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ABSTRAK 
Desember 2019, ditemukan virus dengan varian jenis baru yang dikenal dengan Novel 
Corona Virus (Covid-19) atau (2019-nCoV). Salah satu cara yang paling efektif untuk 
mencegah penyebaran pandemi Covid-19 adalah dengan pembuatan vaksin. Rencana 
kegiatan vaksinasi harus mempertimbangkan berbagai aspek, salah satu dari beragam 
aspek yang diberikan masyarakat berupa opini terhadap pelaksanaan vaksinasi melalui 
media sosial Twitter. Pengumpulan data persepsi atau sentimen melalui media sosial 
dapat digunakan melalui aplikasi untuk menarik kesimpulan sehingga menghasilkan 
knowledge untuk melihat respon masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode 
klasifikasi Naive Bayes Classifier. Data tweet diperoleh berdasarkan kata kunci terkait 
vaksin dengan memanfaatkan Twitter API(Application Programming Interface). 
Penelitian ini menggunakan dataset berjumlah 1500 data yang dibagi masing masing 500 
data pada tiap kelas dengan sentimen positif, negatif, dan netral. Hasil pengujian memiliki 
nilai akurasi tertinggi pada rasio pengujian 90:10% dengan nilai akurasi cukup baik yaitu 
70%, nilai precision 84% dan nilai recall 65%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa Naive Bayes Classifier berhasil mengklasifikasikan tweet dengan 
sentimen yang bersifat positif, negatif, dan netral. 
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ABSTRACT 
December 2019, a new type of virus discovered known as Novel CoronaVirus (Covid-19) 
or (2019-nCoV). One of the most effective ways to prevent the spread of the Covid-19 
pandemic are vaccine manufacture and application. The application of vaccines itself 
considers various aspects, one of them is the public opinion on the implementation of 
vaccinations through Twitter, one of the most popular and used social media to the 
public. The collection of public opinion called perception and or sentiment data through 
social media can be used through an application system to get the result and generate the 
knowledge by seeing public responses. By utilizing Twitter, this study used the Naive 
Bayes Classifier classification method. The tweets obtained based on keywords related to 
vaccines using the Twitter API (Application Programming Interface). The dataset collects 
1500 data which is divided into 500 data in each class with positive, negative, and 
neutral sentiments. The results have the highest accuracy value at a test ratio of 90:10% 
with a good enough accuracy value of 70%, a precision value of 84% and a recall value 
of 65%. Based on the results of the study, it can be said that the Naive Bayes Classifier 
succeeded in classifying tweets with positive, negative, and neutral sentiments. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Desember 2019, masyarakat diseluruh dunia digemparkan dengan penemuan 
jenis varian virus baru di kota Wuhan, China yang bernama virus Covid-19. Virus 
Covid-19 jenis baru ini (SARS-CoV-2) atau lebih dikenal dengan Novel Corona 
Virus (Covid-19) atau (2019-nCoV) ialah virus yang meyerang sistem respirasi 
manusia yang menyebabkan penyakit pernapasan akut yang pertama kali muncul 
dikota Wuhan, China kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia lainnya (WHO, 
2020). Jumlah kasus positif, angka kematian dan negara-negara yang terkena 
transmisi Covid-19 terus meningkat, hingga akhirnya setelah mendapat perhatian 
dunia, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) secara 
resmi menyatakan virus Covid-19 sebagai pandemi pada 11 maret 2020 dengan nama 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Syarifuddin dkk., 2020). 
Virus Covid-19 ini dapat menular melalui droplets atau percikan-percikan dari 
hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terjangkit Covid-19 ketika batuk, 
mengeluarkan nafas, bersin atau berbicara. Percikan ini kemudian jatuh ke benda atau 
permukaan disekitar. Kemudian orang yang menyentuh benda atau permukaan 
tersebut lalu menyentuh mata, hidung atau mulutnya, dapat terjangkit Covid-19. 
(Handayani, 2020). Hal ini yang menyebabkan tingkat penyebaran virus Covid-19 
sangat mudah dan cepat menyebar ke belahan negara-negara di dunia, termasuk di 
Indonesia (Mahardi, 2020). 
Indonesia sendiri mengumumkan kasus pertama Covid-19 masuk ke 
Indonesia yaitu pada tanggal 2 maret 2020 lalu yang menjangkit 2 orang Warga 
Negara Indonesia asal Depok, Jawa Barat (Septianto, 2020). Bermula dari kasus 
tersebut, jumlah kasus Warga Negara Indonesia yang terjangkit virus Covid-19 terus 
bertambah setiap harinya, terhitung hingga tanggal 16 Januari 2021 kemarin, tercatat 
lebih dari 900 ribu kasus terkonfirmasi dan 14 ribu Warga Negara Indonesia 




kasus meninggal dunia (SatgasCovid-19, 2021). Berdasarkan data tersebut, Covid-19 
memberikan dampak buruk bagi negara-negara didunia termasuk di Indonesia 
sehingga melakukan berbagai hal preventif seperti pemberlakuan protokol kesehatan 
pada kegiatan tertentu, pembatasan sosial atau lockdown pada beberapa daerah yang 
membatasi kegiatan masyarakat. Efek dari virus Covid-19 memiliki konsekuensi 
ekonomi dunia jika pengendalian virus Covid-19 tidak dikendalikan secara efektif 
(Rachman dan Pramana, 2020). 
Setelah WHO menetapkan Covid-19 sebagai darurat kesehatan global, salah 
satu cara yang sangat efektif untuk mencegah penyebaran pandemi ini adalah dengan 
pembuatan vaksin. Vaksin tidak hanya memberikan perlndungan bagi orang-orang 
yang divaksinasi, tetapi juga masyarakat luas dengan menekan penyebaran penyakit 
dalam suatu populasi. Vaksin diharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus dari 
manusia ke manusia bahkan jika tidak ada kekebalan 100% yang disebut sebagai 
“herd immunity” atau “community protection”. Meskipun vaksin untuk SARS dan 
MERS belum ditemukan, tidak menutup kemungkinan untuk ditemukannya vaksin 
Covid-19 (Sari dan Sriwidodo, 2020). 
Melihat hal ini, Pemerintah Negara Republik Indonesia juga turut aktif dalam 
menanggulangi tingkat penyebaran virus Covid-19 dengan rencana kegiatan vaksinasi 
kepada masyarakat. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 
99 Tahun 2020 yang diresmikan pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu oleh Presiden 
Jokowi Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mengatur 
kewenangan pemerintah, kementrian/lembaga dan para pejabatnya dalam rencana 
kegiatan vaksinasi (Pemerintah Indonesia, 2020). Perpres Ini langsung ditindak oleh 
seluruh elemen yang terlibat, hingga akhirnya pada tanggal 6 Desember 2020 
Indonesia berhasil mendatangkan vaksin dari Beijing yaitu Vaksin Coronavac yang 
diproduksi oleh Sinovac Biotech dan didaftarkan di Indonesia oleh PT. Bio Farma, 
Bandung (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020). 
Rencana kegiatan vaksinasi harus mempertimbangkan berbagai aspek yang 




hingga tahapan & prosedur dari pemberian vaksin hingga masyarakat divaksinasi. 
Setelah melewati berbagai uji klinis, pada tanggal 11 Januari 2021 Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan vaksinasi virus covid-19 dengan vaksin 
Coronavac disetujui oleh BPOM dengan efektifitas vaksin atau efikasi sebesar 65,3% 
setelah melalui uji klinis yang ke 3 di Bandung (Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Republik Indonesia, 2021). Selain dari BPOM, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga 
menyusul melengkapi BPOM dengan Memutuskan dan menetapkan fatwa ketentuan 
hukumnya vaksin Covid-19 produksi Sinovac Biotech dan Bio Farma hukumnya suci 
dan halal (Dewan Syariah Nasional, 2021). 
Setelah mendapatkan kelayakan mutu dari BPOM dan fatwa halal dari MUI, 
pada tanggal 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menjadi Warga Negara 
Indonesia pertama yang divaksinasi awal sebelum proses vaksinasi massal dilakukan 
(Gian Asmara, 2021). Melihat hal ini, masyarakat memberikan berbagai respon dan 
opininya melalui berbagai media sosial, salah satu media yang banyak digunakan 
masyarakat dalam memberikan opini yakni media sosial Twitter (CNN Indonesia, 
2021). 
Masyarakat menggunakan media sosial dalam menyebarkan infomasi dengan 
cepat sehingga informasi yang berkembang saat ini  dapat diterima dan diakses 
dengan luas tanpa terkendala jarak dan waktu. Baik itu masyarakat biasa maupun 
perusahaan dan instansi pemerintahan kini sudah menggunakan media sosial dalam 
menyampaikan suatu informasi, aspirasi ataupun mendengar keluhan dari pelanggan 
ataupun masyarakat. Media sosial pada internet menawarkan potensi komunikasi 
yang lebih terdesentralisasi terhadap pemerintah pusat dan lebih demokratis 
menggantikan komunikasi  menggunakan media massa sebelumnya (Kusuma, 2013). 
 Berdasarkan data laporan tahunan dari Global Digital Insights, Indonesia 
Digital Report 2020 on We Are Social (2020), Indonesia memiliki pengguna aktif 
media sosial dengan total 160 juta pengguna dengan total rata-rata menghabiskan 
waktu menggunakan media sosial 3 jam 26 menit per harinya, salah satu media yang 
paling aktif digunakan masyarakat indonesia yakni media sosial Twitter dengan 56% 




bahwa adanya peluang sumber data yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk 
menghasilkan suatu knowledge yang bermanfaat, sehingga dalam beberapa kasus, 
alternatif pengumpulan data melalui media sosial dinilai dapat menarik kesimpulan 
yang efektif menggantikan survey tradisional (Rachman dan Pramana, 2020). 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian bagaimana 
persepsi masyarakat dalam menanggapi proses vaksinasi massal yang akan dilakukan 
pemerintah mendatang dengan menerapkan metode algoritma Naive Bayes Classifier 
pada media sosial Twitter. Data yang diambil bersumber dari data tweets yang di 
ambil menggunakan Twitter api dan dianalisis dibagi kedalam kelas sentimen positif, 
negatif dan netral terhadap vaksinasi Covid-19 menggunakan keyword dan di proses 
mnggunakan metode Naive Bayes Classifier. 
Berbagai penelitian tentang analisis sentimen tentang Covid-19 dan vaksinasi 
Covid-19 di media sosial Twitter telah banyak dilakukan, salah satu penelitian terkait 
ialah penelitai dari Fajar Fathur Rachman dan Setia Pramana Analisis yang berjudul 
Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin COVID-19 pada 
Media Sosial Twitter menggunakan metode Latent Dirichlet Allocation (LDA) 
(2020) untuk mengetahui topik pembicaraan yang sering dibahas oleh masyarakat 
terkait dengan wacana vaksinasi Covid-19. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
masyarakat lebih banyak memberikan respon positif sebanyak 30% dan respon 
negatif nya 26%. Model LDA yang dibangun menyimpulkan berbagai topik yang 
sering dibicarakan masyarakat tersebut mengenai vaksin yakni terburu-buru, 
sertifikasi halal vaksin dan keraguan masyarakat terhadap kualitas vaksin yang 
digunakan. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Robi Kurniawan & Aulia 
Apriliani yang berjudul Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Virus Covid-19 
Berdasarkan Opini dari Twitter Berbasis Web Scrapper (2020) menunjukkan hasil 
dimana persentase opini masyarakat terhadap virus Covid-19 yaitu 79% negatif, dan 
11% netral, dan 10% positif. Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Ratino, 
Noor Hafidz, Sita Anggraeni, dan Windu Gata yang berjudul Sentimen Analisis 
Informasi Covid-19 Menggunakan Algoritma Support Vector Machine dan Naive 




menggunakan metode Support Vector Machine dengan nilai akurasi 80,23%  Naive 
Bayes Classifier dengan nilai akurasi sebesar 78,02%. 
Pada penelitian ini, penulis melakukan pengembangan penelitian sebelumnya 
yaitu penelitian Fajar Fathur Rachman dan Setia Pramana Analisis yang berjudul 
Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin COVID-19 pada 
Media Sosial Twitter menggunakan metode Latent Dirichlet Allocation (LDA) 
(2020), Dimana pada penelitian ini, diharapkan menjadi pengembangan, komparasi 
atau perbandingan daripada penelitian sebelumnya yang menggunakan metode Latent 
Dirichlet Allocation (LDA) untuk mengetahui topik yang paling sering dibahas 
masyarakat dalam menanggapi proses vaksinasi massal yang akan dilakukan 
pemerintah mendatang dengan hasil 30% positif dan 26% negatif. dengan 
menerapkan metode algoritma Naive Bayes Classifier pada media sosial Twitter, 
diharapkan menjadi pengembangan penelitian terkait dan komparasi atau 
perbandingan dimana Naive Bayes Classifier diharapkan memiliki akurasi lebih 
tinggi dan efisiensi komputasi dengan data latih yang relatif cukup rendah. Data yang 
diambil bersumber dari data tweets yang di ambil menggunakan Twitter api dan 
dianalisis dibagi kedalam kelas sentimen pro dan kontra terhadap vaksinasi Covid-19 
menggunakan keyword dan di proses menggunakan metode Naive Bayes Classifier. 
Naive Bayes Classifier adalah salah satu algoritma yang digunakan merupakan teknik 
prediksi, algoritma Naive Bayes adalah pengklasifikasi statistik  yang didasarkan 
pada teorema bayes. Teorema Bayes adalah pendekatan statistik yang fundamental 
dalam pengenalan pola atau pattern recognition, penggunaan algoritma ini memiliki 
ketentuan dimana hal yang di klasifikasikan harus memiliki masalah yang statistiknya 
terlihat (Mahardi, 2020). Metode Naive Bayes Classifier dinilai berpotensi baik dalam 
mengklasifikasi data dibandingkan beberapa metode yang lain dalam hal akurasi dan 
efisiensi komputasi dikarenakan sifat independensi fitur-fiturnya.(Syarifuddin dkk., 
2020) 
Analisis Sentimen Masyarakat Mengenai Vaksin Coivd-19 Menggunakan 
Metode Naive Bayes Classifier di Media Sosial Twitter lantaran pembicaraan dan 




diharapkan dapat digunakan menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Republik 
Indonesia dalam mengambil langkah maupun kebijakan terhadap strategi pelaksanaan 
dan pengadaan vaksinasi massal Covid-19 kedepannya. 
Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas maka penulis melakukan 
penelitian tugas akhir yang berjudul Analisis Sentimen Masyarakat Mengenai Vaksin 
Coivd-19 Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier di Media Sosial Twitter. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasar latar belakang yang diuraikan diatas, maka diperoleh rumusan 
masalah sebagai berikut yaitu bagaimana mengklasifikasi sentimen  masyarakat 
mengenai vaksin Covid-19 menggunakan metode Naive Bayes Classifier pada media 
sosial Twitter. 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari analisis laporan ini, penulis merangkum 
beberapa batasan masalah antara lain sebagai berikut: 
1. Dataset berjumlah 1500 bersumber dari media sosial Twitter. 
2. Data yang digunakan adalah data cuitan atau data tweets. 
3. Data yang digunakan ialah data yang berupa keyword yang berkaitan 
dengan vaksin Covid-19 seperti vaksin Covid-19, Sinovac, dan 
sebagainya. 
4. Analisis sentimen dilakukan pada 3 kelas yaitu positif, negatif, dan netral. 
5. Data cuitan atau tweets yang diambil menggunakan Bahasa Indonesia. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagaimana penulis jabarkan sebagai 
berikut : 
1. Mengklasifikasikan senttimen terhadap vaksin Covid-19 pada media 
sosial Twitter menggunakan metode Naive Bayes Classifier 
2. Mengukur akurasi dari analisis sentimen masyarakat dengan 




1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, memiliki sistematika penulisan 
menjadi beberapa bab sebagai kerangka laporan yang betujuan untuk 
memudahkan dalam memahami penulisan Tugas Akhir, berikut penjelasan 
dari kerangka laporan: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pembahasan berisi mengenai hal umum dari penelitian tugas akhir ini 
yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 
masalah, dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas teori-teori yang mendukung pada proses pengerjaan 
Tugas Akhir. Pada bab ini menjelaskan tentang teori umum Twitter, Covid-
19, Analisis Sentimen, Persepsi Text Pre-Processing, Pembobotan kata, 
metode Naïve Bayes Classifier dan penelitian terkait. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Berisi penjelasan tahap-tahap penelitian Tugas Akhir yang dilakukan. 
Mulai dari perumusan masalah, kajian pustaka, pengumpulan data, analisa 
data, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta kesimpulan dan 
saran. 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Berisi pembahasan mengenai rancangan dan analisis dari sistem yang 
dibangun menggunakan metode Algoritma Naive Bayes. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi tentang batasan implementasi serta pengujian program yang 
telah di analisis dan telah dirancang pada bab sebelumnya. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini menjelaskan mengenai beberapa kesimpulan dari pembahasan 





BAB II  
LANDASAN TEORI 
2.1 Sentimen Analisis 
Analisis Sentimen atau opinion mining ialah studi komputasi terhadap opini, 
penilaian, dan emosi orang-orang terhadap suatu entitas atau peristiwa.(Liu, 2010) 
Sentimen analisis merupakan metode yang digunakan untuk memahami, mengekstrak 
data opini, dan mengolah data teks secara otomatis untuk mendapatkan sebuah 
sentimen yang terkandung didalamnya. Sentimen analisis memiliki 3 jenis opini yaitu  
opini positif, negatif dan netral, sehingga dengan sentimen analisis instansi terkait 
dapat memiliki knowledge terhadap berbagai respon masyarakat terhadap suatu 
peristiwa, pelayanan atau produk. Sentimen analisis didapatkan  melalui feedback 
masyarakat maupun ahli (Sipayung, dkk, 2013). 
2.2 Covid-19  
Pada akhir 2019, dunia digemparkan oleh penemuan virus baru di kota 
Wuhan, China. International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) menyebut 
virus ini sebagai Severee Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS CoV-2) 
atau yang umumnya dikenal sebagai Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang 
menyerang sistem respirasi manusia atau saluran pernafasan.(Joko Tri Atmojo, Prima 
Soultoni Akbar, 2020) Corona Virus Disease 19 menyebabkan infeksi saluran nafas 
akut mulai dari batuk pilek hingga gejala yang lebih serius seperti Middle East 
Respiratory Syndrome (MERS) dan Severee Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
(Mahardi, 2020). 
2.3 Vaksin 
Vaksin ialah agen biologis yang mempunyai respons imun terhadap antigen 
spesifik yang berasal dari patogen penyebab penyakit menular. Vaksin dikembangkan 
pertama kali oleh Edward Jenner pada tahun 1796 dimana Edward Jenner 
menggunakan inokulasi cacar sapi terhadap cacar, yang kemudian menjadi 




tahun 1980. Sejak saat itu, vaksin membantu mencegah berbagai macam penyakit dan 
membantu menekan penyebaran berbagai penyakit menular. Hal tersebut tidak 
menutup kemungkinan vaksin dapat digunakan untuk menekan, mengendalikan, dan 
mencegah penyebaran Covid-19 (Sari dan Sriwidodo, 2020). 
2.4 Twitter 
Twitter merupakan sebuah situs media sosial yang berbasis microblogging. 
Microblogging adalah aktivitas dimana pengguna dapat mengirimkan suatu tulisan 
yang biasanya kurang dari 200 karakter, microblogging adalah suatu media dimana 
pengguna dapat menuliskan konten dengan karakter yang sangat singkat dan dapat 
ditujukan untuk orang lain ataupun tidak (Putri Dwitia, 2018). Dimana penggunanya 
dapat mengirimkan sebuah pesan yang disebut dengan tweets. Pengguna dibatasi 
hanya dapat mengirimkan pesan sebanyak 140 karakter saja. Tetapi hal ini juga yang 
membuat Twitter paling mudah digunakan oleh masyarakat karena interaksi di 
Twitter dapat berkembang dengan sangat cepat dalam waktu singkat.  
2.5 Klasifikasi 
Salah satu bidang yang mempelajari teknik-teknik untuk mengorganisir 
dokumen teks yaitu classification atau klasifikasi. Klasifikasi atau classification  
adalah proses untuk menemukan model yang membagi kelas-kelas data, dengan 
tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak 
diketahui. Beberapa metode yang dimanfaatkan dalam klasifikasi dokumen teks 
diantaranya ialah Naive Bayes Classifier, K-Nearest Neighbor (KNN), Support 
Vector Machine dan berbagai metode lainnya (Samodra dkk, 2009). 
2.6 Pembobotan Kata 
Dalam implementasi metode klasifikasi dokumen teks, dibutuhkan suatu fitur 
pembobotan kata untuk transformasi data sehingga dapat mengubah teks digital 
menjadi suatu model yang lebih efisien supaya poses analisa siap untuk dilakukan. 
Bobot setiap term dapat dianalogikan dengan data biner (true and false), frekuensi, 
atau dengan frekuensi dan frekuensi invers dokumennya (TF-IDF). Metode TF-IDF 




IDF = 𝑙𝑜𝑔 
 
  
         (2.1)  
TF-IDF = 𝑡𝑓∗𝑖𝑑𝑓        (2.2) 
Keterangan:  
D   : Jumlah dokumen dalam dataset  
DF   : Jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut 
tf   : term frequency  
idf   : inversi document frequency 
TF-IDF merupakan metode yang umum digunakan dikarenakan TF-IDF 
terkenal mudah digunakan, efisien dan memiliki hasil akurat (Turmudi zy, 2017). 
2.7 Naive Bayes Classifier 
Naive Bayes Classifier merupakan suatu algoritma klasifikasi probabilitas 
berdasarkan teorema bayes. (Ratino et al., 2020) Metode pengklasifikasi naive bayes 
menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh cendekiawan 
yang berasal dari Inggris yaitu Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa 
depan berdasarkan experience atau pengalaman di masa sebelumnya yang dikenal 
sebagai Teorema Bayes.(Watratan dkk, 2020) Naive Bayes menggunakan cabang 
matematika yang dikenal dengan teori probabilitas untuk mencari peluang terbesar 
dari probabilitas klasifikasi yang ada, dengan cara melihat frekuensi pada tiap-tiap 
klasifikasi yang ada pada data training. (Syarifuddin dkk, 2020) Berikut adalah 
bentuk umum dari algoritma Naive Bayes Classifier : 
𝑃(𝑉𝑗   
         
          
       (2.4) 
Keterangan:  
P(Vj)    : Peluang kemunculan suatu dokumen yang memiliki kategori j  
dos j    : Jumlah dari dokumen untuk tiap kategori j  




Kemudian untuk melakukan perhitungan probabilitas kata terhadap setiap 
kelas j, dengan cara:  
𝑃(𝑋𝑖|𝑉𝑗) =  
    
             
        (2.5)  
Keterangan:  
P (Xi|Vj)    : Peluang kemunculan Xi pada kategori Vj  
nk     : Total dari kemunculan frekuensi tiap kata  
n     : Total dari kemunculan kata dari tiap kategori  
|kosakata|    : Total semua kata dari kategori yang ada 
      (2.6) 
Keterangan:  
P (Vj) : Peluang kemunculan suatu dokumen yang memiliki kategori j  
P (Xi|Vj) : Peluang kemunculan Xi pada kategori Vj 
2.8 Text Preprocessing 
Text Preprocessing ialah merupakan suatu tahapan dimana pengguna atau 
user melakukan penyortiran atau proses seleksi data akan diolah menjadi data yang 
lebih terstruktur sehingga memudahkan pengolahan data pada tahap selanjutnya 
(Setiawan dan Nursantika, 2017). Adapun tahapan-tahapan dari Text Preprocessing 
ialah sebagai berikut: 
1. Cleaning yaitu pembersihan data dari attribut yang tidak berkaitan dengan 
data seperti penggunaan url , hashtag, angka, emoticon dan mention. 
2. Case Folding untuk membuat huruf menjadi kecil dan proses pemisahan 
kata  
3. Tokenizing yaitu untuk memisahkan kata dari tiap-tiap antar kata yang 
menyusunnya. 
4. Normalisasi untuk mengubah kata yang memiliki kesalahan eja ataupun 





5. Filtering untuk mengambil kata-kata yang memiliki unsur penting yang 
diperoleh dari hasil tokenizing. Proses filtering menggunakan stoplist Tala 
yang dikembangkan Fadhillah Z. Tala berdasarkan kajian ilmiah yang 
dapat dipertanggung-jawabkan dan dapat diakses secara terbuka 
(Rahutomo dkk, 2019). 
6. Stemming digunakan untuk mengubah berbagai variasi morfologi kata 
menjadi bentuk kata dasar atau baku. Proses stemming digunakan dengan 
memanfaatkan algoritma stemming Enhanced Confix Stripping (ECS). 
Algoritma Enhanced Confix Stripping merupakan algoritma stemming 
bahasa Indonesia paling baik dan akurat dengan kesalahan paling sedikit 
saat ini (Khidfi dan Sari, 2018). 
2.9 Pengujian  
Pengujian penelitian dilakukan dengan menggunakan pengujian White Box, 
White Box adalah salah satu cara untuk menguji suatu software dengan melihat modul 
untuk dapat meneliti dan menganalisis kode program yang telah dibuat, sehingga 
kesalahan seperti error atau tidak dapat diketahui dan sesuai dengan output yang 
diharapkan.(Mustaqbal dkk, 2015). Sementara itu, pengujian akurasi digunakan 
dengan memanfaatkan metode Confusion Matrix. 
Confusion Matrix merupakan metode pengujian akurasi dengan cara 
merangkum kinerja dari suatu metode klasifikasi dengan memperhatikan beberapa 
data uji yang ada. Confusion Matrix ialah tabel dengan dua baris dan dua kolom yang 
menampilkan jumlah True Positive, False Positive, False Negative, dan True 
Negative. Yang memungkinkan hasil analisis atau akurasi yang lebih rinci dari 
sekedar proporsi klasifikasi yang benar, semakin tinggi hasil akurasi yang diperoleh, 
maka semakin tepat proses klasifikasinya.(Mustaqbal dkk, 2015) Berikut ialah tabel 
confusion matrix: 
 Tabel 2.1 Confusion Matrix 
Kelas Terklasifikasi Positif Terklasifikasi Negatif 




Negatif FN (False Negative) TN (True Negative) 
Akurasi    = 
       
            
 𝑥 100             (2.7) 
Precision         =  
  
       
 𝑥 100               (2.8)   
           Recall                    =  
  
       
 𝑥 100                      (2.9) 
Keterangan :  
TP (True positive) : merupakan jumlah data yang memiliki kelas positif 
yang diklasifikasi positif.  
TN (True negative) : merupakan jumlah data yang memiliki kelas negatif 
yang diklasifikasikan negatif. 
FN (False positive) : merupakan jumlah data yang memiliki kelas positif 
diklasifikasikan negatif 
FN (False negative)  : merupakan jumlah data yang memiliki kelas negatif 
diklasifikasikan positif 
2.10 Penelitian Terkait 
Terdapat penelitian terdahulu oleh Fajar Fatur Rahman & Setia Pramana 
(2020) yang berjudul “Analisis Sentimen Masyarakat Indonesia tentang Vaksin 
COVID-19 pada Media Sosial Twitter” menggunakan analisis modeling topik atau 
Topic Modelling menggunakan algoritma Latent Dirichlet Allocation (LDA) 
memiliki kesimpulan bahwa masyarakat memiliki tanggapan yang beragam terhadap 
pengadaan vaksin Covid-19. Dalam permodelan LDA yang dibangun, masyarakat 
rata-rata lebih banyak memberikan respon positif terhadap vaksin Covid-19 daripada 
respon negatif dengan persentase 29,6% respon positif, 46,8% netral dan 23,6% 
respon negatif.  
Adapun penelitian terkait yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya yang 





Tabel 2.2 Penelitian Terkait 
No Penulis Judul Tahun Kesimpulan 
1. Ira Anggraeni 
Setiawan, Tacbir 




Metode Text Mining 





berita yaitu news, 
finance, sport, 
otomotif, entertain, 
healty, food, travel 
dan tekno, dimana 
artikel berita paling 
tinggi yaitu finance 
dengan probabilitas 
paling tinggi yaitu 
877.566.976 x      




Opini Film Pada 
Twitter 




akurasi 90 % dengan 
rincian nilai precision 
92%, recall 90% dan 
f-measure 90%. 
3. Faishol Nurhuda, 









Metode Naive Bayes 
Classifier 
2014 Hasil dari sentimen 
masyarakat terhadap 
capres menunjukkan 
Prabowo - Hatta 
Rajasa memiliki 
sentimen positif 
sebesar 47,7%, 26,4% 
negatif dan 25,6% 
netral. Sedangkan 
Joko Widodo – Jusuf 
Kalla mendapatkan 
37,6% sentimen 
positif, 34,4% negatif, 
dan 27,9% netral. Hal 
ini membuktikan 
pasangan capres 
Prabowo Subianto & 





percakapan positif di 
media sosial Twitter 














SVM dengan nilai 
rata-rata akurasi 
mencapai 66,6%, nilai 
presisi 67,1%, nilai 
recall 66,7% nilai TP 
rate 66,7% dan nilai 
TN rate 75,8%. 
5. Agung Nugroho Analisis Sentimen 





Fitur N-Gram Agung 
2018 Berdasarkan pengujian 
didapatkan tingkat 
akurasi dari metode 
naïve bayes mencapai 
89.67% sebelum 
diterapkan n-gram, 
dan tingkat akurasi 
meningkat 2.33 % 
setelah diterapkan n-
gram karakter menjadi 
92.00%.. 




Tree, And Neural 
Network For 
Analysis Sentiment 





Bayes, Decision Tree, 
Neural Network untuk 
recall dan accuracy 
Neural Network 
adalah yang terbaik 
dengan tingkat akurasi 
mencapai 85% dengan 
rata-rata terhadap 
pengujian ketiga tokoh 
adalah 71,61%. 








2018 Penelitian ini 
menggunakan metode 











dengan jumlah 1200 
dataset didapatkan 
rata-rata akurasi yang 
cukup bagus dengan 
nilai 93,33% 
Penelitian Terkait dengan topik atau studi kasus Vaksin Covid-19 dan Covid-
19 
Tabel 2.3 Penelitian Terkait Dengan Topik Vaksin Covid-19 dan Covid-19 
No Penulis Judul Tahun Kesimpulan 







2020 Berdasarkan hasil 
penelitian 
membuktikan bahwa 
algoritma naive bayes 
dapat 
mengklasifikasikan 
data Covid-19 dengan 
probabilitas 0,910 
dengan menggunakan 
700 data training dan 
300 data testing 
2. Fajar Fatur Rahman 
& Setia Pramana 
Analisis Sentimen 




pada Media Sosial 
Twitter 





sebanyak 30% dan 
respon negatif 26% 
3. Ratino, Noor Hafidz, 






Machine dan Naïve 
Bayes 




dengan SVM memiliki 
nilai akurasi 80,23% 
dan Naive Bayes 
dengan nilai akurasi 








meningkat yaitu SVM 
dengan nilai akurasi 
sebesar 81,16% dan 
Naive Bayes dengan 
akurasi 79,07%. 
4. Fahmi Syarifuddin , 
Muhammad 
Misdram, & Anang 
Aris Widodo 
Klasifikasi Data Set 
Virus Corona 
Menggunakan 
Metode Naive Bayes 
Classifier 
2020 Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa 
penggunaan Metode 
Naive Bayes memiliki 
akurasi yang cukup 
baik yaitu 84% 






Opini Dari Twitter 
Berbasis Web 
Scraper 
2020 Hasil penelitian 
menarik kesimpulan 
dari 1000 total data 
record dengan 
keyword corona, 
dengan hasil negatif 
sebanyak 79%, netral 





BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi penelitian merupakan kerangka atau susunan kerja dari penelitian 
secara sistematis agar mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun metodologi 
penelitian dalam tugas akhir ini dipaparkan sebagai berikut : 
 




3.1 Perumusan Masalah 
Tahap identifikasi masalah ialah menentukan permasalahan yang ada dan 
melakukan riset terhadap isu ataupun masalah yang melatar belakangi penelitian. 
Dalam kasus ini bagaimana menganalisis pro dan kontra masyarakat mengenai vaksin 
Covid-19 menggunakan metode Naive Bayes Classifier pada media sosial Twitter. 
3.2 Studi Pustaka 
Studi pustaka ialah melakukan studi literatur tentang penelitian yang akan 
diuji baik itu menggunakan buku, ataupun e-books, publikasi jurnal ataupun media 
online terkait demi mendukung proses penelitian. Studi pustaka yang dimaksud 
mengambil topik yang berhubungan dengan penelitian terkait, yaitu tentang Covid 19 
, vaksin Covid 19, Algoritma Naive Bayes Classifier dan penelitian-penelitian terkait 
mengenai penelitian serupa yang telah dilakukan terdahulu. 
3.3 Pengumpulan Data 
Tahap ini menjelaskan bagaimana cara memperoleh informasi penelitian 
untuk diproses dan dianalisis. Peneliti melakukan analisa data yang akan diambil dan 
apa saja yang dibutuhkan terkait. Data dikumpulkan menggunakan data scraper dari 
tweets pada media sosial Twitter menggunakan Twitter API (Application 
Programming Interface) yang diambil langsung dari media sosial Twitter. Data tweets 
yang diambil menggunakan tools data scrapping atau data crawling yang merupakan 
data yang berkaitan  dengan penelitian menggunakan kata kunci atau keyword yaitu 
vaksin, vaksin Covid-19, vaksin covid dan sinovac. 
3.4 Analisa dan Perancangan  
Tahap ini merupakan tahap analisa dan perancangan yang dilakukan dalam 
penelitian. Langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: 
3.4.1 Analisa 
Analisa merupakan tahapan menguraikan detail yang mengandung gambaran 





1. Analisa Kebutuhan Data dan Pelabelan Manual Dataset 
Analisa kebutuhan data dilakukan untuk menganalisa dataset  yang 
dibutuhkan yakni dataset yang telah dikumpulkan dari media sosial Twitter dengan 
memanfaatkan Twitter API. Data yang didapatkan melalui proses crawling data yang 
berjumlah 1500 data, dengan perbandingan yang memiliki rasio 90:10, 80:20, dan 
70:30 yaitu dengan 90% data latih dan 10% data uji, 80% data latih dan 20% data uji,  
70% data latih dan 30% data uji. Sebelum dataset yang telah dikumpulkan diolah, 
terlebih dahulu dilakukan pelabelan manual dataset oleh tokoh ahli yaitu dosen/guru 
bahasa Indonesia.  
2. Text Preprocessing 
Text Preprocessing merupakan proses mempersiapkan data set sebelum 
memasuki proses inti agar dapat meminimalisir data yang tidak penting dalam suatu 
data set. Text Preprocessing mengubah data set yang tidak rapi menjadi data yang 
terstruktur untuk dianalisis dalam penelitian. Text Preprocessing dapat dibagikan 
dalam beberapa proses yaitu: 
a. Cleaning merupakan pembersihan data dari attribut yang tidak 
berkaitan dengan data, cleaning memisahkan atribut-atribut yang 
tidak penting berupa penggunaan karakter, simbol, angka maupun 
emoticon. contoh cleaning dijelaskan pada tabel berikut: 
Tabel 3.1 Contoh Proses Cleaning 
Data Hasil Cleaning 
Nyatanya, sinovac itu termasuk 
paling aman dari vaksin vaksin 
lainnya. Boleh aja menyatakan 
vaksin sinovac berbahaya asal ada 
JURNAL ILMIAHnya. Kalo 
ngga, hanya bisa menimbulkan 
keresahan masyarakat. Tolong 
dipahami dulu perbedaan fakta, 
opini dan hoax y abang jago 
Nyatanya sinovac itu termasuk 
paling aman dari vaksin vaksin 
lainnya Boleh aja menyatakan 
vaksin sinovac berbahaya asal ada 
JURNAL ILMIAHnya kalo ngga 
hanya bisa menimbulkan 
keresahan masyarakat Tolong 
dipahami dulu perbedaan fakta 





b. Case Folding untuk mengubah semua kata atau huruf menjadi 
huruf kecil dan proses pemisahan kata. Tahapan-tahapan case 
folding dijelaskan pada tabel berikut:  
Tabel 3.2 Contoh Proses Case Folding 
Data Hasil Case Folding 
Nyatanya sinovac itu termasuk 
paling aman dari vaksin vaksin 
lainnya Boleh aja menyatakan 
vaksin sinovac berbahaya asal ada 
JURNAL ILMIAHnya kalo ngga 
hanya bisa menimbulkan 
keresahan masyarakat Tolong 
dipahami dulu perbedaan fakta 
opini dan hoax y abang jago 
nyatanya sinovac itu termasuk 
paling aman dari vaksin vaksin 
lainnya boleh aja menyatakan 
vaksin sinovac berbahaya asal ada 
jurnal ilmiahnya kalo ngga hanya 
bisa menimbulkan keresahan 
masyarakat tolong dipahami dulu 
perbedaan fakta opini dan hoax y 
abang jago 
c. Tokenizing merupakan langkah memisahkan kata dari tiap-tiap 
antar kata yang menyusunnya. Berikut contoh tahapan tokenizing 
pada tabel berikut: 
Tabel 3.3 Contoh proses tokenizing 
Data Hasil Tokenizing 
nyatanya sinovac itu 
termasuk paling aman dari 
vaksin vaksin lainnya boleh 
aja menyatakan vaksin 
sinovac berbahaya asal ada 
jurnal ilmiahnya kalo ngga 
hanya bisa menimbulkan 
keresahan masyarakat tolong 
dipahami dulu perbedaan 
fakta opini dan hoax y abang 
jago 
nyatanya sinovac itu 
termasuk paling aman 
dari vaksin vaksin 
lainnya boleh aja 
menyatakan vaksin sinovac 
berbahaya asal ada 
jurnal ilmiahnya kalo 
ngga hanya bisa 
menimbulkan keresahan masyarakat 
tolong dipahami dulu 




dan hoax y 
abang jago 
d. Normalisasi merupakan langkah mengubah kata yang memiliki 
kesalahan eja ataupun mengubah kata-kata tidak baku menjadi kata 
baku menggunakan kamus normalisasi. Berikut contoh tahapan 
normalisasi: 
Tabel 3.4 Contoh Proses Normalisasi 










































e. Setelah proses normalisasi, kemudial dilanjutkan dengan proses 
Filtering yaitu mengambil kata-kata yang memiliki unsur penting 
yang diperoleh dari hasil tokenizing.  
Tabel 3.5 Contoh Proses Filtering 










































f. Stemming dilakukan setelah proses filtering digunakan untuk 
mengubah kata menjadi kata dasar. Proses stemming digunakan 
dengan memanfaatkan algoritma stemming Enhanced Confix 
Stripping (ECS). Adapun langkah-langkah stemming dari 
algoritma Enhanced Confix Stripping Stemmer (ECS) ini sebagai 
berikut:  
1. Cari kata yang akan distemming dalam kamus. Jika ditemukan, 
maka kata tersebut diasumsikan sebagai kata dasar. Maka 
algoritma berhenti. Jika tidak lakukan langkah 2.  
2. Cek Rule Predence. Apabila suatu kata memiliki pasangan 
awalan- akhiran “be-lah”, “be-an”, “me-i”, “di-i”, “pe-i”, atau 
“te-i” maka langkah stemming selanjutnya adalah (5, 3, 4, 6). 
Apabila kata tidak memiliki pasangan awalan–akhiran tersebut, 
langkah stemming berjalan normal (3, 4, 5, 6).  
3. Hilangkan Inflextional Particle (P) (“-lah”, “-kah”, “-tah”,”-
pun”) dan kata ganti kepunyaan atau possessive pronoun (PP) 
(“-ku”, “-mu”,”-nya”).  
4. Hilangkan Derivational Suffixes (DS) (“-i”, “-kan”, atau ”-
an”). Hilangkana Derivational Prefixes (DP) (“di-”, “ke-”, “se-
”, “me-”, “be-”, “pe”, “te-”).  
5. Identifikasi tipe awalan dan hilangkan. Awalan adaa dua tipe: 




dari kata. Kompleks: “me-”, “be-”, “pe-”, ”te-” adalah tipe-tipe 
awalan yang dapat bermorfologi sesuai kata dasar yang 
mengikutinya.  
Contoh stemming dijelaskan pada tabel berikut: 
Tabel 3.6 Contoh Proses Stemming 





























3. Pembobotan Kata Menggunakan TF/IDF 
Pembobotan kata adalah proses pembobotan data terhadap setiap kali 
kemunculan kata. Pada proses pembobotan kata digunakan metode TF/IDF yaitu 
Term Frequency dan Inverse Document. Metode ini memberikan pembobotan 
terhadap hubungan suatu kata (term) dengan frekuensi kemunculan kata didalam 
sebuah dokumen, TF/IDF digunakan karena mudah diimplementasikan dan memiliki 
hasil yang akurat. Berikut tahapan TF-IDF: 
a. Menghitung semua kata yang muncul pada semua dokumen teks. 
b. Menghitung nilai IDF  
c. Menghitung nilai TF-IDF 
4. Klasifikasi Naive Bayes Classifier 
Klasifikasi Naive Bayes Classifier memiliki tahapan-tahapan sebagai 
berikut: 
1. Pelatihan 
a. Pembentukan Vocabulary data latih. 
b. Perhitungan pembobotan pada masing-masing kata. 
c. Perhitungan probabilitas pada masing-masing kelas atau class. 
d. Perhitungan probabilitas kata pada setiap masing-masing kelas. 
2. Pengkasifikasian 
a. Hitung probabilitas dokumen pada masing-masing kelas. 
b. Tentukan kelas dengan value atau nilai dengan probabilitas 
tertinggi. 
3.4.2 Perancangan 
Tahapan ini merupakan tahapan yang bertujuan merancang sistem yang telah 
dianalisa, dalam tahap perancangan sistem terdapat tiga tahapan, yaitu: 
1. Perancangan tabel atau database yang merupakan proses perancangan 
tabel dan atribut-atribut yang dibutuhkan untuk menyimpan data. 




3. Tahapan merancang antarmuka atau interface untuk memudahkan 
pengguna atau user dalam penggunaan aplikasi yang dibuat. 
3.5 Implementasi & Pengujian 
Implementasi merupakan tahapan yang dikembangkan berdasarkan hasil 
analisa dan perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap ini menandakan 
bahwa aplikasi yang dirancang siap untuk digunakan pada keadaan yang sebenarnya, 
sehingga akan diketahui apakah sistem akan berjalan dengan tujuan yang diinginkan. 
Implementasi pada penelitian ini adalah aplikasi yang berbasis web, dimana 
perangkat pendukung yang dibutuhkan antara lain: 
1. Perangkat Keras (Hardware) 
Processor  : Intel(R) Core(TM) i5 5200U up to @2.7 GHz 
Memori (RAM) : 4096 MB DDR  
Memori (HDD) : 500 GB 
2. Perangkat Lunak 
Sistem Operasi : Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
Data Base  : MySQL 
Web Server  : Apache 2.4.39 
Text Editor  : PHP Storm 
Bahasa Pemograman : PHP 
Web Browser  : Mozilla Firefox 
Kemudian, setelah dilakukan implementasi maka dilakukan tahap pengujian 
terhadap aplikasi yang telah dirancang. Tahap pengujian dilakukan untuk tujuan 
mengetahui bagaimana kinerja aplikasi yang telah dicapai. Dalam pengujian kode 
program akan menggunakan metode pengujian White Box, dan perhitungan tingkat 




3.6 Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap ini adalah tahap penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian 
yaitu analisis sentimen masyarakat terhadap vaksin Covid-19 dengan menggunakan 
algoritma Naive Bayes Classifier yang telah dilakukan. Saran berisikan rekomendasi 




BAB V  
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
5.1 Implementasi 
Tahap implementasi adalah tahapan yang memuat tentang langkah penerapan  
analisa perancangan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Pada tahapan ini 
dapat ditinjau apakah aplikasi sudah berjalan sesuai fungsinya. Berikut merupakan 
penjelasan tahapan implementasi.  
5.1.1 Batasan Implementasi 
Adapun batasan implementasi pada aplikasi klasifikasi sentimen masyarakat 
mengenai vaksin covid-19 berdasarkan tweets pada media sosial Twitter adalah 
sebagai berikut: 
1. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL.  
2. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 1500 data  tweets 
yang telah di crawling menggunakan Twitter API (Application Programming 
Interface).  
5.1.2 Lingkungan Implementasi 
Lingkungan implementasi memuat tentang sarana pendukung untuk 
memudahkan dalam menyelesaikan sistem atau aplikasi yang akan dibangun. Saranya 
yang dimaksud ialah hardware dan software. Hardware (perangkat keras) merupakan 
kebutuhan perangkat keras komputer dan software (perangkat lunak) yang digunakan 
untuk mengoperasikan aplikasi atau sistem yang akan dibangun. Berikut merupakan 
sarana pendukung yang digunakan untuk implementasi aplikasi yang akan dibangun:  
1. Perangkat Keras (Hardware) 
Processor  : Intel(R) Core(TM) i5-5700U up to @ 2.70 GHz  
Memory  : 8GB  





2. Perangkat Lunak (Software) 
Sistem Operasi  : Microsoft Windows 8.1 Pro  
Bahasa Pemrograman : PHP  
Web Browser   : Mozzilla Firefox  
Text Editor   : PHP-Storm 
5.1.3 Implementasi Sistem 
Tahap implementasi merupakan tahap implementasi interface atau antarmuka 
yang telah dilakukan pada tahap perancangan. Berikut merupakan hasil implementasi 
sistem klasifikasi sentimen masyarakat mengenai vaksin covid-19 berdasarkan tweets 
pada media sosial Twitter. 
1. Implementasi Interface (antarmuka) Halaman Beranda 
Tampilan halaman beranda atau dashboard berisikan mengenai informasi 
penelitian yang berupa, judul penelitian nama peneliti dan nomor induk mahasiswa 
(NIM) peneliti. Berikut adalah hasil implementasi tampilan halaman beranda. 
 








2. Implementasi Interface (antarmuka) Halaman Data Tweet 
Tampilan implementasi interface halaman data tweets berisikan data 
yang telah dikumpulkan dari media sosial Twitter yang telah diberi label. 
Berikut adalah hasil implementasi interface (antarmuka) tampilan halaman 
data tweets.  
 
Gambar 5.2 Tampilan Halaman Data Tweets 
3. Implementasi Interface (antarmuka) Halaman Text Pre-Processing 
Tampilan interface (antarmuka) halaman text pre-processing memuat hasil 
text pre-processing yang telah dilakukan, pada halaman ini terdapat rasio 
perbandingan data dan tabel yang memuat tentang data sebelum di pre-processing 
dan sesudah pre-processing. Berikut adalah hasil implementasi interface (antarmuka) 
halaman text pre-processing. 
 




4. Implementasi Interface (antarmuka) Halaman Pembobotan Kata 
Tampilan halaman pembobotan kata memuat tentang hasil pembobotan setiap 
kata yang telah dilakukan pembobotan dengan menggunakan metode tf-idf. Berikut 
adalah hasil tampilan antarmuka halaman pembobotan kata. 
 
Gambar 5.4 Tampilan Halaman Pembobotan Kata 
5. Implementasi Interface (antarmuka) Halaman Klasifikasi 
Tampilan halaman klasifikasi memuat tentang data yang akan diproses pada 
penelitian ini. Pada halaman klasifikasi terdapat tabel data uji yang menampilkan data 
sesuai dengan rasio yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah implementasi 
tampilan halaman klasifikasi.  
 





6. Implementasi Interface (antarmuka) Halaman Data Pengujian 
Tampilan halaman data pengujian memuat tentang data pengujian yang 
dilakukan pada penelitian ini. Pada halaman data pengujian terdapat tabel hasil nilai 
akurasi pengujian data sesuai dengan rasio yang telah ditentukan sebelumnya, tabel 
confusion matrix dan tabel data pengujian yang telah diproses. Berikut adalah 
implementasi tampilan halaman data pengujian.  
 
Gambar 5.6 Tampilan Halaman Data Pengujian 
5.2 Pengujian 
Tahapan pengujian merupakan tahap yang dilakukan untuk mengetahui sejauh 
mana sistem yang telah dibuat apakah berjalan sesuai dengan analisa perancangan 
yang diinginkan. Pengujian dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan 
metode pengujian White Box dan confusion matrix. 
5.2.1 White Box 
Pengujian White Box diperlukan untuk melihat apakah kode program yang 
telah dibangun sudah sesuai atau tidak. Proses pengujian whitebox yang 
menggunakan data training (data latih) dan data testing (data uji) yang sama pada 
tabel 5.1 berikut. 




Tabel 5.1 Pengujian White Box Prior 







Positif = 0,3 
Negatif = 0,3 
Netral=0,3 Sama 
2. Pengujian White Box term frequency 
Tabel 5.2 Pengujian White Box Term Frequency 
Hasil White Box Hasil Perhitungan Manual Keterangan 
Array ( 
[0] => Array( 
[word] => alhamdulillah 
            [tf] => 1) 
 
[1] => Array( 
[word] => mama  
            [tf] => 1) 
 
[2] => Array(            
[word] => vaksin 
            [tf] => 1) 
 
[3] => Array ( 
[word] => rs 
            [tf] => 1) 
 
[4] => Array ( 
[word] => usu 
            [tf] => 1)   
 
[5] => Array ( 
[word] => insha 
            [tf] => 1) 
 
[6] => Array( 
[word] => allah 
            [tf] => 1) 
 
[7] => Array( 
[word] => sehat 
            [tf] => 1) 
 
[8] => Array( 
[word] => aamiin 
            [tf] => 1) 
alhamdulillah = 1 
mama = 1 
vaksin = 1 
rs = 1 
usu = 1 
insha = 1 
allah = 1 
sehat = 1 
aamiin = 1 
Sama 
[9] => Array(            
[word] => tolong 
            [tf] => 1) 
tolong = 1 





[10] => Array( 
[word] => stop 
            [tf] => 1) 
 
[11] => Array( 
[word] => nyawa 
            [tf] => 1) 
 
[12] => Array( 
[word] => vaksin 
            [tf] => 1) 
 
[13] => Array( 
[word] => korban 
            [tf] => 1) 
 
[14] => Array( 
[word] => akibat 
            [tf] => 1) 
 
[15] => Array( 
[word] => kena 
            [tf] => 1) 
 
[16] => Array( 
[word] => covid 
            [tf] => 1) 
 
[17] => Array( 
[word] => tinggal 
            [tf] => 1) 
 
[18] => Array( 
[word] => stopvaksin 
            [tf] => 1) 
 
vaksin = 1 
nyawa = 1 
vaksin = 1 
korban = 1 
akibat = 1 
kena = 1 
covid = 1 
tinggal = 1 
stopvaksin = 1 
[19] => Array( 
[word] => tim 
            [tf] => 1) 
20] 
[word] => vaksin 
            [tf] => 1) 
 
[21] => Array(            
[word] => sinovac 
            [tf] => 1) 
 
[22] => Array( 
[word] => simak 
            [tf] => 1) 
    ) 
 
tim = 1 
vaksin = 1 
sinovac = 1 





3. Pengujian White Box document frequency 
Tabel 5.3 Pengujian White Box Document Frequency 
Hasil White Box Hasil Perhitungan Manual Keterangan 
Array ( 
[0] => Array( 
[word] => alhamdulillah 
            [df] => 1) 
 
[1] => Array( 
[word] => mama  
            [df] => 1) 
 
[2] => Array(            
[word] => vaksin 
            [df] => 3) 
 
[3] => Array( 
[word] => rs 
            [df] => 1) 
 
[4] => Array( 
[word] => usu 
            [df] => 1)   
 
[5] => Array( 
[word] => insha 
            [df] => 1) 
 
[6] => Array( 
[word] => allah 
            [df] => 1) 
 
[7] => Array( 
[word] => sehat 
            [df] => 1) 
 
[8] => Array( 
[word] => aamiin 
            [df] => 1) 
alhamdulillah = 1 
mama = 1 
vaksin = 3 
rs = 1 
usu = 1 
insha = 1 
allah = 1 
sehat = 1 
aamiin = 1 
Sama 
[9] => Array(            
[word] => tolong 
            [df] => 1) 
 
[10] => Array( 
[word] => stop 
            [df] => 1) 
 
[11] => Array( 
[word] => nyawa 
            [df] => 1) 
 
[12] => Array( 
tolong = 1 
stop = 1 
nyawa = 1 
vaksin = 1 
korban = 1 
akibat = 1 
kena = 1 
covid = 1 
tinggal = 1 





[word] => korban 
            [df] => 1) 
 
[13] => Array( 
[word] => akibat 
            [df] => 1) 
 
[14] => Array( 
[word] => kena 
            [df] => 1) 
 
[15] => Array( 
[word] => covid 
            [df] => 1) 
 
[16] => Array( 
[word] => tinggal 
            [df] => 1) 
 
[17] => Array( 
[word] => stopvaksin 
            [df] => 1) 
 
[18] => Array( 
[word] => tim 
            [df] => 1) 
 
[19] => Array(            
[word] => sinovac 
            [df] => 1) 
 
[20] => Array( 
[word] => simak 
            [df] => 1) 
    ) 
 
tim = 1 
sinovac = 1 
nyimak = 1 
sama 
4. Pengujian White Box invers document frequency 
Tabel 5.4 Pengujian White Box Invers Document Frequency 
Hasil White Box Hasil Perhitungan Manual Keterangan 
Array 
( 
    [alhamdulillah] => 
0.47712125471966 
 
    [mama] => 
0.47712125471966 
 
    [vaksin] => 0 
 
    [rs] => 
0.47712125471966 
alhamdulillah = 0,477121255 
mama = 0,477121255 
vaksin = 0 
rs = 0,477121255 
usu = 0,477121255 
insha = 0,477121255 
allah = 0,477121255 
sehat = 0,477121255 






    [usu] => 
0.47712125471966 
 
    [insha] => 
0.47712125471966 
 
    [allah] => 
0.47712125471966 
 
    [sehat] => 
0.47712125471966 
 
    [aamiin] => 
0.47712125471966 
 
    [tolong] => 
0.47712125471966 
 
    [stop] => 
0.47712125471966 
 
    [nyawa] => 
0.47712125471966 
 
    [korban] => 
0.47712125471966 
 
    [akibat] => 
0.47712125471966 
 
    [kena] => 
0.47712125471966 
 
    [covid] => 
0.47712125471966 
 
    [tinggal] => 
0.47712125471966 
 
    [stopvaksin] => 
0.47712125471966 
 
    [tim] => 
0.47712125471966 
 
    [sinovac] => 
0.47712125471966 
 
    [simak] => 
0.47712125471966 
  ) 
tolong = 0,477121255 
 
stop = 0,477121255 
nyawa = 0,477121255 
korban = 0,477121255 
akibat = 0,477121255 
kena  = 0,477121255 
covid = 0,477121255 
tinggal = 0,477121255 
stopvaksin = 0,477121255 
tim = 0,477121255 
sinovac = 0,477121255 




















Tabel 5.5 Pengujian White Box Term Frequency Invers Document Frequency 
Hasil White Box Hasil Perhitungan Manual Keterangan 
Array 
( 
    [0] => Array 
        ( 





























alhamdulillah = 0,477121255 
mama = 0,477121255 
vaksin = 0 
rs = 0,477121255 
usu = 0,477121255 
insha = 0,477121255 
allah = 0,477121255 
sehat = 1,431363764 
aamiin = 0,477121255 Sama 
[1] => Array 
        ( 
            [tolong] => 
0.47712125471966 
 
            [stop] => 
0.47712125471966 
 
            [nyawa] => 
0.47712125471966 
 
            [korban] => 
0.47712125471966 
 
            [akibat] => 
0.47712125471966 
 
            [kena] => 
0.47712125471966 
Data 2 
tolong = 0,477121255 
stop = 0,477121255 
nyawa = 0,477121255 
korban = 0,477121255 
akibat = 0,477121255 
kena = 0,477121255 
covid = 0,477121255 
tinggal = 0,477121255 






            [covid] => 
0.47712125471966 
 
         [tinggal] => 
0.47712125471966 
                              
[stopvaksin] => 
0.47712125471966 
        ) 
   [2] => Array 
        (             
            [tim] => 
0.47712125471966 
 
            [sinovac] 
=> 0.47712125471966 
 
            [simak] => 
0.47712125471966 
        ) 
) 
Data 3 
tim = 0,477121255 
sinovac = 0,477121255 
simak = 0,477121255 Sama 
6. Pengujian White Box probabilitas data latih 
Tabel 5.6 Pengujian White Box Probabilitas Data Latih 









       ) 
 




        ) 
 




        ) 
 





positif =  0,050935216 
negatif = 0,033333333 
netral = 0,041666667 
 
mama 
positif =  0,050935216 
negatif = 0,033333333 
netral = 0,041666667 
 
vaksin 
positif =  0,034482759 
negatif = 0,033333333 
netral = 0,041666667 
 
rs 
positif =  0,050935216 
negatif = 0,033333333 
netral = 0,041666667 
 
usu 
positif =  0,050935216 





        ) 
 




        ) 
 




        ) 
 
[allah] => Array(    
[pos]=>0.050935215679988 
[neg]=>0.033333333333333     
[net]=>0.041666666666667 
        ) 
 




        ) 
 




        ) 
 
netral = 0,041666667 
 
insha 
positif =  0,050935216 
negatif = 0,033333333 
netral = 0,041666667 
 
allah 
positif =  0,050935216 
negatif = 0,033333333 
netral = 0,041666667 
 
sehat 
positif =  0,08384013 
negatif = 0,033333333 
netral = 0,041666667 
 
aamiin 
positif =  0,050935216 
negatif = 0,033333333 








        ) 
 




        ) 
 




        ) 
 
[korban] => Array( 
[pos]=>0.03448275862069 
[neg]=>0.049237375157322 
  tolong 
positif = 0,034482759 
negatif = 0,049237375 
netral = 0,041666667 
 
stop 
positif = 0,034482759 
negatif = 0,049237375 
netral = 0,041666667 
 
nyawa 
positif = 0,034482759 
negatif = 0,049237375 
netral = 0,041666667 
 
korban 












        ) 
 










        ) 
 




        ) 
 




        ) 
 
negatif = 0,049237375 
netral = 0,041666667 
 
akibat 
positif = 0,034482759 
negatif = 0,049237375 
netral = 0,041666667 
 
kena 
positif = 0,034482759 
negatif = 0,049237375 
netral = 0,041666667 
 
covid 
positif = 0,034482759 
negatif = 0,049237375 
netral = 0,041666667 
 
tinggal 
positif = 0,034482759 
negatif = 0,049237375 
netral = 0,041666667 
 
stopvaksin 
positif = 0,034482759 
negatif = 0,049237375 
netral = 0,041666667 
 




        ) 
 




        ) 
 




        ) 
) 
 tim  
 positif = 0,034482759  
 negatif = 0,033333333  
 netral = 0,061546719 
 
 sinovac 
 positif = 0,034482759  
 negatif = 0,033333333  
 netral = 0,061546719 
 
 simak 
 positif = 0,034482759  
 negatif = 0,033333333  






7. Pengujian White Box probabilitas data uji 
Tabel 5.7 Pengujian White Box Probabilitas Data Uji 
Hasil White Box Hasil Perhitungan Manual Keterangan 
Array 
( 
    [0] => Array 




        ) 
) 
 
Positif = 0,011494253 
Negatif = 0,011111111 
Netral = 0,020515573 
Sama 
5.2.2 Confusion Matrix 
Pada tahap pengujian ini akan dilakukan beberapa cara pengujian, yaitu 
menggunakan rasio pembagian data latih dan data uji dari total 1500 data tweets. 
Pengujian yang tersedia menggunakan 90% data latih dan 10% data uji, 80% data 
latih dan 20% data uji, dan 70% data latih dan 30% data uji. 
1. Pengujian 90% dan 10% 
Pada pengujian ini menggunakan  1350 data latih dan 150 data uji, maka 
diperoleh hasil seperti tabel dibawah . 
Tabel 5.8 Pengujian Dataset 90%:10% 
Klasifikasi Manusia 
Klasifikasi Metode 
Positif Negatif Netral 
Positif 43 7 0 
Negatif 0 50 0 
Netral 9 8 33 
a. Akurasi 
Berikut merupakan cara mencari nilai akurasi menggunakan 
persamaan 2.7. 
Akurasi = 
        
                    
𝑥     









      
𝑥     
 = 86% 
c. Recall 
Berikut adalah cara mencari nilai recall menggunakan persamaan 2.9. 
recall = 
  
      
𝑥     
 = 82,69% 
2. Pengujian 80% dan 20% 
Pada pengujian ini menggunakan  1200 data latih dan 300 data uji, maka 
diperoleh hasil seperti tabel dibawah . 
Tabel 5.9 Pengujian Dataset 80%:20% 
Klasifikasi Manusia 
Klasifikasi Metode 
Positif Negatif Netral 
Positif 82 16 2 
Negatif 8 88 4 
Netral 27 25 48 
a. Akurasi 
Berikut merupakan cara mencari nilai akurasi menggunakan 
persamaan 2.7. 
Akurasi = 
        
                       
𝑥     
 = 72,66% 
b. Precision 




       
𝑥     
 = 82% 
c. Recall 






       
𝑥     
 = 70,08% 
3. Pengujian 70% dan 30% 
Pada pengujian ini menggunakan  1050 data latih dan 450 data uji, maka 
diperoleh hasil seperti tabel dibawah . 
Tabel 5.10 Pengujian Dataset 70%:30% 
Klasifikasi Manusia 
Klasifikasi Metode 
Positif Negatif Netral 
Positif 125 24 1 
Negatif 15 127 8 
Netral 36 51 63 
a. Akurasi 
Berikut merupakan cara mencari nilai akurasi menggunakan 
persamaan 2.7. 
Akurasi = 
          
                          
𝑥     
 = 70% 
b. Precision 
Berikut adalah cara mencari nilai precision menggunakan persamaan 
2.8. 
Precision = 
   
        
𝑥     
 = 83,3% 
c. Recall 
Berikut adalah cara mencari nilai recall menggunakan persamaan 2.9. 
recall = 
   
         
𝑥     






5.2.3 Analisa Hasil Pengujian 
Berdasarkan hasil dari tahapan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Berdasarkan proses pada hasil pengujian White Box, dapat disimpulkan bahwa  
sistem berhasil berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan hasil yang 
diharapkan sesuai dengan analisia perancangan yang telah dilakukan 
sebelumnya.  
2. Berdasarkan pada proses pengujian menggunakan confusion matrix diperoleh 
akurasi tertinggi pada rasio perbandingan data 90:10% dengan hasil sebesar 
84% data yang terklasifikasikan dengan tepat, kemudian diperoleh nilai 
precision sebesar 86% data yang diberikan oleh sistem sesuai dengan 
informasi yang diminta dan nilai recall sebesar 82,69% data berhasil 
ditemukan kembali. 
3. Data yang diproses memiliki masing-masing 3 kelas sentimen, yaitu data 
dengan sentimen positif, sentimen negatif dan sentimen netral. Kesalahan 
pada pengujian akurasi data pengujian pada penelitian ini dipengaruhi oleh 
kesalahan pada pengujian sistem pada beberapa data yang terdapat pada kelas 
netral dan positif, seperti beberapa data yang telah dilabelkan dan memiliki 
makna netral sementara pada data tersebut terdapat beberapa kata-kata yang 
terklasifikasikan oleh sistem sebagai kelas negatif atau positif berupa kata 










BAB VI  
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Metode Naïve Bayes Classifier dapat diterapkan untuk klasifikasi sentimen 
vaksin covid-19 pada media sosial Twitter berdasarkan data tweets. 
2. Klasifikasi sentimen masyarakat terhadap vaksin covid-19 pada media sosial 
Twitter menggunakan Naïve Bayes Classifier telah berhasil dilakukan. 
Semakin banyak data training atau data latih yang digunakan akan 
mempengaruhi proses kinerja dari sistem, hasil akurasi akan meningkat pada 
kinerja sistem dan berhasil membuktikan bahwa sistem melakukan klasifikasi 
dengan baik.  
3. Hasil akurasi tertinggi diperoleh dengan rasio perbandingan 90:10% dengan 
nilai akurasi sebesar 84%, kemudian nilai precision tertinggi yaitu sebesar 
86%, dan nilai recall tertinggi yaitu sebesar 82,69%. 
6.2 Saran 
1. Pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan 
sumber data dari platform atau media sosial yang lain seperti Facebook, 
Instagram, Youtube, dll.  
2. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode klasifikasi untuk dapat 
melihat variasi perbandingan hasil akurasinya seperti metode K-Nearest 
Neighbor,  Modified K-Nearest Neighbor, C45, decision tree, random forest, dan 
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Berikut merupakan lampiran data tweet, hasil preprocessing, dan pelabelan kelas. 
 
id username tweet preprocessing kelas 
1 ryandekkson 
@kurawa @jokowi Emang ga di info om dr 
kelurahan setempat ? Vaksin udh di buka 
untuk usia 18tahun keatas sejak seminggu 
lalu 
emang tidak info lurah tempat vaksin sudah 
buka usia tahun minggu lalu 
net 
2 urrfavvhumann kok gue belom dapet vaksin ye aku belum dapat vaksin net 
3 moshigyurang lucu bgt itu ttg vaksin btw hehe lucu sangat vaksin btw hehe net 
4 ryandekkson 
@kurawa @jokowi Telat om,, Vaksin sudah 
di buka Sejak seminggu yg lalu untk usia 
18tahun keatas  




Barang kali ada yang tau lokasi vaksinasi 
jenis Sinovac di daerah jakarta mohon 
infonya ya, thank you 
barang kali ada tahu lokasi vaksinasi jenis 




kak kalau vaksin kedua nya misal telat 
kasih dari jangka waktu yg sudah di 
tentukan apakah ada efek nya? 
https://t.co/E8vjkMugHp 
kak vaksin dua nya misal telat kasih jangka 
waktu sudah tentu apakah ada efek nya 
net 
7 madelliav 
Baru dapet info bakal vaksin udah meriang 
duluan :) 




Emang paling benar vaksin hari kamis hari 
liburnya panjang wkwkwkw 
emang paling benar vaksin hari kamis hari 
libur panjang wkwkwkw 
net 
9 MilitanJokowi1 
RT @r1_eagle: kalau perusahaan tidak 
mampu ikut vaksin gotong royong, bisa 
menunggu vaksinasi gratis dari pemerintah 
yang khusus masyarakat umum 
usaha tidak mampu ikut vaksin gotong 
royong bisa tunggu vaksinasi gratis 







@devidrosario @kurawa @jokowi Mas saya 
pake Sinovac juga gini kok, dan itu rasanya 
wajar karena emang ada gejala2 tertentu 
sebagai efek vaksin. 
mas saya pakai sinovac juga begini rasa 
wajar emang ada gejala tentu efek vaksin 
net 
11 jenosuh Ada berapa jenis vaksin kopit di Indonesia? ada berapa jenis vaksin kopit indonesia net 
12 Divesamine 
@vigitadena @MahasiswaUMS Vaksin 
dimana mba? Dari kampus atau sendiri? 
vaksin mana kakak kampus sendiri net 
13 rajapeanutbuter 
Ah, sesudah lima hari dirawat, adiknya ayah 
mertua berpulang karena covid Belum 
vaksin dan kemungkinan tertular dari 
anaknya.. 
sudah lima hari rawat adik ayah mertua 




Suntik vaksin udah, suntikan dananya yg 
belum 
suntik vaksin sudah suntik dana belum net 
15 fatawi_pw 
@PartaiSocmed @tjapoenglaut Katanya 
udah vaksin  
kata sudah vaksin net 
16 txtfromneyna 
@collegemenfess gimana ya. mahasiswa 
banyak yang blm vaksin bahkan tahap 1 aja 
belum. di daerah² lebih fokus ke lansia 
dulu. lansia aja baru tahap 1 tadi nanya 
mbah. mahasiswa kapan? oke kalo 
dosennya udah vaksin semua, oke. tp 
mahasiswanya gimana? seruangan 45-50an 
orang dari berbagai daerah 
bagaiman mahasiswa banyak belum vaksin 
tahap saja belum daerah fokus lansia dulu 
lansia saja baru tahap tadi nanya mbah 
mahasiswa kapan oke dosen sudah vaksin 




Bgr] mau tanya dong, kalo vaksin 
astrazeneca tuh aman kan? Soalnya gue 
mau vaksin sedangkan ortu gue udh vaksin 
dia di puskesmas dengan tipe vaksinnya 
sinovac. Bingung gue beda beda gini :( Kalo 
yg ngerti tolong ya, terima kasiih.. 
bgr mau tanya vaksin astrazeneca aman 
soal aku mau vaksin ortu aku sudah vaksin 
dia puskesmas tipe vaksin sinovac bingung 




Ini yaa info #vaksin area #jogja No hoax 
karena papa mamaku udh vaksin di RS 
Siloam, papa umur 60, mama umur 53 Kalo 
Semarang kmren buka massal di PRPP, skrg 
di puskesmas bbrp udh bisa 
https://t.co/kTkc0neZke 
https://t.co/jupLi6krdG 
ini info area hoax papa mama sudah vaksin 
siloam papa umur mama umur semarang 
kemarin buka massal prpp sekarang 






Produsen vaksin diwajibkan memperoleh 
izin dari Badan Pengawas Obat dan 
Makanan. https://t.co/td44jKqSk3 




Nantinya akan merata kl dr berita yg 
beredar tapi bertahap karena jumlah vaksin 
yg masih terbatas. Jadi yang di vaksin lebih 
dulu itu yg pekerjaannya termasuk punya 
mobilitas tinggi/ bertemu dgn orang lebih 
sering. Makanya kan kmrn2 yg di 
dahulukan kaya pengurus masjid/ gereja 
nanti rata berita edar tapi tahap jumlah 
vaksin masih batas jadi vaksin dulu kerja 
masuk punya mobilitas tinggi bertemu 




Ada yang sudah vaksin kah disni , boleh 
share donk di koment efek samping vaksin 
yg kalian alami thanks 
ada sudah vaksin disni boleh share donk 





Memilih/menentukan jenis vaksin ada 
banyak sekali faktor pertimbangan. Sejak 
awal2 program vaksin dimulai sdh 
dijelaskan keuntungan dan kerugian 
masing2 vaksin. Monggo intip2 di jagat 
online. 
pilih tentu jenis vaksin ada banyak sekali 
faktor timbang awal program vaksin mulai 
sdh jelas untung rugi masing vaksin 
monggo intip jagat online 
net 
23 wuyif4n 
Nitip catetan di Twitter biar bisa disearch 
lagi taun2 yang akan datang 
_____________________________ Vaksin 
pertama: 8 april 2021 - lengan linu parah 
ampe 3 hari - malemnya demam ampe 
besok Vaksin kedua: 3 juni 2021 - lengan 
linu tapi b aja - malemnya nga demam 
(Astrazeneca) 
nitip catetan Twitter bisa disearch taun 
datang vaksin pertama april lengan linu 
parah ampe hari malam demam ampe 
besok vaksin dua juni lengan linu tapi saja 
malam tidak demam astrazeneca 
net 
24 ayangable 
@louriensaa Ohh kukira udh lama 
vaksinyaa. Bentar2, kemarin baru vaksin?, 
kok sama. Apa jangan2 kita tetangga 
ohh kukira sudah lama vaksin bentar 




Apa ada yg mengalami Efek samping 
setelah vaksin? 





Yea, I think I'm quite a freak lol. Mutusin 
divaksin pake jenis vaksin xxx (sok 
misterius ) aja risetnya panjang, ask around 
ke my acquintances, close friends and 
doctors, dan sampai bikin pro dan kontra di 
excel. Ujung2nya Bismillah dan pasrah aje 
hahaha. 
yea think quite freak lol mutusin vaksin 
pakai jenis vaksin xxx sok misterius saja 
riset panjang ask around acquintances close 
friends and doctors bikin pro kontra excel 
ujung nya bismillah pasrah aje hahaha 
net 
27 ydt8_ 
Eh tp saya penasaran kak, vaksin ini 
merata gak sih? Maksud saya semua yang 
juga ada di Jakarta terlepas dari umur 
manula, wajib di vaksin? Soalnya di daerah 
Tangsel sendiri yg baru kebagian vaksin tuh 
manula dan yang kerja di sektor pariwisata. 
Sisanya gatau dari instansi mana~ 
saya penasaran kak vaksin ini rata tidak 
maksud saya semua juga ada jakarta lepas 
umur manula wajib vaksin soal daerah 
tangsel sendiri baru vaksin manula kerja 




RT @akupadi5: @FirzaHusain Aku sudah 2 
kali di vaksin tapi aku tetap harus patuhi 
protokol kesehatan ?? 
aku sudah kali vaksin tapi aku tetap harus 
patuh protokol sehat 
net 
29 Aryas99x 
@xximbecile Iya bang dulu aku gitu jg, 
soalnya jarum suntiknya dingin kata 
mamakku yg nyuntikin vaksin. Dikompres 
pake air anget coba bang 
iya bang dulu aku soal jarum suntik dingin 
kata mamak suntik vaksin kompres pakai 





@mardiaheyyy Kalau SDH vaksin 2x apa 
masih tetap tes pcr kak 
sdh vaksin apa masih tetap tes pcr kak net 
31 OG_Makaveliiii 
Tadi vaksin di tanyain umur berapa, ya gua 
jawab 18. Mbaknya kaget gua umur 18, di 
kira umur 40. Mana di panggil bapak lagi 
haha  
tadi vaksin tanyain umur berapa aku jawab 
mbak kaget aku umur kira umur mana 
panggil bapak haha 
net 
32 rianiulf 
@falla_adinda Mbak boleh tanya ? Kalo 
habis vaksin langsung bepergian keluar 
kota itu gak apa apa ? Makasii 
mbak boleh tanya habis vaksin langsung 
pergi keluar kota tidak apa apa makasii 
net 
33 gloriaestevans 
pengen vaksin besok tp malah ga enak 
badan gini, malah susah tidur lagi 




Yang pernah kena covid gue mau tanya 
dong!! Memang kalo udah kena harus 
nunggu 3 bulan dulu baru boleh vaksin?? 
pernah kena covid aku mau tanya memang 




RT @dirgarambe: Bolehkah vaksinasi 
COVID19 di menggunakan produk berbeda? 
boleh vaksinasi covid produk beda pertama 





Pertama Sinovac, kedua AstraZeneca, atau 
sebaliknya?… 
36 RDTNDR 
@msofyan hh katanya karena peminat 
vaksin di sana sedikit gara2 covidnya ngga 
mewabah, pemerintahnya jago handlenya 
kata minat vaksin sana sedikit covidnya 
tidak wabah perintah jago urus 
net 
37 aeshtetik 
@nloverrukk Bener banget, apalagi vaksin 
juga belum merata keseluruh masyarakat, 
kalo dengan alasan mall buka sekolah harus 
buka juga, menurut aku itu hal yg gabaik, 
makin banyak buat individu ketemu individu 
lain kek ah makin rame juga jalanan nanti 
benar sangat vaksin juga belum rata 
seluruh masyarakat alas mall buka sekolah 
harus buka juga turut aku hal gabaik makin 
banyak buat individu ketemu individu lain 
makin ramai juga jalan nanti 
net 
38 dinashafila 
Kayaknya lebiasaan tidur larut udh mulai 
berefek gak baik. Kmren pas mau vaksin 
tensinya sdkit agak tinggi, kta dokternya 
pasti krna kurang tidur. Gak bisa ngelak sih 
kayak lebiasaan tidur larut sudah mulai efek 
tidak baik kemarin pas mau vaksin tensi 
sedikit agak tinggi kata dokter pasti kurang 
tidur tidak bisa ngelak 
net 
39 asdp191 
@on_her_way_ Selanjutnya, untuk 
sertifikat vaksin belum dapat digunakan 
untuk syarat dan ketentuan 
penyeberangan, dan kami menyarankan 
kepada seluruh pengguna jasa agar sudah 
melakukan Rapid test Antigen atau test 
GeNose C19 sebelum tiba dipelabuhan. 
makasih 
lanjut sertifikat vaksin belum dapat syarat 
tentu seberang kami saran seluruh jasa 
sudah laku rapid test antigen test genose 
belum tiba labuh makasih 
net 
40 ila_rizky 
Aku masih blm vaksin nih krn ada riwayat 
asma. Moga aja tetep sehat2 buat 
semuanya yaa https://t.co/rhTpcJ2xuF 
aku masih belum vaksin ini ada riwayat 
asma moga saja tetap sehat buat mua 
net 
41 kumparan 
Pengantar tidak harus memiliki hubungan 
keluarga dengan lansia yang diantarkan 
untuk menjalani vaksinasi. #publisherstory 
https://t.co/e5jmFM2EbM 
antar tidak harus milik hubung keluarga 





Banyak informasi simpang siur gak jelas, 
yang betul untuk usia produktif vaksin yang 
paling cocok itu astrazaneca atau 
sinovac???! Yang punya pengetahuan ini 
mohon informasi  
banyak informasi simpang siur tidak jelas 
betul usia produktif vaksin paling cocok 




Inisiatif itu akan mempercepatkan dan 
memudahkan lagi proses pemberian vaksin 






kepada golongan itu. 
https://t.co/b2W6MYvODL 
44 nafisahtanjung 
Pemerintah terus mendukung terobosan 
untuk bisa memproduksi vaksin Covid-19 di 
dalam negeri. Selain Vaksin Merah Putih, 
pemerintah juga mendukung 
pengembangan Vaksin BUMN. 
https://t.co/bWM2yhqVc3 
perintah terus dukung terobos bisa produksi 
vaksin covid negeri selain vaksin merah 




Haii! Bagi yang sudah 2x vaksin, 
sertifikatnya dicetak jadi kartu aja yuk! 
Selain gampang masuk dompet, ngga perlu 
takut smsnya kehapus lagi! PO setiap 
minggu, close hari Rabu jam 20.00. Promo 
2 kartu 50ribu aja buat bulan Juni!?? 
https://t.co/F7C3UfYCuF 
sudah vaksin sertifikat cetak jadi kartu saja 
yuk selain gampang masuk dompet tidak 
perlu takut smsnya hapus tiap minggu close 




Kan gue bilang OTOMATIS gak ada kuota, 
karena Indonesia dan banyak negara lain 
tidak boleh masuk ke arab saudi disebabkan 
vaksin yg mereka direkomendasikan 
(mendadak) hanya di pakai di 11 negara 
itu, sedang negara lain tidak. Kalau punya 
kuota tapi gak boleh masuk, ya sama aja 
https://t.co/r6j2JTIReT 
aku bilang otomatis tidak ada kuota 
indonesia banyak negara lain tidak boleh 
masuk arab saudi vaksin mereka 
rekomendasi dadak pakai negara sedang 
negara lain tidak punya kuota tapi tidak 
boleh masuk saja 
net 
47 beatdroped 
Yaampun vaksin jam 8, harus bangun jam 6 
lagi masa 




Yg di batam bisa vaksin lewat perusahaan, 
aku juga maw :( 




Ketika ada kesempatan vaksin sebagai 
tokoh agama disitu gue merasa 
https://t.co/tzcUDYISuq 
ada sempat vaksin tokoh agama situ aku 
rasa 
net 
50 tsbillaaa_ Harus bgt ya vaksin? harus sangat vaksin net 
51 denzero_us 
Dah makan 4 kali masih kerasa laper...efek 
vaksin kah?  




Baru juga sampe rumah, maghriban, 
rebahan bentar. Eh inget ada janji vaksin 
jam 7an 
baru juga rumah maghriban rebah bentar 






Btw gue dapet vaksinnya CoronaVac waktu 
itu, ternyata beda ya sm Sinovac?  
btw aku dapat vaksin coronavac waktu 
nyata beda sinovac 
net 
54 balqisdianaiqdi 
Efek apa yg lu rasain abis vaksin? Klo gw 
ngantuk habis vaksin pertama, tp kedua ga 
ada. Macem kurang tidur terus bawaannya. 
#VaksinasiCovid19 
https://t.co/GTZcKVyuO3 
efek apa kamu rasa habis vaksin aku 
ngantuk habis vaksin pertama dua tidak 
ada macem kurang tidur terus bawa 
net 
55 karneliyaa 
ini seharian bawaannya males malesan 
karna efek vaksin atau emang aku yg tiap 
hari kerjaannya males malesan  
ini hari bawa malas malas efek vaksin 
emang aku tiap hari kerja malas malas 
net 
56 abilnmiko 
Hmmm vaksin restock september, lama 
juga ya :" Sekalian ngumpulin uang untuk 
vaksin lengkap deh 
https://t.co/1UsD35SYvD 
hmm vaksin restock september lama juga 
kali kumpul uang vaksin lengkap 
net 
57 AmaraNenden 
Nah gini kan enak, jadi gak jadi bahan 
gorengan oposan dan para anti vaksin 
https://t.co/nURvqHNJPi 
begini enak jadi tidak jadi bahan goreng 
oposan anti vaksin 
net 
58 xxkkokiexxx 
Yaampun 2 orang rumah yg abis vaksin 
lengan yg kena jarum suntik w tabok 
merasa bersalah tp puas ???? siap" KK gua 
amanin dlu 
yaampun orang rumah habis vaksin lengan 
kena jarum suntik tabok rasa bersalah puas 
siap aku amanin dlu 
net 
59 IanSPCC 
Vaksin buat rakjel rakyat jelata kapan ya? 
apa rakjel ga kebagian vaksin 
vaksin buat rakjel rakyat jelata kapan apa 
rakjel tidak vaksin 
net 
60 awkirunn 
Apakah ngantuk berat juga termasuk efek 
dari vaksin? 




maghrib² mamah ngasi tau klo bakal di 
vaksin sabtu depan 




sedih banget liat orang ngepost hayuk di 
vaksin.. bukannya gamau tapi belum di 
panggil huhuhu  
sedih sangat lihat orang ngepost hayuk 
vaksin bukan tidak mau tapi belum panggil 
huhuhu 
net 
63 sofiaimuut Ada yang habis vaksin sakit? Sharing dong  ada habis vaksin sakit sharing net 
64 muntyrizkya 
Semua orang bilang kalau vaksin kedua itu 
lebih sakit pas disuntik. Tapi kok ya rasanya 
sama aja ya pas gue disuntik 
semua orang bilang vaksin dua sakit pas 
suntik tapi rasa saja pas aku suntik 
net 
65 maulinnikma2 
abis vaksin kedua mudah2an ga efeknya 
separah yg pertama :( 







Kalian yg udah vaksin gada efek apa² kan 
seminggu setelahnya? 












Yang bikin orang pada takut vaksin tuh apa 
sih? 
bikin orang takut vaksin apa net 
69 republikaonline 
Tuntasnya vaksinasi guru, kata dia, 
merupakan syarat pertama dibukanya 
sekolah. https://t.co/k3i2T0ohgZ 
tuntas vaksinasi guru kata dia rupa syarat 
pertama buka sekolah 
net 
70 Achonk_Amr 
Ngasih tau aja sih, vaksin pfizer dah ada aja 
yg buat umur 12 - 15 thn 
https://t.co/RRS43zRH0W 
ngasih tahu saja vaksin pfizer sudah ada 
saja buat umur thn 
net 
71 miszanaseman 
Vaksin takut. Merokok dah berbelas tahun 
tak takut. Aneh-aneh ragam manusia.. 
vaksin takut rokok sudah belas tahun tidak 
takut anehaneh ragam manusia 
net 
72 pirapatsW yg abis vaksin nih https://t.co/t9buXK1aDg habis vaksin ini net 
73 2911Q 
Rumah baru vaksinasi, gue bukan warga 
sini dapet ga ya wkwkwk 
rumah baru vaksinasi aku bukan warga sini 
dapat tidak wkwkwk 
net 
74 orenjinblue 
Yang perlu di perhatikan sebelum vaksin 
covid19 apa gais??? 
perlu hati belum vaksin covid apa kawan net 
75 vnshiy Dapet vaksin didaftarin nya sama ibu kosan dapat vaksin didaftarin nya ibu kosan net 
76 Ayang_Utriza 
Yuk, berdoa yang baik-baik di Jumat sore 
ini untuk diri sendiri, keluarga, dan negara 
yang kita cintai ini. Kenapa ya Mbah 
@sudjiwotedjo Gus @na_dirs Kang 
@maman1965, setelah suntik vaksin Covid-
19, kok hidung saya agak masuk ke dalam 
dan membesar ya? padahal sebelumnya 
mancung loh https://t.co/Yxh2wpgDry 
yuk doa baikbaik jumat sore ini diri sendiri 
keluarga negara kita cinta ini kenapa mbah 
gus kang suntik vaksin covid hidung saya 
agak masuk besar belum mancung loh 
net 
77 undipmenfess 
-dips! Halo mau nanya, aku pengen bgt 
vaksin. Itu klo pribadi kemana si atau 
mungkin bisa daftar di puskesmas gt ga 
dips mau nanya aku ingin sangat vaksin 
pribadi mana mungkin bisa daftar 
puskesmas tidak 
net 





ya allah ada lagi cobaan :") doswal 
sekaligus dosen yang mau penelitian 
bareng malah kena covid :"( kalian sehat 
sehat ya guys, kurangi keluar rumah kalo 
belom vaksin, yang udah di vaksin juga bisa 
kena covid kaya gitu 
ada coba doswal sekaligus dosen mau teliti 
bareng kena covid kalian sehat sehat teman 
teman kurang keluar rumah belum vaksin 
sudah vaksin juga bisa kena covid 
net 
80 ShinchanJaemin 
Met sore, besok gak ada kuliah tapi minggu 
depan UAS+Vaksin Astra :) 
sore besok tidak ada kuliah tapi minggu 
depan uas vaksin astra 
net 
81 falaciouss 
abang w abis vaksin: abang: potoin" mo 
apdet aku: najis alay abang: buru potoin ini 
bekas suntiknya aku: biar apa yatuhann 
abang: ya biar org" tau lah tau ahh cape 
abang habis vaksin abang foto apdet aku 
najis norak abang buru foto ini bekas suntik 




Eaaaaa heboh dunia akhirat nih para panitia 
vaksinasi cov19 gara2 seminggu dipake 
semua harinya buat jaga vaksin ?? 
eaa heboh dunia akhirat ini panitia 
vaksinasi covid minggu dipake semua hari 
buat jaga vaksin 
net 
83 linadiraa 
Untuk saat ini sedang jaga jarak dengan 
orang yang ketawa sukanya 
nabok+nyubitin ?? sakit anjir bekas vaksin 
dicubit 
saat ini sedang jaga jarak orang ketawa 




Vaksin dr china katanya isinya adalah virus 
yang dilemahkan, gw bertanya tanya, 
darimana sinovac dan sinopharm 
mendapatkan virusnya? Dipelihara gitu ya? 
Apa ada peternakan virus? 
vaksin china kata isi adalah virus lemah aku 
bertanya tanya darimana sinovac 




Kapolres Aceh Tamiang memantau 
Langsung Pelaksanaan Vaksinasi Massal 
@wahyu_widada91 @divisihumaspolri 
@indonesia_police_ @polisi_peduli 









Ya ampun jen...jen... Udah tahu besok mau 
vaksin, malah minum es. Batuk kan 
jadinyaa.. Teris besok piye Jeenn... 
Piyeeeee (?????) 
ampun jen jen sudah tahu besok mau 
vaksin minum batuk jadinyaa terus besok 






Vaksin bagi rakyat jelata kapan neh? Huhu 
https://t.co/HvNrumf00P 
vaksin rakyat jelata kapan neh huhu net 
88 fanny_riyanti 
Jiahhhh ternyata dapet jatahnya 
AstraZeneca jg... katanya yang Vaksin 
Gotong Royong masi belum tahu kapan 
(atau ini bisaan aja ya kantor kan kalo 
makin banyak yang dah vaksin, keluar 
duitnya lebih dikit jg)  
jiahh nyata dapat jatah astrazeneca kata 
vaksin gotong royong mas belum tahu 
kapan ini bisa saja kantor makin banyak 
sudah vaksin keluar duit sedikit 
net 
89 shella_widia 
Ituu orang orang dah vaksin kalau digigit 
nyamuk apakah nyamuknya ikutan vaksin 
jugakah? 
ituu orang orang sudah vaksin gigit nyamuk 
apakah nyamuk ikut vaksin juga 
net 
90 healysbabe 
review dong yg vaksin astrazeneca kok 
temen gue pada ky orang kekencengan sih 
wkwk 




Gak henti2nya bikin cerita tentang vaksin. 
https://t.co/1XtihBR4M5 
tidak henti nya bikin cerita vaksin net 
92 askDika 
Kalau aku sih udah jelas: habis vaksin, 
pinginnya yang nempel ya kamu.  




Emang boleh ya bikin vaksin di ruang 
terbuka gt alias ga steril? 
https://t.co/hiF2Se4nl1 




Vaksin ga vaksin, yang udah vaksin tetep 
bisa kena covid. Terus guna nya vaksin 
apasii? 
vaksin tidak vaksin sudah vaksin tetap bisa 
kena covid terus nya vaksin apasii 
net 
95 pullangpergilgi 
Coba yg udah pernah di vaksin kasih tau 
efeknya gimana 




Ada jadwal vaksin minggu ini dari kantor 
suami. Tapi masih belum jelas kabarnya ?? 
ada jadwal vaksin minggu ini kantor suami 
tapi masih belum jelas kabar 
net 
97 santri0294 
Lha kan lucu lg pemahaman ente, Ente 
lebih pinter? Lebih faham dari pemuka 
agama yg ada dikemenag? , 1 lagi, menag 
sedang melobi apakah vaksin yg diterima 
masyarakat indonesia bs diterima KSA atau 
tidak https://t.co/fvhSNpYPLT 
lha lucu paham ente ente pinter faham 
muka agama ada dikemenag menag sedang 
lobi apakah vaksin terima masyarakat 
indonesia bisa terima ksa tidak 
net 
98 durikaktus_ 
habis vaksin langsung ngajar dari pagi 
sampe sore dan belum makan, wah ngefly 
gais rasanya. 
habis vaksin langsung ngajar pagi sore 





99 shlpeach14 Setelah vaksin langsung kerja, ah mantap vaksin langsung kerja mantap net 
100 charminchara 
Plis mau kasih tau bgt ini mah. Kalian kl 
mau vaksin covid itu HARUS 
MAKAN+MINUM YG BYK dulu ya. Dan 
badannya hrs vit 100%. Soalnya gue bnr" 
ga sarapan mau vaksin endingnya gw bnr" 
kek mau mati semalem 
tolong mau kasih tahu sangat ini mah kalian 
mau vaksin covid harus makan minum 
banyak dulu badan harus vit soal aku benar 
tidak sarap mau vaksin endingnya aku 





Udah di vaksin. Tinggal vaksin ke dua. sudah vaksin tinggal vaksin dua net 
102 _ssscar 
kapan aku dapat giliran vaksin 
@/pemerintah https://t.co/DQ5U6OirKQ 
kapan aku dapat gilir vaksin perintah net 
103 intaelight 
Ini yang remaja kapan vaksin sih?? Prasaan 
lansia terus deh -_- 
ini remaja kapan vaksin asa lansia terus net 
104 idrauzals 
Chat Hari ini temanya siaran langsung 
vaksin 
chat hari ini tema siar langsung vaksin net 
105 lukisaepul 
kalau udah vaksin minum kopi tunggu 
berapa hari sih? 
sudah vaksin minum kopi tunggu berapa 
hari 
net 
106 ichaaliciouss Kok orang2 bisa sih udah vaksin corona orang bisa sudah vaksin corona net 
107 ParaDUTA 
Apakah efek vaksin membuat kentutku jadi 
bau.. 
apakah efek vaksin buat kentut jadi bau net 
108 geenduuut_ 
3 hari beturut-turut pelaksanaan vaksin, 
lelah... 
hari beturutturut vaksin lelah net 
109 liurtidur 
Kalau di Jogja gimana ya caranya dapet 
vaksin? 
jogja bagaiman cara dapat vaksin net 
110 akulina 
Pagi ini nyobain utk vaksinasi mandiri 
AstraZeneca. Dtg jam 7 kurang udh nomor 
200-an antrian nya. Alamak~ 
https://t.co/CLpkhYgIlO 
pagi ini nyobain vaksinasi mandiri 
astrazeneca dtg jam kurang sudah nomor 
antri nya alamak 
net 
111 ligarse_ 
- target vaksinasi gratis ini sebenernya 
masih buat lansia dan pekerja dgn usia 
tertera, tapi kalo ada sisaan gt biasanya 
anak muda kek w yg dicari suruh ngisi 
sisaannya - DILARANG KRITIK INSTANSI 
TERKAIT DI LAPAK GW, gw cuman ngaplod 
aja. kalo ada yg mau ditanyain, tanya 
CPnya https://t.co/EzbbJqaR7p 
target vaksinasi gratis ini sebenernya masih 
buat lansia kerja usia tertera tapi ada sisa 
biasa anak muda cari suruh ngisi sisa larang 
kritik instansi kait lapak aku aku cuman 






112 jaeffeels vaksin tanpa antri tanpa ribet, orang dalam vaksin antri susah orang net 
113 aiwithchenle 
"Kamu dimana? Ke xxx sekarang. Kita 
vaksin." HAH? SEKARANG BANGET? 
kamu mana xxx sekarang kita vaksin hah 
sekarang sangat 
net 
114 Pecandusendu Berhenti galau, besok mo vaksin. henti galau besok vaksin net 
115 gladyspetrisia 
Bisa nggak sih besok terbang ke bengkong 
buat vaksin aja 




orang2 kok udh pada vaksin ya, kok gw 
belom si 
orang sudah vaksin aku belum net 
117 ddragonogard 
Oh vaksin gitu doang. Kirain harus sampe 
pamer tetek  
vaksin doang kirain harus pamer tetek net 
118 devyuliana_ 
Haduuh hari pertama haid, dan besok 
vaksin pula :") 
hari pertama haid besok vaksin net 
119 Karawang_ID 
udah di vaksin belum? eh pindo kerjasama 
vaksinnya dg RS atau Klinik mana? 
https://t.co/tpQZ9Fs8OB 




Sebuah kejadian pagi ini pas antri vaksin.. 
liat org2 yg dtg belakangan kok udh dpt 
nomor antrian.. pas kutanya dan aku 
ngintip ke dlm ruangan “lah ini loh 
dokumennya” Tnyata dokumenku dan bbrp 
org lainnya ad di kursi ketutupan barang 
dan didudukin org  
buah jadi pagi ini pas antri vaksin lihat 
orang dtg belakang sudah dapat nomor 
antri pas kuta aku ngintip ruang ini loh 
dokumen tnyata dokumen bbrp orang lain 
kursi tutup barang didudukin orang 
net 
121 gladyspetrisia 
Bapak-bapak pada bolos kerja dong cuma 
karena vaksin ini 
bapakbapak bolos kerja cuma vaksin ini net 
122 novietact 
apakah dia termasuk golongan yg menolak 
vaksin? ah gak taulah, daripada mikir itu 
mendingan nonton YT 
apakah dia masuk golong tolak vaksin tidak 
taulah mikir mending nonton 
net 
123 dinkesjateng 
Ada beberapa hal yang menjadi pokok 
pembahasan, yaitu: 1. Guru-guru belum 
tervaksin menyeluruh baik guru yang 
berada bawah wewenang Kemenag maupun 
dibawah Kemendikbud. 2. Usulan 
penambahan obat dan APD karena sudah 
menipis. 3. Membahas ketetapan anggaran 
yang jelas untuk vaksin 
https://t.co/MUi9oNv7M7 
ada beberapa hal jadi pokok bahas yaitu 
guru belum vaksin seluruh baik guru ada 
bawah wewenang kemenag maupun bawah 
kemendikbud usul tambah obat apd sudah 






sebenernya ga kesel sama yg + aja udah 
mayan. kemajuan, Bund. ya kesel iya, krn 
knp udh bawa antigen negatif sbg syarat tp 
kok dia bisa2nya +. yah mgkn kena di 
perjalanan. berarti ga taat prokes. trus 
mikir lg, bknnya guru2 Kukar udah vaksin 
dr zaman kapan tau?! 
sebenernya tidak kesal saja sudah mayan 
maju bund kesal iya kenapa sudah bawa 
antigen negatif syarat dia bisa nya mgkn 
kena jalan arti tidak taat prokes trus mikir 




@niriansyah Pidie jaya ( Bandar baru ) 
kapan ? Dijadwalkan utk di vaksin 
pidie jaya bandar baru kapan jadwal vaksin net 
126 karneliyaa 
ini seharian bawaannya males malesan 
karna efek vaksin atau emang aku yg tiap 
hari kerjaannya males malesan  
ini hari bawa malas malas efek vaksin 
emang aku tiap hari kerja malas malas 
net 
127 rasifm 
Dibatalkan, Calon Jemaah Haji Magetan 
Tetap Akan Menjalani Vaksin 
https://t.co/bklGabo8pI 




@ProfesorZubairi Kalau vaksin Astrasenica 
ada info tidak? 
vaksin astrasenica ada info tidak net 
129 SofiaKartika 
@noaclover Rosa, kalau mau nyobain alat, 
kita bisa janjian gambar bareng. Semoga 
autumn udah bisa ya, pas udah vaksin 
semua. Ntar kita nggambar di taman, yuk! 
?? 
rosa mau nyobain alat kita bisa janji 
gambar bareng moga autumn sudah bisa 




#kotasolo info nih kak Vaksinasi Covid19 
untuk usia lanjut. Simak hashtag 
#vaksinSolo https://t.co/zRJx9x6HMB 




@yunitach Eh lo kok masih dapet vaksin 
yang astra? bukannya udah gak boleh ca? 




Menkominfo Johnny G Plate @PlateJohnny 
bersama teamnya di @kemkominfo terus 
melaporkan sebaran hoaks yang 
menyangkut soal vaksin covid-19. 
https://t.co/IuVBfzlNqi @Even1508 
@4ndrinto1 @Janurid1 
menkominfo johnny tidak plate teamnya 
terus lapor bar hoaks sangkut soal vaksin 
covid 
net 
133 farhankr_ Goblog bgt kesiangan ga ikut vaksin goblog sangat siang tidak ikut vaksin net 





Itu kondisi yg seharusnya kita atasi, bila 
ingin meningkatkan cakupan vaksinasi 
Lansia. @pemkotdepok 
https://t.co/XSAN9Zggyg 




Kemenkes Ubah Sasaran Vaksinasi, Simak 
Rinciannya https://t.co/20s7RMDasp 
kemenkes ubah sasar vaksinasi simak 
rinciannya 
net 
137 Mugiwaraboooi Sambil vaksin sambil tengok livestream vaksin lihat livestream net 
138 dave_angg 
Selain asuransi, investasi dan vaksinasi, 
orang-orang terlalu memikirkan hal hal 
yang belum terjadi. #Terinspirasi 
selain asuransi investasi vaksinasi 
orangorang terlalu pikir hal hal belum jadi 
net 
139 hallo_wulandari 
yang masih bingun, galau, sanksi mau 
vaksin, coba deh baca ulasan dan testimoni 
aku yang udah vaksin pake Sinovac sejak 
Maret lalu https://t.co/xrhQKMml7P 
masih bingun galau sanksi mau vaksin coba 
baca ulas testimoni aku sudah vaksin pakai 
sinovac maret lalu 
net 
140 xmxlrfn 
Sebelum vaksin boleh minum pereda nyeri? 
Apakah efek samping vaksin kedua lebih 
berat dari yang suntikan vaksin yang 
pertama? Jawaban:…. 
https://t.co/4mMymxDJVc 
belum vaksin boleh minum reda nyeri 
apakah efek samping vaksin dua berat 
suntik vaksin pertama jawab 
net 
141 ekapurwata 
Akan ada vaksin ke 3? 
https://t.co/hDOwsAyPmH 
ada vaksin net 
142 nieke_aereta 
Saat ini, sdh sebulanan di Amerika vaksin 
free semua kalangan, semua klinik, bahkan 
u/ turis asing yg masuk Amerika. Italia 
mulai per 3 Juni kemaren. Tinggal bikin 
janji di apotek, mau ke klinik mana kita 
vaksin. Temanku blg “Nieke, smoga km 
sempet vaksin di INA”. Aku : Embuuung! 
saat ini sdh bulan amerika vaksin free 
semua kalang semua klinik turis asing 
masuk amerika italia mulai per juni 
kemaren tinggal bikin janji apotek mau 
klinik mana kita vaksin tem bilang nieke 




abis vaksin trs lg ngobrol sama mama, GK 
SENGAJA NEPOK YG BEKAS DISUNTIK 
habis vaksin terus bicara mama tidak 
sengaja nepok bekas suntik 
net 
144 menfesssyg 
Syg! Klo abis vaksin trs ga demam gmna? 
Itu tandanya vaksinnya ga bekerja atau 
gmna? 
sayang habis vaksin terus tidak demam 
gmna tanda vaksin tidak kerja gmna 
net 
145 stephen_gp 
Vaksinasi Kedua, Rabu 5 Mei 2021 jam 
11.30 WIB di Tennis Indoor Senayan 
Jakarta https://t.co/06b9zuKP6k 
vaksinasi dua rabu mei jam wib tennis 








Main chip ga haram tapi giliran mau di 
vaksin nanya halal apa haram. 
https://t.co/NTajmzodgy 
main chip tidak haram tapi gilir mau vaksin 
nanya halal apa haram 
net 
147 GRESAIDS 
Kalo udah vaksin keluar pulau giti masih 
harus antigen? 




Hari pertama sesudah vaksin. Setelah 
didaftarin kolektif ke mall tapi ga dapat 
jatah maka pengajar nanggung gini cari 
cara sendiri. Banyak yang ajakin ikut yang 
diadain di hotel dan sempat kepikiran, tapi 
setelah lihat antrian berjam jam maka pilih 
ke puskesmas. Sinovac ada. 
hari pertama sudah vaksin didaftarin 
kolektif mall tapi tidak dapat jatah ajar 
nanggung begini cari cara sendiri banyak 
ajakin ikut diadain hotel sempat pikir tapi 
lihat antri jam jam pilih puskesmas sinovac 
ada 
net 
149 RifkyMalik sudah di vaksin corona sudah vaksin corona net 
150 James_Blurry 
Gengs info vaksin semarang dong, 
meresahkan nih covid semarang 




Knpa ya sinovac bru dpt keputusan dri 
who? Pdhl kan sistem kerja sinovac nih yg 
emang konvensional gitu dan pasti udh 
teruji juga, krena rata2 ya vaksin itu dri 
virus yg dimatikan. Justru vaksin2 dgn 
metode bru kaya mRna(?) atau yg begitulah 
yg justru blm ada studi jgka panjangny 
knpa sinovac baru dapat putus who sistem 
kerja sinovac ini emang konvensional pasti 
sudah uji juga krena rata vaksin virus mati 
justru vaksin metode baru mrna justru 
belum ada studi jgka panjangny 
net 
152 disko_darurat 
Hilal di vaksin semakin keliatan. Sebentar 
lagi tercium bau2 WFO 




Isuk2 wes geger antrian vaksin. Tp aku 
suka keributan :D 
isuk wes geger antri vaksin aku suka ribut 
di 
net 
154 anxswing 2 hari lagi vaksin, kepikiran bangettt hari vaksin pikir sangat net 
155 ARIFILIZER 
Vaksinasi dulu anak didik. 
https://t.co/PHs1G86OoC 
vaksinasi dulu anak didik net 
156 Dysaniabloom Aku kapan vaksin Ya Allah aku kapan vaksin net 
157 NoviYVitri Mau nya makan trus nih bawaan vaksin ?? mau nya makan trus ini bawa vaksin net 
158 wholesomenbla 
Kalau ada kesempatan utk vaksin, mau ga 
di vaksin? 
ada sempat vaksin mau tidak vaksin net 
159 ikaaika_ 
Di telpon pihak sekolah "Hari senin kita 
vaksin ya ka." Aduh 







hlt! apa ada yang tau setelah vaksin boleh 
ngak ya minum penambah darah kaya 
tonikum bayer? 
hlt apa ada tahu vaksin boleh tidak minum 
tambah darah tonikum bayer 
net 
161 jasbeom 
dari bahas nonton tiba-tiba vaksin jadi ke 
titan. yh gmn yh,,, 
https://t.co/D8Wmm8TxSF 




Sebenarnya aku udah pernah bahas, cuma 
yaudah aku bahas lg. Sinovac itu pake virus 
Corona yg dinonaktifkan sedangkan Pfizer 
dan Moderna pake mRNA (messenger 
Ribonukleid Acid) dr virus Corona. Sama aja 
sih, bedanya yg dr mRNA lebih cepat bwt 
diproduksi massal 
benar aku sudah pernah bahas cuma 
yaudah aku bahas sinovac pakai virus 
corona nonaktif pfizer moderna pakai mrna 
messenger ribonukleid acid virus corona 
saja beda mrna cepat bwt produksi massal 
net 
163 anikpratiwi__ 
Baru antri vaksin aja dah meriang ni 
badaann ?? 
baru antri vaksin saja sudah meriang badan net 
164 syalalahiyahiya 
Baru beres vaksin. Mbak sama bapak yg 
nyuntik ramah bgt sumpah. Tensi aku 
awalnya tinggi karna deg2an kali y wkwkwk 
trus di ajakin ngobrol biar tenang. Seneng 
aja kl dpt yg ramah di pelayanan msy. 
sehat2 terus mbak sm bapak di polres tadi 
baru beres vaksin mbak bapak nyuntik 
ramah sangat sumpah tensi aku awal tinggi 
gugup kali wkwkwk trus ajakin bicara 
tenang neng saja dapat ramah layan msy 
sehat terus mbak bapak polres tadi 
net 
165 ridho45916919 
Saya kira dengan adanya vaksin calon 
jamaah haji bisa berangkat ditahun ini. 
Saya berharap ada keajaiban. 
saya kira ada vaksin calon jamaah haji bisa 
berangkat tahun ini saya harap ada ajaib 
net 
166 ndrcky__ sertifikat vaksin bisa dilampirkan di CV gak? sertifikat vaksin bisa lampir tidak net 
167 raanoo_____ 
dulu nunggu bat divaksin, sekarang masuk 
seleksi kuota vaksin panik goblok 
wkwkwkwkwk 
dulu nunggu banget vaksin sekarang masuk 




Ini effect vaksin kah? Mama ku dari tadi 
abis di vaksin nyanyi "Duh takut mama ku 
marah~" gitu terus, seneng banget gitu 
mama ku :") 
ini effect vaksin mama aku tadi habis vaksin 
nyanyi duh takut mama aku marah terus 
neng sangat mama aku 
net 
169 ilminovianaa 
Blm vaksin karna takut efeknya ? Blm 
vaksin karna takut disuntik ? 




Benarkah suntik vaksin Covid-19 sakit? 
https://t.co/SrvBNFqhoi 






buat apa punya sertifikat vaksin kalo ga 
bisa buat pengganti hasil swab/antigen kalo 
mau ke luar kota? 
buat apa punya sertifikat vaksin tidak bisa 
buat ganti hasil swab antigen mau luar kota 
net 
172 cmlyeah 
Stres banget mau vaksin ke2 pake kejadian 
teledor ktp kececer 
https://t.co/sVdVug2RE4 
stres sangat mau vaksin pakai jadi teledor 
ktp cecer 
net 
173 lttleprincegyu_ di vaksin ada efek samping gk?? vaksin ada efek samping tidak net 
174 ridho45916919 
Jadi kalau covid belum teratasi tahun depan 
apakah kita tidak berangkat haji lagi kah? 
Vaksin telah dilakukan sebelum musim 
haji,semestinya calon haji bisa dong pergi 
haji? 
jadi covid belum tahun depan apakah kita 
tidak berangkat haji vaksin telah laku 




aduh td pas suntik vaksin dokter nya 
ganteng :) 
pas suntik vaksin dokter nya ganteng net 
176 SumutposO 
Mahasiswa Minta Ruang Khusus 
Vaksinasi Muslimah 
https://t.co/bVwHpMyN4v 
mahasiswa minta ruang khusus vaksinasi 
muslimah 
net 
177 gajelasbet ko pada vaksin hari ini sih vaksin hari ini net 
178 matchahazel 
Lah ternyata kadar oksigen gue tadi nge 
pas banget wkwk. Untung aja bisa vaksin 
nyata kadar oksigen aku tadi suka pas 
sangat wkwk untung saja bisa vaksin 
net 
179 fixed_veggies 
Ada yg mau nemenin daku nebang pohon 
Ato foto2 Ato serah lah mau dibantuin jg 
boleh, ini sambil nungguin efek samping 
vaksin  
ada mau nemenin aku nebang pohon ato 
foto ato serah mau dibantuin boleh ini 
nungguin efek samping vaksin 
net 
180 bless_u_johnny Habis vaksin dianya tepar juga wkwkwkwkw habis vaksin dia tepar juga wkwkwkwkw net 
181 gladyspetrisia 
Amunisi setelah vaksin... 
https://t.co/BGGls6W4mz 
amunisi vaksin net 
182 fiscaregita 
Knp sih klo di kmpng suka masih ada 
tanggapan klo udh di vaksin berarti boleh 
ga pake masker ??udh di tegur ttep ngeyel 
?? 
kenapa kmpng suka masih ada tanggap 
sudah vaksin arti boleh tidak pakai masker 
sudah tegur ttep ngeyel 
net 
183 adelksmawrdhni 
abis dinas malam, nda pulang karne lanjut 
vaksin abis itu lanjut dinas sore?? 
habis dinas malam tidak pulang karne 






Vaksinasi dan protokol kesehatan 
mencegah penularan covid-19 
https://t.co/8UVRH5nMdB 
vaksinasi protokol sehat cegah tular covid net 
185 nonachrstna 
Sebelum vaksin, harus didata dulu. 
Petugasnya beri pertanyaan, salah satunya: 
apakah sedang hamil/ menyusui? Jawaban 
di kepala w: not that i knew of...? 
belum vaksin harus data dulu tugas beri 
tanya salah satu apakah sedang hamil susu 
jawab kepala not that knew 
net 
186 aditantrii 
Nganter suami vaksin = ngedate berdua. 
Mumpung bocil di rumah kapan lagi agak 
"bebas" hehe Trus mampir mall karena ada 
yg perlu dibeli. Berasa uda bertahun2 ga 
ngemall Udah berencana beli ini itu 
mumpung ngemall. Tapi semua hanya 
angan2. Tetep yg dibeli baju ama mainan 
bocil ???? 
nganter suami vaksin ngedate dua 
mumpung bocil rumah kapan agak bebas 
hehe trus mampir mall ada perlu beli rasa 
sudah tahun tidak ngemall sudah rencana 
beli ini mumpung ngemall tapi semua angan 
tetap beli baju main bocil 
net 
187 Nadira_dinz 
Sudah lega rasanya selesai vaksin yang 
kedua. Ayokk , aku masih #availsurabaya, 





sudah lega rasa vaksin dua aku masih 
jangan lupa juga buat aku 
net 
188 silverhooman aku sudah vaksin pertama cihuy  aku sudah vaksin pertama cihuy net 
189 napashiu 
Salah gue maen genshin sebelum vaksin. 
Pusing duluan sebelum vaksin 
salah aku maen genshin belum vaksin 
pusing duluan belum vaksin 
net 
190 nothingyups 
Huaaaa ingin kabur tapi bapak marah2 suru 
vaksin 




Hmm jadi pengen mandiri aja liat antrian 
vaksin gratis banyak banget kek konser 875  
hmm jadi ingin mandiri saja lihat antri 
vaksin gratis banyak sangat konser 
net 
192 daapxs Efek vaksin di km ada g efek vaksin kamu ada tidak net 
193 Riko54934401 
Cerita sebelum vaksin: Udah mau 
berangkat malah minta quicky, berantakan 
lagi bajunya kan... Abisnya setelah vaksin 
katanya nggak boleh ML dulu 24 jam, 
sulit..... https://t.co/d46sXSAuwV 
cerita belum vaksin sudah mau berangkat 
minta quicky berantak baju abis vaksin kata 








Ada vaksin gratis, tapi hari kerja di jam 
kerja, sedangkan gua dari 2minggu lalu 
sampe 2minggu kedepan full, sengaja ga 
mau ambil libur dan ijin(even cm bbrp jm) 
Gmna dong? 
ada vaksin gratis tapi hari kerja jam kerja 
aku minggu lalu minggu depan full sengaja 
tidak mau ambil libur ijin bbrp gmna 
net 
195 JrebuKcundang 
Yang udah vaksin mau tanya dong, sinovac 
aman ga? Efeknya apa aja? 
sudah vaksin mau tanya sinovac aman tidak 
efek apa saja 
net 
196 xnggxtx 
ANJ GUE MALU BANGET HABIS DI VAKSIN 
MALAH NANGIS, MANA DIKETAWAIN SAMA 
BOCIL  
anjing aku malu sangat habis vaksin nangis 
mana diketawain bocil 
net 
197 romantama2 Vaksin dulu guys https://t.co/G38mqij5qF vaksin dulu teman teman net 
198 elnotion lah kok udah disuruh vaksin sudah suruh vaksin net 
199 Crisyeyk 
Aku mo di vaksin guys 
https://t.co/Eixj99XRkh 
aku vaksin teman teman net 
200 fratertelo Sudah vaksin https://t.co/D5D9q80sKz sudah vaksin net 
201 suzeecus 
Tadi mau vaksin deg2an tensi ga lolos 
skrining, seminggu ini kurang tidur terus 
takutnya tensi tinggi. Ternyata 111/84. 
https://t.co/L35KCBeJza 
tadi mau vaksin gugup tensi tidak lolos 
skrining minggu ini kurang tidur terus takut 
tensi tinggi nyata 
net 
202 coklat_bebelac 
gilee rasis bgt mo vaksin dikira aku tipu2 
gegara ktp ku krudungan fotokopian lagi 
kan gambarnya gelap y dibilang kok beda 
mbak kok sekarang cina LOLLLLL xebel 
gila rasis sangat vaksin kira aku tipu gegara 
ktp aku krudungan fotokopi gambar gelap 
bilang beda mbak sekarang cina loll sebal 
net 
203 akhofifah Yang vaksin siapa yang degdegan siapa vaksin siapa gugup siapa net 
204 sunnygho 
Katanya, kalo positif covid sesudah vaksin, 
makin sedikit sel yang terinfeksi dan makin 
sulit menularkan juga. Kalau itu benar.. 
Apakah swab antigen makin gak efektif juga 
untuk deteksi karena virus aktif di badan 
cuma sedikit? Anyone can confirm above 
points? 
kata positif covid sudah vaksin makin 
sedikit sel infeksi makin sulit tular juga 
benar apakah swab antigen makin tidak 
efektif juga deteksi virus aktif badan cuma 
sedikit anyone can confirm above points 
net 
205 mafariazil 
bismillah abis vaksin jadinya titan armor 
https://t.co/qIJRJHdEio 
bismillah habis vaksin jadi raksasa zirah net 




207 minjae10_ aku abis vaksin?? https://t.co/Lz84chu5Tq aku habis vaksin net 




//efek vaksin apa bgini ya, sy ngantuk bgt efek vaksin apa bgini saya ngantuk sangat net 
210 Iin1892 
Abis vaksin kok bawaannya ngantuk terus 
ya ?? 
habis vaksin bawa ngantuk terus net 
211 Pecandusendu 
Heran yg dateng vaksin nga sampe 
10orang. ?? https://t.co/FJB0wpzkqm 
heran dateng vaksin tidak orang net 
212 KediriFess 
Cah, adakah yg udh vaksin pake 
aztrazeneca? Side effectnya apa? 
cah ada sudah vaksin pakai aztrazeneca 
side effectnya apa 
net 
213 arieeframadhan 
vaksin di hari weekend sangat mengganggu 
sekali 
vaksin hari weekend sangat ganggu sekali net 
214 MASBANGTAN7 Hari ini vaksin kedua......... hari ini vaksin dua net 
215 cantonaisme Nyari 4 lansia yang mau diajak vaksin.. ?? nyari lansia mau ajak vaksin net 
216 pisangmadu Abis vaksin dan hari pertama dapet  habis vaksin hari pertama dapat net 
217 menfesssyg Vaksin pas lagi haid boleh ga syg? vaksin pas haid boleh tidak sayang net 
218 iQrom 
Vaksinasi Covid untuk orang awam kapan 
ya? Nungguin tapi gak ada tanda-tanda 
vaksinasi covid orang awam kapan 
nungguin tapi tidak ada tandatanda 
net 
219 aanakganteng [] udh pade vaksin blm? sudah vaksin belum net 
220 putridyo19 Moots, kalian udah vaksin belum??? moots kalian sudah vaksin belum net 
221 01k00kie Lupa hari ini jadwal vaksin ke 2  lupa hari ini jadwal vaksin net 
222 gajelasbet 
senin vaksin:( ga suka di suntik, sukanya di 
perhatiin sama kamu 
senin vaksin tidak suka suntik suka 
perhatiin kamu 
net 
223 SetyaPuji09 Bismillah, vaksin agar supaya.... bismillah vaksin net 
224 auliaekhas 
Ditaro dimana kartu vaksinasi nya coba ha.. 
haha.. olia gblg 
taruh mana kartu vaksinasi nya coba haha 
olia bodoh 
net 
225 spotless_al njir vaksin skrg AAAAA vaksin sekarang aaaaa net 
226 the_marketeers 
Gojek yang berkolaborasi dengan Le 
Minerale untuk menyukseskan program 
vaksinasi COVID-19. 
https://t.co/yXbCsFSOKh 







Pemko Pekanbaru Akan Tambah Lima Bus 
Vaksinasi Covid-19 https://t.co/W57MieNc4l 




kaget bgt tiba tiba ditelpon disuruh vaksin 
anjer dikira gaperlu persiapan mental apa?? 
kaget sangat tiba tiba telpon suruh vaksin 
anjing kira gaperlu siap mental apa 
net 
229 loeylt Mutual gue ada yg udh vaksin ? mutual aku ada sudah vaksin net 
230 mangtelatela Mau vaksin entar lagi. mau vaksin sebentar net 
231 fromyonkhyun 
mau vaksin napa deg2an sieee wkwkw 
sama jarum suntiknya ?? 




Sore kemarin di vaksin, malem nya main 
badminton 




Dah vaksin yg ke2 gaes 
https://t.co/WBQBrXICYq 
sudah vaksin kawan net 
234 Aryoman5 
Ehh... Gimana kelanjutan vaksin covid 19 
ya? #tanya #gimana 
ehh bagaiman lanjut vaksin covid net 
235 fansby48 
Jadi org terakhir di vaksin di lingkungan 
keluarga.... 
jadi orang akhir vaksin lingkung keluarga net 
236 arifmulizar 
Dari 5 rukun Islam, hanya naik haji yang 
diberikan Allah perintah agar dilakukan "jika 
mampu" Allah tau pasti bahwa naik haji 
bukan hanya bicara kemauan, tapi hal lain 
seperti Kuota, corona, vaksin, 
pemerintah,dll 
rukun islam naik haji beri perintah laku 
mampu tahu pasti naik haji bukan bicara 






allahuakbar vaksin net 
238 tikancuts Bokap gue mo di vaksin kok gue deg2an ya ayah aku vaksin aku gugup net 
239 chillwaebray mau vaksin kedua hari ini mau vaksin dua hari ini net 
240 hasnaltfh08 
Kursionerku tentang vaksin, lha kok 
dosenku kena efek samping vaksin :‟ 
Bismillah semoga ga lama ya pak 
kursionerku vaksin lha dosen kena efek 




Ada 16 pertanyaan penting mengenai 
Kesehatan calon penerima , jawab dan isi 
dengan jujur , Petugas vaksinasi tidak akan 
memaksakan penyuntikan , perhatikan baik 
baik dan tidak ada paksaan !!!! 
https://t.co/ICv70CgyA6 
ada tanya penting kena sehat calon terima 
jawab isi jujur tugas vaksinasi tidak paksa 






Adaaaaaaa aja yg bikin emosiiiiii tp kudu 
sabar soalnya klo tekanan darahnya tinggi 
ntar kaga bisa vaksin wak :") 
ada saja bikin emosi kudu sabar soal tekan 
darah tinggi ntar kaga bisa vaksin wak 
net 
243 hariyanto 
@ferdiriva Karena Sinovac naik daun, 
orang2 jadi makin milih2 vaksin nih. 
Tempat kerja nawarin vaksin AZ malah 
banyak yang gak mau, maunya nunggu 
jatah Sinovac. 
sinovac naik daun orang jadi makin milih 
vaksin ini tempat kerja nawarin vaksin 




Ini aku...setelah vaksin covid 
https://t.co/pKbxultDW9 
ini aku vaksin covid net 
245 faradifas 
@Fitaulian2 Di Tegal dimanaa daah? Gue 
kira vaksin yg lain, kalo yg lain pen tanya2 
gue 
tegal dimanaa daah aku kira vaksin lain lain 
ingin tanya aku 
net 
246 milhamfadillahs 
@bebelnabelbel Astaga, dari vaksin jadi 
bahas ini nih? Yaudah tak ladenin. 




Ingat jgn vaksin klo lagi sakit/kondisi drop, 
jgn bohong pas health check jg ?? apalagi 
klo vaksin yg bukan sinovac Aku yg 
(ternyata) kondisi nge drop krn udh saatnya 
bulanan jadi demam+susah napas ini 
ingat jangan vaksin sakit kondisi drop 
jangan bohong pas health check vaksin 
bukan sinovac aku nyata kondisi suka drop 




temen ku 2 org udh divaksin, 1 sinovac 1 
astra. 22nya sama" demam meriang, krn 
sama" kecapean pas vaksin. trnyt pas 
divaksin emang kudu fit bgt kondisi... 
temen aku orang sudah vaksin sinovac 
astra nya demam meriang kecapean pas 




Klu boleh tau berita dimana tuh mbak klu 
Sinovac bisa utk anak2.. 
https://t.co/Wj0vJ9tlG2 
klu boleh tahu berita mana mbak klu 
sinovac bisa anak 
net 
250 moccaa_coffee 
semoga adekku, adekmu, dan adek-adek 
lainnya bisa aman bersekolah ya?? 
penyetujuan Vaksin Sinovac ini memang 
blm berlaku di Indonesia, tp semoga 
Pemerintah segera bisa meninjau kembali 
apakah aman dan bisa diberikan ke anak 
anak atau tidak. tatap muka ditunda 6 
bulan lagi, ya. https://t.co/U3CygSLD8w 
moga adekku adekmu adekadek lain bisa 
aman seko penyetujuan vaksin sinovac ini 
memang belum berlaku indonesia moga 
perintah segera bisa tinjau kembali apakah 




sinovac emang udah boleh usia produktif 
ya? 





Apakah artinya para nakes penerima 
Sinovac sebaiknya ambil vaksin ke-3? 
https://t.co/Qu2g3wiyBx 




Hari pertama sesudah vaksin. Setelah 
didaftarin kolektif ke mall tapi ga dapat 
jatah maka pengajar nanggung gini cari 
cara sendiri. Banyak yang ajakin ikut yang 
diadain di hotel dan sempat kepikiran, tapi 
setelah lihat antrian berjam jam maka pilih 
ke puskesmas. Sinovac ada. 
hari pertama sudah vaksin didaftarin 
kolektif mall tapi tidak dapat jatah ajar 
nanggung begini cari cara sendiri banyak 
ajakin ikut diadain hotel sempat pikir tapi 




Yang udah vaksin mau tanya dong, sinovac 
aman ga? Efeknya apa aja? 
sudah vaksin mau tanya sinovac aman tidak 
efek apa saja 
net 
255 2dickacangin 
untung gua vaksin di ppsdm kemenkes 
masih dapet sinovac 




Tim yang vaksinnya sinovac nyimak aja 
https://t.co/3ZhuT04lyV 
tim vaksin sinovac nyimak saja net 
257 amaliaaarizki 
Oalah kemaren gue vaksin pake sinovac 
ternyata wkwk 




Kalian udah vaksin?? Kalo udah pake vaksin 
sinovac apa astrazeneca? 
kalian sudah vaksin sudah pakai vaksin 
sinovac apa astrazeneca 
net 
259 bozz_chris Dulu dimaki kini dicari Apakah itu? Sinovac dulu maki kini cari apakah sinovac net 
260 ismi_kulsum 
Vaksin Astrazeneca ini kok lebih kuat 
daripada yang sinovac ya. Masa sampe 2 
hari ngilu di lengan bekas suntik ga ilang 
juga 
vaksin astrazeneca ini kuat sinovac masa 




semoga pas giliran gue divaksins, stock 
pfizer atau moderna masih ada. jujur nggak 
mau pake sinovac ?? 
moga pas gilir aku divaksins stock pfizer 




Wah vaksin Sputnik nih bang.. Denger2 
efikasinya jauh diatas Sinovac ya? 
Sinopharm jg masih lebih tinggi dr Sinovac 
kan? @Nicho_Silalahi Yang dibeli RI malah 




wah vaksin sputnik ini bang denger 
efikasinya jauh sinovac sinopharm masih 







@MustikaUngu Masih mennati giliran di 
Vaksinasi nbak #Ready4Vaksin 
masih mennati gilir vaksinasi nbak net 
264 shafigh 
Saat Vaksin tahap kedua Deg deegan 
#Ready4Vaksin https://t.co/kdYUj4yhW8 
saat vaksin tahap dua gugup deegan net 
265 ikapuspita17 
Semangat pagiii, selamat hari Jum‟at, siapa 
nih yg sedang nungguin jadwal vaksin 
kayak akuh? Atau jangan2 kalian malah 
udah divaksin? #Ready4vaksin 
semangat pagi hari jum siapa ini sedang 




Met pagi gaes, gimana kabarnya?Smoga 
sehat ya! Btw ada yg udah divaksin? Atau 
masih nunggu giliran? Hari ini mau ngobrol 
santai soal vaksinasi, yaa #Ready4Vaksin 
pagi kawan bagaiman kabar moga sehat 
btw ada sudah vaksin masih nunggu gilir 
hari ini mau bicara santai soal vaksinasi 
net 
267 LuvNaresKinar 
Memasuki bulan Juni artinya udah 3 
bulanan deh pasca vaksin.... 
Gimana..gimana..ada efek apa aja? 
*thread* #Ready4Vaksin 
https://t.co/cWzkEFii6B 
masuk bulan juni arti sudah bulan pasca 




Assalamu'alaikum temen2.. pagii selamat 
hari Jumat.. Gimana kabarnya? Semoga 
Sehat selalu yaa.. Oiya.. Kalian udah vaksin 
belum? Kalo udah, tahap 1 atau tahap 2? 
Yang udah vaksin, boleh kasih testimoninya 
dong di komentar.. #Ready4Vaksin 
assalamu alaikum temen pagi hari jumat 
bagaiman kabar moga sehat selalu oiya 
kalian sudah vaksin belum sudah tahap 




Indonesia mendapatkan vaksin secara 
bertahap.. Jadi sabar ya gaes yg belum 
kebagian Tetep patuhi protokol kesehatan 
dan jangan lengah #Ready4Vaksin 
https://t.co/7PeHmCZTOP 
indonesia dapat vaksin cara tahap jadi 
sabar kawan belum tetap patuh protokol 
sehat jangan lengah 
net 
270 JokherJack 
Mau tanya apasih kegunaan vaksin covid, 
cuma butuh penjelasan. 
mau tanya apasih vaksin covid cuma butuh 
jelas 
net 
271 Amirzen11 Cepatlaaa sampai vaksin semuaaaa! cepat vaksin semuaa net 
272 benesaurus kenapa belom boleh daftar vaksin dah gue 




vaksin gotong royong ini vaksin mandiri ya 
moots.. https://t.co/aGnCyDyPVo 







Tahukah kamu dimana saja kita bisa 
mendapatkan vaksin covid-19? 
https://t.co/EblCk8zYkI 




vaksin gotong royong juga dikenal dengan 
vaksin mandiri. https://t.co/m0HK9IIbh8 




dapet jatah vaksin dari kantor bapak tapi 
guenya ga di rumah... HAHAHAHAHA 
KACAU. 
dapat jatah vaksin kantor bapak tapi gue 
tidak rumah hahahahaha kacau 
net 
277 jessyismoyo 
Dok, mohon maaf ingin bertanya, terkait 
vaksin, faktor apa yang mempengaruhi 
tenaga pendidik belum juga divaksin di 
suatu daerah? Keterbatasan vaksin kah, 
Dok? https://t.co/CmoeTXQEXW 
dok mohon maaf ingin bertanya kait vaksin 
faktor apa pengaruh tenaga didik belum 
juga vaksin suatu daerah batas vaksin dok 
net 
278 Bisniscom 
Sudah Vaksin 2 Kali, Aktor Ringgo Agus 
Rahman Positif Covid-19 
https://t.co/tpvkuamvQa 




Kemarin di-chat kerjaan. Hari ini di-chat 
suruh daftar vaksin. Tumben posesif, bos.. 
kemarin dichat kerja hari ini dichat suruh 
daftar vaksin tumben posesif bos 
net 
280 7patoz 
Kalok belum vaksin apa boleh keluyuran 
dikota orang? 
belum vaksin apa boleh keluyur kota orang net 
281 bundadoyoung besok aku vaksin aku degdegan guys besok aku vaksin aku gugup teman teman net 
282 notyourwinda 
Vaksin covid Nyobain starbuck Pake softlens 
Dll https://t.co/o8pCcrJLk0 




Paujan anjeng, dahlah ngambek gw gk jadi 
gw temenin vaksin besok 
paujan anjing dah ngambek aku tidak jadi 
aku teman vaksin besok 
net 
284 Doraemonku6 
Sudah Vaksin Belum ? cc : 
@korbinmas_baharkam_polri #polripresisi 
#presisi #jawatimurbangkit #jogopaskot 
#jatimtaatprokes5m #protokolkesehatan. . 
@respaskot. . #PolisiIndonesia 
https://t.co/hb72ibK26G 
sudah vaksin belum net 
285 spotigfy Jangan sakit duluu senin mau vaksin anjj jangan sakit duluu senin mau vaksin anjing net 
286 hanaalfh degdegan dah mau di vaksin gugup sudah mau vaksin net 
287 Afiqutomo 
Tiba2 besok harus ke jakarta dapet vaksin 
dari kantor 







YA ALLAH.. BISA GA MINTA MASUK 
OFFLINENYA 2 SEMESTER LAGI? SUMPAH 
BELOM SIAP KALO SEKARANG ?? LIAT 
DONG ITU DI VAKSIN JUGA BELOM,AING 
AJA SAMPE GA MUDIK YEUH KUMAHA 
bisa tidak minta masuk offlinenya semester 
sumpah belum siap sekarang lihat vaksin 




Ada yang tau gak, vaksin untuk karyawan 
yang bekerja dibidang publik, seperti 
perbankan atau yg bersifat layanan.. slain 
fasilitas dr kantor, apakah bisa vaksin diluar 
secara gratis? 
ada tahu tidak vaksin karyawan kerja 
bidang publik ban sifat layan selain fasilitas 
kantor apakah bisa vaksin luar cara gratis 
net 
290 pearlfaa Aku vaksin aja ga sih... aku vaksin saja tidak net 
291 UGM_FESS 
ugm_fess Vaksin covid mandiri di daerah 
Jogja, bisa dimana ya? 
ugm fess vaksin covid mandiri daerah jogja 
bisa mana 
net 
292 songmeotjiri wah ternyata punya temen anti vaksin wah nyata punya temen anti vaksin net 
293 pindainews 
Indonesia Mendapat Tambahan 313.100 
Dosis Vaksin AstraZeneca 
https://t.co/7m21Zj8zVP 
indonesia dapat tambah dosis vaksin 
astrazeneca 
net 
294 itsmeduwii kalian adaa yg udah vaksin?? kalian ada sudah vaksin net 
295 collegemenfess 
[cm] aku minggu uas besok. Tp besok 
selasa ada vaksin. Aku bingung enaknya 
ikut vaksin gak ya??? 
aku minggu uas besok besok selasa ada 
vaksin aku bingung enak ikut vaksin tidak 
net 
296 calonanakpintu 
dpt jatah vaksin tapi hari selasa tabrakan 
ama ambil medali mending mana? 
dapat jatah vaksin tapi hari selasa tabrak 
ambil medali mending mana 
net 
297 meiskeameliaa 
Bapak ibuku tidak mau vaksin sampe lelah 
jelasin kenapa harus.?? Mana dikit-dikit ke 
Smg naik kendaraan umum. Aku was was 
mreka santai sj astaghbvgddghs Dibilangin 
pelan sampe suara hampir menangis 
jawapannya sperti ngece?? 
bapak ibu tidak mau vaksin lelah jelasin 
kenapa harus mana dikitdikit moga naik 
kendara umum aku was was mreka santai 
astaghbvgddghs dibilangin pelan suara 
hampir tangis jawapannya sperti ngece 
net 
298 dimastriputra98 
Abis vaksin emg udah nya bakal meriang 
ya? 
habis vaksin emang sudah nya bakal 
meriang 
net 





Sepupu yg udah vaksin aja masih terpapar 
covid dn gejala nya ya gejala kayak blm fi 
vaksin Jadi tolong bgt yg udh di vaksin, 
atau bahkan yang blm di vaksin plis bgtt 
prokes nya masih diterapin ya. Covid blm 
selesai gais, pandemik masih berjalan, jgn 
lengah, jgn jadi beban negara 
sepupu sudah vaksin saja masih papar 
covid gejala nya gejala belum vaksin jadi 
tolong sangat sudah vaksin belum vaksin 
tolong sangat prokes nya masih diterapin 
covid belum kawan pandemik masih jalan 
jangan lengah jangan jadi beban negara 
net 
301 UGM_FESS 
Mahasiswa ugm_fess dapet layanan vaksin 
gratis ga sih? 




Positif Setelah Vaksin | SAYA menerima WA 
dari Indri, kemarin. Ia aktivis sosial. Pernah 
jadi sekretaris Federasi Barongsai 
Indonesia. Anak tunggalnya belum 
lama  jadi dokter. “Saya terkena Covid, 3 
Maret lalu. Padahal saya sudah menjalani 
vaksinasi suntikan kedua 
https://t.co/5YsXwY2hyH 
positif vaksin saya terima indri kemarin 
aktivis sosial pernah jadi sekretaris federasi 
barongsai indonesia anak tunggal belum 
lama jadi dokter saya kena covid maret lalu 
saya sudah jalan vaksinasi suntik dua 
net 
303 hotmet_ 
tidak mau di vaksin apa termasuk hak asasi 
manusia? 
tidak mau vaksin apa masuk hak asasi 
manusia 
net 
304 janalist_ Bapake yang vaksin, gw yang nervous. bapake vaksin aku nervous net 
305 winterinchild 
Di vaksin jadi titan @gukamour 
https://t.co/ILi3jRpiYn 
vaksin jadi raksasa net 
306 menfessTA 
cah ada yg udah vaksin? ceritain dong after 
effectnya kyk gimana... trus alasan knp 
kalian memilih untuk vaksin, no salty 
diskusi ringan tok ae. thanks in advance 
cah ada sudah vaksin ceritain sudah 
effectnya bagaiman trus alas kenapa kalian 




Orang kalo habis shif malem terus dapet 
jadwal vaksin pada langganan nyari aku 
gitu ya ?? 
orang habis shif malem terus dapat jadwal 
vaksin langgan nyari aku 
net 
308 Ranu0011 
Sudah Vaksin Belum ? cc : 
@korbinmas_baharkam_polri #polripresisi 
#presisi #jawatimurbangkit #jogopaskot 
#jatimtaatprokes5m #protokolkesehatan. . 
@respaskot. . #PolisiIndonesia 
https://t.co/u2PfpohNhy 





Siap vaksin baru tidur 20 menit harus 
bangun sblm jam 2 karna mau war pc 
jaemin tapi udah gagal sebelum war, 
kesallll 
siap vaksin baru tidur menit harus bangun 
sblm jam mau war jaemin tapi sudah gagal 
belum war kesall 
net 
310 lilmeow04 Vaksin juga ?? vaksin juga net 
311 ResRohul 
PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN 
VAKSINASI DALAM RANGKA 
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19. 
https://t.co/wf2GsH312U 
ada vaksin vaksinasi rangka tanggulang 
pandemi covid 
net 
312 ssunflouwers Anjr aku mimpi di vaksin aku mimpi vaksin net 
313 Lusindyy Gue kapan Di vaksin ?? Be like  aku kapan vaksin suka net 
314 mejiromcquiin 
akhirnya bsk dpt vaksin tpi jam 2 sore nya 
kelas 




/kle guys dimana bisa daftar vaksin di 
Denpasar kalau KTP nya luar bali ya? 
statusnya aku mahasiswa di Bali. 
kle teman teman mana bisa daftar vaksin 
denpasar ktp nya luar bal status aku 
mahasiswa bal 
net 




Vaksin ga ya vaksin tidak net 
318 charlouistte woyy susah jg cari vaksin pfizer ternyata woyy susah cari vaksin pfizer nyata net 
319 moonpineus 
abang gue ditanya dah vaksin pa belom 
jawabnya udh. vaksin campak. biar kaga 
dicampakin 
abang aku ditanya sudah vaksin belum 




banyak yang nanya: veb veb kau udah 
vaksin 2 kali kok masih bisa kenak covid? 
.... 
banyak nanya veb veb kau sudah vaksin 
kali masih bisa nak covid 
net 
321 jaekim_yeop 
besok vaksin kedua, pdhl jadwal 
seharusnya tgl 26 mei kemarin 




suami yg mau di vaksin astra, gw yg 
deg2an  
suami mau vaksin astra aku gugup net 
323 kittygalisback 
guys sinopharm selain program vaksin 
gotong royong belom ada lg ya? 
teman teman sinopharm selain program 
vaksin gotong royong belum ada 
net 
324 atikasunnyy penyakit gerd boleh vaksin covid gak seh?? sakit gerd boleh vaksin covid tidak seh net 




326 dontstarve_ cara dapet vaksin gmn anjir cara dapat vaksin bagaimana anjing net 
327 cutmaulinda Bingung antara vaksin apa enggak  bingung vaksin apa tidak net 
328 agathayantri 
Habis vaksin trus nge- beer gak papa kan 
ya harusnya 




Vaksin ini kaya KB, cuma bantu ngecegah 
tapi ga absolute. Gitu kan? 
vaksin ini cuma bantu ngecegah tapi tidak 
absolute 
net 
330 missisipimuf Siapa tau mitec vaksin pfizer ke sinovac? siapa tahu mitec vaksin pfizer sinovac net 
331 blvvckmirror ada yg udh vaksin astrazeneca? ada sudah vaksin astrazeneca net 
332 DanindraGA 
Efek vaksin emg bikin ngantuk apa 
dasarnya udah ngantukan? 




Ternyata besok sabtu ada vaksin di 
perumahan tapi kuotanya udah habis 
nyata besok sabtu ada vaksin rumah tapi 
kuota sudah habis 
net 
334 quokhannie 
anak2 keknya udah vaksin? soalnya ga pk 
masker? 
anak sudah vaksin soal tidak pakai masker net 
335 lovegood_miss 
vaksin ngefek di mood ya? gatau emang ini 
orang2 yg kurang ajar atau mood gue yg 
lagi jelek?? 
vaksin ngefek mood tidak tahu emang ini 
orang kurang ajar mood aku jelek 
net 
336 adorebriansm 
Gais, bagi yg keluarga udh ada yg vaksin 
efek sampingnya ada gak? Misalnya kyk jd 
ngantuk gitu atau gimana 
kawan keluarga sudah ada vaksin efek 
samping ada tidak misal jadi ngantuk 
bagaiman 
net 
337 Mozale_Anita Sekantor udah pada vaksin tahap 1 kantor sudah vaksin tahap net 
338 PetiAisToshiba 
Vaksin aku mana? 
https://t.co/RpK8ZHa56Q 
vaksin aku mana net 
339 PutraKeong4 
Kalau udh vaksin belum tentu anti virus 
corona. Klo pakai helm belum tentu 
terhindar dari kecelakaan. 
https://t.co/MpXJec42OI 
sudah vaksin belum tentu anti virus corona 
pakai helm belum tentu hindar celaka 
net 
340 mogilix1 
Fix ini ga jd kelas kayaknya. Dosen pada 
vaksin tahap 2 ~ 
fix ini tidak jadi kelas kayak dosen vaksin 
tahap 
net 





Gils strong bgt aku. Kmrn abis shift malem 
lgsg ke jogja, lgsg main sampe jam1 malem 
baru balik. Hari ini jam7 pagi bangun anter 
atocoh ke stasiun, jam10 balik byl. Trs lgsg 
vaksin, trs rapat sampe jam4. Jam5 kesolo 
beli kado. Pulang bawa 2 dus kado. Jam 
segini baru balik kos???? 
gils kuat sangat aku kmrn habis shift 
malem lgsg jogja lgsg main jam malem 
baru balik hari ini jam pagi bangun anter 
atocoh stasiun jam balik byl terus lgsg 
vaksin terus rapat jam jam solo beli kado 




Bingung ini w abis vaksin apa abis dikasih 
obat tidur?? 




jenis vaksin yg ditawarkan di puskesmas2 
di jaksel tuh apa ya? ada yg tau? 




pakai vaksin apa ya Dok 
https://t.co/hn6E5uO8US 
pakai vaksin apa dok net 
346 Cxndytuft 
Orang2 abis vaksin bisa2nya bilang 'enak 
abis suntik bebas gak perlu pake masker 
lagi' rasanya mau nangis  
orang habis vaksin bisa nya bilang enak 
habis suntik bebas tidak perlu pakai masker 
rasa mau nangis 
net 
347 maplejeno 
kalian jaga kesehatan yaaa. ini sekelurgaku 
kena covid, bahkan ayah aku yg udah 
vaksin kena. alhamdulillahnya aku engga. 
tetep taatin protokol, makan sama minum 
yg banyak, sama makan sayur buah jangan 
lupa. kalo bisa minum vitamin jugaaa 
kalian jaga sehat ini sekelurgaku kena covid 
ayah aku sudah vaksin kena alhamdulillah 
aku tidak tetap taatin protokol makan 
minum banyak makan sayur buah jangan 
lupa bisa minum vitamin jugaa 
net 
348 imambarid 
Vaksin AZ lama juga ya jedanya. 
September baru vaksin kedua. 
vaksin lama juga jeda september baru 
vaksin dua 
net 
349 Rezananda26 Begini ternyata rasanya setelah di vaksin begini nyata rasa vaksin net 
350 EnYoyoji 
Efek vaksin emg ngurangin rasa penciuman 
ya??? 
efek vaksin emang kurang rasa cium net 
351 pirapatsW 
oh ini karna abis vaksin ya? 
https://t.co/eZy7upBWPb 
ini habis vaksin net 
352 Alingga 
Galau masalah vaksin besok.. Bingung kalo 
ga ada stok astra zeneca ?? 
galau masalah vaksin besok bingung tidak 
ada stok astra zeneca 
net 
353 dimaass_k 
Info vaksin dong disuruh vaksin sama 
kantor 





Taukah kamu? kalo vaksin covid19 buatan 
oxford-astrazenecca isinya memang virus, 
tapi bukan virus corona. Isinya adenovirus, 
virus cupu tapi tubuh akan mengenalnya 
sebagai corona karena adenovirus tersebut 
dipasang material genetik yg membuatnya 
dari luar “tampak “ seperti corona 
taukah kamu vaksin covid buat 
oxfordastrazenecca isi memang virus tapi 
bukan virus corona isi adenovirus virus 
cupu tapi tubuh kenal corona adenovirus 




Gaes, buat yang sudah vaksin astra zeneca, 
kalian ada efek samping anosmia ga sih? 
kawan buat sudah vaksin astra zeneca 
kalian ada efek samping anosmia tidak 
net 
356 earthmixnation 
Semoga gue terhindar dari segala virus 
sampe tanggal nanti gue vaksin. Lama bgt 
anjer msh Juli  
moga aku hindar semua virus tanggal nanti 
aku vaksin lama sangat anjing masih juli 
net 
357 viqiaz 
Lagi tanya kosan kenapa malah jadi bahas 
vaksin anjir. https://t.co/AlxJ9sxgPW 
tanya kosan kenapa jadi bahas vaksin 
anjing 
net 
358 Pisskaahh Ada gak yg sehat2 aja setelah vaksin? ada tidak sehat saja vaksin net 
359 yourSaltylady 
Di tempatku udah ada panggilan vaksin, 
dan para atasan udah pada di vaksin. Pak 
Dir malah bilang, "Kalau saya di vaksin 
berarti kalian semua harus di vaksin." 
https://t.co/pxp4hWHZkd 
tempat sudah ada panggil vaksin sudah 
vaksin bapak dir bilang saya vaksin arti 
kalian semua harus vaksin 
net 
360 NMancasani 
Yang mau vaksin di puskesmas kelurahanku 
monggo https://t.co/RisoM8WhjJ 
mau vaksin puskesmas lurah monggo net 
361 nikentutifruti 
Kalo duduk lesehan bentar suka kesemutan 
boleh vaksin gak si? 




Vaksin kalo udah lolos kesehatan 
kemungkinan efek samping yg buruk kecil 
kan? Soalnya pernah lolos tes(apa ya 
namanya sblm donor darah) juga eh 
setengah jam kemudian abis pipis lgsng 
ambruk?? 
vaksin sudah lolos sehat mungkin efek 
samping buruk kecil soal pernah lolos tes 
apa nama sblm donor darah juga tengah 
jam kemudian habis pipis lgsng ambruk 
net 
363 mrsyuutaa 
terus kesimpulannya? vaksin jatohnya hak 
atau kewajiban? https://t.co/FhCmQFyMVb 
terus simpul vaksin jatohnya hak wajib net 
364 tjdwisungjin 
aaaaaa aku jg abis vaksin dongss hr inii???? 
kebetulan bgt https://t.co/MsdPBinzmk 




Ngomong-ngomong, gimana ya 
pendistribusian vaksin di Indonesia? yuk 
ngomongngomong bagaiman distribusi 







Umur gk ada yang tw yah tuhan, gk 
nyangka, baru tadi pergi vaksin bareng”  
umur tidak ada tuhan tidak nyangka baru 





Pemerintah kepikiran gak sih promoin 
vaksin pake BTS pasti auto rame wkwkw 
#ARMY_Corner_Store #ARMYRewind 
#BTSMeal 
perintah pikir tidak promoin vaksin pakai 
bts pasti auto ramai wkwkw 
net 
368 ika_febby 
Ada nggak sih yang udah vaksin terus 
BABnya jadi perlu effort lebih? 




Kalo habis vaksin trus demam demam gitu 
boleh minum obat nggak sih? 
habis vaksin trus demam demam boleh 
minum obat tidak 
net 
370 namummmy 
TERUS SEKARANG MALAH BAHAS VAKSIN 
SKSKSKSKSK 
terus sekarang bahas vaksin sksksksksk net 
371 collegemenfess 
[Cm] eh kampus kalian dapet vaksin gratis 
ga? Kampus mana aja yg dapeet? 
kampus kalian dapat vaksin gratis tidak 
kampus mana saja dapeet 
net 
372 ginagpc 
Menutup bekas suntikan vaksin dengan: 
Hansaplas/alcohol swab? Koyo cabe? 
tutup bekas suntik vaksin hansaplas alcohol 
swab koyo cabe 
net 
373 deyja94 
Kalo sudah vaksin terus donor, apakah 
termasuk donor kovalen? 
sudah vaksin terus donor apakah masuk 
donor kovalen 
net 
374 jungsungcahn Kalian udah pada vaksin belom kalian sudah vaksin belum net 
375 dewhyiec 
@undipmenfess bawa 2 lansia gak sih biar 
bisa ikut vaksin? 
bawa lansia tidak bisa ikut vaksin net 
376 iqbalkinoye 
@mekmekmekmekmew wihh lu dah mau di 
vaksin? mandiri? 
wihh kamu sudah mau vaksin mandiri net 
377 apocalyptyic 
@cherpotato KOK CEPET BANGET TAU TAU 
UDAH VAKSIN AJA 
cepat sangat tahu tahu sudah vaksin saja net 
378 FahmiAgustian 
Ada apa gerangan kok Vaksin Nusantara 
mulai diperbincangkan?  
ada apa gerangan vaksin nusantara mulai 
bincang 
net 
379 _gigi93_ @Fiikookie07 Vaksin itu kitanya dipanggil? vaksin kita panggil net 
380 wendoyson didaftarin sama bapak buat ikut vaksin didaftarin bapak buat ikut vaksin net 
381 lanesra88 
@claudyarf Izin nanya kak. Vaksknya 
sinovac atau azna? 
izin nanya kak vaksknya sinovac azna net 
382 hanik_neily 
RT @drdickybudiman: Vaksin Itu produk 
medis lulus uji klinis bukan produk politis. 







kalo habis vaksin, besoknya boleh genose 
ga sih? 
habis vaksin besok boleh genose tidak net 
384 iyadeiya 
nasib rumah pelosok, kapan bisa dapet 
vaksin 
nasib rumah pelosok kapan bisa dapat 
vaksin 
net 
385 aaidazlz kapan diberi vaksin???????????? kapan beri vaksin net 
386 nisaavo Vaksin di Bekasi dmn ya gais?? vaksin bekas dmn kawan net 
387 AYPutro_ 
@mutiarahm_ Ooh beda vaksin kalo gitu. 
yang kamu terima mungkin AZ 
ooh beda vaksin kamu terima mungkin net 
388 bitaminhee 
@ikinasin AAAAAA, nanti update yaa abis 
vaksin gimana 
aaaaaa nanti update habis vaksin bagaiman net 
389 andresewan07 
@Kota_Tangerang Kpn warga miskin di 
vaksin nya, 
kapan warga miskin vaksin nya net 
390 yoankrstnt 
Jadi kalian udah vaksin belum gaes? 
https://t.co/LTa7pdh3KT 
jadi kalian sudah vaksin belum kawan net 
391 Gilangwph Jadi gimana nih Vaksin Nusantara? jadi bagaiman ini vaksin nusantara net 
392 naa_ranie 
@FunJunkies Aku dapatnya Sinovac, tan.. 
Gelombang pertama vaksin semua di Bali 
dapatnya Sinovac 
aku dapat sinovac tan gelombang pertama 





@sadbtjch Kapan jadwal lu vaksin kedua ? kapan jadwal kamu vaksin dua net 
394 fatikarani_ 
@nuggetkiloan Dapet vaksin daftarnya 
drmn dim? 
dapat vaksin daftar drmn dim net 
395 kneeshock 
@stelarthic blm hahah maksudnya 
pengalaman pas dlu vaksin 
belum hahah maksud alam pas dlu vaksin net 
396 nguusik 
yg abis vaksin langsung demam ga? nanya 
serius ini mah 
habis vaksin langsung demam tidak nanya 
serius ini mah 
net 
397 anissarch 
Hari ini masih terpantau santai mau di 
vaksin besok. Coba yah besok gimanaaaaa, 
semoga suntikamnya gak sakit 
hari ini masih pantau santai mau vaksin 
besok coba besok gimanaa moga 
suntikamnya tidak sakit 
net 
398 mindtrubation vaksin yang distasiun, vaksin apa dah? vaksin stasiun vaksin apa sudah net 
399 JidatnyaJoshua 
Papaku nyebut vaksin kenapa jadi 
vaskin/waksin?  




Yg punya riwayat bronkitis boleh vaksin 
covid gasih? Tapi udah sembuh 
punya riwayat bronkitis boleh vaksin covid 






KAPAN DAPET GILIRAN VAKSIN?? 
https://t.co/1785M7LMvp 
kapan dapat gilir vaksin net 
402 jriyeah 
@NCLYS Plz need info vaksin gratis 
bandung dan bisa buat anak muda 
plz need info vaksin gratis bandung bisa 
buat anak muda 
net 
403 ardyaon 
Ktp kota Bogor kalau mau Vaksin gratis 
dimana ya? 
ktp kota bogor mau vaksin gratis mana net 
404 txtdrMagelang 
#MagelangMigunani boleh minta infonya 
@kominfomagelang @DinasTerkaitMgl ? 
mungkin bisa dijelaskan secara rinci. entah 
vaksin untuk lansia, dewasa, dan lainnya. 
https://t.co/2AYCKYOYxp 
boleh minta info mungkin bisa jelas cara 
rinci entah vaksin lansia dewasa lain 
net 
405 Nehru4ja 
@Ronnie_Rusli Pendapat mu Prof. tentang 
vaksin nusantara? 
dapat kamu prof vaksin nusantara net 
406 dhiaakmalR kalian pada vaksin ga sih ges? kalian vaksin tidak ges net 
407 Viechar_Zoel 
@elisa_jkt Memangnya vaksin yang 
diberikan AZ? 
mang vaksin beri net 
408 Yourzerofive 
Dengan segala rumor tentang efek dari 
vaksin. Kalian org yg mau di vaksin atau 
tidak? Coba sebutkan alasannya? 
semua rumor efek vaksin kalian orang mau 
vaksin tidak coba sebut alas 
net 
409 nisasilm 
Ini ada info ga sih vaksin umum non lansia 
buat dom Bandung/Cimahi?  
ini ada info tidak vaksin umum non lansia 
buat dom bandung cimahi 
net 
410 ogiewarhol 
@infobdg @janscien75 saya pingin di vaksin 
caranya gimana yah? 
saya ingin vaksin cara bagaiman net 
411 bogorfess_ [bgr] info vaksin bogor dong bgr info vaksin bogor net 
412 xxwlzxx 
Di Kabupaten Bogor udah bisa vaksin gratis 
belum ya? 




Kalian udah ada yang di vaksin belom ? 
Terus efek nya gimana setelah di vaksin ? 
kalian sudah ada vaksin belum terus efek 
nya bagaiman vaksin 
net 
414 sebatasfanss Syarat nonton bola udah vaksin yakan ya? syarat nonton bola sudah vaksin yakan net 
415 rag6458 Vaksin itu sebenernya ngaruh gak sih? vaksin sebenernya ngaruh tidak net 
416 unnesmenfess 
-ness cara daftar vaksin gimana ya? Dan 
apakah bayar? 




Apa Bedanya 5 Vaksin Covid Ini? 
https://t.co/gZRvbXoiF1 





Emang vaksin terawan kenapa deh? Aku 
ketinggalan info hmm 
https://t.co/jJnoN5a9gR 






Posting info simpang lima ditutup untuk 
segala kegiatan Komentar teratas "apa 
gunanya vaksin?" Suog 
posting info simpang lima tutup semua giat 
komentar apa vaksin suog 
net 
420 k_jibeom 
Besok aku kebagian vaksin, harus nyiapin 
apa aja ya selain kaya panadol atau 
paracetamol kalo ada demam dll 
besok aku vaksin harus nyiapin apa saja 
selain panadol paracetamol ada demam dll 
net 
421 nocturnalburn Yg udah vaksin 2kali masih bisa positif ya? sudah vaksin kali masih bisa positif net 
422 moodymoudyy 
Untuk vaksin di daerah tangerang dimana 
ya? Mau buat vaksin papa sama kakak gue 
hufh 
vaksin daerah tangerang mana mau buat 
vaksin papa kakak aku hufh 
net 
423 Fanka_inka 
Ingat ya vaksin tidak bisa langsung 
mengebalkan daya tahan tubuh, butuh 
proses. https://t.co/CrtwvuHutS 
ingat vaksin tidak bisa langsung kebal daya 
tahan tubuh butuh proses 
net 
424 ayuhusniyah 
Pingin di vaksin. Tapi apakah yg pernah 
kena penyakit auto imun boleh di vaksin? :( 
ingin vaksin tapi apakah pernah kena sakit 
auto imun boleh vaksin 
net 
425 Mrosmawati_ 
vaksin di jogja buat mahasiswa belom ada 
kah? atau vaksin buat umum gitu di jogja? 
vaksin jogja buat mahasiswa belum ada 
vaksin buat umum jogja 
net 
426 FirzaHusain 
Yang juga penting pemerintah harus 
memperhitungkan ketersediaan vaksin 
AstraZeneca di dosis kedua ?????? 
juga penting perintah harus hitung sedia 





yg udah vaksin tolong testimoninya dong sudah vaksin tolong testimoninya net 
428 Rerenautarie 
Akhir-akhir ini banyak banget yg nanya, 
kenapa harus vaksin, kenapa abis vaksin 2 
kali masih bisa kena, kenapa efek gini, 
kenapa vaksin nya beda, kenapa vaksin ini 
lebih mahal dari ini / lebih murah dari ini. 
Kenapa nya banyak bgt. Untung di Twitter 
banyak yg jelasin?? 
https://t.co/oQo4KWkqvS 
akhirakhir ini banyak sangat nanya kenapa 
harus vaksin kenapa habis vaksin kali masih 
bisa kena kenapa efek begini kenapa vaksin 
nya beda kenapa vaksin ini mahal ini murah 
ini kenapa nya banyak sangat untung 
Twitter banyak jelasin 
net 
429 shlsnn 
Sekarang kasta manusia ditentukan dia 
pake vaksin apa. 







Kalo vaksin dari sinopharm mirip ama 
sinovac, sama-sama pake virus covid19 
yang sudah gak aktif lagi.. 
https://t.co/mRuiepLxEx 
vaksin sinopharm mirip sinovac samasama 
pakai virus covid sudah tidak aktif 
net 
431 looviesha Efek vaksin gaenak bgt efek vaksin gaenak sangat net 




Sekalinya ada info vaksin Tangerang ya 
adanya tangsel anjir, tangerang kota mah 
abu abu infonya. Kebal semua warganya?? 
sekal ada info vaksin tangerang ada tangsel 
anjing tangerang kota mah abu abu info 
kebal semua warga 
net 
434 erruhurr 
Lihat repliesnya, ternyata masih banyak 
yang bingung kenapa udah vaksin tapi 
masih bisa + https://t.co/eiUm7XvVqs 
lihat repliesnya nyata masih banyak 






Setelah 3 bulan lebih sudah vaksin ke-dua. 
Akhirnya tadi di swab PCR lagi. Dagdigdug 
hadee 




Cari Tempat Vaksin Sinovac di Jakarta dan 
Sekitarnya? Ini Daftarnya 
https://t.co/9AG9Ol2bMP 




pengen vaksin tapi tanpa ada syarat2 
tertentu yang ktp sleman dimana sii?? 
ingin vaksin tapi ada syarat tentu ktp 
sleman mana sii 
net 
438 dewuri 
Apa gue doang yang bingung mau di vaksin 
atau enggak dan mau kemana ?? efek ga 
kerja gini nih . 
apa aku doang bingung mau vaksin tidak 
mau mana efek tidak kerja begini ini 
net 
439 Dena_ajaa 
Boleh gak ya vaksin kedua minta pake 
pfizer kalo udah ada ?... Kalo bayar berapa 
ya? 
boleh tidak vaksin dua minta pakai pfizer 





Ngantok:') Td pagi dibangunin pagi" buat 
vaksin, sore plg tdr lg trs dibanguni buat 
latian.. Bsk pasti dibanguni lg buat tampil:) 
HELP ME?? 
ngantok pagi dibangunin pagi buat vaksin 
sore plg tidur terus bangun buat latian bsk 
pasti bangun buat tampil tolong 
net 
441 rahmist 
Beres vaksin, langsung pulang adalah 
wacana. Malah ke kantor. Kerja. 
beres vaksin langsung pulang adalah 
wacana kantor kerja 
net 
442 bundabaik 
Emang ngeracik vaksin di tempat terbuka 
gitu ya? https://t.co/Heb3QrEvlM 
emang ngeracik vaksin tempat buka net 
443 chellsdss 
dari kelurahan astra dari polres sinovac .. 
dari TNI juga kemarin sinovac , bingung 
lurah astra polres sinovac tni juga kemarin 





mau yang mana ?? https://t.co/vtHGc08HRI 
444 zuhrisanifahmi 
Melihat tulisan AstraZeneca, terbesit kata 
yang familiar Astra. Apakah vaksin ini 
terbentuk dari produk-produk otomotif, dan 
sparepart sparepart kendaraan bermotor ?? 
lihat tulis astrazeneca besit kata familiar 
astra apakah vaksin ini bentuk 




selama c-19 w dah swab 4x vaksin 2x buset 
dah rekor nih w keknya ya 




mau daftar vaksin tapi cari cari 
persyaratannya harus ktp jakarta, yg di 
depok daftar vaksin gimanasih? 
mau daftar vaksin tapi cari cari syarat harus 
ktp jakarta depok daftar vaksin gimanasih 
net 
447 mashinadesu Medan ni dimana dapet vaksin gratis? medan mana dapat vaksin gratis net 
448 maulana_pcfre 
Kok banyak yang update udah divaksin... 
Jadi umum udah boleh daftar vaksin 
sekarang? 
banyak update sudah vaksin jadi umum 
sudah boleh daftar vaksin sekarang 
net 
449 JebulMania291 
AstraZeneca dan Sinovac bagusan mana 
apa bedanya dengan motor Astrea apa 
namanya mirip-mirip . 
https://t.co/c4Ht4y6KPx 
astrazeneca sinovac bagus mana apa beda 
motor astrea apa nama miripmirip 
net 
450 LingNovia 
butuh info lokasi yang masih ada vaksin 
sinovac untuk ortu dan nenek dong nenek 
ga sempat vaksin kemarin karena masih 
urus ktp nya 
butuh info lokasi masih ada vaksin sinovac 
ortu nenek nenek tidak sempat vaksin 
kemarin masih urus ktp nya 
net 
451 sygfess 
Say! Kalo udah pernah kena cvd boleh 
divaksin gak? Vaksin apa ya? Aku udah 
lama gak ngikutin berita vaksin 
say sudah pernah kena cvd boleh vaksin 
tidak vaksin apa aku sudah lama tidak 
ngikutin berita vaksin 
net 
452 apipwee 
Inti poinnya vaksin gak bikin jadi 
kebal/pasti bisa kena covid tapi mengurangi 
symptoms covid yang parah. Dis dis dis 
https://t.co/KI4sOAIvZo 
inti poin vaksin tidak bikin jadi kebal pasti 
bisa kena covid tapi kurang symptoms covid 
parah dis dis dis 
net 
453 shinduwlndr 
tau gt kelarin proposal dlu baru vaksin ga 
sih 
tahu kelarin proposal dlu baru vaksin tidak net 
454 ecutfirn 
Area Pangkalpinang kalo mau vaksin 
gimana sih 





aku jadi ngetawain kemarin pas daftar 
vaksin?? aku bilang umurku berapa ditulis 
berapa?? ok gapapa aku jadi lebih muda... 
aku jadi ngetawain kemarin pas daftar 
vaksin aku bilang umur berapa tulis berapa 
oke gapapa aku jadi muda 
net 
456 tensorflov 
Vaksin nusantara emangnya bakal dipake 
secara luas ya? https://t.co/Z4uq7W2Rrd 




Gaes ada yg udah vaksin mandiri di 
jaringan Rumah Sakit Siloam? 
kawan ada sudah vaksin mandiri jaring 
rumah sakit siloam 
net 
458 Craze_26 
Bagaimana vaksin bekerja secara umum 
https://t.co/8gEPT7Z36y 
bagaimana vaksin kerja cara umum net 
459 ronirofii 
Penjelasan sederhana tentang mengapa 
tubuh perlu vaksin covid???? 
https://t.co/2ifLZxMKqQ 




Kalo badan ngerasa gaenak blh vaksin 
gasih? 
badan ngerasa gaenak blh vaksin gasih net 
461 Maria_Ae6 
Mau nanya, kalau udah punya sertifikat 
vaksin kira" masih di haruskan untuk tes 
swab gak kalau naik kendaraan umum? 
Untuk keluar kota gitu? 
mau nanya sudah punya sertifikat vaksin 
kira masih harus tes swab tidak naik 
kendara umum keluar kota 
net 
462 SiAndi_ 
Ada yang sudah Vaksin pertama Astra 
Zeneca? Testi efeknya dong? 




Serius nanya apa vaksin astrazeneca 
emang mengandung babi? 
#vaksinastrazeneca #astrazenecavaccine 




Bingung juga, kenapa interval vaksin 1 dan 
2 beda2 ya, padahal jenis vaksinnya sama 






ya allah ini napa pada minta review vaksin  ini napa minta ulas vaksin net 
466 pencaripijat18 
Buat teman2 yang ragu atau ga mau di 
vaksin boleh tau ga alasannya apa? 
buat teman ragu tidak mau vaksin boleh 
tahu tidak alas apa 
net 
467 fuckyourgreed 
Kemaren waktu anter sodara vaksin, 
ketemu temen kantor sebelumnya, doi 
cerita kalo doi sempet kena kopid Gue 
tanya dong obatnya apa aja. Dan ternyata 
cuman minum air kelapa sama vitamin 
doang. 
kemaren waktu anter sodara vaksin ketemu 
temen kantor belum doi cerita doi sempet 
kena kopid aku tanya obat apa saja nyata 






Teruntuk kawan2ku Twitter yang bekerja di 
bidang kesehatan gua mau tanya. Apakah 
umur dibawah 25 sudah boleh vaksin? 
Terus gimana tata caranya? Makasih loh 
kalo ada yang berkenan jawab 
kawan aku Twitter kerja bidang sehat aku 
mau tanya apakah umur bawah sudah 
boleh vaksin terus bagaiman tata cara 
makasih loh ada kenan jawab 
net 
469 ndetitik 
ngga tau lokasi Vaksin Covid19 di mana? 
buka aplikasi Google Maps ketik di kolom 
pencarian „lokasi vaksinasi covid-19‟ 
tidak tahu lokasi vaksin covid mana buka 




Vaksin AZ, Sinovac, sm Pfizer bagus mana 
si? at least yg tingkat rentannya abis 
divaksin ga potensial amat hehe 
vaksin sinovac pfizer bagus mana least 




kalo udah vaksin, trus mau pergi pergi 
keluar kota naik kereta/pesawat harus tetep 
ngasih bukti swab gasih? 
sudah vaksin trus mau pergi pergi keluar 
kota naik kereta pesawat harus tetap 
ngasih bukti swab gasih 
net 
472 raekchull 
ada yg bisa jelasin cara kerja AZ kaya 
sinovac gini gak sihhhh, butuh di jelasin 
pake bahasa bayii... pengen vaksin 
sinovaccc tp tergiur juga sm AZ... 
https://t.co/XEHXSRqHAL 
ada bisa jelasin cara kerja sinovac begini 
tidak sihh butuh jelasin pakai bahasa bayi 
ingin vaksin sinovacc giur juga 
net 
473 babykalilla 
gue dulu kira sinovac artis india, taunya 
nama vaksin 




Work! sertifikat vaksin kalian masukin ke 
berkas lamaran? 




Nih w mau banget vaksin tapi kalo di Depok 
dimana yak:) ya Allah 
ini mau sangat vaksin tapi depok mana yak net 
476 ebicaa 
dr kmrn d tawarin mau vaksin apa ngga tp 
gue masih mikir" wkwk 
https://t.co/bE4KvPxuYL 
kmrn di tawarin mau vaksin apa tidak aku 
masih mikir wkwk 
net 
477 eedhmwn 
Vaksin mandiri(berbayar) di bandung yang 
terima ktp luar bandung dimana yak 
vaksin mandiri bayar bandung terima ktp 
luar bandung mana yak 
net 
478 faisalfarelfara 
Di bengkulu kapan ada vaksin yak ?? Trus 
daku yg ktp jakarta, bisa dapet vaksin juga 
gak ya di bengkulu pakde @jokowi ?? 
bengkulu kapan ada vaksin yak trus aku ktp 




Tau nggak jenis vaksin yang paling ngga 
berguna buat melawan Covid? Benar, 
vaksin polio. 
tahu tidak jenis vaksin paling tidak buat 






Habis vaksin, sampe rumah dapet kabar 
saudara meninggal gegara covid ?? 
habis vaksin rumah dapat kabar saudara 
tinggal gegara covid 
net 
481 febbylorentz 
Kayaknya pemerintah harus mulai 
mempertimbangkan cara vaksin pake cara 
MLM kali ya,samperin orang orang lsg 
ditempat rame kemudian bla bla bla 
bla..josss,gmana keren ga pemikiran gue? 
kayak perintah harus mulai timbang cara 
vaksin pakai cara mlm kali samperin orang 
orang lsg tempat ramai kemudian bla bla 
bla bla bagus gmana keren tidak pikir aku 
net 
482 Mishabolot 
Praying so hard agar bisa dapat jatah 
vaksin Astra Zeneca atau Sinovac. Atau gpp 
bayar agak mahal buat Pfizer atau Moderna 
(kapan juga mereka masuk Indo?) ??????? 
https://t.co/mEA0kw0G5B 
praying hard bisa dapat jatah vaksin astra 
zeneca sinovac tidak apa bayar agak mahal 




yang udah pernah vaksin boleh minta 
reviewnya ngga? 




Gw wisuda Juli dan di swab di kampus 
langsung, tapi tetep harus vaksin Karna 
kaka papa Dan iPar udah 
aku wisuda juli swab kampus langsung tapi 
tetap harus vaksin kakak papa ipar sudah 
net 
485 Mas_Hario 
Itu vaksin Nusantara mulai kapan 
beredarnya ? https://t.co/mo6Yf2r6eR 
vaksin nusantara mulai kapan edar net 
486 ResLutra 
Dengan target sasaran vaksinasi COVID-19 
yang mulai diperluas ke usia 18 tahun ke 
atas, mari cek syarat untuk menerima 
vaksin COVID-19. https://t.co/I64toJVq3F 
target sasar vaksinasi covid mulai luas usia 
tahun cek syarat terima vaksin covid 
net 
487 psyw00924 
kalian udh di vaksin? sehabis di vaksin ada 
demam apa engga??? 
kalian sudah vaksin habis vaksin ada 
demam apa tidak 
net 
488 taureangurl_ 
Ada info vaksin daerah jakpus untuk umum 
yang bisa sabtu/minggu? 




berbagi info untuk warga wilayah 
ciptomulyo, gadang, yang pengen vaksin 
@infomalang setiap hari (kecuali rabu) 
detail info tap picnya 
https://t.co/cCtHjuovFl 
info warga wilayah ciptomulyo gadang ingin 




Kuharap Kabupaten Tangerang juga 
memberikan vaksin utk 18+ selagi banyak 
area yang masih aman dari #coronavirus 
kuharap kabupaten tangerang juga beri 








Jadi ampuh atau enggak vaksin 
AstraZeneca untuk varian Delta? 
https://t.co/Vh6JaYcoJg 




Vaksin Ada efek samping nya ga ?? Karna 
mau wisuda Juli kan di swab, tapi besok 
kaka nyuruh vaksin Makasih jawaban nya 
vaksin ada efek samping nya tidak mau 
wisuda juli swab tapi besok kakak nyuruh 
vaksin makasih jawab nya 
net 
493 asumsico 
Ada yang sudah vaksin? Kalian pakai vaksin 
apa dan rasanya gimana? Coba dong cerita. 
https://t.co/TTNiUhiYuR 
ada sudah vaksin kalian pakai vaksin apa 
rasa bagaiman coba cerita 
net 
494 cutiesswan 
Kalo abis vaksin tuh boleh keluar ketemu 
orang ga atau harus diem di rumah? 
habis vaksin boleh keluar ketemu orang 
tidak harus diem rumah 
net 
495 fepersu 
Jadi, bagusan mana? Sinovac atau 
Astrazenecca? 
jadi bagus mana sinovac astrazenecca net 
496 riaafiani 
Satu pertanyaan penting gue ke dokter nya 
setelah vaksin “boleh minum kopi ga dok?” 
satu tanya penting aku dokter nya vaksin 
boleh minum kopi tidak dok 
net 
497 rmdhniayuu 
keren baca thread dokter @sdenta udah 
kaya baca novel?? bahasanya 
ringan/merakyat jelasin efektifitas vaksin. 
emang biar bisa lebih diterima masyarakat 
harusnya begitu si, banyak yg masi awam 
sama istilah medis (apalagi waktu pandemi 
gini).. https://t.co/KkSUW6KvGI 
keren baca thread dokter sudah baca novel 
bahasa ringan rakyat jelasin efektifitas 
vaksin emang bisa terima masyarakat harus 




euy gimana biar dpt vaksin? umur aku 20 
trs kan kalo di puskesmas buat lansia gitu 
euy bagaiman dapat vaksin umur aku terus 
puskesmas buat lansia 
net 
499 gatse8 
Kalo bisa Vaksin itu di setiap faskes BPJS, 
biar lebih memudahkan dan ga perlu 
berkerumun seperti di GOR 
https://t.co/i3cXHqiXV2 
bisa vaksin tiap faskes bpjs mudah tidak 
perlu kerumun gor 
net 
500 stefstefdr 
Jakarta silakan daftar, ini tempat gw vaksin 
AZ super teratur karena relawannya galak2 
wkwkwkwk https://t.co/NDelcqLyUC 
jakarta sila daftar ini tempat aku vaksin 
super atur relawannya galak wkwkwkwk 
net 
501 donatgoolaaa 
Tetap jaga diri jaga kesehatan. Maskernya 
jangan sampai lupa dipakai… tetap rajin 
cuci tangan. Intinya, sudah vaksin pun 
tetap harus jaga kesehatan. 
https://t.co/THGV3fmxW3 
tetap jaga diri jaga sehat masker jangan 
lupa pakai tetap rajin cuci tangan inti sudah 






Menteri BUMN apresiasi vaksin BUMN 








Kangen bener nonton bola di stadion secara 
"normal". Adiktif. Makanya, biar kehidupan 
bisa kembali seperti sebelum COVID, 
jangan tolak vaksin 
#InfoLayananMasyarakat #Jokowi #Vaksin 
#BismillahKomisaris 
kangen benar nonton bola stadion cara 
normal adiktif hidup bisa kembali belum 
covid jangan tolak vaksin 
pos 
504 arizatatim 
hari ini aku mau di vaksin, semoga tidak 
kenapakenapa 




Aman kok dan alhamdulillah, kliyengannya 
juga cuma beberapa jam abis vaksin. Abis 
itu tidak terasa apa apa lagi. Merasakan 
efek samping emang dan? 
aman alhamdulillah kliyengan juga cuma 
beberapa jam habis vaksin habis tidak asa 
apa apa rasa efek samping emang 
pos 
506 MunirahDian 
RT @bungolale: IBU SAYA TELAH 
DIVAKSIN! Alhamdulillah. Mak saya 
awalnya menolak keras untuk divaksin. 
ibu saya telah vaksin alhamdulillah mak 
saya awal tolak keras vaksin 
pos 
507 shafigh 
Erick Thohir apresiasi Vaksin Sinovac masuk 
daftar WHO #JokowiLawanPandemi 
https://t.co/cgPkCsYaBl 





@collegemenfess vaksin juga menurunkan 
tingkat keparahan penyakit... Jadi 
gejalanya tidak seberat kalau dia tidak 
divaksin 
vaksin juga turun tingkat parah sakit jadi 
gejala tidak berat dia tidak vaksin 
pos 
509 berryisme_ 
vaksin jalur pemerintah vaksin jalur 
aplikator vaksin jalur bu haji yeay akhirnya 
aku dapat jatah vaksin 
https://t.co/qCWdPUhs6x 
vaksin jalur perintah vaksin jalur aplikator 




,@dwinucleo Anak2, cuma yg kecil yang 
ikutan diswab, karna bapil, mudah2an 
negatif. Yg besar sehat2 saja. Udah, vaksin 
komplit 2 dosis. Tapi ya bagaiman, orang di 
kantor cuma 1/3 yang mau dan sudah 
anak cuma kecil ikut diswab bapil mudah 
negatif besar sehat saja sudah vaksin 
lengkap dosis tapi bagaiman orang kantor 
cuma mau sudah vaksin pakai masker 





divaksin. Pake masker ya gitulah... Jaga 
jarak, apalagi 
511 jannatulnaemah 
Nah! Ibu menyusui boleh vaksin ya 
https://t.co/r7ii0Mj7u5 
ibu susu boleh vaksin pos 
512 GoRiauCom 
Polresta Pekanbaru Gelar Vaksin Massal dan 
Jemput Bola ke Rumah Lansia Demi 
Lancarkan Program Vaksinasi 
https://t.co/5HhCmCjZ8Y 
polresta pekanbaru gelar vaksin massal 




Seru jg ngeliat berita tentang vaksinasi 
yang penting yakin aja, ada yang mau ada 
yang tidak. Alesannya mainstream juga 
kayanya (pasti tau)  
seru lihat berita vaksinasi penting yakin 
saja ada mau ada tidak alas mainstream 
juga kaya pasti tahu 
pos 
514 Tolak_BigotRI 
Akhirnya vaksin Sinovac masuk daftar 
WHO. Ke depannya semoga Indonesia 
mampu memproduksi vaksin sendiri yang 
diakui WHO juga ya. @tolakbigotnkri 
@GabusLuckyDad @RomeoFoxCharlie 
https://t.co/WFGUz84wvx 
akhir vaksin sinovac masuk daftar who 
depan moga indonesia mampu produksi 
vaksin sendiri aku who juga 
pos 
515 astarimartha 
Sekarang kalo denger temen mau nikah tuh 
ikutan seneng banget, sama seperti denger 
temen dapet vaksin ikutan seneng juga. 10 
tahun lalu mah denger temen mau nikah 
malu banget. 
sekarang denger temen mau nikah ikut 
neng sangat denger temen dapat vaksin 
ikut neng juga tahun lalu mah denger 
temen mau nikah malu sangat 
pos 
516 InsideUnlimited 
Alhamdulillah. Bersyukur akhirnya tokoh 
ulama kita sama2 sependapat dalam isu 
vaksin ni. Lega dan bersyukur sangat 
https://t.co/g0pPpdDMTy 
alhamdulillah akhir tokoh ulama kita 
sependapat isu vaksin lega sangat 
pos 
517 Corona_SSYT 
RT @HusniJaya7: Vaksinasi adalah satu 
upaya memutus mata rantai covid-19 
@divisihumaspolri #kapoldasulsel 
#wakapoldasulsel #poldasulsel #p… 




Alhamdulillah, vaksin itu hanya usaha kita, 
yang beri kita sembuh tetap Allah swt. 
Usahalah ubah nasibmu, kelak Tuhan bantu 
alhamdulillah vaksin usaha kita beri kita 
sembuh tetap swt usaha ubah nasib kelak 







ayo kita Vaksin, kita sehat keluarga aman. 
https://t.co/jl03ns7aHq 
kita vaksin kita sehat keluarga aman pos 
520 mamaciaaa 
Alhamdulillah, Vaksin dulu sampe tuntas, 
pulihkan ekonomi tiap keluarga, setelah itu 
baru deh kembali ibadah haji dengan hati 
tenang. https://t.co/mMJCh0cKjF 
alhamdulillah vaksin dulu tuntas pulih 
ekonomi tiap keluarga baru kembali ibadah 





Vaksin aman dan tidak ada efek samping 
https://t.co/rfXxfGZhgg 




[ BERBAGI] WHO memvalidasi vaksin 
Sinovac CoronaVac COVID-19, termasuk 
yang digunakan di Indonesia, bahwa vaksin 
sinovac tersebut memenuhi standar 
internasional untuk keamanan, kemanjuran, 
dan pembuatan. https://t.co/rNomVAKdCe 
who memvalidasi vaksin sinovac coronavac 
covid masuk indonesia vaksin sinovac sebut 




Bahagia dong Du, paling tdk saudara kami 
bisa sedikit terbebas dari virus corona, 
seperti anda juga yg ikut program vaksinasi 
virus corona, padahal anda nyinyirin 
sebelumnya https://t.co/acqW8vDXqw 
bahagia paling tidak saudara kami bisa 
sedikit bebas virus corona anda juga ikut 
program vaksinasi virus corona anda 
nyinyirin belum 
pos 
524 winterprivs Akhirnya dapet jadwal vaksin juga akhir dapat jadwal vaksin juga pos 
525 arifnur 
Saya ditanya orang, dari berbagai jenis 
vaksin Covid-19 yang ada mana yang paling 
bagus buat kita di Indonesia. Saya jawab : 
yang paling bagus yang udah ada ijin 
BPOM, ijin MUI, dan bisa secepat mungkin 
bisa kita akses. tidak usah nunggu yang 
sempurna dan terbaik. Jangan bikin 
ribetlah. 
saya ditanya orang jenis vaksin covid ada 
mana paling bagus buat kita indonesia saya 
jawab paling bagus sudah ada ijin bpom ijin 
bisa cepat mungkin bisa kita akses tidak 
usah nunggu sempurna baik jangan bikin 
ribetlah 
pos 
526 InTakingTwelve alhamdulillah akhirnya vaksin ?? alhamdulillah akhir vaksin pos 
527 Kiran96135202 
Vaksin tidak menimbulkan efek samping 
https://t.co/bsDYjAPREz 





sangat ingin vaksin.Gliran udh dapet jadwal 
vaksin jadi gugup, Udah kepikiran. Rasa 
nya disuntik kaya mana. Mmmh 
sangat ingin vaksin gliran sudah dapat 
jadwal vaksin jadi gugup sudah pikir rasa 
nya suntik mana mmh 
pos 
529 ProGasakMY Jangan lupa daftar vaksin kawan. jangan lupa daftar vaksin kawan pos 
530 AndalasRiau 
Sukseskan Vaksinasi Gotong Royong, RAPP 
Dukung Pemulihan Ekonomi Sektor Hutan 
Tanaman Industri https://t.co/KHn2G6orhO 
https://t.co/gRDKc97sgc 
sukses vaksinasi gotong royong rapp 




Aduh. Tadi ditinggal kerja panik banget 
mikirin ibu yang abis vaksin. Hhh, 
alhamdulillah aman sampai sekarang. 
tadi tinggal kerja panik sangat mikirin ibu 




Alhamdulillah ibuk sudah komplit vaksin 2 
kali 




Vaksinasi solusi untuk mencegah penularan 
covid-19.. https://t.co/gUQUb2qirK 
vaksinasi solusi cegah tular covid pos 
534 republikaonline 
Kegiatan vaksinasi keliling itu sangat 
efektif. https://t.co/KNw4Tq3ESx 
giat vaksinasi keliling sangat efektif pos 
535 safiradevina 
senin dapat giliran vaksin, kenapa aku 
senang 
senin dapat gilir vaksin kenapa aku senang pos 
536 hasn0religi0n 
begini nih langkah pertama yg harusnya 
diambil. Bukan malah ngotot buka sekolah 
sambil tidak mengupayakan vaksin buat 
peserta didik! @nadiemmakarim 
https://t.co/tbjVQehix6 
begini ini langkah pertama harus ambil 
bukan ngotot buka sekolah tidak upaya 
vaksin buat didik 
pos 
537 iimrusyamsi 
Alhamdulillah siang ini sudah di vaksin 
pertama dengan vaksin gotong royong 
@KADIN_Indonesia dan @siloamhospitals 




alhamdulillah siang ini sudah vaksin 
pertama vaksin gotong royong moga sehat 
sehat teman semua nasicovid 
pos 
538 Marsel_David 
Akhirnya Hari ini dapat dosis pertama 
vaksin covid versi sinovac.Jam vaksin 9.30 
Kalau tidak salah tadi. Sejauh ini Aman 
aman Aja sih.  
akhir hari ini dapat dosis pertama vaksin 
covid versi sinovac jam vaksin tidak salah 






Alhamdulillah, semoga makin cepat urusan 
kita semua untuk dapat suntikan vaksin 
https://t.co/usqWvPvUCg 
alhamdulillah moga makin cepat urus kita 
semua dapat suntik vaksin 
pos 
540 user007008009 
selesai sudah dosis ke-2 vaksin . Semoga 
selalu sehat 




Bertambah yakin selepas ambil suntikan 
vaksin https://t.co/KZBW6Vp2T7 
https://t.co/q92Cxi24LY 
tambah yakin lepas ambil suntik vaksin pos 
542 anggitinsave 
Bersukur hari ini apa? Terima kasih, vaksin 
ku Astrazeneca 






Setelah Vaksinasi Covid-19 di Kota 
Payakumbuh, Sakit Kaki Hilang 
https://t.co/2E2s8WD1qF 




Ketersedian Vaksin Cukup, Ayo Vaksin, 
karena Vaksin Itu Penting 
https://t.co/QDFebkek4x via 
@harianbatampos 




Semua vaksin itu standar pembuatan sama 
dan BPOM sudah melakukan uji mutu 
https://t.co/vzOdeMh1t8 
semua vaksin standar buat bpom sudah 
laku uji mutu 
pos 
546 Diahtyas26 
Mau curhat sedikit, jadi lingkungan 
rumahku tuh bulan depan udah dapet 
vaksin nah sekarang lagi didata siapa aja yg 
ikut dan ternyata banyak yg tidak mau ikut 
:( jujur aja gak tau alesan mereka gak 
maunya tuh kenapa padahal kan ini 
program pemerintah terus gratis pula dan 
udh terjamin aman halal juga gitu 
mau curhat sedikit jadi lingkung rumah 
bulan depan sudah dapat vaksin sekarang 
data siapa saja ikut nyata banyak tidak mau 
ikut jujur saja tidak tahu alesan mereka 
tidak mau kenapa ini program perintah 
terus gratis sudah jamin aman halal juga 
pos 
547 CahyaIlahi6 
Vaksinasi menjadi harapan baru bagi sektor 
pariwisata https://t.co/KkFh1Za77P 




Mari vaksinasi agar lebih kebal terhadap 
virus https://t.co/bgLoKFqk6o 
vaksinasi kebal hadap virus pos 
549 NayDwiyana 
Percepatan vaksinasi supaya cepat keluar 
dari pandemi ?? https://t.co/CyoXEpXwgi 




Ayah dah vaksin hari ini, 
alhamdulillah…Terima Kasih @JKJAVMY 
https://t.co/L6Gyoalwxl 







Warga Antusias Ikut  Vaksin di Vihara 
Dharma Shanti Tanjunguban 
https://t.co/EbG1hHH9vZ via 
@harianbatampos 
warga antusias ikut vaksin vihara dharma 
shanti tanjunguban via 
pos 
552 nnaarraaii 
sudah dapat jadwal vaksin astrazeneca 
semoga ga parah efek sampingnya... 
sudah dapat jadwal vaksin astrazeneca 
moga tidak parah efek samping 
pos 
553 WinJGR 
Ahli Virologi, Prof. Dr. drh. I Gusti Ngurah 
Kade Mahardika menyebutkan efektivitas 
vaksinasi di beberapa negara terbukti cukup 
berhasil mengendalikan pandemi COVID-
19. https://t.co/j9vUd6MDf1 
ahli virologi prof drh gusti ngurah kade 
mahardika sebut efektivitas vaksinasi 




Pemerintah Dukung Pengembangan Vaksin 
BUMN https://t.co/4elA4HZY7i @jokowi 
perintah dukung kembang vaksin bumn pos 
555 AnakJadoel1 
Ayo Lawan Covid-19 Bersama dengan 
Vaksinasi Dan Prokes 5M. 
#VaksinasiCovid19 
https://t.co/yh5tKiZmUN 
lawan covid vaksinasi prokes pos 
556 berlima_id 
Satgas Covid-19 Ajak Sukseskan Vaksinasi 
Massal di Aceh https://t.co/HqE5aQ0OVF 




Akhirnya ada yg menyuarakan ini :") 
Sebagai nakes yang juga terlibat di garda 
depan dan program vaksinasi, kadang sedih 
kalau digeneralisasi kalau nakes adalah 
"antek²" dari Big Pharma atau elit global yg 
hanya mementingkan keuntungan pribadi 
Masih banyak kok yg mengabdi tulus 
https://t.co/uOJc5q9kQ6 
akhir ada suara ini nakes juga libat garda 
depan program vaksinasi kadang sedih 
generalisasi nakes adalah antek big pharma 
elit global penting untung pribadi masih 
banyak abdi tulus 
pos 
558 daisyaluthfiany 
Vaksin di kantor enak banget! Protokolnya 
oke banget bahkan kita mau duduk dilap 
dulu sama ob super keren ?? 
vaksin kantor enak sangat protokol oke 
sangat kita mau duduk lap dulu super keren 
pos 
559 ramzul_alam 
Alhamdulillah , ayah di kampung sudah 
dapat jadwal untuk vaksin. syukur 




vaksinasi untuk indonesia sehat, mari kita 
dukung terus program vaksinasi Cegah 
Penyebaran Pandemi #covid #vaksin 
#prokes https://t.co/OZBR9UkYXu 
vaksinasi indonesia sehat kita dukung terus 






selain prokes, vaksinasi juga perlu untuk 
meningkatkan imun tubuh Cegah 
Penyebaran Pandemi #covid #vaksin 
#prokes https://t.co/xg6mOZATxN 
selain prokes vaksinasi juga perlu tingkat 
imun tubuh cegah sebar pandemi 
pos 
562 patsampahaha 
vaksin merupakan usaha kita dalam 
melawan covid, mari kita support! Cegah 
Penyebaran Pandemi #covid #vaksin 
#prokes https://t.co/zA1Y3iQuJv 
vaksin rupa usaha kita lawan covid kita 
support cegah sebar pandemi 
pos 
563 patsampahaha 
vaksin hebat untuk indonesia kuat Cegah 
Penyebaran Pandemi #covid #vaksin 
#prokes https://t.co/JOS5fJqaeE 




yuk kita bangun semangat membangun 
kebersamaan dengan kompak menjalankan 
prokes dan dukung vaksin Cegah 
Penyebaran Pandemi #covid #vaksin 
#prokes https://t.co/O4rKMA6SaN 
yuk kita bangun semangat bangun kompak 




kompak patuhi prokes merupakan kunci 
dalam melawan covid19! yuk saling 
mengingatkan satu sama lain untuk 
mematuhi prokes yah Cegah Penyebaran 
Pandemi #covid #vaksin #prokes 
https://t.co/62KDos7MYP 
kompak patuh prokes rupa kunci lawan 
covid yuk saling ingat satu lain patuh 
prokes cegah sebar pandemi 
pos 
566 kumparan 
Capaian vaksinasi untuk guru sudah hampir 
mencapai 100 persen. #publisherstory 
https://t.co/ruHgR9o6nF 






Abis vaksin langsung tambah pinter. 
Ternyata vaksinnya pakai sinovac. 
habis vaksin langsung tambah pinter nyata 
vaksin pakai sinovac 
pos 
568 IndonesiaSehatt 
Kesuksesan Program Vaksinasi Akan 
Dorong Pemulihan Ekonomi #NewNormal 
https://t.co/zBMLOxDs8F 






Indonesia Tangguh. Jangan ragu untuk di 
Vaksin. Mari dukung program vaksinasi dan 
laksanakan prokes 5m 
https://t.co/8tJmLcPaxE 
indonesia tangguh jangan ragu vaksin 
dukung program vaksinasi prokes 
pos 
570 polsek_klaten 
PANTAU GIAT VAKSINASI KELOMPOK 
LANSIA DESA SUMBEREJO 
https://t.co/gaC969ZWLY 







,@bunibuninibubu aku udah divaksin, 
vaksin yg kedua pun tidak ada efek 
samping apa apa. gapapa jangan termakan 
omongan orang 
aku sudah vaksin vaksin dua tidak ada efek 




,@nindialibasjah Alhamdulillah aman.. yg 
penting banyak makan sama istirahat 
sebelum vaksin 
alhamdulillah aman penting banyak makan 
istirahat belum vaksin 
pos 
573 YoGojekYo 
Alhamdulillah, dapat kesempatan Vaksin 
langsung sat set bat bet. 2 prosesnya udah 
gw jalanin, usaha gw semoga pandemi 
segera berakhir, Aamiin ?? 
https://t.co/dbPwuCxWe8 
https://t.co/fE3nqix52U 
alhamdulillah dapat sempat vaksin langsung 
sat set banget sangat proses sudah aku 




,@undipmenfess anjir nenek ma kakek aku 
udah 2 kali vaksin sehat2 aja tuh 
anjing nenek kakek aku sudah kali vaksin 
sehat saja 
pos 
575 InTakingTwelve alhamdulillah akhirnya vaksin ?? alhamdulillah akhir vaksin pos 
576 indkurwt 
Ini keren betul dan cerdas vaksin dilakukan 
di lapangan sepakbola yang mana dapat 
memberi space luas pelaksanaan vaksin 
https://t.co/ATIDHfFuQ6 
ini keren betul cerdas vaksin laku lapang 




Alhamdulillah.. selesai vaksinasi Tahap I, 
bagian dari usaha mencegah penyebaran 
Covid19, seraya terus berdoa agar Allah 
SWT senantiasa berikan perlindungan. 
(Sempat²nya para komandan² berikan sesi 
lawakan)..biar tidak lari katanya 
#VaksinasiCovid19 #TangkapEkoKuntadhi 
https://t.co/tr0QJubpHM 
alhamdulillah vaksinasi tahap usaha cegah 
sebar covid terus doa swt senantiasa beri 
lindung sempat nya komandan beri sesi 
lawak tidak lari kata 
pos 
578 Xiaxia62 
@undipmenfess Bapakku udah vaksin 2x 
alhamdulillah ga kenapa kenapa 




@undipmenfess Ibuku lansia nder. Udah 
vaksin Alhamdulillah tidak apa apa. Tapi 
ibuku vaksin lansia gelombang pertama, 
jadi masih pakai sinovac,bukan astrazeneca 
atau apalah itu yg sekarang. Alhamdulillah 
ga ada efek apa apa beneran dah malah 
ibu lansia nder sudah vaksin alhamdulillah 
tidak apa apa tapi ibu vaksin lansia 
gelombang pertama jadi masih pakai 
sinovac bukan astrazeneca apa sekarang 
alhamdulillah tidak ada efek apa apa benar 









Bayangkan kalau di rusun ini 1 saja ada yg 
terkena, menyebarnya akan cepat sekali 
sehingga vaksinasi sgt diperlukan. (100rb 
vaksin per hari) target yg sangat ambisius, 
tp mau tdk mau kita hrs menuju ke sana 
utk mencapai kekebalan bersama. Presiden 
@jokowi Rusun Tanah Tinggi 
https://t.co/nJbCjW2fih 
bayang rusun ini saja ada kena sebar cepat 
sekali vaksinasi sangat perlu vaksin per hari 
target sangat ambisius mau tidak mau kita 




RT @rohmahkr_07: Pemerintah juga bilang 
tidak boleh pilih pilih vaksin Covid-19 
Karena tujuannya sama kok,, oke oke 
#Ready4Vaksin 
perintah juga bilang tidak boleh pilih pilih 
vaksin covid tuju oke oke 
pos 
582 smolassmeanie 
RT @HausofHilton: Mari kita membongkar 
mitos berkaitan vaksin covid-19. Cara 
terbaik  untuk melawan covid-19 dan 
menghentikan penularan wa… 
kita bongkar mitos kait vaksin covid cara 
baik lawan covid henti tular 
pos 
583 punya_gaara 
@undipmenfess Bokap nyokap gw udh 
vaksin aman2 aja. 
ayah ibu aku sudah vaksin aman saja pos 
584 Finaalfins 
Jumlah pasukan vaksin aman 
https://t.co/YhXh5UpP8M 
jumlah pasuk vaksin aman pos 
585 dalaeacehprov 
Antusias Ikut Vaksin, Bentuk Dukungan 
Putuskan Rantai Penularan Covid-19. 
Selengkapnya https://t.co/3pYbpIo6sd 
antusias ikut vaksin bentuk dukung putus 





Antusiasme dalam memutus rantai 
penularan Covid-19 kian meningkat. Hal itu 
tampak dari ramainya peminat vaksinasi 
massal Covid -19 di hari ketiga yang digelar 
oleh Pemerintah Aceh bekerjasama dengan 
jajaran Kodam Iskandar Muda dan Polda 
Aceh https://t.co/cccNGVt0FX 
antusiasme putus rantai tular covid kian 
tingkat hal tampak ramai minat vaksinasi 
massal covid hari tiga gelar perintah aceh 







Tidak sabar menantikan vaksin tahap ke 2 
https://t.co/ep4Y5aeAzC 
tidak sabar nanti vaksin tahap pos 
588 Desprimlestari 
Klo kamu kerja di swasta dan kamu dapat 
jadwal vaksin covid, berangkatlah vaksin. 
Perusahaan udah beli mahal buat vaksin 
covid. Kamu tinggal duduk manis aja. Ga 
bakalan kenapa2 lohhh 
kamu kerja swasta kamu dapat jadwal 
vaksin covid angkat vaksin usaha sudah beli 
mahal buat vaksin covid kamu tinggal 
duduk manis saja tidak bakal kenapa loh 
pos 
589 dink2525 
Vaksin dulu teman teman.. semoga 
kesehatan senantiasa tercurah buat kita 






vaksin dulu teman teman moga sehat 
senantiasa curah buat kita semua aamiin 
aamiin aamiin yra 
pos 
590 SNurayu Alhamdulillah ayah dapat vaksin frontliner  alhamdulillah ayah dapat vaksin frontliner pos 
591 ade_sahadah 
Vaksinasi Gotong Royong harus secara 
masif dilakukan CintaIah Lingkunganmu 
https://t.co/qsY9talB7I 
vaksinasi gotong royong harus cara masif 
laku cintaiah lingkung 
pos 
592 IndonesiaSehatt 
Dukung Vaksinasi Demi Percepat Pemulihan 
Ekonomi Indonesia #VaksinasiNasional 
https://t.co/qi5AOv3cLI 




Semua vaksin yg disediakan dipastikan 
aman oleh pemerintah 
https://t.co/BOa4H40la4 




Dukung vaksinasi Indonesia 
https://t.co/SBJDIhPPVk 
dukung vaksinasi indonesia pos 
595 nikaminudin82 
Bersama kita laksanakan tanggungjawab 
kita... Patuhi SOP, Duduk Di Rumah, Ambil 
Vaksinasi, .. Kita mampu mengubahnya 
https://t.co/2mOedVE0C6 
kita tanggungjawab kita patuh sop duduk 
rumah ambil vaksinasi kita mampu ubah 
pos 
596 BatuLubuk 
Ayo Jangan Kendor..!! Sukseskan Vaksinasi 
Covid-19 untuk lindungi diri, lindungi negeri 
dengan tetap menerapkan 5 M : 1. 
Memakai masker 2. Mencuci tangan pakai 
sabun di air mengalir 3. Menjaga jarak 4. 
jangan kendor sukses vaksinasi covid 
lindung diri lindung negeri tetap terap 
masker cuci tangan pakai sabun air alir jaga 






Menjauhi kerumunan 5. Membatasi 
mobilisasi dan interaksi. 
https://t.co/USHPxLmpcT 
597 acepsaepulbahri 
Mantap.. vaksin dulu kita Tetap semangat 
https://t.co/fZ896LM9Xu 




Vaksin besar manfaatnya dibandingkan 
dengan tidak #VaksinasiCovid19 
https://t.co/UzwoKNvFsg 
vaksin besar manfaat banding tidak pos 
599 syalalahiyahiya 
Baru selesai vaksin. Mbak sama bapak yg 
nyuntik ramah banget sumpah. Tensi aku 
awalnya tinggi karna deg2an kali y wkwkwk 
trus di ajakin ngobrol biar tenang. Seneng 
aja kl dpt yg ramah di pelayanan 
masyarakat. sehat2 terus mbak sama 
bapak di polres tadi 
baru vaksin mbak bapak nyuntik ramah 
sangat sumpah tensi aku awal tinggi gugup 
kali wkwkwk trus ajakin bicara tenang neng 
saja dapat ramah layan masyarakat sehat 
terus mbak bapak polres tadi 
pos 
600 syalalahiyahiya 
Yg vaksin tadi juga ramai. seneng liat nya 
berarti masih banyak manusia keren yg ga 
cuma ngomong telar telur telar telur tidak 
jelas 
vaksin tadi juga ramai neng lihat nya arti 
masih banyak manusia keren tidak cuma 
ngomong telar telur telar telur tidak jelas 
pos 
601 Pinkambem 
Vaksin aman ... Dan sudah di uji klinis 
https://t.co/yPTb0c9V2b 
vaksin aman sudah uji klinis pos 
602 Alotecal Ku cinta vaksin :) https://t.co/FZeg9TGfZ9 aku cinta vaksin pos 
603 pandusastrow 
maksudnya ayo vaksin gituu 
https://t.co/0eTtGNbtUr 
maksud vaksin gituu pos 
604 bangko_polsek 
jangan takut untuk di vaksin 
https://t.co/1e4dyckSJq 
jangan takut vaksin pos 
605 NiiPutu_ 
Tau ga si aku mimpi, kayak udh normal lagi 
kuliah sekolah biasa ga pake masker gara2 
udah vaksin, semoga mimpi jdi nyata 
tahu tidak aku mimpi sudah normal kuliah 
sekolah biasa tidak pakai masker sudah 
vaksin moga mimpi jadi nyata 
pos 
606 Catatan_ali7 
Menurut saya meninggal bukan karna 
VAKSIN korban yang meninggal punya sakit 
bawaan punya ini punya itu karna ini karna 
itu Mustahil meninggal abis divaksin justru 
adanya VAKSIN untuk menekan Kematian 
karna COVID 19 Aku cocok gak Jadi 
turut saya tinggal bukan vaksin korban 
tinggal punya sakit bawa punya ini punya 
ini mustahil tinggal habis vaksin justru ada 
vaksin tekan mati covid aku cocok tidak jadi 










Bukan bermaksud gibah diatas kesusahan 
teman sendri. Tapi disaat beliau begitu 
membenci Jokowi diapun tidak mau di 
vaksin Sekarang terpapar covid sementara 
kakaknya meninggal karena covid Ini 
sebuah pelajaran buat kita bagaimana 
seharusnya menempatkan agama diantara 
nalar dan logika bukan kebencian. 
bukan maksud gibah susah teman sendri 
tapi saat beliau benci jokowi dia tidak mau 
vaksin sekarang papar covid kakak tinggal 
covid ini buah ajar buat kita bagaimana 




Semua vaksin itu standar pembuatannya 
sama dan BPOM sudah melakukan uji mutu 
#Vaksin https://t.co/cMOXyjfL8B 
semua vaksin standar buat bpom sudah 
laku uji mutu 
pos 
609 naqilaalia 
vaksin yang dipilih pemerintah aman dan 
teruji mutunya #Vaksin 
https://t.co/v2bDjMQIUr 
vaksin pilih perintah aman uji mutu pos 
610 reyricho 
H+2 vaksin astrazeneca saya tidak 
merasakan reaksi apapun. Cuma jadi 
gampang lapar, selebihnya aman 
vaksin astrazeneca saya tidak rasa reaksi 
apa cuma jadi gampang lapar aman 
pos 
611 umr_55 
Vaksin Membawa dampak Positif. NKRI 
Dihati https://t.co/tQUR2V5wl7 
vaksin bawa dampak positif nkri hati pos 
612 fixed_veggies 
Hore dah vaksin~ Saatnya main genshin 
sampai mampus Btw kalo ada yg mau 
guguk item putih di pociku silahkan ambil 
hore sudah vaksin saat main genshin mati 




Vaksin AstraZeneca aman kok, jadi 
bersama kita vaksin secepatnya agar bebas 
Covid-19 #VaksinasiCovid19 
https://t.co/P3JBkXK4au 
vaksin astrazeneca aman jadi kita vaksin 
cepat bebas covid 
pos 
614 Medis_update 
Lagu vaksinasi Pandemic covid berakhir dari 
dr. Reno Sp An dari IDI Kab. Bekasi 
Semoga seluruh Nakes indonesia tetap 
semngat menangani pasien covid 19. #idi 
#bekasi #COVID19 #pandemiclife 
https://t.co/FW1jkEoLdH 
lagu vaksinasi pandemic covid akhir reno idi 
kab bekas moga seluruh nakes indonesia 






Minggu depan insha allah gw vaksin terus 
hari ini dapat kabar sinovac udah bisa 
dipakai buat anak anak, begitu bey tuntas 
vaksin dibolehin di indo buat anak gw bakal 
pulang kampung, rindu banget dan ga was 
was bngt kalau udah vaksin paling tidak 
usaha 
minggu depan insha aku vaksin terus hari 
ini dapat kabar sinovac sudah bisa pakai 
buat anak anak bey tuntas vaksin boleh 
indonesia buat anak aku bakal pulang 
kampung rindu sangat tidak was was 
banget sudah vaksin paling tidak usaha 
pos 
616 Agustina_DJ7 
Semoga segera bisa dapat vaksin aku 
#Jokowi https://t.co/T5a14GETWl 
moga segera bisa dapat vaksin aku pos 
617 tubieeee iri sama yang suda vaksin :( iri suda vaksin pos 
618 andtkk 
Senang temen-temenku pada mau ikut 
vaksin. Semoga mereka usai vaksin sehat. 
senang tementemenku mau ikut vaksin 
moga mereka usai vaksin sehat 
pos 
619 PajarPolsek 
Himbauan mendukung vaksinasi covid19 
dan mendukung tugas TNIPOLRI dan jaga 
NKRI serta memelihara kamtibmas 
https://t.co/OeLiKLibGW 
himbauan dukung vaksinasi covid dukung 
tugas tnipolri jaga nkri pelihara kamtibmas 
pos 
620 wanplss 
Alhamdulillah dah selesai vaksin 
https://t.co/YmYKQhgqRn 
alhamdulillah sudah vaksin pos 
621 hipeoplebitch 
Lihat temen temen hari ini pada di vaskin 
dan rame nya minta ampun, aku bersyukur 
kerja di RS karena uda di vaksin sejak 
februari 
lihat temen temen hari ini vaskin ramai nya 




Alhamdulillah vaksin pertama semoga kita 
semua sehat selalu 
https://t.co/AlNPGHWIe8 
alhamdulillah vaksin pertama moga kita 
semua sehat selalu 
pos 
623 dafadya 
Ternyata vaksin bentar banget, lama antri 
#vaccinated 
nyata vaksin bentar sangat lama antri pos 
624 therealdankris 
Semua orang di rumah dah vaksin, 
alhamdulillah! 
semua orang rumah sudah vaksin 
alhamdulillah 
pos 
625 ninanas23 Pengen di Vaksin :( ingin vaksin pos 
626 SultanManado 
Ayo Sukseskan Vaksinasi 
https://t.co/0kODX4dEtU 
sukses vaksinasi pos 
627 wnij_ Alhamdulillah ayah dapat vaksin???? alhamdulillah ayah dapat vaksin pos 







Ayo sukseskan Vaksinasi Covid-19 agar 
terhindar dari Corona 
https://t.co/YNY5pZd5WD 
sukses vaksinasi covid hindar corona pos 
630 _syerlloyd 
Alhamdulillah nenek saya yang berumur 84 
tahun selamat divaksin. Tidak ada efek 
samping sama sekali, Mari lah kita lawan 
golongan anti vaksin!#COVID19 
#VaksinasiCovid19 https://t.co/jhpM8VEb0z 
alhamdulillah nenek saya umur tahun 
vaksin tidak ada efek samping sekali kita 
lawan golong anti vaksin 
pos 
631 ry_123445 
Alhamdullilah selesai suntik vaksin 
@5ecretNumber 
alhamdullilah suntik vaksin pos 
632 jiwonimm___ 
Akhirnya vaksin juga buk 
https://t.co/G8WznsnOKT 




Stop pandemi Covid-19 dengan vaksinasi 
#satgascovid19 https://t.co/JBB8X42f8I 
stop pandemi covid vaksinasi pos 
634 cuteasahii akhirnya dah vaksin kedua akhir sudah vaksin dua pos 
635 asamjawwa Done vaksin ke-2. Alhamdulilah sudah vaksin alhamdulilah pos 
636 firaharli bismillah mo vaksin demi kuliah kerja nyata bismillah vaksin kuliah kerja nyata pos 
637 akoelaharjuna 
Nah ini enak nih...bisa sekaligus sosialisasi 
vaksinasi aman dan halal. Menkes Usulkan 
Sentra Vaksinasi Tersedia di Mal. 
#KawalPresidenJokowi 
https://t.co/fWc0aBf2DF 
ini enak ini bisa sekaligus sosialisasi 
vaksinasi aman halal menkes usul sentra 
vaksinasi sedia mal 
pos 
638 akoelaharjuna 
Erick Thohir Apresiasi Vaksin Sinovac Masuk 
Daftar WHO #KawalPresidenJokowi 
https://t.co/6oYCs4PdON 






Alhamdulilah kemarin (04/09/21) akhirnya 
dapat vaksin covid di Gelanggang Remaja 
Jakarta Timur (Youth Center), tentu saja 
vaksin astrazeneca 
alhamdulilah kemarin akhir dapat vaksin 
covid gelanggang remaja jakarta timur 
youth center tentu saja vaksin astrazeneca 
pos 
640 bakpauharam 
“Aduh takut covid”, “aduh takut vaksin” , 
“aku tunggu vaksin pfizer/moderna” sorry 
tapi org yg begini nih hidup dalam 
ketakutan doang serba takut ini itu, entah 
apa yg ditakuti, kalau sudah ketemu org 
kek gini udah malas ngomong banyak sih 
aku 
takut covid takut vaksin aku tunggu vaksin 
pfizer moderna sorry tapi orang begini ini 
hidup takut doang serba takut ini entah apa 
takut sudah ketemu orang begini sudah 






Dukung vaksinasi #NewNormal 
https://t.co/bs4Hl8b2AS 
dukung vaksinasi pos 
642 CepuTerdepan 
Vaksin ada chipnya ? Tenang, dia sudah 
hancur gelut sama cacing di perut gue. Mati 
kau chip jadi tai 
vaksin ada chipnya tenang dia sudah 




Yang anti vaksin tolonglah dengar 
https://t.co/y1UJxulbsH 
anti vaksin tolong dengar pos 
644 pluviusomnia 
orang tua yg pergi vaksin, aku yg deg2an... 
Mudah mudahan semua berjalan lancar. 
Amin. 
orang tua pergi vaksin aku gugup mudah 
mudah semua jalan lancar amin 
pos 
645 CrusitaMS 
Sudah ada jadwal vaksin plus jadwal rapid 
antigen sekaligus, cuma jeda sehariiii, 
semoga sehat sehat terus ya crus amin ya 
Allah 
sudah ada jadwal vaksin plus jadwal rapid 
antigen sekaligus cuma jeda hari moga 
sehat sehat terus crus amin 
pos 
646 DancoErwin 
Upaya vaksinasi dan disiplin prokes 
merupakan langkah yang dapat mencegah 
penyebaran Covid-19 NKRI Dihati 
https://t.co/WczhOl5LN5 
upaya vaksinasi disiplin prokes rupa 
langkah dapat cegah sebar covid nkri hati 
pos 
647 bangjago691 
ayo sukseskan vaksinasi. nkri dihati 
https://t.co/lw0LuTViYf 




vaksinasi, herd immunity harapan terakhir 
agar kehidupan bisa berjalan kembali, 
sambil berharap harap cemas obat yang 
manjur bisa segera ditemukan 
vaksinasi herd immunity harap akhir hidup 
bisa jalan kembali harap harap cemas obat 
manjur bisa segera temu 
pos 
649 Polsektanjungse 








Menanti Vaksin, usaha untuk sehat supaya 
tetap bisa berbuat, sahabat sudah Vaksin 
belum ? https://t.co/woiM5irrjL 
nanti vaksin usaha sehat tetap bisa buat 






Ayo Vaksin Covid-19 Gratis, dapat hadiah 
@wahyu_widada91 @divisihumaspolri 
@indonesia_police_ @polisi_peduli 
@polisi_ku @halo_polisi @polisi_indonesia 
@polripresisi #bidhumaspoldaaceh 
#multimediahumaspoldaaceh #poldaaceh 
#polripromoter #dirumahaja #polisi 
#tribratanewspo https://t.co/QEdzcxfxcP 
vaksin covid gratis dapat hadiah pos 
652 medcom_id 
3 Vaksin yang dipakai Indonesia Sudah 
Direkomendasikan WHO 
https://t.co/fdeXDWwzSH 




"Kami selaku Pemerintah Indonesia 
menyambut baik validasi penggunaan 
darurat vaksin Sinovac,” ujar Menkes. 
kami selaku perintah indonesia sambut baik 
validasi darurat vaksin sinovac ujar menkes 
pos 
654 Vendra_Deje 
Validasi ini menandakan vaksin yang ada 
dan disediakan pemerintah adalah vaksin 
terbaik. Masyarakat tidak perlu khawatir 
dengan berbagai jenis vaksin, karena 
semua jenis vaksin baik untuk mencegah 
penularan COVID-19 dan telah melalui uji 
kualitas, keamanan, dan efikasi. 
validasi ini tandak vaksin ada sedia perintah 
adalah vaksin baik masyarakat tidak perlu 
khawatir jenis vaksin semua jenis vaksin 




RT @SahabatSaber: Tetap jaga imun kita, 
vaksin dan terapkan prokes ya teman 
teman... Selamat pagi... 
https://t.co/LUHMekuiiw 
tetap jaga imun kita vaksin rap prokes 
teman teman pagi 
pos 
656 patsampahaha 
Vaksinasi itu bentuk kepedulian kita kepada 
negara dalam menghadapi pandemi, mari 
kita dukung covid19 #AspirasiPolriPresisi 
Bakti Untuk Negeri #vaksin prokes 
https://t.co/CrFWjpPMmt 
vaksinasi bentuk peduli kita negara hadap 
pandemi kita dukung covid bakti negeri 
prokes 
pos 
657 yayarosli01 Alhamdulilah nenek dah vaksin alhamdulilah nenek sudah vaksin pos 
658 majuberjaya Ayo kita Vaksin... https://t.co/WJt6mi3RIK kita vaksin pos 
659 archa_bella 
@st_nurjanahh Vaksin penting banget dong 
dan aku #Ready4Vaksin 
vaksin penting sangat aku pos 
660 Trilala200 
RT @Lentera_w: Bagi yang belum Divaksin 
#Ready4Vaksin Sabar yaa... 





RT @Lentera_w: BPOM MENYATAKAN 
SINOVAV terbukti 94 persen efektif 
mencegah gejala Covid 19 #Ready4Vaksin 
https://t.co/5cMgiMabw5 
bpom satak sinovav bukti persen efektif 
cegah gejala covid 
pos 
662 Satuhati010 
RT @Lentera_w: Bagi daerah nya yang 
sudah bisa melakukan vaksinasi.. Dan di 
himbau ke warga nya jangan sampai ada yg 
tidak mau di vaksin..!… 
daerah nya sudah bisa laku vaksinasi 




Sinovac diakui WHO bukti penanganan 
Covid-19 di Indonesia diakui dunia. 
https://t.co/12bpy0lIdG 
sinovac aku who bukti tangan covid 
indonesia aku dunia 
pos 
664 sunoto 
Asik... aku sudah 2 dosis lengkap vaksin 1 
dan 2. Dengan sinovac. Percaya sama 
pemerintah. https://t.co/yTNSLF2YnF 
asyik aku sudah dosis lengkap vaksin 
sinovac percaya perintah 
pos 
665 DonjuanX8 
Guys,,,FYI : VAKSIN SINOVAC SUDAH 
MENDAPAT VALIDASI WHO TERUJI DAN 
AMAN. @jokowi @Aryprasetyo85 
@LibraWati5 @momcill @T4ntryS1 
@TrisiyoWong @Speedtrap_ @KDeddi135 
@mikuro06 @naylanMislav 
@dewi_darmawati @SarahDrAcad 
@LeonX8X @Iding30 @NgkongRoses 
@NinjaCir3ng @zi_vot @Rosequ7 
https://t.co/LH2EwxajLq 
teman teman info vaksin sinovac sudah 
dapat validasi who uji aman 
pos 
666 lokastiti 
Tadi siang ngerasa senang baca berita 
Sinovac diseutujui buat anak. Malam ini 
ngerasa sedih lg abis baca susah lg nyari 
RS buat pasien COVID 
tadi siang ngerasa senang baca berita 
sinovac diseutujui buat anak malam ini 




Vaksin Sinovac yang sempat diragukan 
kemanjurannya terbukti ampuh. Meski tak 
sepenuhnya dapat mencegah penularan 
virus Covid-19, vaksin buatan Cina ini 
terbukti manjur untuk mencegah kematian 
dan sakit parah akibat infeksi Covid-19. 
#Infografik https://t.co/188YQHtea9 
https://t.co/N4QzAuO7Kg 
vaksin sinovac sempat raguk manjur bukti 
ampuh meski tidak penuh dapat cegah tular 
virus Covid-19 vaksin buat cina ini bukti 









Sinovac aman dan layak dipakai 
https://t.co/fksWwamCM0 
sinovac aman layak pakai pos 
669 r1_eagle 
Mantap berarti gada alasan untuk menolak 
penggunaan vaksin sinovac yak 
https://t.co/rInAETYa6f 
mantap arti gada alas tolak vaksin sinovac 
yak 
pos 




Sinovac dosis pertama selesai! 
Alhamdulillah 
sinovac dosis pertama alhamdulillah pos 
672 Nusantaraku01 
Sinovac dipastikan aman 
https://t.co/GZURyb05Xa 
sinovac pasti aman pos 
673 studio_nng 
Kenpa ya sinovac bru dpt keputusan dri 
who? Padahal kan sistem kerja sinovac nih 
yg emang konvensional gitu dan pasti udh 
teruji juga, krena rata2 ya vaksin itu dri 
virus yg dimatikan. Justru vaksin2 dgn 
metode bru kaya mRna(?) atau yg begitulah 
yg justru belum ada studi jangka 
panjangnya 
kenpa sinovac baru dapat putus who sistem 
kerja sinovac ini emang konvensional pasti 
sudah uji juga krena rata vaksin virus mati 
justru vaksin metode baru mrna justru 
belum ada studi jangka panjang 
pos 
674 irfankov 
Maafkan aku sinovac dulu sudah suuzon 
https://t.co/x8xucMO17x 
maaf aku sinovac dulu sudah suuzon pos 
675 DewiTuwuh 
Mingdep insyaallah gw vaksin trus hari ini 
dpt kabar sinovac udah bs dipakai buat 
anak anak, bgt bey tuntas vaksin dibolehin 
di indo buat anak gw bakal pulang 
kampung, rinduuu bngt dan ga was was 
bngt kalau udah vaksin paling ga usaha 
dulu 
mingdep insyaallah aku vaksin trus hari ini 
dapat kabar sinovac sudah bisa pakai buat 
anak anak sangat bey tuntas vaksin boleh 
indonesia buat anak aku bakal pulang 
kampung rindu banget tidak was was 




Kebijakan Presiden @jokowi dalam 
penggunaan Vaksin Sinovac untuk 
masyarakat akhirnya mendapatkan izin dari 
WHO. https://t.co/NT7qj0YDgh 
bijak presiden vaksin sinovac masyarakat 
akhir dapat izin who 
pos 
677 IreneJuliency 
Vaksin Sinovac aman. Udah jangan pilih 
pilih vaksin. Yang penting vaksinasi aja 
dulu. Kita saling melindungi, Pak Jokowi 
usahakan yang terbaik. 
https://t.co/4OAlWxaZ1K 
vaksin sinovac aman sudah jangan pilih 
pilih vaksin penting vaksinasi saja dulu kita 






Yang mau vaksin covid19 mengundurkan 
diri. Tapi aku nggak... Karena berubah ke 
ASTRAZENECA dari SINOVAC. Alasan 
rumornya buruk. Kemarin SINOVAC bikin 
tidak bisa naik haji atau umroh alasannya 
nolak 
mau vaksin covid undur diri tapi aku tidak 
ubah astrazeneca sinovac alas rumor buruk 
kemarin sinovac bikin tidak bisa naik haji 
umroh alas nolak 
pos 
679 Ambros32 
FYI. Grab jg vaksin semua drivernya pakai 
sinovac. Dan saya sudah 2x vaksin.Cc. 
@GrabOnTwitt @GrabID 
https://t.co/Ddm4oCd0ZI 
info grab vaksin semua drivernya pakai 









Tidak usah dengar informasi yg tidak 
jelas... yg pasti Sinovac sudah diakui oleh 
WHO https://t.co/LkXTXuKWQc 
tidak usah dengar informasi tidak jelas pasti 
sinovac sudah aku who 
pos 
682 mochrou_f 
Kerenn, ikut seneng, karena trmasuk yg 
udah dapet vaksin sinovac 
https://t.co/id0sQrHCbw 




Akhirnya Hari ini dapet dosis pertama 
vaksin covid versi sinovac. jam vaksin 9.30 
Klo ga salah tadi. Sejauh ini Aman aman 
Aja sih. Cuma bener jadi Laper terus, dan 
Efek instannya adalah tangan langsung 
pegal bgt beberapa menit setelah suntik 
akhir hari ini dapat dosis pertama vaksin 
covid versi sinovac jam vaksin tidak salah 
tadi jauh ini aman aman saja cuma benar 
jadi laper terus efek instan adalah tangan 




Kemarin aku divaksin Sinovac ga ada efek 
samping apapun , sama! 




jujur ya gw udh ga mikir dapet vaksin 
sinovac kek astrazeneca kek. Masih dpt slot 
vaksin dan gratis aja udh alhamdulillah. 
Keluarga alhamdulillah dapat semua, 
mudah mudahan lancar besok tanggal 22 di 
Rumah Sakit UI huhuu 
jujur aku sudah tidak mikir dapat vaksin 
sinovac astrazeneca masih dapat slot vaksin 
gratis saja sudah alhamdulillah keluarga 
alhamdulillah dapat semua mudah mudah 






Heran sama yang nolak vaksin astrazeneca 
Dulu pas sinovac dateng pertama bilang 
mending pakek astrazeneca soalnya pasti 
lebih bagus daripada vaksin buatan China 
Nah sekarang d kasih astrazeneca bilang 
mending pakek sinovac Dua2nya sama 
baiknya yang penting kan fungsinya 
bambangs 
heran nolak vaksin astrazeneca dulu pas 
sinovac dateng pertama bilang mending 
pakai astrazeneca soal pasti bagus vaksin 
buat china sekarang di kasih astrazeneca 
bilang mending pakai sinovac dua nya baik 
penting fungsi bambangs 
pos 
687 andre_rosiade 
Vaksin Sinovac alhamdulillah sudah 
mendapatkan sertifikat dari WHO. Untuk 
itu, Sesuai aspirasi umat Islam yang ada di 
Indonesia. Kami mendesak Pemerintah 
Indonesia memperjuangkan Kuota Haji 
tahun 2021. #AndreRosiade #Gerindra 
#GerindraMelayaniMasyarakat 
#KerjaNyataUntukSumbar 
vaksin sinovac alhamdulillah sudah dapat 
sertifikat who sesuai aspirasi islam ada 
indonesia kami desak perintah indonesia 





Vaksin sinovac melindungi dari kematian 
https://t.co/1RC44jxMrt 
vaksin sinovac lindung mati pos 
689 archa_bella 
@st_nurjanahh Vaksin penting banget dong 
dan aku #Ready4Vaksin 
vaksin penting sangat aku pos 
690 blogger_kendal 
RT @githasiwi: Alhamdulillah tanggal 31 
mei kemarin vaksin pertama, insya Allah 
yang kedua tgl 28 juni , kamu udah lengkap 
gaes vaksinnya?… 
alhamdulillah tanggal mei kemarin vaksin 




Total yang telah mendapatkan vaksinasi 
tahap kedua mencapai 9.536.102 orang 
hingga akhir Mei 2021. Saya masih 
menunggu giliran Tapi #Ready4Vaksin 
WAJIB ! https://t.co/1EIR2zuTxD 
total telah dapat vaksinasi tahap dua capai 




Menunggu banget buat bisa vaksin Ada 
yang #Ready4Vaksin juga? 
https://t.co/MgeerkWZT3 




alhamdulillah nih ada testimoni dari mbak 
Marita kalau vaksin dengan Sinovac tanpa 
efek samping #Ready4Vaksin 
https://t.co/GdSVC4DO27 
alhamdulillah ini ada testimoni mbak marita 






Kondisi situasi Covid-19. Jangan sampai 
makin meluas ya. Untuk itu usaha 
vaksinasi. Enggak mau kan di rumah terus? 
Kangen masuk sekolah? Jalan2 bebas? 
#Ready4Vaksin https://t.co/Nx0zogpbSE 
kondisi situasi covid jangan makin luas 
usaha vaksinasi tidak mau rumah terus 
kangen masuk sekolah jalan bebas 
pos 
695 Naqiyyah_Syam 
Bersyukur banget sudah vaksin untuk lansia 
ya. Lebih dari 60% lansia di DKI udah 
divaksin. #Ready4Vaksin 
https://t.co/w9px42BFA9 




Vaksin lagi ramai banget ya. Udah pada 
vaksin belum nih? kan untuk lansia, 
Pegawai, dll. Udah pada vaksin belum? 
#Ready4Vaksin 
vaksin ramai sangat sudah vaksin belum ini 
lansia pegawai dll sudah vaksin belum 
pos 
697 bukananoniim 
Saya belum mendapat giliran vaksin, tp 
saya siap saya semangat untuk divaksin, 
saya lelah dg Pandemi ini. Kangen jalan 
jalan @June_dya77 @ninoemu 
#Ready4Vaksin 
saya belum dapat gilir vaksin saya siap 
saya semangat vaksin saya lelah pandemi 
ini kangen jalan jalan 
pos 
698 Dew0W1snu 
#Ready4Vaksin Insya Allah vaksinasi covid, 
aman, halal dan bermanfaat. Ayo jangan 
ragu untuk divaksin 




Betul Karena dengan Vaksin akan 
mengurangi hal terburuk jika terkena copid 
#Ready4Vaksin https://t.co/UTFl7ftAP7 
betul vaksin kurang hal buruk kena copid pos 
700 Husnudin_as 
vaksin adalah salah satu langkah 
pencegahan, bukan pengobatan. Jadi, 
meski akan menerima vaksin COVID-19, 
kamu tetap harus menerapkan protokol 
pencegahan COVID-19 lainnya, seperti rutin 
mencuci tangan, memakai masker, dan 
menghindari keramaian. #Ready4Vaksin 
vaksin adalah salah satu langkah cegah 
bukan obat jadi meski terima vaksin covid 
kamu tetap harus terap protokol cegah 




Baru buka sosial media kota Kudus 
sekarang lagi lockdown karena persatu hari 
yang meninggal lebih dari 32 orang ?? 
bahkan banyak juga yang belum 
dimakamkan ?? Jangan sampe kendor 
prokesnnya, jaga imun, dan harus mau di 
baru buka sosial media kota kudus 
sekarang lockdown satu hari tinggal orang 
banyak juga belum makam jangan kendor 








Pengen banget sekolah sekolah buka 
kembali? Iyap, vaksinasi usaha nih! Guru 
dan tenaga pendidikan ditargetkan 
rampung pada akhir Juli dan paling telat 
akhhir Agustus 2021. #Ready4Vaksin 
ingin sangat sekolah sekolah buka kembali 
iyap vaksinasi usaha ini guru tenaga didik 




Kita harus berbangga nih, karena Indonesia 
sdh memiliki 75,9 juta dosis vaksin covid-
19. Saya kutip dari Presiden Jokowi 
#Ready4Vaksin https://t.co/E0ARv5QEeA 
kita harus bangga ini indonesia sdh milik 




Vaksin Sinovac terbukti 94? efektif 
mencegah gejala Covid -19 Hal ini 
disampaikan oleh BPOM. #Ready4Vaksin 
https://t.co/zb6LqyYq6m 
vaksin sinovac bukti efektif cegah gejala 
covid hal ini bpom 
pos 
705 Husnudin_as 
Semoga target vaksinasi untuk guru dan 
tenaga pendidik segera selesai 
#Ready4Vaksin https://t.co/O4z1nZHR5e 




Alhamdulillah, beberapa waktu lalu sudah 
mengikuti vaksinasi Covid-19. Demi 
kesehatan diri sendiri serta bentuk peduli 
kepada orang terdekat. Jadi, apakah kamu 
sudah mengikuti vaksinasi? #Ready4Vaksin 
alhamdulillah beberapa waktu lalu sudah 
ikut vaksinasi covid sehat diri sendiri bentuk 




#Ready4Vaksin Wouwww ... Sdh sekitar 
75,9 juta dosis vaksin dlm bentuk jadi yg 
sdh masuk ke Indonesia... Ini tentu saja 
akan semakin mempercepat program 
vaksinasi nasional... 
https://t.co/VTeM9PPtUx 
wouww sdh sekitar juta dosis vaksin bentuk 
jadi sdh masuk indonesia ini tentu saja 
makin cepat program vaksinasi nasional 
pos 
708 aliandoel 
guyss.. siapa neh yang udah pernah 
vaksin?? vaksin udah mulai ya.. untuk 
orang tua dan pekerja kesehatan serta 
orang2 yang kerja di pelayanan.. kalian 
sudah vaksin belum?? #Ready4Vaksin 
guyss siapa neh sudah pernah vaksin vaksin 
sudah mulai orang tua kerja sehat orang 








Pagi gengs. Kabar gembira buat kita 
semua. WHO akhirnya mengesahkan 
penggunaan vaksin Sinovac setelah 
mengujinya secara klinis. Makin tenang dan 
aman. Rakyat Indonesia #Ready4Vaksin. 
https://t.co/DIVsvQW8aI 
pagi gengs kabar gembira buat kita semua 
who akhir kesah vaksin sinovac uji cara 
klinis makin tenang aman rakyat indonesia 
pos 
710 bbyEmily01 
Emang vaksin yang dipake di Indonesia apa 
aja? aman gak? Aman dong, kalo gak aman 
gak bakal dipake sampe sekarang :) Ada 
beberapa vaksin yang digunakan di 
Indonesia. Diantaranya Sinovac, Vaksin PT 
Bio Farma, Novavax, AstraZeneca, Pfizer, 
Moderna dan Sinopharm. #Ready4Vaksin 
emang vaksin dipake indonesia apa saja 
aman tidak aman tidak aman tidak bakal 
dipake sekarang ada beberapa vaksin 
indonesia sinovac vaksin bio farma novavax 
astrazeneca pfizer moderna sinopharm 
pos 
711 hairilhabibi 
Eh Kalian udah pada Vaksin belum sih sih 
gaes? kalau aku masih nunggu antrian sih. 
Beberapa temanku kemrin juga sudah mulai 
vaksin. -Sebuah Thread- #Ready4Vaksin 
kalian sudah vaksin belum kawan aku 
masih nunggu antri beberapa tem kemrin 
juga sudah mulai vaksin buah thread 
pos 
712 bukananoniim 
Kuatkan tekad untuk vaksin, tidak perlu 
lagu apalagi takut. Seluruh vaksin yg 
didistribusikan sudah melalui uji coba. 
#Ready4Vaksin https://t.co/yII4as62XL 
kuat tekad vaksin tidak perlu lagu takut 
seluruh vaksin distribusi sudah lalu uji coba 
pos 
713 nisaahani 
Pagii... jumat yang sejuk ya gaes? Btw, 
kalian udah pada vaksin belum? Kalo sudah 
kerja bagus. karena bisa mengurangi 
penularan ke orang lain.Eh, atau baru mau 
pertama? Gpp. Tapi #Ready4Vaksin kan? ?? 
https://t.co/z1i8Nv3rWX 
pagi jumat sejuk kawan btw kalian sudah 
vaksin belum sudah kerja bagus bisa 
kurang tular orang lain baru mau pertama 
tidak apa tapi 
pos 
714 katanatara 
Aku mah insya Allah udah #Ready4Vaksin 
tinggal nunggu dapet jadwal vaksin aja sih, 
hehehe. Tapi insya Allah sebentar lagi juga 
dapet jadwal kok, soalnya update berita 
tentang vaksin tuh bagus. Bismillah aja, 
insya Allah Indonesia cepet bisa 
membentuk kekebalan komunitas 
https://t.co/dre8Fe6ppP 
aku mah sudah tinggal nunggu dapat 
jadwal vaksin saja hehehe tapi sebentar 
juga dapat jadwal soal update berita vaksin 
bagus bismillah saja indonesia cepat bisa 






Menjelang akhir pekan, semoga semuanya 
masih dalam keadaan sehat dan baik ya. 
Tetap patuhi standard protokol kesehatan. 
Hingga saat ini Kita memang masih berada 
di tengah Pandemi, dan bersyukur nya 
program vaksin sudah mulai di 
sosialisasikan terakhir belakangan ini 
#Ready4Vaksin 
jelang akhir pekan moga mua masih ada 
sehat baik tetap patuh standard protokol 
sehat saat ini kita memang masih ada 
tengah pandemi nya program vaksin sudah 
mulai sosialisasi akhir belakang ini 
pos 
716 pringadi_as 
Alhamdulillah, saya sudah divaksin dua 
suntikan. Secara mental, rasanya lebih 
nyaman setelah divaksin. Namun, bukan 
berarti abai dengan protokol kesehatan. 
Tetap disiplin. Vaksinasi hanyalah salah 
satu usaha kita untuk membentengi diri. 
#Ready4Vaksin https://t.co/UVuRMOI8L0 
alhamdulillah saya sudah vaksin dua suntik 
cara mental rasa nyaman vaksin bukan arti 
abai protokol sehat tetap disiplin vaksinasi 
hanyalah salah satu usaha kita benteng diri 
pos 
717 Husnudin_as 
Semua vaksin yg di gunakan telah 
mengalami uji yg ketat jadi gk usah 
khawatir ya kawan Tetep patuhi protokol 
kesehatan dan jangan lengah 
#Ready4Vaksin https://t.co/lhqhJD9L7C 
semua vaksin telah alami uji ketat jadi tidak 
usah khawatir kawan tetap patuh protokol 
sehat jangan lengah 
pos 
718 IniFayola 
BPOPM, pun menyatakan 94% Sinovac 
terbukti efektif mencegah gejala Covid-19. 
ayo yang pada ragu, mau ngeles apa lagi? 
#Ready4Vaksin 
bpopm satak sinovac bukti efektif cegah 
gejala covid ragu mau ngeles apa 
pos 
719 yulakusuma 
Pagiii... Siapa yang udah dapet jatah 
vaksin? Udah lega? Efeknya aman kan? 
Semoga selalu sehat, yaa. Gaiss, aku mau 
share informasi terkini tentang vaksin di 
Indonesia. #Ready4Vaksin 
https://t.co/fUshzUhJsB 
pagi siapa sudah dapat jatah vaksin sudah 
lega efek aman moga selalu sehat gaiss aku 
mau share informasi kini vaksin indonesia 
pos 
720 IniFayola 
ayo jangan berpikiran negatif dulu. 
Penggunaan vaksin Covid-19 sinovac telah 
disahkan oleh WHO. WHO apaan? siapa? 
WHO ituu sebuah organisasi kesehatan 
dunia. WHO telah melakukan pengujian 
secara klinis terhadap vaksin Covid-19 
Sinovac tsb. so jangan khawatir, 
jangan pikir negatif dulu vaksin covid 
sinovac telah sahkan who who apa siapa 
who ituu buah organisasi sehat dunia who 
telah laku uji cara klinis hadap vaksin covid 







Hai teman2 pagi yang cerah ya. 
Alhamdulillah vaksin sudah berjalan ya. 
Hingga akhir Mei 2021 total orang 
divaksinasi tahap pertama mencapai 
14.369.233 orang #Ready4Vaksin 
https://t.co/505s725XUU 
teman pagi cerah alhamdulillah vaksin 
sudah jalan akhir mei total orang vaksinasi 
tahap pertama capai orang 
pos 
722 fajarwahyu99 
VAKSIN YUK VAKSIN!! Siapa nih kawanku 
yang sudah vaksin? Ternyata sampai Mei 
2021 ini jumlah orang yang sudah divaksin 
tahap pertama sudah mencapai 14jutaan 
orang lho. Keren banget kan. Jadi jangan 
ragu lagi untuk vaksin untuk kebaikan 
bersama #Ready4Vaksin 
https://t.co/2PgMRvOB6Q 
vaksin yuk vaksin siapa ini kawan sudah 
vaksin nyata mei ini jumlah orang sudah 
vaksin tahap pertama sudah capai juta 




Minggu lalu ortu kasih kabar, katanya 
sudah melakukan vaksin yang pertama. 
Syukurlah sudah mendapatkan jadwal 
vaksinasi. Gimana kalian sudah 
#Ready4Vaksin juga? 
minggu lalu ortu kasih kabar kata sudah 
laku vaksin pertama sudah dapat jadwal 
vaksinasi bagaiman kalian sudah juga 
pos 
724 Susansiti96 
Pagi guys. Udah pada sarapan belum nih? 
Sarapan yukk biar tetap sehat dan jangan 
lupa patuhi prokes dimanapun berada. Btw, 
ada yang sudah vaksin? Yang belum yukk 
vaksin. #Ready4Vaksin 
https://t.co/JPP0OpjBiz 
pagi teman teman sudah sarap belum ini 
sarap yuk tetap sehat jangan lupa patuh 
prokes mana ada btw ada sudah vaksin 
belum yuk vaksin 
pos 
725 farahdjafar 
Pagi teman teman kalian udah vaksin 
belum? Kalau aku lagi menunggu giliran, 
nih aku kasih info bagus mengenai vaksin. 
Simak yah tweeps #Ready4vaksin 
pagi teman teman kalian sudah vaksin 
belum aku tunggu gilir ini aku kasih info 






Tau video viral uang koin tertempel di 
lengan seseorang lalu diklaim menempel 
setelah diletakkan persis di area bekas 
suntikan vaksin Covid-19 lalu menyebut 
vaksin tersebut mengandung magnet. Ada 
yang share di grup wa kalian belum? bantu 
lurusin yuk. Itu hoaks gaes #Ready4Vaksin 
https://t.co/bgw2F7tKr1 
tahu video viral uang koin tempel lengan 
seseorang lalu klaim tempel letak persis 
area bekas suntik vaksin covid lalu sebut 
vaksin sebut kandung magnet ada share 




#Ready4Vaksin Vaksin Sinopharm sdh tepat 
di gunakan dlm menyukseskan program 
vaksinasi gotong royong di mana kita 
ketahui bahwa mencapai angka di 78% ... 
Keren dong iya kan sobat Indonesia.... 
https://t.co/cfa3HyKAyt 
vaksin sinopharm sdh tepat sukses program 
vaksinasi gotong royong mana kita tahu 
capai angka keren iya sobat indonesia 
pos 
728 scoty_and 
Alhamdulillah dan bersyukur banget bs 
dapat vaksin Covid-19 dlm beberapa waktu 
yang lalu. Meski banyak yang pro dan 
kontra saya memilih untuk menajaga diri 
dan lingkungan saya. Ya saya di vaksin. 
Teman-teman bagaimana, apakah sudah di 
vaksin? #Ready4Vaksin *jangan lihat 
fotonya https://t.co/yJanw6a0qz 
alhamdulillah sangat bisa dapat vaksin 
covid beberapa waktu lalu meski banyak 
pro kontra saya pilih menajaga diri lingkung 
saya saya vaksin temanteman bagaimana 
apakah sudah vaksin jangan lihat foto 
pos 
729 Viena_Wu 
Siapa disini yang udah divaksin? Ga ada 
yang takut divaksin kan? Total orang yang 
udah divaksin pada tahap kedua telah 
mencapai 9.536.102 orang, ini perhitungan 
hingga akhir Mei. #Ready4Vaksin 
https://t.co/5nidIYBvji 
siapa sini sudah vaksin tidak ada takut 
vaksin total orang sudah vaksin tahap dua 
telah capai orang ini hitung akhir mei 
pos 
730 2nd_Halff 
Mantap banget ini.. Indonesia benar2 
#Ready4Vaksin Karena hingga akhir Mei 
2021 yg merupakan tahap pertama 
Vaksinasi sdh mencapai 14.369.233 Orang. 
https://t.co/XGSX5uHebV 
mantap sangat ini indonesia benar akhir 




Indonesia sudah mempunyai 75,9 juta dosis 
vaksin. Dengan jumlah itu cukup untuk 
37,5 juta masyarakat Indonesia. 
#Ready4Vaksin https://t.co/6CU7WRTdYp 
indonesia sudah punya juta dosis vaksin 






Sempet maju mundur mau vaksin karena 
satu dan lain hal. Terutama merknya sih... 
cuma setelah dibaca2 lagi ya allahualam 
aja. Bismillah. Kan namanya juga usaha (: 
sempet maju mundur mau vaksin satu lain 
hal utama merknya cuma baca allahualam 
saja bismillah nama juga usaha 
pos 
733 djunxiao88 
YA ALLAH NGAKAK BACA ALESAN WARGA 
YANG GA MAU VAKSIN 
ketawa baca alesan warga tidak mau vaksin pos 
734 igemwoyyaa 
alhamdulillah saya sudah vaksin bapak ibu 
yang belum vaksin segera,, lindungilah 
kami yaAllah https://t.co/omveLDKgvF 
alhamdulillah saya sudah vaksin bapak ibu 
belum vaksin segera lindung kami yaallah 
pos 
735 poisons 
Inggris pakai vaksin AstraZeneca lho dan 
aman. #AyoVaksin https://t.co/ESvPkhCcKx 
inggris pakai vaksin astrazeneca aman pos 
736 ninikuw1 
gaes jangan lupa vaksin yok 
https://t.co/e2QA2Ndmz0 
kawan jangan lupa vaksin yok pos 
737 wangsajelita 
Siapa yang udah vaksin? Semoga kita 
semua bisa segera divaksin ya! Terkait ini, 
kalau ada yang share hoax di grup 
WhatsApp soal vaksin, tolong banget nih, 
jangan diteruskan ke group lain 
#PromotingWellBeing 
https://t.co/ex4IiKnvxO 
siapa sudah vaksin moga kita semua bisa 
segera vaksin kait ini ada share hoax grup 
whatsapp soal vaksin tolong sangat ini 
jangan terus group lain 
pos 
738 ClaireBearStory 
Jujur habis vaksin terus sehari kemudian 
cobain ini di posisi badan pegal semua. And 
not gonna lie, I feel more refreshed after 
tasting it. Bikin melek sama seger aja gitu. 
Badan juga lebih enakan. #loginyourday 
https://t.co/oWUZ04imiN 
jujur habis vaksin terus hari kemudian 
cobain ini posisi badan pegal semua and not 
gonna lie feel more refreshed sudah tasting 
bikin melek seger saja badan juga enak 
pos 
739 Freakingstein_ 
Vaksin ga dipercaya, rokok miras jalan 
terus, hadeh timpal... 




Ayo vaksin dan tetap patuhi protokol 
kesehatan Usai divaksin kita tetap harus 
mematuhi protokol kesehatan untuk 
mencegah penyebaran Covid-19. 
https://t.co/D6GNcPd2LQ 
vaksin tetap patuh protokol sehat usai 
vaksin kita tetap harus patuh protokol sehat 
cegah sebar covid 
pos 
741 awasadadaffa ibuk dapet giliran vaksin besok yeay ibuk dapat gilir vaksin besok yeay pos 
742 sulikha_maria 
Kemaren, Bergaya setelah Vaksin Covid-19 
yang pertama https://t.co/5QVq0Wo3ZW 





Alhamdulilah vaksin dosis pertama sudah 
diterima dengan sangat lancar! Sehat sehat 
https://t.co/WX0Q1Cx7jP 
alhamdulilah vaksin dosis pertama sudah 
terima sangat lancar sehat sehat 
pos 
744 devyleonita 
Untung vaksin pas tahap satu, dapet 
Sinovac deh https://t.co/MCK1Y658PA 
untung vaksin pas tahap satu dapat sinovac pos 
745 kurniawan89dwi 
Vaksin sudah ada, SOP penanganan covid 
sudah fasih, obat sudah ada,yg sembuh 
banyak, lalu apalagi yg ditakutkan dari 
covid? 
vaksin sudah ada sop tangan covid sudah 




Alhamdulillah besok aku vaksin 
https://t.co/vBojOMlSN9 
alhamdulillah besok aku vaksin pos 
747 Rianhidayat_77 
Vaksin aman bagi masyarakat #Vaksin 
https://t.co/CdY87Bz6Vy 
vaksin aman masyarakat pos 
748 UtaraCikarang 
Ayo vaksin.... Untuk lansia supaya terhindar 
dari covid-19 https://t.co/yF6IC7p5Jx 
vaksin lansia hindar covid pos 
749 yulitasaarii___ 
Menkes Budi Gunadi menyambut baik 
validasi penggunaan darurat vaksin sinovac 
dari WHO Hal ini menegaskan jika 
Pemerintah hanya mengadakan vaksin yg 
aman, teruji mutunya &amp; terbukti 
khasiatnya Jokowi Lawan Pandemi 
https://t.co/0OudvwC4O1 
https://t.co/NqH4i730At 
menkes budi gunadi sambut baik validasi 
darurat vaksin sinovac who hal ini tegas 
perintah adakan vaksin aman uji mutu 
ampun bukti khasiat jokowi lawan pandemi 
pos 
750 703_BK 
Bokap dah vaksin pertama.. Nyokap vaksin 
pertama minggu ini.. Semoga lancar biar 
pada aman.. 
ayah sudah vaksin pertama ibu vaksin 





Terima kasih saya sudah di Vaksin secara 








Bangun sistem kekebalan tubuh dengan 
Vaksin, mari sukseskan Vaksinasi Covid19 




bangun sistem kebal tubuh vaksin sukses 






Orang2 efek vaksin laper, ngantuk, pusing, 
keram. Gw ga berasa apa2 dah 
orang efek vaksin laper ngantuk pusing 
keram aku tidak rasa apa sudah 
pos 
754 hanny_nr 
Gratis tis tis ya mbak, jadi jangan ragu buat 
di vaksin https://t.co/gwKYJynWxO 




Iyaa dhirr. nyokap gue udh fix nih bakal 
vaksin pas gue kasih tau tweet lu ini. Malah 
besok jadwalnyaa, cepet bgt ya Btw, 
thankyouuu dhiraaa infonyaaa 
https://t.co/sKPQZsOB5H 
iyaa dhirr ibu aku sudah fix ini bakal vaksin 
pas aku kasih tahu tweet kamu ini besok 




JANGAN takut divaksin, hanya cusss...dikit 
langsung tambah cakep. 
https://t.co/iUUqR0GBXZ 




Alhamdulillah besok vaksin, sudah bisa 
ngegym hehe 




Monggo bagi yg belum vaksin 
https://t.co/bh8heQVR5h 
monggo belum vaksin pos 
759 dowoonji Alhamdulillah selesai vaksin  alhamdulillah vaksin pos 




alhamdullillah, selesai bapak aku ambil 
vaksin pfizer, mama aku ambil vaksin 
sinovac. 
alhamdullillah bapak aku ambil vaksin pfizer 





Alhamdulillah saya sudah vaksin. alhamdulillah saya sudah vaksin pos 
763 ryujimint_xx1 
Kalo udh di vaksin bukan berarti kalian bisa 
abaikan prokes ya. Walau udah di vaksin, 
kalo ga jaga kesehatan dan abai prokes ya 
kalian tetap kena. Banyakin literasi tentang 
vaksinasi dan cara kerjanya. Sekalian 
pelajarin jenis" vaksin kalo mau biar ga 
berbicara dengan pernyataan yang salah 
sudah vaksin bukan arti kalian bisa abai 
prokes sudah vaksin tidak jaga sehat abai 
prokes kalian tetap kena banyakin literasi 
vaksinasi cara kerja kali pelajarin jenis 
vaksin mau tidak bicara nyata salah 
pos 
764 Ji84819807 
Ayo Vaksin Covid-19 Gratis, dapat Door 
prize di 8 Kecamatan Kabupaten Aceh 
Tamiang @wahyu_widada91 
@divisihumaspolri @indonesia_police_ 
@polisi_peduli @polisi_ku @halo_polisi 
@polisi_indonesia @polripresisi 
vaksin covid gratis dapat door prize camat 









SENENG BGT DAPET VAKSIN PERTAMA 
UWUWUW 
neng sangat dapat vaksin pertama uwuwuw pos 
766 naqilaalia 
jangan ragu untuk vaksin #Vaksinasi 
https://t.co/W5HnENChcK 




AYo vaksin untuk menghindari tertular 
covid-19 https://t.co/nhcOJMf5z0 
vaksin hindar tular covid pos 
768 AvatarHatimu 
Ok udah vaksin gausah parno parno lagi 
kalo ada yang kena di kantor 
oke sudah vaksin tidak usah parno parno 
ada kena kantor 
pos 
769 M_Hafiyy 
Takut jarum, tp bukan anti vaksin 
https://t.co/OlhOYd7wUm 
takut jarum bukan anti vaksin pos 
770 FOODFESS2 
Fess tadi aku abis vaksin, aku takut bgt 
jarum suntik. Karna aku hebat, aku senang 
senang dulu, siapa yg suka juga jiwa 
toast?? https://t.co/ueUmYYy2oj 
fess tadi aku habis vaksin aku takut sangat 
jarum suntik aku hebat aku senang senang 
dulu siapa suka juga jiwa toast 
pos 
771 WindahTsu 
Siapa yang belum vaksin ? Saat ini sudah 
tersedia vaksinasi gotong royong nih. bisa 
nih buat yang super sibuk dan gak bisa ikut 
ngantri di GBK untuk vaksin 
https://t.co/hQGwrVFAd8 
siapa belum vaksin saat ini sudah sedia 
vaksinasi gotong royong ini bisa ini buat 




makasih pak ! Dielus kepala sudah bikin 
cepat membaik sesudah vaksin. 
makasih bapak elus kepala sudah bikin 











vaksin covid aman halal pos 




Vaksin memiliki tujuan yang sangat baik di 
tengah pandemi https://t.co/ooo9Dc4HgV 
vaksin milik tuju sangat baik tengah 
pandemi 
pos 






Vaksin yang dipakai Indonesia efektif untuk 
virus varian baru https://t.co/HFCGhbTo4f 




Yeayyy udah selesai vaksin tahap 2. 
Semoga beberapa minggu lagi bisa cek 
antibodi dan hasilnya semoga baik 
yeayy sudah vaksin tahap moga beberapa 
minggu bisa cek antibodi hasil moga baik 
pos 
779 mainpagi 
indo udah mulai vaksin umum bentar lagi 
bisa clubbing 




Tidak perlu takut ayo vaksin Restorasi 
Indonesia https://t.co/Djgf953c2s 
tidak perlu takut vaksin restorasi indonesia pos 
781 shiyueshihao 
btw aku vaksin ke-2 (syukurnya) ga ada 
efek apa apa padahal vaksin pertama panas 
sampe 2 hari 
btw aku vaksin tidak ada efek apa apa 
vaksin pertama panas hari 
pos 
782 bangko_polsek 
ayo vaksin lindungi diri dari penyebaran 
virus Corona https://t.co/U1frUaBofF 
vaksin lindung diri sebar virus corona pos 
783 bangko_polsek 
Jangan takut untuk vaksin 
https://t.co/nOdCmqr3qN 
jangan takut vaksin pos 
784 noonazkdlin 
Udah vaksin komplit nih, kemana ya 
enaknya??  
sudah vaksin lengkap ini mana enak pos 
785 bangko_polsek ayo vaksin https://t.co/eNtTiMUW6X vaksin pos 
786 KontraaOposisii 
Vaksin sinovac aman dan halal untuk 
digunakan. Restorasi Indonesia 
https://t.co/yQChFj76Lw 




Dari pertama2 berasa sakit di PCR/Antigen 
ampe sekarang berasa geli2 doang. 
Semoga cepat dapat jatah vaksin trus 
penerbangan tinggal nunjukkin bukti vaksin 
aja dah  
pertama rasa sakit pcr antigen ampe 
sekarang rasa geli doang moga cepat dapat 
jatah vaksin trus terbang tinggal nunjukkin 
bukti vaksin saja sudah 
pos 
788 daritimurmata Hari ini vaksin pertama. Bismillah sehat. hari ini vaksin pertama bismillah sehat pos 
789 AndreaNafeeza 
Vaksin aman dan halal untuk di gunakan. 
https://t.co/pu38AFVyDs 
vaksin aman halal pos 
790 unytok 
Sedih banget gaes baca berita peningkatan 
angka kasus positif mencapai 30 kali lipat 
Stay safe ya teman-teman.. Tetap disiplin 
prokes 5M dan jangan lupa vaksin. Kamu 
sedih sangat kawan baca berita tingkat 
angka kasus positif capai kali lipat stay safe 
temanteman tetap disiplin prokes jangan 





sudah vaksin belum? 
https://t.co/U9HaDEkWyg 
791 CitraPurnama92 
Vaksin Terbukti Aman, Ayo Ikut Vaksinasi 
https://t.co/YqiLnDJ3xr 
vaksin bukti aman ikut vaksinasi pos 
792 sp_kiri 
Ayo Vaksin Covid-19 Geratis, dapat Door 
prize di 8 Kecamatan Kabupaten Aceh 
Tamiang @wahyu_widada91 
@divisihumaspolri @indonesia_police_ 





vaksin covid gratis dapat door prize camat 
kabupaten aceh tamiang 
pos 
793 micel_pinaa 
setelah vaksin: tidak terjadi apa” teman 
teman terimakasih tuhan!! 




Total yang telah mendapatkan vaksinasi 
tahap kedua mencapai 9.536.102 orang 
hingga akhir Mei 2021. Saya masih 
menunggu giliran Tapi #Ready4Vaksin 
WAJIB ! https://t.co/1EIR2zuTxD 
total telah dapat vaksinasi tahap dua capai 




Menunggu banget buat bisa vaksin Ada 
yang #Ready4Vaksin juga? 
https://t.co/MgeerkWZT3 




alhamdulillah nih ada testimoni dari mbak 
Marita kalau vaksin dengan Sinovac tanpa 
efek samping #Ready4Vaksin 
https://t.co/GdSVC4DO27 
alhamdulillah ini ada testimoni mbak marita 
vaksin sinovac efek samping 
pos 
797 shafigh 
Betul Karena dengan Vaksin akan 
mengurangi hal terburuk jika terkena copid 
#Ready4Vaksin https://t.co/UTFl7ftAP7 
betul vaksin kurang hal buruk kena copid pos 
798 Husnudin_as 
Kurang bukti apa lagi coba.. Semua vaksin 
yg di gunakan aman gaes Tetep patuhi 
protokol kesehatan dan jangan lengah 
#Ready4Vaksin https://t.co/fENSB6gQ2D 
kurang bukti apa coba semua vaksin aman 







vaksin sinovac yang digunakan dalam 
program vaksin Gotong Royong telah 
efekasi tinggi 78% #Ready4Vaksin 
https://t.co/LNFg3GEKxb 
vaksin sinovac program vaksin gotong 
royong telah efekasi tinggi 
pos 
800 apikohayaunda 
Sinovac merupakan vaksin berjenis vaksin 
yang dimatikan, yaitu vaksin yang 
menggunakan partikel virus yang dimatikan 
guna mengekspos sistem kekebalan 
terhadap virus, tanpa mengambil risiko 
respons penyakit yang serius 
#Ready4Vaksin https://t.co/TAkRTOtVbk 
sinovac rupa vaksin jenis vaksin mati yaitu 
vaksin partikel virus mati ekspos sistem 




Alhamdulillah, "amunisi " melawan covid 
hingga akhir Mei kemarin sudah terdapat 
75.9 juta vaksin yang siap untuk 
disuntikkan. #Ready4vaksin 
https://t.co/V3YDrm2j5Q 
alhamdulillah amunisi lawan covid akhir mei 
kemarin sudah dapat juta vaksin siap suntik 
pos 
802 kumaedi07 
Bagaimana kabarnya neh gaes? Semoga 
selalu sehat ya Btw, ngomongin vaksinasi, 
kalian sudah mendapatkan giliran untuk 
divaksinansi belum? Sudah banyak loh 
masyarakat indonesia yang telah di vaksin. 
#Ready4Vaksin https://t.co/oSjHy289xV 
bagaimana kabar neh kawan moga selalu 
sehat btw ngomongin vaksinasi kalian 
sudah dapat gilir divaksinansi belum sudah 




Alhamdulillah sudah lebih dari 14juta orang 
yang telah divaksin. Optimis nggak pandemi 
ini segera berakhir? Optimislah yaaaa 
#Ready4Vaksin https://t.co/VJ9jYksGgN 
alhamdulillah sudah juta orang telah vaksin 




Pengen banget sekolah sekolah buka 
kembali? Iyap, vaksinasi usaha nih! Guru 
dan tenaga pendidikan ditargetkan 
rampung pada akhir Juli dan paling telat 
akhhir Agustus 2021. #Ready4Vaksin 
ingin sangat sekolah sekolah buka kembali 
iyap vaksinasi usaha ini guru tenaga didik 




Mantap nih buat Bio Farma akan merilis 
vaksin dalam jumlah paling besar pada 
Oktober 2021 sebanyak 24.899 Dosis. 
Wow.. luar biasa #Ready4Vaksin 
https://t.co/O0pUs1bE1h 
mantap ini buat bio farma rilis vaksin 
jumlah paling besar oktober banyak dosis 






Nah, kalo total yang sudah mendapat 
vaksinasi tahap ke 2 sampai akhir Mei 2021 
kemarin mencapai 9.536.102 orang. Apa 
kamu termasuk salah satu di dalamnya? :) 
#Ready4Vaksin 
total sudah dapat vaksinasi tahap akhir mei 




Meski udah vaksin dua kali tapi tinggal di 
zona merah covid 19 gimana gitu rasanya. 
Mau kemana2 jadi takut . Dah dua tempat 
nih dilockdown . Semoga vaksinasi berjalan 
tanpa hmbatan untuk semua warga 
Indonesia #Ready4Vaksin 
https://t.co/iweVzNkhxC 
meski sudah vaksin dua kali tapi tinggal 
zona merah covid bagaiman rasa mau mana 
jadi takut sudah dua tempat ini dilockdown 




,@st_nurjanahh Vaksin penting banget 
dong dan aku siap untuk divaksin 
vaksin penting sangat aku siap vaksin pos 
809 maritaningtyas 
@ImaSatrianto Alhamdulillah sudah vaksin 
pertama kemarin. #Ready4Vaksin yang 
kedua dong :) 




,@blogger_kendal Iya nih mbak, aku pun 
udh dapet vaksin Alhamdulillah 
https://t.co/THBMp2mGcz #Ready4Vaksin 




@kumaedi07 Aku udah vaksin kak! Pake 
Sinovac bulan maret lalu nih 
https://t.co/THBMp2mGcz #Ready4Vaksin 
aku sudah vaksin kak pakai sinovac bulan 
maret lalu ini 
pos 
812 hallo_wulandari 
@irfahudaya Huhu iya emang harus dukung 
program vaksinasi biar tercapai herd 
immunity yaa #Ready4Vaksin 
huhu iya emang harus dukung program 
vaksinasi capai herd immunity 
pos 
813 momo_DM 
@Susansiti96 #Ready4Vaksin saya siap 
divaksin tinggal tunggu giliran, Mbak 
saya siap vaksin tinggal tunggu gilir mbak pos 
814 komburmamak 
RT @yhendarsyah: Karena banyaknya 
kasus , ketersediaan vaksin amat sangat 
dibutuhkan #Ready4Vaksin 




AstraZeneca Kalau anda anti vaksin, saya 
anti anda. https://t.co/6yzlJ2XdV0 
astrazeneca anda anti vaksin saya anti anda pos 
816 AmaraNenden 
Nah gini kan enak, jadi gak jadi bahan 
gorengan oposan dan para anti vaksin 
https://t.co/nURvqHNJPi 
begini enak jadi tidak jadi bahan goreng 








Pengen vaksin, cuma lupa keluarga anti 
vaksin 
ingin vaksin cuma lupa keluarga anti vaksin pos 
818 suryadinikayam 
Lumayan buat membungkam para anti 
vaksin yg selalu menggoreng keabsahan 
sinovac https://t.co/DikoCPOkaj 
lumayan buat bungkam anti vaksin selalu 
goreng absah sinovac 
pos 
819 InsiderPeople 
Waspada! Jangan jadi Penghasut 
Anti Vaksin https://t.co/hriNpMndiD 
waspada jangan jadi hasut anti vaksin pos 
820 Indiegirl09 
Males gw berurusan dg org anti vaksin. Ya 
memang vaksin ga bisa dipaksakan krn ga 
setiap org kondisi kesehatannya sama. Tapi 
ga bener juga kalo bilang vaksin tdk 
berkontribusi pada penurunan penularan. 
Yg nolak2 pernah liat laporan kasus Israel n 
Amerika yg turun krn vaksin? 
malas aku urus orang anti vaksin memang 
vaksin tidak bisa paksa tidak tiap orang 
kondisi sehat tapi tidak benar juga bilang 
vaksin tidak kontribusi turun tular nolak 




Nenek kita bukan anti vaksin 
https://t.co/C8cv6SLyVr 
nenek kita bukan anti vaksin pos 
822 zedzafran Perang melawan anti vaksin. perang lawan anti vaksin pos 
823 tokopaediiii 
Aku positif covid-19?? akhirnya ngerasain 
juga. Plis lah buat yg ga percaya covid itu 
ada, yg koar2 anti masker, yg jd pengikut 
teluuur., yg anti vaksin, mening tobat lu 
pada https://t.co/wjlA7vArGP 
aku positif covid akhir ngerasain juga tolong 
buat tidak percaya covid ada koar anti 




Dulu mas @arungbudoyo itu pegiat anti 
vaksin Campak, Tetanus, Hepatitis, Polio, 
BCG eh sekarang udah tobat dia, makanya 
dia mau divaksinasi Covid19. 
https://t.co/Twc093HNS2 
dulu mas giat anti vaksin campak tetanus 
hepatitis polio bcg sekarang sudah tobat dia 
dia mau vaksinasi covid 
pos 
825 ienaruaina 
Alhamdulillah Ayah dah vaksin, 
Alhamdulillah dapat pfizer. Alhamdulillah ?? 
alhamdulillah ayah sudah vaksin 





Usai divaksin kita tetap harus mematuhi 
protokol kesehatan untuk mencegah 
penyebaran Covid-19 ya sobat. yuk 
sukseskan program vaksinasi dan tetap 
patuh Prokes! #PolriUpayakanPemulihan 
Percepatan Target Vaksinasi 
https://t.co/10aA98PSNo 
usai vaksin kita tetap harus patuh protokol 
sehat cegah sebar covid sobat yuk sukses 







baru dapet Vaksin ke 1.. Sinovac.. jalur 
orang dalam wuakakakakkak..(gw nanya 
temen yg jd dokter di RS sih jd bisa ikutan) 
ga ada efek apa2 sih... Alhamdulillah lebih 
pusing efek kena sinar matahari siang 
bolong abis pulang dr puskesmas.. terus 
jalan santai ke rumah ??... 
baru dapat vaksin sinovac jalur orang 
wuakakakakkak aku nanya temen jadi 
dokter jadi bisa ikut tidak ada efek apa 
alhamdulillah pusing efek kena sinar 
matahari siang bolong habis pulang 
puskesmas terus jalan santai rumah 
pos 
828 erickmanurung 
dapat undangan vaksin dari kemenkraf 
untuk pekerja kreatif 
https://t.co/ddQW12PJe1 




Polri dukung vaksinasi. Jangan takut 
divaksin, vaksin terbukti aman 
#PolriUpayakanPemulihan Percepatan 
Target Vaksinasi https://t.co/kMBZMAbgC4 
https://t.co/foKGfKwErD 
polri dukung vaksinasi jangan takut vaksin 
vaksin bukti aman cepat target vaksinasi 
pos 
830 fourfiveran vaksin rasa ga di apa apain vaksin rasa tidak apa apain pos 
831 apiRindu 
Ayo kita dukung dan sukseskan Program 
Vaksinasi...... #PolriUpayakanPemulihan 
#JalinPersatuan https://t.co/1Vu3FjYmWZ 
kita dukung sukses program vaksinasi pos 
832 chunibyouu 
duh iri melihat orang orang sudah vaksin, 
hamba kapan ini aku daftar nya ngikut 
perusahaan bapak dan belum tau kapan, 
ayo dong dipercepat. 
duh iri lihat orang orang sudah vaksin 
hamba kapan ini aku daftar nya ngikut 
usaha bapak belum tahu kapan cepat 
pos 
833 AureliaAyudia 
Pemerintah prioritaskan keamanan vaksin-
19 https://t.co/BzqaPpPC62 
perintah prioritas aman vaksin pos 
834 Yulaja1 
Ayo vaksin teman teman 
#PolriUpayakanPemulihan Percepatan 
Target Vaksinasi https://t.co/WYApBV6jeo 
vaksin teman teman cepat target vaksinasi pos 
835 fitrihd0512 
VAKSIN YG TERBAIK ADALAH VAKSIN 
SECEPAT YG MUNGKIN 
https://t.co/U9khIqj4mE 
vaksin baik adalah vaksin cepat mungkin pos 
836 AureliaAyudia 
Pemerintah pastikan persediaan vaksin 
covid-19 aman https://t.co/Nkd8KychiX 
perintah pasti sedia vaksin covid aman pos 
837 nonnBerty horeeey aku vaksin di Polres Jakarta Barat horeey aku vaksin polres jakarta barat pos 
838 SugihPolsek 
AYO...!!! SUKSESKAN VAKSINASI UNTUK 
MENGAKHIRI PANDEMI COVID-19 





839 andhikaptrap Sudah vaksin, ayo ngonser sudah vaksin ngonser pos 
840 AyuShifana 
Pemerintah selalu memprioritaskan 
keamanan vaksin covid-19 
https://t.co/n9oCt2EEHC 
perintah selalu prioritas aman vaksin covid pos 
841 thenens 
Nabung, nen. Abis vaksin katanya mau ke 
Jepang. 
nabung nen habis vaksin kata mau jepang pos 
842 nissisafira 
Kocak aja nganter ibu buat vaksinasi malah 
jadinya w yg divaksin doi nggak 
kocak saja nganter ibu buat vaksinasi jadi 
vaksin doi tidak 
pos 
843 AyuShifana 
Vaksin cegah penularan covid-19 
https://t.co/bZGZORsmuT 
vaksin cegah tular covid pos 
844 ZLathesia 
Jangan takut divaksin, vaksin yang 
digunakan Indonesia dijamin aman 
https://t.co/uHgWuCJxDv 




Datascrip Dukung Percepatan 
Vaksinasi  https://t.co/Bf1qDHGdV8 via 
@harianbatampos 
datascrip dukung cepat vaksinasi via pos 
846 ZLathesia 
Vaksin dan prokes mencegah penularan 
covid-19 https://t.co/49iANzXNJv 




Teman2ku cerita abis di vaksin rasanya 
ngantuk,pusing,lemes dll.. kalo aku 
beda,kok rasanya pingin shoping ya.. Kalian 
gimana gaes .. 
teman aku cerita habis vaksin rasa ngantuk 
pusing lemas dll aku beda rasa ingin 
shoping kalian bagaiman kawan 
pos 
848 FanCinCin_21 
Mama udah vaksin yeayy 
https://t.co/r4FhnhqDJ6 
mama sudah vaksin yeayy pos 
849 rylleeaxl 
Gua abis di vaksin, bkan kena covid. Lah 
ngapain takut. Lucu banget dah tuh orng 
WKWJW 
aku habis vaksin bkan kena covid ngapain 
takut lucu sangat sudah orang wkwjw 
pos 
850 PerempuanUnik 
Menunggu banget buat bisa vaksin Ada 
yang #Ready4Vaksin juga? 
https://t.co/MgeerkWZT3 




alhamdulillah nih ada testimoni dari mbak 
Marita kalau vaksin dengan Sinovac tanpa 
efek samping #Ready4Vaksin 
https://t.co/GdSVC4DO27 
alhamdulillah ini ada testimoni mbak marita 






Yukkk kita Vaksinasi, karena Pemerintah 
sdh #Ready4Vaksin Di setiap daerah yg ada 
di Indonesia https://t.co/JzYm8pLu9Y 




Kurang bukti apa lagi coba.. Semua vaksin 
yg di gunakan aman gaes Tetep patuhi 
protokol kesehatan dan jangan lengah 
#Ready4Vaksin https://t.co/fENSB6gQ2D 
kurang bukti apa coba semua vaksin aman 




Kemaren baru aja ngobrolin soal vaksin 
sama temen-temen. Alhamdulillah 
semuanya sih siap di vaksin, bahkan ada 
juga yg udah divaksin. nggak ada tuh yg 
kontra. Semuanya sadar dan pengen 
pandemi ini lekas berlalu. #Ready4Vaksin 
kemaren baru saja ngobrolin soal vaksin 
tementemen alhamdulillah mua siap vaksin 
ada juga sudah vaksin tidak ada kontra 
mua sadar ingin pandemi ini lekas lalu 
pos 
855 shafigh 
Kamu tahu ngga ? Sampai dengan akhir Mei 
2021 total orang yang telah di Vaksinasi 
tahap pertama mencapai 14 juta orang 
#Ready4Vaksin https://t.co/3qxN4N1xNx 
kamu tahu tidak akhir mei total orang telah 
vaksinasi tahap pertama capai juta orang 
pos 
856 bbyEmily01 
Haiii... Gimana, ada yang udah divaksin 
belom? Kalo udah, selamat ya. Tapi inget, 
jangan lupa tetep patuhi prokes. Jangan 
mentang-mentang udah divaksin terus jadi 
abai ya... Jangan!!! Yang belom vaksin 
gmn? Are u #Ready4Vaksin ? 
bagaiman ada sudah vaksin belum sudah 
tapi inget jangan lupa tetap patuh prokes 
jangan mentangmentang sudah vaksin 




Belom divaksin nih, kira-kira kapan? 
Sabar...Vaksinnya gabisa langsung jadi 
hehe. Tapi Indonesia termasuk cukup cepat 
dalam melakukan vaksinasi. Kalo kata Pak 
Jokowi, per Mei kemarin Indonesia telah 
memiliki 75,9 juta dosis vaksin covid-19. 
#Ready4Vaksin https://t.co/FLaD2vpHXd 
belum vaksin ini kirakira kapan sabar vaksin 
tidak bisa langsung jadi hehe tapi indonesia 
masuk cukup cepat laku vaksinasi kata 
bapak jokowi per mei kemarin indonesia 
telah milik juta dosis vaksin covid 
pos 
858 2nd_Halff 
Mantap banget ini.. Indonesia benar2 
#Ready4Vaksin Karena hingga akhir Mei 
2021 yg merupakan tahap pertama 
Vaksinasi sdh mencapai 14.369.233 Orang. 
https://t.co/XGSX5uHebV 
mantap sangat ini indonesia benar akhir 







Pagi tweeps kalian udah vaksin belum? Kalo 
aku lagi menunggu giliran, nih aku kasih 
info bagus mengenai vaksin. Simak yah 
tweeps #Ready4vaksin 
pagi tweeps kalian sudah vaksin belum aku 
tunggu gilir ini aku kasih info bagus kena 
vaksin simak tweeps 
pos 
860 yulakusuma 
Pagiii... Siapa yang udah dapet jatah 
vaksin? Udah lega? Efeknya aman kan? 
Semoga selalu sehat, yaa. Gaiss, aku mau 
share informasi terkini tentang vaksin di 
Indonesia. #Ready4Vaksin 
https://t.co/fUshzUhJsB 
pagi siapa sudah dapat jatah vaksin sudah 
lega efek aman moga selalu sehat gaiss aku 
mau share informasi kini vaksin indonesia 
pos 
861 IniFayola 
ayo jangan berpikiran negatif dulu. 
Penggunaan vaksin Covid-19 sinovac telah 
disahkan oleh WHO. WHO apaan? siapa? 
WHO ituu sebuah organisasi kesehatan 
dunia. WHO telah melakukan pengujian 
secara klinis terhadap vaksin Covid-19 
Sinovac tersebut. so jangan khawatir, 
#Ready4Vaksin 
jangan pikir negatif dulu vaksin covid 
sinovac telah sahkan who who apa siapa 
who ituu buah organisasi sehat dunia who 
telah laku uji cara klinis hadap vaksin covid 
sinovac sebut jangan khawatir 
pos 
862 Poetra_D_7 
Senin, hari yang tidak tepat untuk kontrol 
ke RS. Nunggu antriannya bisa sampai 
vaksin B20 ditemukan. Semangat para 
tenaga medis. Kalian memang hebat. Kalau 
aku gak bakalan kuat menghadapi tingkah 
para pasien. https://t.co/uj67h8HkhN 
senin hari tidak tepat kontrol nunggu antri 
bisa vaksin temu semangat tenaga medis 
kalian memang hebat aku tidak bakal kuat 
hadap tingkah pasien 
pos 
863 cmdiaha 
Terima kasih diriku.. abis vaksin kamu ga 
demam bahkan besoknya udah langsung 
kerja WO lagi. Laffyouuu full Sehat sehat 
selalu ya diriku. inikah namanya #selflove? 
Atau jangan2 pas disuntik kemarin, 
sebenernya jarumnya... eitsss ga kena! 
https://t.co/niXDAzhftw 
terima kasih diri habis vaksin kamu tidak 
demam besok sudah langsung kerja 
laffyouu full sehat sehat selalu diri ini nama 
jangan pas suntik kemarin sebenernya 
jarum eitss tidak kena 
pos 
864 nandaputrafbs 
Tambahan Vaksin Baru, Total 313.100 Dosis 
Vaksin Covid-19 AstraZeneca untuk 
Indonesia #COVID19 #VaksinasiCovid19 
#vaksin https://t.co/nfae3MKojY 




Jalani Vaksin Dosis Kedua, Oded: Tak Ada 
Gejala Apapun https://t.co/1YmSnXjEJp 







Ternyata dapet jatah vaksin juga. Kirain 
termasuk rakyat jelata yg gatau gilirannya 
kapan  
nyata dapat jatah vaksin juga kirain masuk 
rakyat jelata tidak tahu gilir kapan 
pos 
867 t0k_anjang 
Mama dah vaksin! Mama saya hebat! 
https://t.co/ykhEsyAUSw 




4.000 vaksin siap disalurkan, yuk vaksin 
yuk! https://t.co/lXPudV9VHq 
vaksin siap salur yuk vaksin yuk pos 




vaksin mandiri sebagai solusi buat 
karyawan agar mudah dapat vaksin dgn 
mudah dan gratis https://t.co/NzCBAF4VC4 
vaksin mandiri solusi buat karyawan mudah 





alhamdulillah vaksin pos 
872 anmermalahoi 
Vaksin untuk basmi corona 
https://t.co/UCHtar8MaD 
vaksin basmi corona pos 
873 RFDorable_ 
Vaksin ke 2 kok gak sakit wkwk ku kira bln 
di suntik  
vaksin tidak sakit wkwk aku kira bln suntik pos 
874 anxswing vaksin pertama udah vaksin pertama sudah pos 
875 cindyjoviand Vaksin ah besok, semoga dapet antriannya  vaksin besok moga dapat antri pos 
876 cillapatti Mau vaksin eh tensi tinggi. Batal deh  mau vaksin tensi tinggi batal pos 
877 theclmst Ayo Vaksin! https://t.co/Okt8i5Bp6C vaksin pos 
878 1206Ricki 
Di Keluarga Baru gw yg Di Suntik Vaksin 
Covid19 
keluarga baru aku suntik vaksin covid pos 
879 cl4udin4 
Saya sdh divaksin AstraZeneca dan baik2 
saja. Ayo ikut vaksin. Resiko kena Covid 
jauuuhhh lebih besar drpd resiko side effect 
vaccine. #ayovaksin #sukseskanvaksin 
#provaksin #jangantakutvaksin 
https://t.co/eqybigyKeA 
saya sdh vaksin astrazeneca baik saja ikut 
vaksin resiko kena covid jauuhh besar dari 
pada resiko side effect vaccine 
pos 
880 BananaFuzeFry 
Hilih ternyata gue ketinggalan bgt, dah 
gaada kayaknya Vaksin di GBK 
hilih nyata aku tinggal sangat sudah tidak 
ada kayak vaksin gbk 
pos 
881 lunos_kim 
Apa hanya aku yg baru vaksin hari ini? 
Belum terlambat kan ya? 
apa aku baru vaksin hari ini belum lambat pos 
882 _akangnasgor 
memilih vaksin tepat Semangat Indonesia 
https://t.co/8suqzGB34o 







vaksin lagi seru kali ye vaksin seru kali pos 
884 mellhan 
udh didaftarin vaksin,tinggal menunggu 
jadwalnya 




Alhamdulillah, ayah saya yang menghidap 
sakit jantung, kencing manis, darah tinggi 
telah selamat di vaksin. Ibu pula ada darah 
tinggi serta ada masalah esophagus pun 
selamat di vaksin. @JKJAVMY 
https://t.co/2APMHsp78y 
alhamdulillah ayah saya menghidap sakit 
jantung kencing manis darah tinggi telah 




Jadi ngga perlu ragu Dan milih2 vaksin utk 
di vaksinasi ya?? https://t.co/BVIr2loPna 
jadi tidak perlu ragu milih vaksin vaksinasi pos 
887 heydiko 
Makin banyak mutualku yang ngetwit kalo 
udah pada vaksin covid-19. Aku iri guys, 
belum tau bakal dapet kapan Kalo kalian 
udah belom? Coba jawabbb~ 
makin banyak mutualku ngetwit sudah 
vaksin covid aku iri teman teman belum 




Alhamdulillah kita sudah vaksin 
https://t.co/mARnYRf5RU 
alhamdulillah kita sudah vaksin pos 
889 NoerRahmi6 
Jangan takut vaksin, lebih banyak 
manfaatnya daripada resikonya 
#VaksinasiCovid19 
https://t.co/x5PGj1eyW8 
jangan takut vaksin banyak manfaat resiko pos 
890 niserocreative1 
Info penting banget ini. Gratis vaksin. 
https://t.co/4xSwq14NbX 
info penting sangat ini gratis vaksin pos 
891 tembemv YEAY UDH VAKSIN yeay sudah vaksin pos 
892 hipeoplebitch 
Hari gini belum Vaksin? Yang bener aja lu 
pada. Daftar gih sana 
hari begini belum vaksin benar saja kamu 
daftar gih sana 
pos 
893 Nusantaraku01 
Jd semua vaksin yg disediakan pemerintah 
aman yaa ?? https://t.co/NMYkI9jLuf 
jadi semua vaksin sedia perintah aman pos 
894 9293LUVBOT 
Td abis vaksin diucapin selamat ulang tahun 
sama petugasnya gemes banget?? 




Jadi banyak yang bisa vaksin yaa 
https://t.co/QI4UIIbe1y 




Jangan ragu untuk vaksin 
https://t.co/bITZQ9YFhf 





Akhirnyaa udah vaksin huhu, ternyata ga 
sakit  




Besok mau berburu vaksin semoga dapet 
aminn 
besok mau buru vaksin moga dapat aamiin pos 
899 mymunmyg 
yampun kaget bgt vaksin ternyata ga sakit 
pas disuntik wkwkwk 
yampun kaget sangat vaksin nyata tidak 
sakit pas suntik wkwkwk 
pos 
900 koniyarkoni 
cegah covid dengan vaksin! sinovac dijamin 
aman oleh WHO Semangat Indonesia 
https://t.co/99gsZTYaaD 




Hari gini belum Vaksin? Yang bener aja lu 
pada. Daftar gih sana 
hari begini belum vaksin benar saja kamu 
daftar gih sana 
pos 
902 ngopiiii_ 
Dengan luas yang besar seperti Stadion 
Patriot Bekasi presiden @jokowi harap 
pelaksanaan vaksin seperti ini agar 
diterapkan di daerah lain. #indonesiamaju 
https://t.co/r6fbsBfR3o 
luas besar stadion patriot bekas presiden 
harap vaksin ini terap daerah lain 
pos 
903 Hakkunpakkun 
Thread yg bagus buat ngerti vaksin itu apa 
dan banyak jawaban atas pertanyaan yg 
sering ditanya, kayak "kalau udh pernah 
positif, perlu vaksin lagi ga?" Nice!!! 
https://t.co/yz2rE7F3I2 
thread bagus buat ngerti vaksin apa banyak 
jawab tanya sering ditanya sudah pernah 
positif perlu vaksin tidak bagus 
pos 
904 yakalidahgatau 
gue seneng bgt udah vaksin? yg kayak 
bener bener seneng…… 




Seneng banget bapak hari ini udah di 
vaksin https://t.co/ADKNE6Scvc 
neng sangat bapak hari ini sudah vaksin pos 
906 sebelumapril 
merasa beruntung suda dapat jatah vaksin 
lebih awal karna masuk daftar "prioritas" 
hehehehe semoga yg lain bisa segera 
divaksin juga?? https://t.co/R1UU1y3bOp 
rasa untung suda dapat jatah vaksin awal 
masuk daftar prioritas hehehehe moga lain 
bisa segera vaksin juga 
pos 
907 medinaarben 
Alhamdulillah gue punya suami yg ga 
dangkal otaknya! Dsuruh pake masker 
mau, dsuruh vaksin mau, ga pake debat 
bacot kayak yang lain.. 
alhamdulillah aku punya suami tidak 
dangkal otak dsuruh pakai masker mau 




kalo memungkinkan untuk terima vaksin, 
ayo mari vaksin manteman 





Ditengah situasi yg covid yg makin 
menggila di beberapa daerah, saya 
bersyukur jadi bagian org2 yg sudah di 
vaksin Ngeri euy kalau liat data nya 
tengah situasi covid makin gila beberapa 
daerah saya jadi orang sudah vaksin ngeri 
euy lihat data nya 
pos 
910 AsyrafDimyati 
Semoga perjalanan vaksin esok berjalan 
lancar 
moga jalan vaksin esok jalan lancar pos 
911 Riad_deLead 
Buruan vaksin,daripada ntar lo/keluarga lo 
berebut icu dan tabung oksigen sama orang 
kaya dan pejabat,pasti kalah lo kalau 
rebutan ama mereka. 
buru vaksin ntar keluarga rebut icu tabung 




Teman setia dan peduli itu adalah teman 
yang menginginkan kita agar ikut di 
VAKSIN. biar selalu sehat dan pertemanan 
jadi awet sepanjang masa, YUK di VAKSIN. 
https://t.co/bWDnDfGWvr 
teman setia peduli adalah teman ingin kita 
ikut vaksin selalu sehat teman jadi awet 
panjang masa yuk vaksin 
pos 
913 wikydewi 
Enam org di kantorku kena covid. Semua 
dah divaksin Sinovac. Mereka hanya isoman 
karena gejala ringan. Demam, batuk, pilek, 
pusing, sakit tenggorokan, pegal2, 
anosmia. Hari ke-4 / 5 dah jauh lebih baik. 
Mereka bahkan tetap bisa ikut zoom 
meeting. Perlindungan vaksin itu nyata. Jgn 
ragu divaksin  
enam orang kantor kena covid semua sudah 
vaksin sinovac mereka isoman gejala ringan 
demam batuk pilek pusing sakit tenggorok 
pegal anosmia hari sudah jauh baik mereka 
tetap bisa ikut zoom meeting lindung vaksin 
nyata jangan ragu vaksin 
pos 
914 IriawanSusilo 
Vaksin AstraZeneca AMAN untuk digunakan! 
Yuk dukung Vaksinasi Nasional! #covid 
#covid19 #vaksin #vaksinasi #astrazeneca 
https://t.co/17GISXuiHQ 




Yang domisili batam buruan kelen vaksin 
mumpung gratis dan belum susah didapat. 
Di tumenggung cukup bawa ktp aja nga 
perlu difotokopi. Prokesnya juga lumayan 
ketat nga kayak di vihara batam center. Gw 
selesai vaksin jam setengah 3 sore tadi. 
domisili batam buru kelen vaksin mumpung 
gratis belum susah dapat tumenggung 
cukup bawa ktp saja tidak perlu fotokopi 
prokesnya juga lumayan ketat tidak vihara 




Yakinlah, vaksin di Indo lebih gampang 
dibanding vaksin di Jepang, jangan lupa 
vaksin ya geng! https://t.co/eO8jq4Nzph 
yakin vaksin indonesia gampang banding 






semoga penyelenggaraan vaksin berikutnya 
bisa lebih tertib dan lebih optimal 




AlhamduliLLAH vaksin efektif. Ayoo Vaksin 
https://t.co/A2Od9bTTRj 
alhamdulillah vaksin efektif vaksin pos 
919 pikaprska 
terimakasih tuhan, vaksin tahap 2 lancar 
dan aman selama tidak ada riwayat 
penyakit apapun udah bilang aja ke 
petugasnya "saya sehat walafiat mas mba" 
biar cepet 
terimakasih tuhan vaksin tahap lancar 
aman lama tidak ada riwayat sakit apa 
sudah bilang saja tugas saya sehat walafiat 
mas kakak cepat 
pos 
920 anandanabila_s 
seneng bgt liat dan denger banyak temen-
temen yang udah vaksin. InsyaaAllah 
semoga semuanya sehat selaluuu huu ?? 
neng sangat lihat denger banyak 
tementemen sudah vaksin insyaallah moga 
mua sehat selaluu huu 
pos 
921 NongAlexA 
Papa aku positif, saturasi oksigennya 
rendah dan sekarang isoman pake oksigen 
di rumah, papa gak bisa dirawat di faskes 
karena penuh. Tolong pake masker, cuci 
tangan, jangan banyak nongki. Kalau kalian 
dikasih kesempatan buat vaksin, vaksin aja 
guys  
papa aku positif saturasi oksigen rendah 
sekarang isoman pakai oksigen rumah papa 
tidak bisa rawat faskes penuh tolong pakai 
masker cuci tangan jangan banyak nongki 




Rajin2 cuci tangan, rajin2 in mandi!! Jangan 
sering2 keluar kalo gak penting. C word lagi 
serem :((( emang serem si, tapi sekarang 
tambah serem :((( Yg udah disuruh vaksin, 
ayo vaksin, jangan ditunda. 
rajin cuci tangan rajin mandi jangan sering 
keluar tidak penting word seram emang 
seram tapi sekarang tambah seram sudah 
suruh vaksin vaksin jangan tunda 
pos 
923 Dena_ajaa 
Semoga minggu depan kanjeng mami bisa 
di vaksin AZ dan baik-baik aja tidak ada 
efek negatif apapun...aamiin.. 
moga minggu depan kanjeng mami bisa 




Vaksin lah guys vaksin, vaksin udah gratis 
lo pada mau minta apaan lagi sih 
vaksin teman teman vaksin vaksin sudah 
gratis mau minta apa 
pos 
925 Noovys 
Akhirnya ikut vaksin Astra Zeneca..moga 
angka tertular virus covid 19 menurun 
cepat..biar ???? cepat bebas covid?? 
https://t.co/fvavC572Cj 
akhir ikut vaksin astra zeneca moga angka 




Akhirnya anak kostan ini dapet jatah vaksin 
juga sempet deg2an dr kmrn tuh ampe 
mules tp akhirnya td lancar2 aja  
akhir anak kostan ini dapat jatah vaksin 







Tetangga kena covid dari kantor, dirumah 
ada ibunya yg lansia, alhamdulillah ibunya 
udah vaksin di senayan kemaren, jd ibu nya 
bener2 gak bergejala, dan doinya gejalanya 
kayak flu gitu. 
tetangga kena covid kantor rumah ada ibu 
lansia alhamdulillah ibu sudah vaksin 
senayan kemaren jadi ibu nya benar tidak 





Alhamdulillah ane dan Keluarga sudah 
Vaksin pakai Sinovac dong 
https://t.co/jU3ojFBy8c 




Pas maret pake Sinovac, dan alhamdulilah 
sehat selalu. Stay safe guys! 
https://t.co/YsnddawEME 
pas maret pakai sinovac alhamdulilah sehat 
selalu stay safe teman teman 
pos 
930 akhtzr 
angka kenaikan covid-19 semakin 
meningkat. temen-temen sudah vaksin? 
Inget jangan takut untuk di vaksin yah. 
Karna itu penting buat body kita sob. Dan 
kalo udah di vaksin juga inget tetap patuhi 
protokol kesehatan yah! #Sinovac 
angka naik covid makin tingkat 
tementemen sudah vaksin inget jangan 
takut vaksin penting buat body kita sob 




Alhamduliah ya adek gue udah divaksin AZ. 
Sedikit tenang karena sekeluarga udah 
vaksin smua 
alhamduliah adek aku sudah vaksin sedikit 
tenang keluarga sudah vaksin smua 
pos 
932 watanabejongu 
Baru banget selesai vaksin, liat foto ini, 
lenganku langsung sembuh jiakhhh 
https://t.co/n7lF43H2Hh 
baru sangat vaksin lihat foto ini leng 
langsung sembuh jiakhh 
pos 
933 FirzaHusain 
Di saat seperti ini ga usah pilih2 vaksin, 
Sinovac bagus, Astra Zeneca pun bagus, 
lebih cepat divaksin lebih bagus  
saat ini tidak usah pilih vaksin sinovac 




Alhamdulillah udah vaksin,tinggal nunggu 
sertifikat aja. 




Ayo vaksinasi untuk menahan laju 




vaksinasi tahan laju sebar covid ncovid pos 
936 sweeterbutter 
setelah sekian berita ngomongin vaksin, 
sekian orang ngejelasin tentang vaksin, 
cuma utas ini yang bikin aku paham kenapa 
vaksin itu penting. bahasanya asik dan 
sekian berita ngomongin vaksin sekian 
orang ngejelasin vaksin cuma utas ini bikin 
aku paham kenapa vaksin penting bahasa 





mudah dimengerti. terima kasih 
https://t.co/T4b3LQrJHW 
937 cocoancoffee 
Sampai sekarang badan masi aman2 aja 
walau udah vaksin. Beberapa bulan lalu 
siang2 begini setelah semalamnya vaksin 
pertama kepala masi sedikit sakit, lah ini 
kagak kerasa apa2  
sekarang badan mas aman saja sudah 
vaksin beberapa bulan lalu siang begini 
malam vaksin pertama kepala mas sedikit 
sakit ini tidak rasa apa 
pos 
938 dizzwoon 
WKWKWKWK aduh gue ngakak bgt abis 
vaksin alhamdulillah tidak ada efek gmn2 
kecuali lengan kiri gue sakit bgt pegal, trs 
lg ngobrol sama temen keinget klo 
sebenernya gue takut bgt disuntik jd bisa 
aja ini gara gara kemarin gue tegang pas 
disuntik baru berasa 
wkwkwkwk aku ketawa sangat habis vaksin 
alhamdulillah tidak ada efek bagaimana 
kecuali lengan kiri aku sakit sangat pegal 
terus bicara temen keinget sebenernya aku 
takut sangat suntik jadi bisa saja ini 
kemarin aku tegang pas suntik baru rasa 
pos 
939 bomsvenom 
Kemarin habis vaksin dosis 1 dan gak sakit 
sama sekali gaes, paling abis vaksin badan 
panas dikit trus aku juga bangun tidur 
tangan jadi sakit tapi setelah itu baik baik 
aja kok, apa aku harus bikin thread 
perkembangan setelah divaksin? Hahaa btw 
aku pake vaksin sinovac dan masal yaa 
kemarin habis vaksin dosis tidak sakit sekali 
kawan paling habis vaksin badan panas 
sedikit trus aku juga bangun tidur tangan 
jadi sakit tapi baik baik saja apa aku harus 
bikin thread kembang vaksin hahaa btw aku 
pakai vaksin sinovac masal 
pos 
940 leriest 
Setelah vaksin 1 dan 2 kondisi imun gak 
menunjukan apa apa ( gak ada demam 
sama sekali) ini menandakan si imun 
makan gaji buta di dalam tubuh, lawan kek  
vaksin kondisi imun tidak tunjuk apa apa 
tidak ada demam sekali ini tandak imun 
makan gaji buta tubuh lawan 
pos 
941 adhitya_mln 
aku pagi di vaksin lanjut malamnya sparing 
futsal. Makin bertenaga dok wkwk 
https://t.co/6sBmYU17xl 
aku pagi vaksin lanjut malam sparing futsal 
makin tenaga dok wkwk 
pos 
942 Lovekandah 
Semoga akselerasi vaksin dpt dilakukan di 
semua sektor pemerintah dan swasta Geliat 
Maju Negeriku https://t.co/QpdyTZNcwG 
moga akselerasi vaksin dapat laku semua 
sektor perintah swasta geliat maju neger 
pos 
943 celotehindra 
Vaksin pertama - Astra Zeneca.. Well 
Done!! Berasa mau ketemu kekasih 
pertama kali ?? gugup coyyy, tensi darah 
ampe 142/73 !! Semoga baik-baik saja  
vaksin pertama astra zeneca well sudah 
rasa mau ketemu kasih pertama kali gugup 






Buruan lu pada vaksin mumpung 
Astrazeneca masih banyak 
https://t.co/iB6RK0kV5y 




Dengan Di Vaksin, Semoga Segera Tercipta 
Kekebalan Komunal, Geliat Maju Negeriku 
https://t.co/SldmWfpVvR 
vaksin moga segera cipta kebal komunal 
geliat maju neger 
pos 
946 Musmawati2 
Alhamdulillah, saya sudah di vaksin 
https://t.co/ftneQOzXZH 
alhamdulillah saya sudah vaksin pos 
947 jocelotehan 
wow ternyata segampang ini daftar vaksin.. 
Aku baru aja daftar! yuk yang belum vaksin 
segera yuk https://t.co/nhXjZjHgyr 
wow nyata gampang ini daftar vaksin aku 




Bangga kita sudah vaksin ya! 
@riaparamithaa https://t.co/Xj6ShSl1xc 
bangga kita sudah vaksin pos 
949 pantau_com 
Vaksin Terbukti Ampuh, 90 Persen Tenaga 
Kesehatan Kudus Berhasil Sembuh dari 
COVID-19 https://t.co/jX3bFZHBkF 
vaksin bukti ampuh persen tenaga sehat 
kudus hasil sembuh covid 
pos 
950 okurrhii 
Aku akan update tentang efek samping 
setelah vaksin beberapa jam kemudian. 
Untuk saat ini, belum terasa apa-apa. H+1 
jam masih terpantau aman. 
https://t.co/suCQ5RFKz0 
aku update efek samping vaksin beberapa 
jam kemudian saat ini belum asa apaapa 
jam masih pantau aman 
pos 
951 sshinemalik 
Segera di vaksin mandiri tapi kok aku ragu 
karena ada beberapa yang sakit. Huft 
segera vaksin mandiri tapi aku ragu ada 
beberapa sakit huft 
pos 
952 echiantik 
Senangnya nyokap dan kakak sudah vaksin, 
terus gw gak bisa vaksin gara gara alamat 
KTP beda wilayah padahal sama2 jakarta  
nang ibu kakak sudah vaksin terus aku 




Segera vaksin ya fess... Biar lebih tenang, 
terlindungi, dan mengurangi risiko paparan. 
Sebelum vaksin pasti ditanya riwayat 
kesehatannya oleh nakes. Beri pernyataan 
dengan jujur untuk kebaikan kita semua. 
Jangan lupa, daftarnya di App JAKI yaa 
https://t.co/ZbqYgkK7sD 
segera vaksin fess tenang lindung kurang 
risiko papar belum vaksin pasti ditanya 
riwayat sehat nakes beri nyata jujur baik 





Jangan saling menyalahkan sesama, mari 
sama2 tertip menerapkapkan protokol 
kesehatan, dan ikut vaksin biar imunitas 
badannya kuat. #VaksinNusantara 
jangan saling salah tip menerapkapkan 









Nyokap vaksin hari ini , mudah2an gak ada 
efek sampingnya ?? 
https://t.co/B64GegTpkf 




Alhamdulliah ayah sudah vaksin. Mantap 
ayah. Semoga bertambah sehat dan 
sejahtera. https://t.co/EXUzKXVMa5 
alhamdulliah ayah sudah vaksin mantap 
ayah moga tambah sehat sejahtera 
pos 
957 RHN8989 
siap siap di VAKSIN Covid-19 - semoga 
tidak ada efek yang gimana gimana boleh 
milih tangan kanan apa kiri gak sih yang 
mau di vaksin? Semoga aku beruntung 
https://t.co/RP0HGp2Fn5 
siap siap vaksin covid moga tidak ada efek 
bagaiman bagaiman boleh milih tangan 




setiap ada berita orang deket positif covid, 
badan langsung lemes gini dah. ayo vaksin 
waktunya kamu bekerja 
tiap ada berita orang deket positif covid 
badan langsung lemas begini sudah vaksin 
waktu kamu kerja 
pos 
959 anetha17_ asik udah vaksin asyik sudah vaksin pos 
960 yasierarrival 
vaksin dulu seru kayanya, mayan buat 
konten tutorial masuk gedung vaksinnya, 
detik detik di vaksin, foto sertipfikat vaksin, 
selfie bareng. buat instastory, jadi keren. 
ckckck. 
vaksin dulu seru kaya mayan buat konten 
tutorial masuk gedung vaksin detik detik 
vaksin foto sertipfikat vaksin selfie bareng 
buat instastory jadi keren ckckck 
pos 
961 anivahnurul 
berdasarkan data. Tunggu apalagi? Kenapa 
harus ragu segeralah vaksin 
https://t.co/sgE0Dv0Bdk 




Akhirnya vaksin jg setelah minggu lalu 
gabisa vaksin karna lg pilek. Oke kita lihat 
bagaimana efek sampingnya ke badan ayu 
ini. Semoga sehat2 dan ga demam ya!! 
akhir vaksin minggu lalu tidak bisa vaksin 
pilek oke kita lihat bagaimana efek samping 
badan ayu ini moga sehat tidak demam 
pos 
963 panipenots 
Jd kmrn dr kantor bisa milih tuh mau vaksin 
apa. Astrazeneca, sinofam, sinovac, gotong 
royong semua ada..cuma krn duluan 
astrazeneca yg ditawarin, aku langsung 
daftar..alhamdulillah dpt tempatnya enak 
deh nyaman bgt nunggu nya.. kl ada 
jadi kmrn kantor bisa milih mau vaksin apa 
astrazeneca sinofam sinovac gotong royong 
semua ada cuma duluan astrazeneca 
ditawarin aku langsung daftar alhamdulillah 
dapat tempat enak nyaman sangat nunggu 





kesempatan langsung deh 




Baru selesai vaksin pertamaaa! yeayyy, 
kalian jangan lupa vaksin yaa! 




masih menunggu efek vaksin, 26 jam 
setelah vaksin blm ada apa apa, masih 
aman 
masih tunggu efek vaksin jam vaksin belum 





alhamdulillah sih kemaren habis vaksin gak 
ada gejala apa" cuman nyeri kayak hbis di 
suntik gtu, ini aku benran di kasih vaksin 
kan kmren  
alhamdulillah kemaren habis vaksin tidak 
ada gejala apa cuman nyeri hbis suntik gitu 
ini aku benran kasih vaksin kemarin 
pos 
968 BrebesLarangan 
Ayo vaksin agar penyebaran covid cepat 
hilang Ayo segera vaksinasi Covid-19 dan 
tetap disiplin protokol kesehatan untuk 
mencegah penyebaran Covid-19. 
#Vaksinasi1Juta1Hari Polri Perketat 
PPKM5M .. https://t.co/vI1GlXe0jT 
vaksin sebar covid cepat hilang segera 
vaksinasi covid tetap disiplin protokol sehat 
cegah sebar covid polri ketat ppkm 
pos 
969 PQRST__ 
Bismillah udh daftar vaksin tgl 21. semoga 
baik baik saja  




Udah vaksin, alhamdulilah puji Tuhan turut 
membantu dalam pembentukan Herd 
Immunity Nasional! #VaksinasiNasional 
https://t.co/p2wEeVtSqZ 
sudah vaksin alhamdulilah puji tuhan turut 
bantu bentuk herd immunity nasional 
pos 
971 Alva47831808 
Senang dapat kabar di timeline banyak 
yang mulai mendapatkan suntikan vaksin 
covid19...yuk Indonesia bisa yuk 
senang dapat kabar timeline banyak mulai 




Setelah di vaksin baru sadar klo gue 
beruntung bgt jarang sakit, 2hri sakit 
sesudah vaksin disitu rasa bersyukur Tuhan 
baik bgt sama gue 
vaksin baru sadar aku untung sangat jarang 
sakit hri sakit sudah vaksin situ rasa tuhan 






tuh gengs, disuntik tuh ga sakit. Yuk vaksin 
yuk, Lebih sakit ditinggal pas lagi 
sayang2nya malah ~ Mumpung gratis, 
segeralah vaksin. https://t.co/Fq0rw9umF1 
gengs suntik tidak sakit yuk vaksin yuk 
sakit tinggal pas sayang nya mumpung 
gratis gera vaksin 
pos 
974 iraza97 
Sama kemaren aku abis vaksin gak ada 
gejala apa apa ,, semoga ntar pas vaksin 
kedua gak kenapa napa juga 
https://t.co/p7iIKn4wbG 
kemaren aku habis vaksin tidak ada gejala 
apa apa moga ntar pas vaksin dua tidak 
kenapa napa juga 
pos 
975 Dnok_Ayu 
Vaksin Gotong Royong Gratis untuk 
karyawan.. Sama dengan vaksin Covid19 
dari pemerintah gratis. Hanya bedanya 
pembiayaan Vaksin Gotong Royong 
ditanggung oleh pengusaha dan tidak 
ditanggungkan pada karyawan. Vaksin 
Gotong Royong ini dlm rangkaian 
percepatan vaksin u/ mencapai herd 
immunity. https://t.co/LxkwhZYhIn 
vaksin gotong royong gratis karyawan 
vaksin covid perintah gratis beda biaya 
vaksin gotong royong tanggung usaha tidak 
tanggung karyawan vaksin gotong royong 




Serius sih aku ikutan vaksin itu bentuk 
usaha. Semoga covid cepat berakhir dan 
sehat sehat semuanya aamiin  
serius aku ikut vaksin bentuk usaha moga 
covid cepat akhir sehat sehat mua aamiin 
pos 
977 pootricp 
semoga hari ini bisa beneran vaksin dan 
lancar amin 
moga hari ini bisa benar vaksin lancar amin pos 
978 bapakbram 
Barusan bapakku nanya, "Bagusan vaksin 
Pfizer atau apa?" Kemudian aku bales, 
"Vaksin yang ada adalah vaksin yang 
bagus." Dalam artian, aku ngga membeda-
bedakan vaksin yang ada saat ini karena 
pastinya sudah melalui proses evaluasi 
khasiat, mutu, dan keamanan oleh BPOM ... 
barusan bapak nanya bagus vaksin pfizer 
apa kemudian aku bales vaksin ada adalah 
vaksin bagus arti aku tidak 
membedabedakan vaksin ada saat ini pasti 




Hari ini bahagia karena akhirnya bisa 
vaksin, tapi juga sedih karena ada berita 
duka salah satu senior di kantor meninggal 
dunia karena covid 
hari ini bahagia akhir bisa vaksin tapi juga 
sedih ada berita duka salah satu senior 
kantor tinggal dunia covid 
pos 
980 MaknaeNo23 
Yuk vaksin teman teman, biar semua aman 
dan sehat selalu!! 
https://t.co/YmpZW0EUEW 
yuk vaksin teman teman semua aman sehat 
selalu 
pos 






aku dukung vaksin. tapi GATAU sampe skrg 
blm dapet jadwal vaksin sama sekali HIKS 
pengen cepet2 vaksin, kenapa sih 
aku dukung vaksin tapi tidak tahu sekarang 
belum dapat jadwal vaksin sekali hiks ingin 
cepat vaksin kenapa 
pos 
983 agustinuseguh 
Abis vaksin tetep lanjutin 8000 ++ langkah 
setiap hari sampe hari ini (h+10) dan Puji 
Tuhan gak ada masalah apa2 sama tubuh. 
Yok bisa yok 
habis vaksin tetap lanjutin langkah tiap hari 
hari ini puji tuhan tidak ada masalah apa 





Alhamdulillah kelar vaksin ke 2. Mudah 
mudahan sehat selalu ya semua. Prokes 
tetap jalan yakk. 
alhamdulillah kelar vaksin mudah mudah 
sehat selalu semua prokes tetap jalan yakk 
pos 
985 feedfida 
Insya Allah besok vaksin. Sudah siap sedia 
paracetamol, vitamin dan buah. Yuk 
smangat 
besok vaksin sudah siap sedia paracetamol 
vitamin buah yuk smangat 
pos 
986 SJXVT89 
Sudah vaksin guysss!!!! Wkwkwkkwk pas 
disuntik. Kecil banget sih jarumnya, mirip-
mirip difteri lah rasanya. Semoga ga ada 
reaksi apa-apa yaaaa!! Ayok kalian vaksin 
juga https://t.co/IF2ngCgDJC 
sudah vaksin guyss wkwkwkkwk pas suntik 
kecil sangat jarum miripmirip difteri rasa 




LULUSSSS ,YAAASSSS lulus vaksin 
maksudnya , semoga selalu sehat n dalam 
lindungan Allah SWT. belajar dr vaksin 
pertama, vaksin kedua gw dateng 15 menit 
sebelum tutup, cepet gak antri  
luluss yaass lulus vaksin maksud moga 
selalu sehat lindung swt ajar vaksin 
pertama vaksin dua aku dateng menit 
belum tutup cepat tidak antri 
pos 
988 Melan_tika 
Alhamdulillah mama sama aku yang 
komorbid udah bisa vaksin. Pas Sinovac 
awal kemaren ndak lolos, tapi pas 
AstraZeneca alhamdulillah lancar. Tinggal 
papa karna punya DM sama jantung. 
Kemaren kontrol ke dokter Jantung udah 
diijinin sama dokter. Tinggal dari penyakit 
dalam aja. Bismillah 
alhamdulillah mama aku komorbid sudah 
bisa vaksin pas sinovac awal kemaren ndak 
lolos tapi pas astrazeneca alhamdulillah 
lancar tinggal papa punya jantung kemaren 
kontrol dokter jantung sudah diijinin dokter 






Ni buat yg masih ribut2 vaksin AstraZeneca. 
Akun resmi pemprov DKI (which is 
gubernur Anies Baswedan juga sudah oke) 
secara resmi merekomendasikan vaksin 
AstraZeneca. Buruan vaksin ye gak usah 
ribut. Gratis https://t.co/4w9yHaPjfh 
buat masih ribut vaksin astrazeneca akun 
resmi pemprov dki which gubernur anies 
baswedan juga sudah oke cara resmi 
rekomendasi vaksin astrazeneca buru 
vaksin tidak usah ribut gratis 
pos 
990 milla_ziza 
Alhamdulillah hari ini sudah vaksin tahap 1 
https://t.co/E159Md4hFz 
alhamdulillah hari ini sudah vaksin tahap pos 
991 agamfaiz 
Beruntunglah kalian yg diutamakan 
mendapat Vaksin. Susah banget buat dapet 
vaksin coy. Jgn belaga nolak, copit itu 
bangsat dah 
untung kalian utama dapat vaksin susah 
sangat buat dapat vaksin coy jangan belaga 
nolak copit bangsat sudah 
pos 
992 septyanwidiant0 
Vaksinasi adalah bagian dari usaha untuk 
menghadapai virus ini menurut saya. 
Terlalu banyak hoaks yang beredar di 
masyarakat yang membuat seolah olah 
vaksin ini menyeramkan. 
vaksinasi adalah usaha menghadapai virus 
ini turut saya terlalu banyak hoaks edar 
masyarakat buat olah vaksin ini seram 
pos 
993 setyopriyoo 
Alhamdulillah di lingkungan keluarga dikit 
demi sedikit yang tadinya takut pada vaksin 
sekarang udah mulai sadar buat vaksin 
alhamdulillah lingkung keluarga sedikit 
sedikit tadi takut vaksin sekarang sudah 
mulai sadar buat vaksin 
pos 
994 rikashears 
Alhamdulillah banyak yg semangat baca 
informasi soal vaksin. FYI, aku dapat vaksin 
Pfizer dosis pertama awal bulan ini. Aku 
dukung vaksin! https://t.co/ZbSAZWOQ0P 
alhamdulillah banyak semangat baca 
informasi soal vaksin info aku dapat vaksin 




sharing pengalaman vaksin AstraZeneca 
karena banyak yg share berita buruknya 
dan gw akan cerita pengalaman gw yg 
alhamdulillah masih idup sampe sekarang. 
dosis pertama itu di awal Juni kemarin, abis 
disuntik tidak ada rasa apa2 cuman pegel 
abis disuntik dan itu biasa aja 
sharing alam vaksin astrazeneca banyak 
share berita buruk aku cerita alam aku 
alhamdulillah masih hidup sekarang dosis 
pertama awal juni kemarin habis suntik 
tidak ada rasa apa cuman pegal habis 
suntik biasa saja 
pos 
996 AndrewArther 
Sya telah di vaksin.. @LabuanFT.. yg belum 
tu jangan ragu2, mari kita jalankan 
tanggungjawap kita.. 
https://t.co/2I5v6L6N0v 
saya telah vaksin belum jangan ragu kita 





Ayo jangan takut divaksin! Vaksin Aman!! 
Presiden Jokowi lawan pandemi 
jangan takut vaksin vaksin aman presiden 







Ada kesempatan vaksin langsung vaksin aja 
ya fren! Lowkey ngiri sama yg ntn euro 
2020 langsung di stadion udah ga perlu 
pake masker lagi 
ada sempat vaksin langsung vaksin saja 
fren lowkey ngiri ntn euro langsung stadion 
sudah tidak perlu pakai masker 
pos 
999 cheking99 
manatab indonesia ku yang menyiapkan 
vaksin hingga 50 % ini menjadi trend yang 
positif untuk indonesia #indonesiasehat 
https://t.co/qL7n3Pf3M3 
manatab indonesia aku siap vaksin ini jadi 
trend positif indonesia 
pos 
1000 marishao 
Alhamdulillah udah vaksin AstraZeneca. 
Semoga ini bagian dari usaha untuk cegah 
covid ya, terutama sebagai virus carrier 
buat orang rumah mengingat kerjaan gw yg 
mesti keluar rumah terus. 
alhamdulillah sudah vaksin astrazeneca 
moga ini usaha cegah covid utama virus 
carrier buat orang rumah ingat kerja aku 
mesti keluar rumah terus 
pos 
1001 jumjumareka 
RT @SaveMoslem1: Madura... warga tidak 
mau di vaksin..mau vaksin kami, ??? * 
covid covid..apa itu covid..??? Madura 
dilawan ... balik aja… 
madura warga tidak mau vaksin mau vaksin 




@geloraco Artinya percuma ada vaksin yah 
? ... Kan bisa pakai vaksin yang diizinkan 
oleh Saudi ? ... kecuali ada hal lain yg 
disembunyikan. 
arti percuma ada vaksin bisa pakai vaksin 
izin saudi kecuali ada hal lain sembunyi 
neg 
1003 jmnara13 takut di vaksin takut vaksin neg 
1004 MuswaraMoli 
RT @detikcom: Ada banyak rumor seputar 
kandungan vaksin AstraZeneca, banyak di 
antaranya malah bikin galau. Sebenarnya 
apa saja sih kandungannya 
ada banyak rumor putar kandung vaksin 




@wuyif4n Oh iya, emang gue doang yg 
ngantuk sama laper. Tapi vaksin ke dua 
lengan gue sakit seharian. 
iya emang aku doang ngantuk laper tapi 






mama tadi siang vaksin malemnya pergi 
latian silat pulang jam 9 balik balik 
menggigil, masih berkilah aku: "makanya 
jangan pulang malem malem silat doang itu 
menggigil kan" mama: "tapi tadi siang ga 
papa orang keringetan kok pas habis 
vaksin" haduh capek  
mama tadi siang vaksin malam pergi latian 
silat pulang jam balik balik gigil masih 
berkilah aku jangan pulang malem malem 
silat doang gigil mama tapi tadi siang tidak 




Day 3 setelah vaksin astrazeneca, masih 
belum bisa angkat tangan kiri. Sakit wuaak 
day vaksin astrazeneca masih belum bisa 
angkat tangan kiri sakit wuaak 
neg 
1008 imroo_n 
Mau ikutan vaksin, tapi takut jarum, eh 
bukan lebih takut ada efek sampingnya, 
hahahaha. 
mau ikut vaksin tapi takut jarum bukan 
takut ada efek samping hahahaha 
neg 
1009 herbudiwan 
Di kacamata saya sekarang, semua orang di 
dunia ini ingin bahagia. Entah itu dengan 
cara shopping, traveling, bergelar tinggi, 
flexing di sosmed, olahraga, main judi, 
minum alkohol, ngomelin pemerintah, anti 
vaksin. Apapun yang ingin kalian lakukan 
untuk bahagia, silahkan. 
kacamata saya sekarang semua orang 
dunia ini ingin bahagia entah cara shopping 
traveling gelar tinggi flexing sosmed 
olahraga main judi minum alkohol ngomelin 




Lengan ngilu bgt abis vaksin. Plank berasa 
10x lebih menyiksa 




Yang vaksin masih sedikit tapi bisnis udah 
jalan kaya 100% https://t.co/qnRxZk4Qds 
vaksin masih sedikit tapi bisnis sudah jalan neg 
1012 juventini_89 
RT @LsOwien: Hanya orang TOLOL,IDIOT 
Gak punya otak yg mau di Vaksin!! 
Buktikan saja Efek buruknya dalam 2 Tahun 
ke depan setelah di suntik 
orang tolol idiot tidak punya otak mau 




@kurawa @jokowi Iya Pak Jokowi kakak 
saya dan suaminya yg udah termasuk 
manula tidak mau di vaksin karena 
terpengaruh oleh berita2 negatif yang 
banyak beredar di WAG. 
iya bapak jokowi kakak saya suam sudah 
masuk manula tidak mau vaksin pengaruh 
berita negatif banyak edar wag 
neg 
1014 kyung148512 eh mau jdi anti vaksin lah kalau macam ni. mau jadi anti vaksin macam neg 
1015 defi_nayah 
pengumuman vaksin kantor udah dari awal 
tahun, tapi mana gak ada itu batang 
hidungnya -_- 
umum vaksin kantor sudah awal tahun tapi 






beneran efek vaksin td pagi baru kluar 
sekitar sore malam 




RT @LsOwien: Akun Pemuja Setan!! Kaki 
tangan mafia Vaksin! 
https://t.co/lSnGGeqdQf 
akun puja setan kaki tangan mafia vaksin neg 
1018 kovaskas 
orang jaman sekarang itu tuh cara mikirnya 
cuman 2 ini : "Gua udah vaksin, pasti gak 
bakal kena lagi." "Gua udah kena covid, 
pasti ga bakal kena lagi" Oalah jancuk 
https://t.co/NPOyAXSxMK 
orang zaman sekarang cara pikir cuman ini 
aku sudah vaksin pasti tidak bakal kena aku 




RT @LsOwien: Akun Pemuja Setan!! Kaki 
tangan mafia Vaksin! 
https://t.co/lSnGGeqdQf 
akun puja setan kaki tangan mafia vaksin neg 
1020 yuppiyntsr 
hari 2 setelah vaksin astrazeneca, belum bs 
angkat tangan kiri. Sakit 
hari vaksin astrazeneca belum bisa angkat 
tangan kiri sakit 
neg 
1021 jamalharis1980 
@OposisiCerdas Bilang saja kapasitas 
dibawah standar.. lobi internasional 
rendah.. yang dia mampu jualan intoleransi 
dan radikalisme... jelas kok vaksin sinovac 
tidak diakui arab saudi 
bilang saja kapasitas bawah standar lobi 
internasional rendah dia mampu jual 
intoleransi radikalisme jelas vaksin sinovac 





Maaf mas kamu anti vaksin jadi pdktnya 
sampe pertelon aja ya. 




siap vaksin kedua badan kok jadi lemes bgt 
ya, ga enak ngapa2in bawaannya pengen 
tiduran aja 
siap vaksin dua badan jadi lemas sangat 
tidak enak ngapa bawa ingin tidur saja 
neg 
1024 aida_qiss 
RT @edryfaizal: Menteri Agama tweet video 
yang sebahagian isi ucapannya 
mencetuskan ragu terhadap vaksin Sinovac 
dari China. Baguslah... 
menteri agama tweet video isi ucap cetus 
ragu hadap vaksin sinovac china bagus 
neg 
1025 nuranisafifah2 anti vaksin lah https://t.co/XCSMLb6g3b anti vaksin neg 
1026 fauzirhmnf 
Bisa ga sih pengen ga di vaksin? Karena 
saya sangat takut 
bisa tidak ingin tidak vaksin saya sangat 
takut 
neg 
1027 daysdobbydays abis vaksin tangan kiri gua lemes bgt tolong 




Gara² vaksin kedua demam plus nafsu 
makan hilang  





Kalo udah kek gini, siapa yg bertanggung 
jawab?? Ayo sales vaksin, kerja yg giat, 
tabungan buat masuk neraka. Karena 
kalian, ada banyak orang yg terjerumus dan 
berpikir fuck sin copet sebagai DEWA 
penyelamat. https://t.co/bo0MYbqj9w 
sudah begini siapa tanggung jawab sales 
vaksin kerja giat tabung buat masuk neraka 
kalian ada banyak orang jerumus pikir fuck 
sin copet dewa 
neg 
1030 Ahkhay1 
pemberian vaksin secara jalanan adalah 
satu tindakan yang teramat bodoh di bumi 
beri vaksin cara jalan adalah satu tindak 
amat bodoh bumi 
neg 
1031 rizahmhd Za, vaksin? Sorry Gak dulu :) vaksin sorry tidak dulu neg 
1032 KicauSunyi 
Vaksin nya ga mempan atau variannya 
yang kuat banget?? 
https://t.co/KEOAm50Xb3 
vaksin nya tidak mempan varian kuat 
sangat 
neg 
1033 mhmd_ahaa Terus mabuk cinta, tanpa Vaksin. terus mabuk cinta vaksin neg 
1034 shf_azz 
Di grup kayaknya udah pada update dan 
pro tentang vaksin ternyata pas didata ada 
aja yg zonk 
grup kayak sudah update pro vaksin nyata 
pas data ada saja zonk 
neg 
1035 ravenjungs 
uda mabok efek vaksin makin mabok liat 
hobi https://t.co/OLCs68VLZ6 
sudah mabok efek vaksin makin mabok 
lihat hobi 
neg 
1036 MMXIIIVIII Huhuhu aku takut, hari sabtu vaksin  huhuhu aku takut hari sabtu vaksin neg 
1037 niqanch mau vaksin tp takut mau vaksin takut neg 
1038 Rp27oo 
Dapet jadwal vaksin besok Minggu, tapi 
jujur agak parno karena AZ :( 
dapat jadwal vaksin besok minggu tapi jujur 
agak parno 
neg 




Pengen vaksin, cuma lupa keluarga anti 
vaksin 
ingin vaksin cuma lupa keluarga anti vaksin neg 
1041 IrfanUhuy_ 
Hoaks Vaksin Rugikan Program Vaksinasi 
Covid-19 https://t.co/CCej867Mi8 Cc 
@KedaiPenaCom 
hoaks vaksin rugi program vaksinasi covid neg 
1042 harap__maklum 
Yg pada vaksin astra zeneca, ini sesudah 
nya tangan di lokasi suntik emang sakit 
begini ya? Udah 32jam setelah suntik kok 
masih sakit padahal udh 3x masuk 
paracetamol.. ?? 
vaksin astra zeneca ini sudah nya tangan 
lokasi suntik emang sakit begini sudah jam 




temen gue abis vaksin pada sakit semua, 
jdi takutt  







abis di vaksin ko sakit bgt si tanganku 
skrg.. 
habis vaksin sakit sangat tangan sekarang neg 
1045 xxaturdie Abis vaksin langsung meriang, cupu !! habis vaksin langsung meriang cupu neg 
1046 KATADATAcoid 
Epidemiolog dari Universitas Griffith 
Australia Dicky Budiman menyebut, klaim 
vaksin Nusantara yang dianggap lebih 
ampuh dibanding Sinovac tidak ilmiah. 
https://t.co/us8PFWJSGw 
epidemiolog universitas griffith australia 
dicky budiman sebut klaim vaksin 




Efek abis di vaksin astrazeneca gini amat di 
badan gua. Demam, pusing, lengan sakit 
dari semalem, pdhl udah minum vitamin sm 
obat  
efek habis vaksin astrazeneca begini banget 
badan aku demam pusing lengan sakit 
semalem sudah minum vitamin obat 
neg 
1048 thankUu_ 
besok vaksin... siapapun bantuin kabur 
tolonggg 
besok vaksin siapa bantuin kabur tolong neg 




Berita buruk, minggu depan di vaksin. berita buruk minggu depan vaksin neg 
1051 pisyangkeju 
YaAllah gini amat dipaksa buat vaksin, 
padahal sebenernya bisa nantian, kan ada 
masalah ya kali nanti wasalam gegara 
komplikasi vaksin :( 
yaallah begini banget paksa buat vaksin 
sebenernya bisa nanti ada masalah kali 
nanti wasalam gegara komplikasi vaksin 
neg 
1052 lantip 
beberapa orang yakin betul bahwa vaksin 
mengandung microchip. mungkin karena 
vaksin rata-rata ARM-based. 
beberapa orang yakin betul vaksin kandung 




takut banget mau vaksin , tapi kalau gk ada 
sertifikat vaksin gk bisa ngajar 
??https://t.co/3hUVlk4rCo 
takut sangat mau vaksin tapi tidak ada 
sertifikat vaksin tidak bisa ngajar 
neg 
1054 khityyyyy 
Apa cuman aku yg belum berani vaksin, 
bukan karna takut efek nya tpi takut jarum 
suntik nya 
apa cuman aku belum berani vaksin bukan 
takut efek nya tapi takut jarum suntik nya 
neg 
1055 Rian92412188 
Gagal vaksin covid hri ini..gagal bukn krn 
gw g sehat dn g layak tp krn 
penyelenggaranya bikin alasan yg ngehe.... 
gagal vaksin covid hri ini gagal bukn aku 
tidak sehat tidak layak selenggara bikin alas 
ngehe 
neg 





Stok Vaksin Terbatas, Target Vaksinasi 
Guru dan Tenaga Pendidik Molor 
https://t.co/cYCBQAiLg1 
stok vaksin batas target vaksinasi guru 
tenaga didik molor 
neg 
1058 nureenanis_ 
Aku rasa aku sempat mati dulu sebelum 
dapat vaksin 




Pelaku wisata diutamakan vaksin, sumpah 
aneh banget indo nih... Umum kek 50 
keatas 
pelaku wisata utama vaksin sumpah aneh 
sangat indonesia ini umum 
neg 
1060 skinlikelatte 
KENAPA ANTI VAKSIN NI ASYIK KAITKAN 
VAKSIN DENGAN KIAMAT KENAPA KENAPA 
KENAPA 
kenapa anti vaksin asyik kait vaksin kiamat 
kenapa kenapa kenapa 
neg 
1061 daisydust__ 
vaksin ga vaksin ga takut bgt 
hahahahahhaha 
vaksin tidak vaksin tidak takut sangat 
hahahahahhaha 
neg 
1062 laurensiusagus keluhan setelah vaksin? Kepising keluh vaksin kepising neg 
1063 kuliahdaring 
Kirain vaksin sesi 2 tuh ga ada sesi sakitnya 
ternyata masih ada 




Ketika ada jarum vaksin aku kabur Tapi jika 
ada jarum tatto aku maju Uh uh uh :) 
ada jarum vaksin aku kabur tapi ada jarum 
tatto aku maju 
neg 
1065 rlawns3730 
dapet slot vaksin dari polres.. gw tolak, 
apakah ini sebuah kemunduran? ?????????? 
dapat slot vaksin polres aku tolak apakah 
ini buah mundur 
neg 
1066 AkuTyaaa Mimpi dipaksa vaksin  mimpi paksa vaksin neg 
1067 Zarriq_ 
selain menunggu gaji, menunggu vaksin 
juga ialah satu penyiksaan 




@killerBMW66 @fadlizon Divaksin tdk serta 
merta orang kebal covid, @fadlizon 2x 
vaksin masih terpapar tu. Kau jgn buta 
fakta, kalo pedagang, guru atau para 
pejabat pemerintah bisa dapat prioritas 
kenapa jamaah haji tidak bisa? 
vaksin tidak merta orang kebal covid vaksin 
masih papar kau jangan buta fakta dagang 
guru jabat perintah bisa dapat prioritas 
kenapa jamaah haji tidak bisa 
neg 
1069 hafezfakrullah 
beria takut vaksin ada dna babi padahal 
memang dalam badan ada dna babi sebab 
perangai serupa babi 
https://t.co/QFe3iezIPV 
ria takut vaksin ada dna babi memang 






orang ramai menunggu lama dan 
mengecewakan. tidak seperti vaksinasi 
Manila mempunyai banyak tempat dan 
kawasan vaksinasi. 
https://t.co/rL9MtqC8V0 
orang ramai tunggu lama kecewa tidak 




Pendaftaran vaksin semarang tampaknya 
ada masalah kebocoran keamanan data no 
KTP+KK dan validasi yang error. No KTP 
dan KK di expose di url, dan halaman tidak 
dienkripsi SSL. Kemudian yang dulu sudah 
terdaftar tapi disuruh membawa 2 lansia, 
sekarang jadi invalid @ganjarpranowo 
https://t.co/p7p2vhqyVC 
daftar vaksin semarang tampak ada 
masalah bocor aman data ktp validasi error 
ktp expose url halaman tidak enkripsi ssl 
kemudian dulu sudah daftar tapi suruh 
bawa lansia sekarang jadi invalid 
neg 
1072 adityaawirawan 
Vaksin kudu ga sih? orang kantor pasca 
vaksin pada meriang dan demam 38-39° -
_- 
vaksin kudu tidak orang kantor pasca 
vaksin meriang demam 
neg 
1073 Fitrisuryantii 
Parno banget sama yang namanya vaksin 
dah. 
parno sangat nama vaksin sudah neg 
1074 uswahabibah 
Test swab didaur ulang, vaksin diperjual 
belikan. Bodat. https://t.co/RICYuzjOsx 




4 jam abis di vaksin tangan masih sangat 
pegel  
jam habis vaksin tangan masih sangat 
pegal 
neg 
1076 elmisatar96 Takut la vaksin, takut selera naik. takut vaksin takut selera naik neg 
1077 sweetyurh0ney 
gajadi vaksin covid karna gak direstuin 
bapak takut kena azab 
gajadi vaksin covid tidak direstuin bapak 
takut kena azab 
neg 
1078 aaiyayy sakit bgt sbis vaksin?? sakit sangat habis vaksin neg 
1079 wearelegion31 
Tolak vaksin.... lawan jangan cuman iya. 
Tapi katakan tidak...?? 
https://t.co/swE0SDeBp8 




Cari Simpati. Saya mah kalau Punya org tua 
sepuh mending ngga usah berangkat drpd 
nnti kena Covid dan meninggal dsana 
walaupun sdh vaksin.. kalau meninggal 
dsini Masih bs ziarah ke makamnya paling 
tidak.. https://t.co/OFeZTLmrnq 
cari simpati saya mah punya orang tua 
sepuh mending tidak usah berangkat dari 
pada nanti kena covid tinggal dsana sdh 
vaksin tinggal dsini masih bisa ziarah 
makam paling tidak 
neg 





pengen coba vaksin, tapi takut jadi raksasa 
ntarrr 
ingin coba vaksin tapi takut jadi raksasa 
ntarr 
neg 
1083 NSRNGGI Ngilu banget tangan habis vaksin ngilu sangat tangan habis vaksin neg 
1084 killaark 
kocak banget gaboleh sakit namanya abis 
vaksin 




abis vaksin bukannya anti virus malah jadi 
kaya zombie anjeng 




Terlalu banyak kebetulan yg terjadi ketika 
vaksin Ada yg kebetulan meninggal Ada yg 
kebetulan buta mendadak 
terlalu banyak betul jadi vaksin ada betul 
tinggal ada betul buta dadak 
neg 
1087 marmoetmandi 
Bener" dah vaksin covid yg astra bikin gua 
demam menggigil pusing, badan rasanya ga 
karu"an remuk bgt 
benar sudah vaksin covid astra bikin aku 




omg shit uda kaya mau meninggal nih abis 
vaksin 
omg shit sudah mau tinggal ini habis vaksin neg 
1089 ehgajadi mau vaksin tp takutt mau vaksin takut neg 
1090 QJiChangQ 
sebenarnya takut mau di vaksin :(( semoga 
efek samping nya gk lama² :")) 
benar takut mau vaksin moga efek samping 
nya tidak lama 
neg 
1091 sulutdamai 
Korban Vaksin Terus Bertambah, Lakukan 
Vaksin Dan Protokol Kesehatan 
https://t.co/INUV76XbwZ 




Agak nggak jelas juga pelaksanaan vaksin 
ini 
agak tidak jelas juga vaksin ini neg 
1093 AfiyaniR 
Malah diomelin dokter klinik krn sdh vaksin 
astrazeneca 




Kayanya kalau ga ada orang dalam aku 
gabakalan di vaksin deh 
kaya tidak ada orang aku gabakalan vaksin neg 
1095 haiakualfi 
Ga enak banget ternyata kena efek samping 
vaksin kedua. 






tangan yang abis vaksin bukannya 
kemengnya ilang tapi makin sakit........ 
tangan habis vaksin bukan kemengnya 
hilang tapi makin sakit 
neg 
1097 sebat_buds 
Kacau nih vaksin, kayak bocah sakau 
udahan yards 
kacau ini vaksin bocah sakau udahan yards neg 
1098 yuanst 
ketakutan terhadap vaksin AstraZeneca 
ternyata marak juga ya ga nyangka padahal 
takut hadap vaksin astrazeneca nyata 





dulu skeptisnya sama sinovac sinovac 
1099 Blub46_ 
Curiga ini vaksin isinya melatonin. Abis 
vaksin kok malah ngantuk. 
curiga ini vaksin isi melatonin habis vaksin 
ngantuk 
neg 
1100 Putripebri8 Kocak abis vaksin malah sakit fak kocak habis vaksin sakit fak neg 
1101 amourtentiaaa 
gila efeknya vaksin parah banget, masa 
panas sebadan sama pegal linu sebadan 
juga, mau dibuat tidur matanya ngga mau 
nutup lagi gara gara ngga nyaman kelopak 
mata panas 
gila efek vaksin parah sangat masa panas 
badan pegal linu badan juga mau buat tidur 
mata tidak mau tutup tidak nyaman 





Jadi sebenarnya buat apa kita divaksin?? 
Bang @fadlizon aja yang katanya udah 2x 
vaksin masih kena covid 
??https://t.co/o7nat6ebdV 
jadi benar buat apa kita vaksin bang saja 
kata sudah vaksin masih kena covid 
neg 
1103 akan_semua 
RT @geloraco: Sesak Nafas Usai Disuntik 
Vaksin, Karyawati Bank BUMN Meninggal 
Dunia https://t.co/cOaPcndow2 
sesak nafas usai suntik vaksin karyawati 
bank bumn tinggal dunia 
neg 
1104 Bukanorg11 
@9itmr Fadli zonk kena covid,padahal udh 
vaksin yg salah dari mananya knp bisa 
fadli zonk kena covid sudah vaksin salah 
mana kenapa bisa 
neg 
1105 azzzzqy 
@9itmr Ngeri dahh..udh di vaksin masi Aja 
kena Fadli Zonk 




Tadi lihat tweet ttg dokter2 yg meninggal 
krn covid. Padahal sebulan lalu keluar 
studi/data ttg vaksin sinovac yg 100% 
prevent deaths in healthcare workers in 
Indonesia... :( Kita masih harus berhati2. 
tadi lihat tweet dokter tinggal covid bulan 
lalu keluar studi data vaksin sinovac 
prevent deaths healthcare workers 
indonesia kita masih harus hati 
neg 
1107 nisadyr 
Sinovac aja demam apa kabar kalo dpt 
AstraZeneca 






Orang udah jelas kok indo ditolak karena 
sinovac , Deeeh ganti aja deh nih Menteri 
agama nya ganti ke cak imin kali tuh? kan 
dia mau nyalon jadi presiden atau minimal 




orang sudah jelas indonesia tolak sinovac 
deeh ganti saja ini menteri agama nya ganti 







"Udah vaksin kok masih takut ke mana²?" 
1. Ada varian yang lebih ganas 2. Yang lain 
belum vaksin, kalau nularin orang terus 
orangnya kenapa² gimana? 3. Di rumah 
enak.  
sudah vaksin masih takut mana ada varian 
ganas lain belum vaksin nularin orang terus 
orang kenapa bagaiman rumah enak 
neg 
1110 dopaminhee 
BESOK GUE VAKSIN YA ALLAH TAKUT BGT 
AAAAA  
besok aku vaksin takut sangat aaaaa neg 
1111 NuunaTata 
Dapet kesempatan vaksin gratis bukannya 
seneng tapi malah takut banget akutuh 
dapat sempat vaksin gratis bukan neng tapi 
takut sangat akutuh 
neg 
1112 deechanism 
Gmn klo fenomena terpaparnya om gembul 
@fadlizon oleh covid-19 wlw pun ud terima 
vaksin kuakitas super yg diperuntukkan bg 
anggota dewan utk nuduh @haikal_hassan 
sdg mengusahakan konspirasi pembunuhan 
massal kpd umat moslem lwt ibadah haji pk 
jasa virus covid-19 bg @eko_kuntadhi? 
https://t.co/1pHjeIIfmT 
bagaimana fenomena papar gembul covid 
terima vaksin kualitas super anggota dewan 
tuduh sedang usaha konspirasi bunuh 




lihat bagaimana cara kapitalis melakukan 
ancaman terhadap orang yg tidak mau di 
vaksin 
lihat bagaimana cara kapitalis laku ancam 
hadap orang tidak mau vaksin 
neg 
1114 tyongf______ 
bawaannya pengen marah sm si vaksin ini, 
aku gerak dikit capek trs laper, gerak dikit 
capek trs laper gitu aja terus ee yaampun. 
gmn si kek dadamu dugundugun gt lo 
berasa org lg jatuh cinta 
bawa ingin marah vaksin ini aku gerak 
sedikit capek terus laper gerak sedikit 
capek terus laper saja terus yaampun 




Ngeri² sedep vaksin 
https://t.co/IOc0WGnDqr 
ngeri sedep vaksin neg 
1116 leviousargh 
Wkwk kannn udah begini orang-orang di 
sini pada gak mau vaksin lagi @ dah dasar 
kagak jelas https://t.co/0iOauOoRJe 
wkwk kann sudah begini orangorang sini 
tidak mau vaksin sudah dasar tidak jelas 
neg 
1117 netizen_soleh 
lu coba dulu vaksin nya ke anak cucu nya 
anggota @DPR_RI , 
https://t.co/kwvPv2mBYq 
kamu coba dulu vaksin nya anak cucu nya 
anggota 
neg 
1118 9toowise tak terima vaksin lagi, dah dituduh robot '(( tidak terima vaksin sudah tuduh robot neg 





Udah nunggu lama2 tapi gajadi vaksin 
karena takut disuntik, siapa??? Yaa aku 
sudah nunggu lama tapi gajadi vaksin takut 





Tunggu vaksin ni sakitnya ibarat menunggu 
cinta yang tak berbalas 
tunggu vaksin sakit tunggu cinta tidak balas neg 
1122 apriliaawlndrr 
abis vaksin rasanya kek simulasi sakaratul 
maut, gabisa bangun gw anjir 
habis vaksin rasa simulasi sakaratul maut 
tidak bisa bangun aku anjing 
neg 
1123 wahyuwepee 
Setelah vaksin kok tubuh ini gampang 
banget sakit sakitan. Ada ajaaaa heran. 
vaksin tubuh ini gampang sangat sakit sakit 
ada saja heran 
neg 
1124 kompascom 
Sejauh ini, laporan masih berupa 
kemungkinan bahwa penyebab peradangan 
otot jantung mereka adalah vaksin. Peneliti 
belum bisa membuktikannya. 
https://t.co/OR45nmIK1c 
jauh ini lapor masih upa mungkin adang 
otot jantung mereka adalah vaksin teliti 
belum bisa bukti 
neg 
1125 dahhlah 
Sbnernya skeptis. Tapi liat angka vaksin yg 
tinggi, astungkara https://t.co/vkPaI8Nfl7 




Naik haji dilarang takut covid, terus gunax 
vaksin apa? 




Dulu banget, Disuruh jaga jarak Disuruh 
pakai masker Disuruh dirumah aja Dulu 
banget bilangnya yang sudah kena virus 
jadi kebal. Habis itu disuruh lagi vaksin 2 
kali biar sehat kebal virus. Eh sekarang ada 
nih berita dah vaksin 2x dan udah penah 
terinfeksi tetep tertular virus 
dulu sangat suruh jaga jarak suruh pakai 
masker suruh rumah saja dulu sangat 
bilang sudah kena virus jadi kebal habis 
suruh vaksin kali sehat kebal virus sekarang 
ada ini berita sudah vaksin sudah penah 
infeksi tetap tular virus 
neg 
1128 cinkawww 
sebelum vaksin mikirnya "ah paling efeknya 
demam gitu doang" 2-3 jam setelah vaksin 
belum ngerasain apa2 "ohh gpp". pas 
malem, pusing, tulang ngilu, mual bener2 
ga enak badan. sampe mikir "besok masih 
bangun gak ya? jangan2 besok bangun tapi 
lumpuh" ajggg 
belum vaksin pikir paling efek demam 
doang jam vaksin belum ngerasain apa ohh 
tidak apa pas malem pusing tulang ngilu 
mual benar tidak enak badan mikir besok 
masih bangun tidak jangan besok bangun 
tapi lumpuh anjing 
neg 
1129 GulaliAlfamart 
Kemarin vaksin Astrazaneca, bener2 
efeknya kayak abis dikeroyok warga 
sekampung. 
kemarin vaksin astrazaneca benar efek 






Org² yg udh di vaksin diluar sana kok bisa 
ya lgsg pede kumpul² ke tempat rame? Lha 
dikata situ abis suntik serum Gatotkaca apa 
gmn? 
orang sudah vaksin luar sana bisa lgsg pede 
kumpul tempat ramai lha kata situ habis 
suntik serum gatotkaca apa bagaimana 
neg 
1131 rangga_LB 
covid nih konspirasi pemerintah, vaksin ini 
nyuntikin chip 666 biar kita semua jadi 
pengikut setan https://t.co/OtsGP1Wpko 
covid ini konspirasi perintah vaksin ini 
suntik chip kita semua jadi ikut setan 
neg 
1132 aktualofficial 
Vaksin Covid-19 Belum Aman Untuk Lansia 
Renta https://t.co/qh08AJ4hUH #aktual 
#newsupdate #beritaviral 
vaksin covid belum aman lansia renta neg 
1133 klarfess 
Ya Allah efek vaksin AZ Takut Mana ada 
asem lambung lagi, bisa ga ya bangun tdr 
lemas bgt 
efek vaksin takut mana ada asem lambung 
bisa tidak bangun tidur lemas sangat 
neg 
1134 itsmooseki 
Orang zaman dulu : Jangan potong kuku 
waktu malam, nanti kuku mati Orang 
zaman sekarang : Jangan ambil vaksin 
sebab nanti jadi bahan uji kaji 
orang zaman dulu jangan potong kuku 
waktu malam nanti kuku mati orang zaman 
sekarang jangan ambil vaksin nanti jadi 
bahan uji kaji 
neg 
1135 27docs 
bener-bener badan gue rasanya aut-
autan... sakit dapet, sakit efek vaksin, 
pusing lembur nyampur jadi satu 
benerbener badan aku rasa takut sakit 
dapat sakit efek vaksin pusing lembur 





yaAllah mau mampus rasanya dari semalem 
meriang terus sakit kepala kek ditusuk2 
1000 jarum.....efek samping vaksin 
memang nyata.... 
yaallah mau mati rasa semalem meriang 
terus sakit kepala tusuk jarum efek 
samping vaksin memang nyata 
neg 
1137 __dededea 
kalo dapet vaksinnya emang astra, gue 
mundur ah.. takut gue anjir, katanya ketua 
IDI aja gak boleh dipakai dibawah usia 30 
tahun, di eropa aja usia dibawah 40 tahun 
gak boleh pake vaksin itu 
dapat vaksin emang astra aku mundur 
takut aku anjing kata ketua idi saja tidak 
boleh pakai bawah usia tahun eropa saja 
usia bawah tahun tidak boleh pakai vaksin 
neg 
1138 gitaberahim_ 
Masih banyak aja org goblok yg ga ngerti 
vaksin tp berlagak sok tau:) 
masih banyak saja orang goblok tidak 
ngerti vaksin lagak sok tahu 
neg 
1139 exyezettt 
Kemaren abis vaksin pertama, skrg badan 
rasanya gk karu2an pegel2, meriang, dingin 
tp panas tp dingin. Gimana ya, gitulah 
pokoknya 
kemaren habis vaksin pertama sekarang 
badan rasa tidak karu pegal meriang dingin 
panas dingin bagaiman gitulah pokok 
neg 
1140 yanosaurus 
mana vaksin aku ni anjing lambat sangat 
https://t.co/fwNsb9gTLJ 





Saya bukan jenis yang kurang sabar.. 
jarang2 saya komplain. Tp aku melihat 
sistem vaksin negara masih gagal walaupun 
dah lama dilaksanakan... 
https://t.co/hw2tLUeFbA 
saya bukan jenis kurang sabar jarang saya 
komplain aku lihat sistem vaksin negara 





Emak gw adalah tipe emak yg selalu 
percaya konspirasi vaksin 




[cm] Kalian yang anak rantau kalau ada 
program gratis vaksin dari kampus kalian 
mau nggak ? Soalnya aku agak ragu 
gimana gitu  
kalian anak rantau ada program gratis 
vaksin kampus kalian mau tidak soal aku 





Indonesia membatalkan orang yg ingin 
pergi haji Padahal semua negara pergi ke 
tanah suci, bilang aja dana haji nya udh 
habis untuk beli vaksin/udh di bagi2 
#marcopolo 
indonesia batal orang ingin pergi haji semua 
negara pergi tanah suci bilang saja dana 
haji nya sudah habis beli vaksin sudah 
neg 
1145 andiebs 
memperjuangkan vaksin komunis cina yg 
mengandung babi.... ingatlah ancaman 
neraka ari wicis https://t.co/VcIyrpkq5e 
juang vaksin komunis cina kandung babi 
ingat ancam neraka ari wicis 
neg 
1146 andiebs 
antek cina...vaksin komunis itu yat... 
mengandung babi https://t.co/Ssf4R3y44h 




Miris ketika yg dapet vaksin adalah yg 
punya koneksi &amp; kenalan .... 




bikin kepikiran deh, habis vaksin malah 
pegel2 + kayak mau meriangg :( 
bikin pikir habis vaksin pegal mau meriangg neg 
1149 Cosmooo0 Vaksin kontol vaksin kontol neg 
1150 sussssie 
Dicanada udah di vaksin ... Aku divaksinnya 
kapan nih ??? Nunggunya kelamaan 
https://t.co/GTpoJNZ2Iu 




Suhu tubuh naik drastis, tau gini kemarin 
gak mau vaksin  
suhu tubuh naik drastis tahu begini kemarin 
tidak mau vaksin 
neg 
1152 dion_mone Habis vaksin kok kerasa panas ya habis vaksin rasa panas neg 
1153 DayatPondok 
Vaksin yg digunakan mungkin vaksin hasil 
kerja sama dengan Tiongkok. 
#TiongkokBikinJongkok 
https://t.co/wp2yft8MY2 





Waaa bener lg banyak ya yg uda divaksin 
dan terinfeksi (meskipun aku tau kalo 
vaksin ngga akan bikin 100% terhindar dr 
hal itu). 
waa benar banyak sudah vaksin infeksi 
meski aku tahu vaksin tidak bikin hindar hal 
neg 
1155 spujiandri selasa mau vaksin, takut banget selasa mau vaksin takut sangat neg 
1156 Dikaantoni 
Kayanya ke sugesti sama temen2 lain 
sehabis vaksin kemarin. Malemnya beneran 
demam tinggi sampe udah minum obat 2x. 
Sekarang masih pusing 
kaya sugesti temen lain habis vaksin 
kemarin malam benar demam tinggi sudah 
minum obat sekarang masih pusing 
neg 




amat kurang vaksin neg 
1159 songmeotjiri wah ternyata punya temen anti vaksin wah nyata punya temen anti vaksin neg 
1160 rustedmankind muka cantik tapi anti-vaksin. wajah cantik tapi antivaksin neg 
1161 a_yuni93 Kawan ku anti vaksin rupanya kawan aku anti vaksin rupa neg 
1162 potatoesxm 
Anti-vaksin: air untuk cegah covid 
https://t.co/nPDji7ta8X 
antivaksin air cegah covid neg 
1163 supszser 
abis vaksin bukannya anti virus malah jadi 
kaya zombie anjeng?? 
habis vaksin bukan anti virus jadi zombie 
anjing 
neg 
1164 leeannashim Bapak ku anti vaksin. bapak aku anti vaksin neg 
1165 nuranisafifah2 anti vaksin lah https://t.co/XCSMLb6g3b anti vaksin neg 
1166 skinlikelatte 
KENAPA ANTI VAKSIN NI ASYIK KAITKAN 
VAKSIN DENGAN KIAMAT KENAPA KENAPA 
KENAPA 
kenapa anti vaksin asyik kait vaksin kiamat 
kenapa kenapa kenapa 
neg 
1167 fathilamasroni 
Komen anti vaksin : "ini agenda yahudi" 
https://t.co/K6lRk5AOvr 
komen anti vaksin ini agenda yahudi neg 
1168 yuesefa 
Pertanyaan bagus. Gw ikut mantau ah. 
Secara, gw jg nggak mau divaksin. Malah 
cenderung dan mantap anti vaksin. 
https://t.co/wmD3I4Z9wI 
tanya bagus aku ikut mantau cara aku tidak 
mau vaksin cenderung mantap anti vaksin 
neg 
1169 ARuritania 
Memilih untuk tak di vaksin, auto jadi anti 
vaksin.. Hmm 
pilih tidak vaksin auto jadi anti vaksin hmm neg 
1170 osharshad_ 
Yg tolak vaksin ni ada 2 kemungkinan.. 
Sama ada mmg anti vaksin.. atau takut 
tolak vaksin ada mungkin ada memang anti 







Ini media paham gak sih klo divaksin itu 
bukan jadi anti sama virus, tp mengurangi 
resiko tinggi perawatan klo menderita 
penyakit tsb? Hadeuhh. Vaksin itu ibarat 
beli asuransi kendaraan, bukan gak 
mungkin kecelakaan, cuma ngurangin 
resiko keluar duit lebih banyak aja. Gitu 
loh. Meh https://t.co/ZzVpNbuiaX 
ini media paham tidak vaksin bukan jadi 
anti virus kurang resiko tinggi awat derita 
sakit sebut hadeuhh vaksin beli asuransi 
kendara bukan tidak mungkin celaka cuma 
kurang resiko keluar duit banyak saja loh 
meh 
neg 
1172 farzanaalkhred Bodoh, anti vaksin. bodoh anti vaksin neg 
1173 jauhpunya 
Meeting bahas vaksin dan pada gamau 
astrazeneca wkwkwk 




Ini karyawan satu kantor di fasilitasi vaksin 
pada ga mau 




Mungkin efek dr vaksin ada micro chip 
dalam tubuh yg merusak hp anda 
https://t.co/vZEv4Hrjya 
mungkin efek vaksin ada micro chip tubuh 
rusak anda 
neg 
1176 _hazelnt proses vaksin berasa lagi antri buat haji proses vaksin rasa antri buat haji neg 
1177 primanggita Sama vaksin aja w kena php vaksin saja kena php neg 
1178 tamssey 
dapet vaksin gratis dari kantor tapi takuuut 
tp kapan lagi kaan?? 




Lahhhh ni ke sebabnya dulu anti vaksin 
https://t.co/gZMFkl2hAL 
bab dulu anti vaksin neg 
1180 rylleeaxl 
abis di vaksin disuruh wfh. berasa lgi kena 
virus 
habis vaksin suruh wfh rasa lgi kena virus neg 
1181 Rhadhian 
Vaksin ga berpungsi bos? 
https://t.co/BQ8MONj52q 
vaksin tidak pungsi bos neg 
1182 AchmadR18ky 
review orng2 yang divaksin kok jadi sakit 
ya.lahhh aku jatah vaksin besok.jadi ragu. 
ulas orang vaksin jadi sakit aku jatah vaksin 
besok jadi ragu 
neg 
1183 imfarhanr 
Ditawarin buat vaksin, kok gue belum siap 
ya? :( 
ditawarin buat vaksin aku belum siap neg 
1184 hexraaa 
gw kemaren suntik vaksin aja yg jarumnya 
kecil byk drama, ini disuruh donor darah 
yaAllah jarumnya serem???? 
aku kemaren suntik vaksin saja jarum kecil 






1185 _abcdbby_ ga jadi vaksin ueueue tidak jadi vaksin ueueue neg 
1186 higiyagaa ku hbs vaksin, jadi titan ga yaaa aku habis vaksin jadi raksasa tidak neg 
1187 nadz1rah Vaksin ni mau daftar berapa puluh kali? vaksin mau daftar berapa puluh kali neg 
1188 berteman_kopi 
Eeeh... Gimana?? Jadi walau udah vaksin 
tetap berpotensi jadi penyebar? 
https://t.co/OPOTJJ9pHk 
eeh bagaiman jadi sudah vaksin tetap 
potensi jadi sebar 
neg 
1189 feridps Habis vaksin bentar lagi jadi titan habis vaksin bentar jadi raksasa neg 
1190 jjuraganbabi 
Hbs di vaksin tu nguantukk bgt y??? Trs 
bedane apa dong vaksin sm miayam 






ini sih deg2an betul loh mau vaksin ini gugup betul loh mau vaksin neg 
1192 kumparan 
Beredar klaim vaksin corona bisa 
menyebabkan kanker serviks. 
#kumparanNews https://t.co/svSVPMu6d8 




Aneh bgt tbtb diajakin vaksin... Vaksinnya 
apa gue gatau... Tibatiba rame aja aneh 
aneh sangat tiba tiba diajakin vaksin vaksin 
apa aku tidak tahu tibatiba ramai saja aneh 
neg 
1194 hiyupii Deg degan mau vaksin gugup gugup mau vaksin neg 
1195 akucloudy h-jam vaksin. alias ngeri jg hjam vaksin alias ngeri neg 
1196 ririnpbobian 
Sumpah vaksin/imunisasi itu sakit bgt 
yaAllah terakhir ya plis:( 
sumpah vaksin imunisasi sakit sangat 
yaallah akhir tolong 
neg 
1197 rfnastiti_ 
kayaknya ni vaksin kaga ngaruh deh di aku 
:( 
kayak vaksin kaga ngaruh aku neg 
1198 ooseahon 
Uda pede mau dii vaksin ternyata pas di 
priksa datanya,ak masi 17 th jd ga bisa  
sudah pede mau vaksin nyata pas priksa 
data mas jadi tidak bisa 
neg 
1199 athya_ 
Inal yang vaksin Aku yang deg degan. 
Umpama ditensi ini mungkin aku gagal  
inal vaksin aku gugup gugup umpama tensi 
ini mungkin aku gagal 
neg 
1200 sissassy 
Nggak aneh. Gw udah ketemu 2 orang yang 
kaget setelah vaksin masih bisa ketularan 
Covid. Ada informasi yang ga sampe atau 
dibelokkan. Sudah vaksin juga, masih bisa 
ketularan tapi g parah, dan sangat bisa 
nularin, yg ketularan dari kamu kalau 
belum divaksin ya bisa modar 
https://t.co/sFRtrlLI8y 
tidak aneh aku sudah ketemu orang kaget 
vaksin masih bisa tular covid ada informasi 
tidak belok sudah vaksin juga masih bisa 
tular tapi tidak parah sangat bisa nularin 






Ke rs mau di vaksin malah dapat doping. 
Apa apaan ini anjing 
mau vaksin dapat doping apa apa ini anjing neg 
1202 destiaramr takut disuntik jd gamau di vaksin??lol takut suntik jadi tidak mau vaksin lol neg 
1203 Directstro2 update: gajadi vaksin blm cukup umur  update gajadi vaksin belum cukup umur neg 
1204 Hiarra_ 
Nih ya efek vaksin di gue udh hari 
keberapa. Dipake kerja sebentar lgsg 
pusing. 
ini efek vaksin aku sudah hari berapa 





Auuww..kebayang betapa sakitnya disuntik 
vaksin https://t.co/hrZBlYGNRf 
auuww bayang betapa sakit suntik vaksin neg 
1206 perfxgirls 
: mending mal, abis di vaksin mati mah, 
gua malah ngerinya abis di vaksin gua 
lumpuh Me be like : anjing 
https://t.co/zJjcqQg87G 
mending mal habis vaksin mati mah aku 
ngeri habis vaksin aku lumpuh suka anjing 
neg 
1207 tiaarman Mau di vaksin gratis aja susahh ????? mau vaksin gratis saja susah neg 
1208 atikayocil Abis di vaksin kok malah pusing palanya?? habis vaksin pusing pala neg 
1209 heymeong 
Ini aman ga si ikut vaksin disparda, kok 
banyak yg protes gak ada kejelasan untuk 
vaksin kedua:") 
ini aman tidak ikut vaksin disparda banyak 
protes tidak ada jelas vaksin dua 
neg 
1210 rifqiprobo 
Berkali-kali nyoba dan gagal dapet vaksin, 
jadi mikir apakah hidupku layak untuk 
diselamatkan?  
berkalikali coba gagal dapat vaksin jadi 
mikir apakah hidup layak 
neg 
1211 dianda_quinta 
Stamina suami aku nurun abis vaksin.. :(. 
Ga biasanya kali dia ga seleraan kek gni... 
Kesel bnget sama yg maksa vaksin 
https://t.co/Rubin7DZhv 
stamina suami aku nurun habis vaksin tidak 
biasa kali dia tidak selera begini kesal 
banget maksa vaksin 
neg 
1212 menfesssyg 
Syg? ada yang orang tua nya gamau 
vaksin? ibuku ga mau vaksin karena takut. 
gatau takut kenapa entah kemakan 
hoax/gimana. sebel banget padahal papaku 
aja udah vaksin. gimana cara ngasih taunya 
sih 
sayang ada orang tua nya tidak mau vaksin 
ibu tidak mau vaksin takut tidak tahu takut 
kenapa entah makan hoax bagaiman sebel 
sangat papa saja sudah vaksin bagaiman 
cara ngasih taunya 
neg 
1213 collegemenfess 
[cm] gaes yg udah vaksin, vaksin gak bikin 
lemes dan sakit kan? Aku takut babget 
sampe deg degan krn abis vaksin langsung 
uas???? 
kawan sudah vaksin vaksin tidak bikin 
lemas sakit aku takut babget gugup gugup 









Buat yang heran "vaksin kan bentar doang 
bell, nanti bisa ngerjain tugas lagi" Yang 
jadi masalah nih bukan pas vaksinnya bos, 
efek sampingnya nih yang bikin agak ngeri 
sedap. Vaksin pertama kemarin aku demam 
sampe 5 hari ga doyan makan cuk heheh. 
Ngga sugesti, agak takut aja 
buat heran vaksin bentar doang bell nanti 
bisa ngerjain tugas jadi masalah ini bukan 
pas vaksin bos efek samping ini bikin agak 
ngeri sedap vaksin pertama kemarin aku 
demam hari tidak doyan makan cuk heheh 
tidak sugesti agak takut saja 
neg 
1216 NoviantariYesy 
Mau vaksin aja ribet banget Aku tau itu 
gratis, tapi seharusnya juga diprioritaskan. 
Yang dapat undangan aja kalah sama yang 
bawa balita. Seharusnya kalau yang 
diutamakan lansia dulu, ya lansia dulu aja. 
Jangan semuanya disuruh datang ke 
tempat vaksin 
mau vaksin saja susah sangat aku tahu 
gratis tapi harus juga prioritas dapat 
undang saja kalah bawa balita harus utama 
lansia dulu lansia dulu saja jangan mua 
suruh datang tempat vaksin 
neg 




Vaksin sialan ngerepotin orang vaksin sial repot orang neg 
1219 zelnuties 
vaksin covid ada efek sampingnya ga sih. 
gwe mau vaksin nie tpi takut 
vaksin covid ada efek samping tidak gwe 
mau vaksin nih tapi takut 
neg 
1220 hildwia 
Aneh bgt yg bikin jadwal, RW satu ke RW 
lainnya beda 30 menit doang. ini antri 
vaksin apa pengunguman kelas ? 
aneh sangat bikin jadwal satu lain beda 




Pemberian suntikan vaksin pun dipolitikkan 
kah? 
beri suntik vaksin politik neg 
1222 Naviellu 
Eh ini pusing karna abis vaksin apa pusing 
karna takut 
ini pusing habis vaksin apa pusing takut neg 
1223 jfrkartika yang mau vaksin siapa, yang gugup siapa:) mau vaksin siapa gugup siapa neg 
1224 kharisfaa Nunguu antrian vaksin lama:( nunguu antri vaksin lama neg 
1225 blnyra 
udah vaksin 2 kali ttp aja ini sekantor 
banyak yg kena :)) tiap minggu ada aja 
sudah vaksin kali ttp saja ini kantor banyak 
kena tiap minggu ada saja 
neg 
1226 ucuplonely 
w kemaren ditawarin vaksin di jakut sama 
kantor, w tolak karena gada kepastian 
bakal jadi colosal titan. 
kemaren ditawarin vaksin jakut kantor tolak 






Lebih BAIK jangan MEREKOMENDASIKAN 
VAKSIN jika Anda Tidak mau bertanggung 
jawab jika terjadi sesuatu setelah divaksin 
Apalagi jika didalam HATI anda merasa 
tidak YAKIN bahwa VAKSIN itu AMAN tapi 
karna ada TEKANAN Anda dengan berat hati 
MEMPROMOSIKAN VAKSIN #tolakvaksin 
baik jangan rekomendasi vaksin anda tidak 
mau tanggung jawab jadi sesuatu vaksin 
hati anda rasa tidak yakin vaksin aman tapi 
ada tekan anda berat hati promosi vaksin 
neg 
1228 rlawns3730 
dapet slot vaksin dari polres.. gw tolak, 
apakah ini sebuah kemunduran?  
dapat slot vaksin polres aku tolak apakah 
ini buah mundur 
neg 
1229 Info__sumut 
Vaksin Sinovac Jadi Sebab Arab Saudi Tolak 
Haji Indonesia https://t.co/h1tADuEu7Y 




Tolak Vaksin untuk anak2 
https://t.co/1XrRmWZNTz 
tolak vaksin anak neg 
1231 AlumniBuKasun 
Yuk suarakan.. Tolak vaksin pada anak2.. 
https://t.co/jSxp813XYn 
yuk suara tolak vaksin anak neg 
1232 Deny_Septian2 Mau vaksin aja takut :( mau vaksin saja takut neg 
1233 nadiadwiyulian2 
Gagal vaksin untuk yang kesekian kali: 
1.pertama takut 2.kedua kali kesiangan 
3.lama antrinya 4.dan hari ini udah ada niat 
habis karna dibatasi untuk per hari alamak 
gagal vaksin sekian kali pertama takut dua 
kali siang lama antri hari ini sudah ada niat 
habis batas per hari alamak 
neg 
1234 destiaramr takut disuntik jd gamau di vaksin?? lol takut suntik jadi tidak mau vaksin lol neg 
1235 vivia10_ 
Di vaksin, lebih takut vaksinnya dari pada 
jarum suntiknya  
vaksin takut vaksin jarum suntik neg 
1236 menfesssyg 
Syg? ada yang orang tua nya gamau 
vaksin? ibuku ga mau vaksin karena takut. 
gatau takut kenapa entah kemakan 
hoax/gimana. sebel banget padahal papaku 
aja udah vaksin. gimana cara ngasih taunya 
sih 
sayang ada orang tua nya tidak mau vaksin 
ibu tidak mau vaksin takut tidak tahu takut 
kenapa entah makan hoax bagaiman sebel 
sangat papa saja sudah vaksin bagaiman 
cara ngasih taunya 
neg 
1237 collegemenfess 
[cm] gaes yg udah vaksin, vaksin gak bikin 
lemes dan sakit kan? Aku takut babget 
sampe deg degan krn abis vaksin langsung 
uas???? 
kawan sudah vaksin vaksin tidak bikin 
lemas sakit aku takut babget gugup gugup 
habis vaksin langsung uas 
neg 







Buat yang heran "vaksin kan bentar doang 
bell, nanti bisa ngerjain tugas lagi" Yang 
jadi masalah nih bukan pas vaksinnya bos, 
efek sampingnya nih yang bikin agak ngeri 
sedap. Vaksin pertama kemarin aku demam 
sampe 5 hari ga doyan makan cuk heheh. 
Ngga sugesti, agak takut aja 
buat heran vaksin bentar doang bell nanti 
bisa ngerjain tugas jadi masalah ini bukan 
pas vaksin bos efek samping ini bikin agak 
ngeri sedap vaksin pertama kemarin aku 
demam hari tidak doyan makan cuk heheh 
tidak sugesti agak takut saja 
neg 
1240 zelnuties 
vaksin coronce ada efek sampingnya ga sih. 
gwe mau vaksin nie tpi takut 
vaksin covid ada efek samping tidak gwe 
mau vaksin nih tapi takut 
neg 
1241 sukaminggu 
Yah gue kira gue ga akan vaksin wkwk 
dateng juga undangan vaksin?? takut euy 
aku kira aku tidak vaksin wkwk dateng juga 
undang vaksin takut euy 
neg 
1242 nzmiddn 
aku pulak yang takut ada komplikasi vaksin 
ni 
aku pulak takut ada komplikasi vaksin neg 
1243 haknycn 
guys ada yg udh vaksin blm review dong 
gue takut 




Jd takut vaksin sih anjirr. Grgr mama lemes 
abis vaksin 
jadi takut vaksin anjirr mama lemas habis 
vaksin 
neg 
1245 grayydaily besok gue vaksin tapi takut :( besok aku vaksin tapi takut neg 
1246 blaackpetals 
Lucu tapi kasihan. Tapi aku jugak takut 
kalau vaksin sampai demam. 
https://t.co/p6seUfpu2f 
lucu tapi kasihan tapi aku jugak takut 
vaksin demam 
neg 
1247 01pjh besok aku vaksin, takut ga siiiihhh besok aku vaksin takut tidak siihh neg 
1248 patrxxck 
seneng bgtttt udah seminggu workout 
kecil2an jalan lancar (minus satu hari sihhh 
pas vaksin heheheh, takut kenapa2 
wkwkwk)  
neng sangat sudah minggu workout kecil 
jalan lancar minus satu hari sihh pas vaksin 
heheheh takut kenapa wkwkwk 
neg 
1249 dopaminhee 
BESOK GUE VAKSIN YA ALLAH TAKUT BGT 
AAAAA  
besok aku vaksin takut sangat aaaaa neg 
1250 NuunaTata 
Dapet kesempatan vaksin gratis bukannya 
seneng tapi malah takut banget akutuh 
dapat sempat vaksin gratis bukan neng tapi 
takut sangat akutuh 
neg 
1251 loeydude YAALLAH TAKUT BANGET MAU VAKSIN yaallah takut sangat mau vaksin neg 
1252 lilgurlyy aduh w takut mo didaftarin vaksin takut didaftarin vaksin neg 
1253 BurhanRozi1 
Naik haji dilarang takut covid, terus 
gunanya vaksin apa? 





[cm] teman2, apa disini ada yg kampusnya 
memfasilitasi mahasiswanya untuk vaksin? 
Kalau ada kalian ambil ga? Aku pengen 
vaksin tapi takut. Please pencerahan nya 
dong soal vaksin ini:"( 
teman apa sini ada kampus fasilitas 
mahasiswa vaksin ada kalian ambil tidak 
aku ingin vaksin tapi takut tolong cerah nya 
soal vaksin ini 
neg 
1255 __dededea 
kalo dapet vaksinnya emang astra, gue 
mundur ah.. takut gue anjir, katanya ketua 
IDI aja gak boleh dipakai dibawah usia 30 
tahun, di eropa aja usia dibawah 40 tahun 
gak boleh pake vaksin itu 
dapat vaksin emang astra aku mundur 
takut aku anjing kata ketua idi saja tidak 
boleh pakai bawah usia tahun eropa saja 
usia bawah tahun tidak boleh pakai vaksin 
neg 
1256 vinnapplewhite 
Pengen nyuruh bapak ibuk vaksin tp 
mereka udh percaya sm media g jelas 
dluan. Jd ya percuma mau ngeyel takut 
buang2 emosi tp ttp kecewa. 
ingin nyuruh bapak ibuk vaksin mereka 
sudah percaya media tidak jelas dluan jadi 




Aku semalam: besok suntik vaksin ah Aku 
skrg: anjirr disuntik sakit ga ya... Takut... 
aku malam besok suntik vaksin aku 
sekarang anjirr suntik sakit tidak takut 
neg 
1258 kalebsitompul 
genks, masker terus ya. aku liatnya makin 
takut. mana vaksin belum efektif 
distribusinya?? https://t.co/4RARFPdJmf 
geng masker terus aku lihat makin takut 
mana vaksin belum efektif distribusi 
neg 
1259 ululazmisyfr vaksin senin takut ngedrop :") wkwk vaksin senin takut ngedrop wkwk neg 
1260 panfoeck Mau vaksin tp takut mati mau vaksin takut mati neg 
1261 esaaaurus 
eh ada yang udah vaksin blm, gue takut 
mau vaksin?? 




Gak bisa milih. Dosenku ada yang tiada 
karna pandemi. Temen-temen dan adik 
tingkat juga. Buat takut cuy, vaksin? 
Virusnya saja bermutasi jadi vaksin pun 
belum tentu 100% terjamin sehat sentosa. 
Tapi kami juga perlu offline. Sungguh susah 
milih. :" https://t.co/NpF2UnK51u 
tidak bisa milih dosen ada tiada pandemi 
tementemen adik tingkat juga buat takut 
cuy vaksin virus saja mutasi jadi vaksin 
belum tentu jamin sehat sentosa tapi kami 
juga perlu offline sungguh susah milih 
neg 
1263 chillhoooman 
disuruh vaksin bareng ayah tp takut 
efeknya, soalnya besoknya mau pergi, lusa 
foto wisuda ke sekolah 
suruh vaksin bareng ayah takut efek soal 
besok mau pergi lusa foto wisuda sekolah 
neg 





sbnrnya takut mau di vaksin :(( semoga 
efek samping nya gk lama² :")) 
sbnrnya takut mau vaksin moga efek 
samping nya tidak lama 
neg 
1266 Belikeyouwant_ Jadi tiba tiba takut di vaksin hiks. jadi tiba tiba takut vaksin hiks neg 
1267 niqanch mau vaksin tp takut mau vaksin takut neg 
1268 _farizali kok gw jadi takut vaksin ya... aku jadi takut vaksin neg 
1269 meiskautami 
takut beud mau vaksin ?? tapi kalo gk ada 
sertifikat vaksin gk bisa ngajar ?? 
https://t.co/3hUVlk4rCo 
takut beud mau vaksin tapi tidak ada 
sertifikat vaksin tidak bisa ngajar 
neg 
1270 sharsyaap 
btw gue mau cerita,gue udh didaftarin 
vaksin tp gatau kapan nya trs gue takut 
wkwk 
btw aku mau cerita aku sudah didaftarin 




Kemarin bisa haha hihi karena gak takut 
vaksin, sampe TKP kok tegang juga 
kemarin bisa haha hihi tidak takut vaksin 
tkp tegang juga 
neg 
1272 admaka 
Takut vaksin, gegara suami pas di vaksin 
astra zeneca ambruk, demam, pusing, 
gabisa ngapa ngapain Makin takut pas liat 
berita orang di vaksin astra zeneca ada 
yang meninggal. Terus besok kalau aku 
vaksin mau tanya dulu vaksin nya apa gitu 
kali yaa. Huhu 
takut vaksin gegara suami pas vaksin astra 
zeneca ambruk demam pusing tidak bisa 
ngapa ngapain makin takut pas lihat berita 
orang vaksin astra zeneca ada tinggal terus 
besok aku vaksin mau tanya dulu vaksin 
nya apa kali huhu 
neg 
1273 shlpeach14 Anjirr takut mau vaksin anjirr takut mau vaksin neg 
1274 nuruulatika Jadwal vaksin dah keluar, tapi takut woh jadwal vaksin sudah keluar tapi takut woh neg 
1275 catzwiink takut banget di vaksin takut sangat vaksin neg 
1276 kooshe__ Besok vaksin tapi takut bgt besok vaksin tapi takut sangat neg 
1277 indriasantikaa 
Kadang pengen ikutan vaksin, tapi takut 
kalau vaksinnya ga aman, tapi lebih takut 
lagi kalau program vaksin udah gada tapi 
segala administrasi harus nunjukin 
pernyataan kalau sudah mengikuti vaksin 
?? 
kadang ingin ikut vaksin tapi takut vaksin 
tidak aman tapi takut program vaksin sudah 
gada tapi semua administrasi harus 
nunjukin nyata sudah ikut vaksin 
neg 
1278 jeannessaaa 
selain takut nda punya uang, aku takut 
vaksin, sekian 
selain takut tidak punya uang aku takut 
vaksin sekian 
neg 





Disuruh vaksin, tapi gak berani ya Allah 
gimana si takut banget 




takut bgt ama vaksin sampe kebawa 
mimpi?? 
takut sangat vaksin bawa mimpi neg 
1282 sayangmina ihhh aku takut mo di vaksin?? ihh aku takut vaksin neg 
1283 beeyyya 
Mau didaftarin vaksin tp hbs ini uas takut 
knp" 






Sering orang tuh aneh.. takut sama 
virusnya tapi giliran vaksin udah ada 
jadwalnya eh ngga mau..  
sering orang aneh takut virus tapi gilir 
vaksin sudah ada jadwal tidak mau 
neg 
1285 lIlaclolIc 
Disaat yg Laen antusias buat vaksin, w 
malah takut krn kondisi yg komorbid. 
Solusinya cuma kencengin di prokes aja. 
saat lain antusias buat vaksin takut kondisi 




jadi takut mau vaksin hari ini 
https://t.co/Ta6puzP8oH 
jadi takut mau vaksin hari ini neg 
1287 amleyot takut bgt mau vaksin takut sangat mau vaksin neg 
1288 Jimderful 
Ada ga sih yg abis vaksin bekas 
suntikannya sakit banget + demam + suka 
ngantuk ? Jadi takut vaksin ke dua kapok 
bgt jir wkwkwk 
ada tidak habis vaksin bekas suntik sakit 
sangat demam suka ngantuk jadi takut 
vaksin dua kapok sangat jir wkwkwk 
neg 
1289 Exofun4 Besok mau vaksin tapi aku takut-_- besok mau vaksin tapi aku takut neg 
1290 yourholmess 
menolak vaksin karna takut 
https://t.co/xqKqDpVLZI 
tolak vaksin takut neg 
1291 chintiyaandra Takut bgt mau vaksin takut sangat mau vaksin neg 
1292 anafitri 
Kemarin minta vaksin cepet2, giliran 
sekarang udah difasilitasi malah teriak "GUE 
GA MAU VAKSIN NANTI TAKUT MATI" hadeh 
https://t.co/QZEPhZ4Ypc 
kemarin minta vaksin cepat gilir sekarang 
sudah fasilitas teriak aku tidak mau vaksin 
nanti takut mati 
neg 
1293 amaliahulfaa takut mau vaksin takut mau vaksin neg 
1294 bonhappyeur 
TAKUT VAKSIN BGT HAA TOLONG 
https://t.co/B9OdijuV07 
takut vaksin sangat haa tolong neg 
1295 sunflower9197 Suntik vaksin amankan ya? Takut bgt :( suntik vaksin aman takut sangat neg 
1296 CH40SCHAPTER 
vaksin covid sama vaksin yg suka dikasih di 
sekolahan sama gak sie gw takut dah bg 
vaksin covid vaksin suka kasih sekolah tidak 





1297 28_Apps Belum juga di vaksin tapi udah takut duluan  belum juga vaksin tapi sudah takut duluan neg 
1298 GessyHGanie 
Fakta bahwa Vaksin beresiko efek samping 
yang membahayakan dan tidak juga 
mampu mencegah penularan Virus, bagi 
manusia waras pasti lebih memilih 
keselamatan dirinya dibanding mengambil 




fakta vaksin resiko efek samping bahaya 
tidak juga mampu cegah tular virus 




Tunggu saja efek samping mematikan 
akibat Vaksin dalam 2 tahun ke depan. 
https://t.co/swrCpjvSs9 
tunggu saja efek samping mati akibat 
vaksin tahun depan 
neg 
1300 masaryaduta 
Jika yang dimaksud dr. Terawan adalah 
enak di tubuh, maka itu bertolak belakang 
dengan temuan Badan Pengawasan Obat 
dan Makanan (BPOM) yang menyatakan 20 
dari 28 subjek atau setara 71,4 persen 
mengalami efek samping setelah pakai 
Vaksin 
Nusantara.   https://t.co/X1w4UY0RR7 
maksud awan adalah enak tubuh tolak 
belakang temu badan awas obat makan 
bpom satak subjek tara persen alami efek 
samping pakai vaksin nusantara 
neg 
1301 yuesefa 
Bener. Slow aja. Soal vaksin aja msh 
menyisakan pertanyaan soal konspirasi 
global kok. Jadi, keep calm and drink 
coffee.... https://t.co/GzcJbrCtRV 
benar slow saja soal vaksin saja masih sisa 
tanya soal konspirasi global jadi keep calm 
and drink coffee 
neg 
1302 amirariff92_twt 
Teori big bang, teori konspirasi, vaksin 
agenda dajjal 




Jika 'pandemi' itu suatu yg direncanakan, 
maka logis angka korbannya harus 
ditinggikan. Jika vaksin dikatakan sebagai 
'obat pamungkas' bagi 'pandemi' itu, maka 
logis angka korban vaksin harus 
disembunyikan. Maka menjadi jelas bahwa 
goal dari 'pandemi' itu ada pada vaksinnya! 
pandemi suatu rencana logis angka korban 
harus tinggi vaksin katak obat pamungkas 
pandemi logis angka korban vaksin harus 







Aku abis nonton kronologi korban vaksin 
AZ, katanya pas dia lg sesak napas banget 
dikasi minum pake sendok sama ibunya air 
putih 2 sendok, teh manis 1 sendok. Ini ada 
indikasi tersedak ga sih? Napas aja susah 
satu2, dikasi lg air, masuk ke paru-paru ga 
si airnya?? ?? 
aku habis nonton kronologi korban vaksin 
kata pas dia sesak napas sangat kasi 
minum pakai sendok ibu air putih sendok 
kakak manis sendok ini ada indikasi sedak 
tidak napas saja susah satu kasi air masuk 
paruparu tidak air 
neg 
1305 coffeelattee37 
Pak @jokowi tolong stop vaksinnya pak. 
Sudah berapa nyawa dan berapa korban 
akibat vaksin pak. Kena COVID-19 kagak, 
malah meninggal karena vaksin. 
#stopvaksin https://t.co/Fe3BJTYo9V 
bapak tolong stop vaksin bapak sudah 
berapa nyawa berapa korban akibat vaksin 
bapak kena covid tidak tinggal vaksin 
neg 
1306 Boim58241239 
Kan..kan..kan..kandani kok.. udah banyak 
korban dari vaksin tp masih diteruskan.. 
entah sampai kapan akan begini terus?? 
https://t.co/TsGEgEGoFF 
kandani sudah banyak korban vaksin masih 
terus entah kapan begini terus 
neg 
1307 SaveMoslem1 
Tambah lagi korban vaksin Kali ini 
karyawan Bank BUMN 
https://t.co/5fFlCqP6jo? 




Saat vaksin tidak manjur akan dibilang 
VIRUSNYA BERMUTASI saat vaksin 
timbulkan efek samping cacat Atau Bahkan 
Kematian VIRUS YANG DISALAHKAN 
setelah angka kasus Dan korban 
meninggkat Anda akan diwajibkan TAMBAH 
DOSIS VAKSINNYA 
https://t.co/ZBndvba6wK 
saat vaksin tidak manjur bilang virus mutasi 
saat vaksin timbul efek samping cacat mati 
virus salah angka kasus korban meninggkat 
anda wajib tambah dosis vaksin 
neg 
1309 AWardana79 
video setingan korban Covid 19 di israel... 
masih kah percaya berita dr TV dan media 
elektronik.. pembodohan ke semua manusia 
di dunia demi kepentingan globalis.. vaksin? 
https://t.co/iDl38YGpLl 
video ting korban covid israel masih 
percaya berita media elektronik bodoh 




Akal-akalan pak menag supaya semua yg 
mau berhaji tervaksin dulu. Tunda saja 
berhajinya dua tahun lagi. Karena banyak 
data bocoran dari luar negeri yang 
menunjukan angka kematian akibat vaksin 
akalakalan bapak menag semua mau haji 
vaksin dulu tunda saja haji dua tahun 
banyak data bocor luar negeri tunjuk angka 






sudah lebih tinggi dari pada angka real 
korban covid! 
1311 _Banyoe 
Wanita Alberta meninggal dunia karena 
komplikasi setelah menerima injeksi 
#AstraZeneca COVID-19 Makin kesini 
jumlah korban tewas akibat vaksin/injeksi 
melonjak drastis https://t.co/NKh9RfUi9q 
wanita alberta tinggal dunia komplikasi 
terima injeksi covid makin kesini jumlah 




demi nyelamatin diri sendiri orang lain jadi 
korban. hampir aja emak w ketipu vaksin 
covid, serem banget.  
nyelamatin diri sendiri orang lain jadi 




Apa spt yg ditakutkan...mengcovid19 dgn 
vaksin sinovac ..!? Nyata2nya sdh byk 
korban yg menjadi + covid,lumpuh dan 
mati....Knp Pemerintah, Menkes, dan 
Satgas Covid19 tdk stop dahulu Vaksinasi 
massal utk dproses kaji ulang.. 
https://t.co/h7flgJktAJ 
apa takut mengcovid vaksin sinovac nyata 
nya sdh banyak korban jadi covid lumpuh 
mati kenapa perintah menkes satgas covid 






Sudah semakin banyak vaksin dilakukan 
pada masyarakat tetapi yang jadi korban 
dan terpapar covid19 semakin banyak 
bukan malah menurun dgn banyak vaksin 
dilakukan. Masalahnya adalah vaksin yang 
tidak bagus atau tidak berkualitas, vaksin 
palsu. Vaksin Sinofac dari RRC tidak bagus 
sudah makin banyak vaksin laku 
masyarakat jadi korban papar covid makin 
banyak bukan turun banyak vaksin laku 
masalah adalah vaksin tidak bagus tidak 




CEO Sinovac Weidong Yin terkenal Skandal 
penyuapan. Apakah +62 Terlibat ?? +62 
dikabarkan tidak mendapatkan kuota haji 
tahun 2021 lantaran masalah vaksin. 
"Vaksin Sinovac dibeli pemerintah belum 
terdaftar dalam list sertifikasi WHO." 
#JokowiMundurSaja 
https://t.co/N61HT9AYXz 
ceo sinovac weidong yin kenal skandal suap 
apakah libat kabar tidak dapat kuota haji 
tahun lantar masalah vaksin vaksin sinovac 




@CNNIndonesia Pelajaran apa ? Nakes sakit 
covid Karena korban vaksin cina yah 








@SaveMoslem1 Netizen adakah yg bisa 
kasih info jumlah korban vaksin covid, gw 
curiga jangan-jangan di random  
netizen ada bisa kasih info jumlah korban 




@TofaTofa_id @jvdas_iskariot Alhamdulillah 
juga ditunda. Dari pada vaksin dijadikan 
syarat berhaji. Sudah sangat banyak korban 
akibat vaksin. Tapi semua media menutupi.. 
alhamdulillah juga tunda vaksin jadi syarat 
haji sudah sangat banyak korban akibat 
vaksin tapi semua media tutup 
neg 
1319 ElfourthmanL 
@KompasTV Ini masalah vaksin. Banyak 
negara Eropa dan Timur tengah tidak 
mengakui vaksin Sinovac. Korban perang 
dagang vaksin ini 
ini masalah vaksin banyak negara eropa 
timur tengah tidak aku vaksin sinovac 
korban perang dagang vaksin ini 
neg 
1320 BujangDanoor 
@geloraco Sudah berapa orang korban 
vaksin 
sudah berapa orang korban vaksin neg 
1321 Amru76742163 
@PutraWadapi Karena Vaksin China 
berujung jamaah haji jdi korban, dan 
memang itu yng rezim inginkan 
vaksin china ujung jamaah haji jadi korban 
memang rezim ingin 
neg 
1322 tengil_99 
@LsOwien trlepas benar atau tidaknya 
sampai saat sudah banyak korban d london 
pun skitar 120an yg tewas setelah d vaksin 
blm d indonesia,smua it hrs uji keakuratan 
bahaya/tidak, sebab plan pandemi in tidak 
menutup kmungkinan arahnya kesna,untuk 
penghapusan manusia secara global dgn 
plan pandemi/snjata biologis 
lepas benar tidak saat sudah banyak korban 
di london skitar tewas di vaksin belum di 
indonesia smua harus uji akurat bahaya 
tidak plan pandemi tidak tutup kmungkinan 
arah kesna hapus manusia cara global plan 
pandemi snjata biologis 
neg 
1323 Catatan_ali7 
@Hendri02447740 Jangankan untuk anak 
untuk dewasa saja saya menolak karna apa 
? Karna melihat fakta akhir akhir ini yang 
meninggal dikarenakan vaksin itu sudah 
lumayan banyak dan tak ada satupun yang 
bertanggung jawab Justru yang disalahkan 
KORBAN ada sakit bawaan lah inilah itulah 
?? 
jangan anak dewasa saja saya tolak apa 
lihat fakta akhir akhir ini tinggal vaksin 
sudah lumayan banyak tidak ada satu 
tanggung jawab justru salah korban ada 
sakit bawa ini 
neg 
1324 Korban_Rezim 
@7thbali Apa Sengaja Pake Vaksin Kaleng2 
Biar Gagal Berangkat.. Intinya Duit 
Berangkat Haji Ga Ada.. 
apa sengaja pakai vaksin kaleng gagal 







@B_Dzoel007 Infonya Solusi Mo Di Vaksin 
Lagi.. Memangnya Mo Jadi Kelinci 
Percobaan !! #JokowiMundurSaja 
#JokowiMundurSaja 
info solusi vaksin mang jadi kelinci coba neg 
1326 Korban_Rezim 
@UlamaAswaja Ayo Yg Buru2 Beli Vaksin 
Kaleng2 Tanpa Sertifikasi WHO, Tanggung 
Jawab !! #JokowiMundurSaja 
#JokowiMundurSaja 




@myputun @Swarnad71915084 ...maka 
nya mikir2 dlu kemenkes sebelum 
ikut2an..RI vaksin nya dari cina melulu 
lewat jalur politik...rakyat juga jdi korban 
nya mikir dlu kemenkes belum ikut republik 
indonesia vaksin nya cina melulu lewat jalur 
politik rakyat juga jadi korban 
neg 
1328 peanutbudderzz 
@safiqutempest @collegemenfess Siapa 
yang mau ambil tanggung jawab? Sebelum 
vaksin udah susah-susah buat sehat, eh 
setelah vaksin malah kena. Mana sekarang 
banyak banget alat-alat test Covid yang 
bekas (kakaknya temen ku korban). 
siapa mau ambil tanggung jawab belum 
vaksin sudah susah buat sehat vaksin kena 
mana sekarang banyak sangat alatalat test 
covid bekas kakak temen aku korban 
neg 
1329 piet_alaipietz 
@pandusanjaya23 @ryheen @NajahShufi 
@jokowi bagus lah kaum kadal kan paling 
kenceng teriak protes gegara ada korban 
meninggal akibat vaksin AstraZeneca.. skrg 
d tunda penyuntikan lanjutan AZ. 
sedangkan penerima vaksin made in 
amerika &amp; sekutunya yg justru boleh 
masuk arab. 
bagus kadal paling kenceng teriak protes 
gegara ada korban tinggal akibat vaksin 
astrazeneca sekarang di tunda suntik lanjut 
terima vaksin made amerika ampun kutu 





Sudah semakin banyak vaksin dilakukan 
pada masyarakat tetapi yang jadi korban 
dan terpapar covid19 semakin banyak 
bukan malah menurun dgn banyak vaksin 
dilakukan. Masalahnya adalah vaksin yang 
tidak bagus atau tidak berkualitas, vaksin 
palsu. Vaksin Sinofac dari RRC tidak bagus 
sudah makin banyak vaksin laku 
masyarakat jadi korban papar covid makin 
banyak bukan turun banyak vaksin laku 
masalah adalah vaksin tidak bagus tidak 




RT @republikaonline: Trio diketahui 
meninggal dunia sehari setelah menerima 
trio diketahui tinggal dunia hari terima 





vaksin Covid-19 AstraZeneca. 
https://t.co/dq9hoIpEqt 
1332 jauhpunya 
Meeting bahas vaksin dan pada gamau 
astrazeneca wkwkwk 




@shooheoarmy Disini pake astrazeneca 
??disuruh vaksin tp ragu aku 




@ezash Masih mending bang Boss gue 
percaya dan ngotot kalo vaksin 
mengandung chip yg bisa mengendalikan 
dan melacak manusia, dan teknologi 5G 
mempermudah pemerintah dalam 
melakukan itu 
masih mending bang boss aku percaya 
ngotot vaksin kandung chip bisa kendali 




@SarmanRadi @gadisresidu_b3 Bahkan 
teman saya ada yang meragukan vaksin 
karena takut ada chip yg ikut masuk ke 
dalam tubuh ketika disuntik  
teman saya ada raguk vaksin takut ada chip 
ikut masuk tubuh suntik 
neg 
1336 N27347054 
Yg terlanjur vaksin.. sering bekam ya 
Keluarkan chip buatan Yahudi... Paling tidak 
sebulan sekali.. atau dua kali.. Untuk 
wanita sekali cukup Krn Kaan wanita 
menstruasi... https://t.co/AiJTAGNPXQ 
lanjur vaksin sering bekam luar chip buat 
yahudi paling tidak bulan sekali dua kali 
wanita sekali cukup kaan wanita menstruasi 
neg 
1337 Wedhus999 
pembangkang nantinya dengan remote 
perintah jarak jauh dari jaringan 5G tsb 
yang memacu ekstraksi nano chip bagi 
yang pernah divaksin karena didalam 
vaksin tersebut sudah berisi senjata biologis 
beruba nano chips dengan teknologi terkini 
yang bisa diperintah merusak atau bahkan 
bangkang nanti remote perintah jarak jauh 
jaring tidak sebut pacu ekstraksi nano chip 
pernah vaksin vaksin sebut sudah isi 
senjata biologis uba nano chips teknologi 
kini bisa perintah rusak 
neg 
1338 bacautas 
Haloo @NurSyafaah15 Selamat membaca! 
"Penerima vaksin bisa dilacak 
keberadaannya karena ada id chip Dajjal 
nya. Russian hacker finds info of people he 
knows, chipped when on date with maxine. 
..." https://t.co/IwqWgilWoB 
haloo baca terima vaksin bisa lacak ada ada 
chip dajjal nya russian hacker finds info 







@FloNadayang Iya.. Pernah diceritain sama 
kakak yg suster. Kyaknya udh diberlakukan 
(kalo ga salah ingat namanya ada astra 
nya). Efek sampingnya lbh kuat dr sinovac. 
Ada korban jiwa jg kalo ga slah. 
iya pernah diceritain kakak suster sudah 
laku tidak salah ingat nama ada astra nya 




Saya Tidak mau berbantah2an dengan 
pendukung Vaksin!! Yg bersikeras bhw 
Vaksin aman Sudah pasti Pedagang Vaksin 
yg tidak mau jualannya Rugi . Mereka akan 
mati2an cari cara utk meyakinkan orang di 
sosmed dan berusaha membuat bantahan 
yg tdk masuk akal!! Pemuja setan... 
minggir! https://t.co/cSyuVI7M4y 
saya tidak mau bantah dukung vaksin 
sikeras bhw vaksin aman sudah pasti 
dagang vaksin tidak mau jual rugi mereka 
mati cari cara yakin orang sosmed usaha 






@Hendri02447740 4 orang anak sy tidak 
ada yg di vaksin, apalagi vaksin covid. 
Alasannya? Krn fitrah anak sudah memiliki 
system imun alami. Apalagi vaksin adalah 
virus yg katanya sudah dilemahkan yg 
dimasukkan ke tubuh. Tak ada jaminan 
kalau virus itu aman ditubuh dlm jangka 
panjang 
orang anak saya tidak ada vaksin vaksin 
covid alas fitrah anak sudah milik system 
imun alami vaksin adalah virus kata sudah 
lemah masuk tubuh tidak ada jamin virus 
aman tubuh jangka panjang 
neg 
1342 aromanissss hari ini vaksin kedua. takut bangettt hari ini vaksin dua takut sangat neg 
1343 gekna_ 
aaaa abis vaksin, disuruh observasi dulu 30 
mnt takut ada apa apa, takut mati wkwk  
aaaa habis vaksin suruh observasi dulu 
menit takut ada apa apa takut mati wkwk 
neg 
1344 Agtmhrni 
pengen di vaksin tapi takut, jdi maju 
mundur gara2 ragu:( 
ingin vaksin tapi takut jadi maju mundur 
ragu 
neg 
1345 gekna_ besok vaksin, takut jadi zombie :( besok vaksin takut jadi zombie neg 
1346 YienFaqoth_ Vaksin aman ga sih? Ko gw takut ya :( vaksin aman tidak aku takut neg 
1347 ntyourgf 
Besok ada jadwal vaksin. Gimana deh ini 
malah jadi takut 




Vaksinasi buat mikro influencer mang dah 
pada gila 




Vaksinasi Belum Optimal, Covid Kian Tinggi, 
KBM Tatap Muka Rentan Petaka 
https://t.co/rQ6BlQ6vAR 
vaksinasi belum optimal covid kian tinggi 






Takut bgt besok dapet jatah vaksin takut 
balik balik, trus tangan gk sengaja kena 
benda tajam berubah jadi titan 
takut sangat besok dapat jatah vaksin takut 
balik balik trus tangan tidak sengaja kena 
benda tajam ubah jadi raksasa 
neg 
1351 mhdillyas 
Daripada vaksin mending gausah kuliah 
sama sekali 
vaksin mending tidak usah kuliah sekali neg 
1352 mhdillyas Vaksin anjing covid vaksin anjing covid neg 
1353 didilolipop 
Sakitnya berasa lagi pas jam segini, kenapa 
vaksin mala bikin nyiksa sih bukan sehat :( 
sakit rasa pas jam gin kenapa vaksin bikin 
nyiksa bukan sehat 
neg 




Abis di vaksin tangan kiri gua kaya ga 
berfungsi anjrit ALIAS PEGEL BANGETTTT 
AMPE GERAK DIKIT SAKITTT 
habis vaksin tangan kiri aku tidak fungsi 




semoga besok kamis bisa ikutan vaksin 
juga. tapi takut sksksk 




gak mau vaksin . Katanya klo kalian vaksin 
bakal meninggal 2 tahun kedepan ih ngeri 
amit2 gustiii 
tidak mau vaksin kata kalian vaksin bakal 
tinggal tahun depan ngeri amit gusti 
neg 
1358 SPlandemic 
Lemes bacanya, China Restui Vaksin 
Sinovac untuk Anak 3-17 Tahun, RI Tunggu 
Rekomendasi https://t.co/vxgQ9FAXRb 
lemas baca china restu vaksin sinovac anak 
tahun republik indonesia tunggu 
rekomendasi 
neg 
1359 Meerr46 Dah main paksa2 vaksin pulak. Adoiii sudah main paksa vaksin pulak adoii neg 
1360 PitterMario 
Kasian banget sih sebenarnya yang vaksin 
ke 2 nya gak jelas. Seharusnya vaksin 
pertama, hari itu juga dpt sms sertifikat n 
jadwal vaksin ke 2. Kecewa sih  
kasi sangat benar vaksin nya tidak jelas 
harus vaksin pertama hari juga dapat sms 





Kemaren ngasih info vaksin gratis ke temen 
tapi ditolak karna dia mau nunggu pfizer aja 
https://t.co/2TkHRGDFoB 
kemaren ngasih info vaksin gratis temen 
tapi tolak dia mau nunggu pfizer saja 
neg 
1362 hwiyoshine 
Daehwi kita sama ya tolong. Bukan takut 
jadi titan, tapi takut vaksin nya kenapa - 
napa dah tu terus aku mati 
https://t.co/peZb1MfNVl 
daehwi kita tolong bukan takut jadi raksasa 
tapi takut vaksin nya kenapa napa sudah 






Say! Keluargaku termasuk yg gamau di 
vaksin, mereka percaya covid ada tapi gak 
percaya berita" yg di up dengan kata 
"melonjak" "meningkat" terkesan 
melebih"kan katanya aku takut sih 
sebenarnya mereka gamau vaksin tapi itu 
HAM 
say keluarga masuk tidak mau vaksin 
mereka percaya covid ada tapi tidak 
percaya berita kata lonjak tingkat kesan 
kata aku takut benar mereka tidak mau 
vaksin tapi ham 
neg 
1364 Melvinblarakan 
Gw heran.. yg nama nya penyakit klo udh 
diobatin pasti sembuh..nah ini buang duit 
bakal vaksin,corona nya malah nambah 
bnyk.. otak2 didengkul mana paham 
pembodohan org yg dungu atas kelakuan 
nya.. 
aku heran nama nya sakit sudah obat pasti 
sembuh ini buang duit bakal vaksin corona 
nya nambah banyak otak dengkul mana 
paham bodoh orang dungu laku nya 
neg 
1365 riojayanegara 
Memasuki masa vaksin nya ada tapi tingkat 
vaksinasi rendah 




Jngn kan vaksin. Buat tes antigen di daerah 
gua pada ga mau. Karna gaa percaya 
https://t.co/760VMXAbpW 
jangan vaksin buat tes antigen daerah aku 
tidak mau tidak percaya 
neg 
1367 ubyeI Takut banget besok di suruh vaksin hshshhs takut sangat besok suruh vaksin hshshhs neg 
1368 balabaladum bsk mau vaksin tp takut sakit bsk mau vaksin takut sakit neg 
1369 nabilabettavita 
efek vaksin astra, lebih menggelegar ya.. 
ga enak bgt 
efek vaksin astra gelegar tidak enak sangat neg 
1370 opinopin 
suntik mati berkedok vaksin 
https://t.co/OdnQDYIEC6 
suntik mati kedok vaksin neg 
1371 arifanda 
Efeknya vaksin AstraZeneca itu lumayan 
nendang ya, istri dan adekku habis vaksin 
Sabtu pagi langsung KO malemnya ?? 
efek vaksin astrazeneca lumayan nendang 




*bapak2 sedang membicarakan vaksin* 
"gw tinggal nunggu vaksin ke 3 nih" 
"emang ada?" "iya suntik mati" 
bapak sedang bicara vaksin aku tinggal 




Yang uda vaksin 2 kali aja masih bisa kena 
covid loh jadi vaksin bukan berarti obat 
kebal loh ya 
sudah vaksin kali saja masih bisa kena 




Bu jangan tiba-tiba ngabarin udah 
ngedaftarin vaksin ya, mental saya belum 
siap kalau vaksinnya astrazeneca. Takut 
jangan tibatiba ngabarin sudah ngedaftarin 
vaksin mental saya belum siap vaksin 







Allah, badan ga karuan bgt abis vaksin.. 
Tolong hamba ya Allah.. butuh kerja ini 
mah serius 
badan tidak karuan sangat habis vaksin 
tolong hamba butuh kerja ini mah serius 
neg 
1376 urbitchess_ 
yang punya riwayat sesak nafas katanya 
gaboleh vaksin yang bener? :') 






@Hendri02447740 Karna vaksin, tidak 
menjamin bisa aman dari covid, Dan para 
medis belum bisa kasih penjelasan yg jelas 
buat buah hati kami, efek dan hasil dri 
vaksin, Dripada resiko, mending anak ku 
nggak usah divaksin 
vaksin tidak jamin bisa aman covid medis 
belum bisa kasih jelas jelas buat buah hati 
kami efek hasil vaksin dripada resiko 
mending anak aku tidak usah vaksin 
neg 
1378 D1t07 
@VIVAcoid kasus ini MENYIMPULKAN: 
Vaksin TIDAK membuat kita aman ... 
mungkin Disiplin PROKES Ketat lebih 
bermanfaat. Efikasi teoritisyg diiklankan 
penjual vaksin sebesar 60% ... kenyataan 
bisa jauuuuuuhhhhhh lebih rendah ...... 
kasus ini simpul vaksin tidak buat kita aman 
mungkin disiplin prokes ketat manfaat 
efikasi teoritis iklan jual vaksin besar nyata 






@msaid_didu @arifbsantoso @rokandt 
@dfitriani1 @LsOwien @saveindonesia20 
@SyairRevolusi @n_akb31 @marrywhoanna 
@mas_prasetiyo @aiw_my @mysubuh 
"dokter itu tempatnya bukan di medsos" 
Tell that to the fearmonger doctors yang 
tiap hari menebar ketakutan dengan 
mempromosikan racun bernama vaksin. 
#TolakVaksin 
dokter tempat bukan medsos tell that the 
fearmonger doctors tiap hari tebar takut 






@maspiyuaja @msaid_didu @arifbsantoso 
@dfitriani1 @LsOwien @saveindonesia20 
lihat banyak juga mati vaksin anda sudah 





@SyairRevolusi @n_akb31 @marrywhoanna 
@mas_prasetiyo @aiw_my @mysubuh Lihat 
banyak juga yang mati karena vaksin Atau 







@maspiyuaja @msaid_didu @arifbsantoso 
@dfitriani1 @LsOwien @saveindonesia20 
@SyairRevolusi @n_akb31 @marrywhoanna 
@mas_prasetiyo @aiw_my @mysubuh 
Buktinya sudah banyak orang yang divaksin 
dan mati! #TolakVaksin 




Cieeee promo vaksin nih yeeee, Kayak iklan 
ajee hehehe #TolakVaksin 
ciee promo vaksin ini yee iklan ajee hehehe neg 
1383 rudeski83 
@dheeande @IniAy @WlSANGGENl 
@AdamPrabata @falla_adinda @tirta_hudhi 
Daripada pusing, mending ngga usah vaksin 
sejak awal. Susah sih bangsa pemalas 
pengin segalanya praktis, padahal ada 
ribuan cara alami memperkuat imunitas. 
#TolakVaksin 
pusing mending tidak usah vaksin awal 
susah bangsa malas ingin gala praktis ada 
ribu cara alami kuat imunitas 
neg 
1384 rudeski83 
@HitsIndonesia_ @dheeande @IniAy 
@WlSANGGENl @AdamPrabata 
@falla_adinda @tirta_hudhi Banyak yang 
menolak padahal. Wkwk berarti masyarakat 
sudah banyak yang sadar akan bahaya 
vaksin adalah racun. #TolakVaksin 
banyak tolak wkwk arti masyarakat sudah 
banyak sadar bahaya vaksin adalah racun 
neg 
1385 sayvaelf sumpah buta banget gue soal vaksin  sumpah buta sangat aku soal vaksin neg 
1386 byunrend 
Vaksin doang aja aku takut loh. Cemen bgt 
pokoknya https://t.co/ClZi7elBrw 




ibuku guru dan ini valid, temennya ibu aja 
ada yg nolak... suaminya berseragam dan 
ga percaya vaksin katanya jd ga boleh trs di 
ibu guru ini valid tem ibu saja ada nolak 
suam seragam tidak percaya vaksin kata 









wow, selamat datang di indonesia +covid-
19 to masih percaya diri mengendarai 
motor lintas provinsi. yang bilang giat 
vaksin untuk seluruh rakyat indonesia apa 
sudah berhenti ritme nya? aku bacanya 
seolah dikelilingi para pengendara motor yg 
tidak terlacak alat screening manapun. 
https://t.co/g882aLmWds 
wow datang indonesia covid masih percaya 
diri kendara motor lintas provinsi bilang giat 
vaksin seluruh rakyat indonesia apa sudah 
henti ritme nya aku baca keliling kendara 
motor tidak lacak alat screening mana 
neg 
1389 mustovtwit 
coba dikaji lagi segmentasi berdasar 
seorang 18-49 yo yg bs membawa 2 lansia 
or 50yo, bs gratis vaksin. efektif gk? 
coba kaji segmentasi dasar orang bisa bawa 





Gua kagak mau di suntik vaksin, Bangsat!! 
Dahlah gausah bujuk gua lagi. Gue takut, 
nyet!! La wong suntik bius waktu sunat aja 
masih kebayang kok 
aku tidak mau suntik vaksin bangsat dah 
tidak usah bujuk aku aku takut nyet wong 
suntik bius waktu sunat saja masih bayang 
neg 
1391 okejadi47 
ngeliat data ini, dengan kenaikan yang 
cukup besar dan realita yang menunjukkan 
semakin kecil tingkat kepercayaan 
masyarakat atas covid ini ditambah dengan 
trust masyarakat atas vaksinasi sepertinya 
sulit. yg perlu dibenahi yaa tingkatin SDM 
masyarakat si solusi dari seluruh mslh 
https://t.co/MLcu0xKLih 
lihat data ini naik cukup besar realita tunjuk 
makin kecil tingkat percaya masyarakat 
covid ini tambah trust masyarakat vaksinasi 
sulit perlu benah tingkatin sdm masyarakat 
solusi seluruh mslh 
neg 
1392 naurasun 
????????. Ini beneran yg vaksin kedua ngak 
ngefek yah ke kalian, kok payudarku nyut 
nyutan, temenku juga katanya. ANJING ini 
syakit banget mana kepala pening 
???????????????? 
ini benar vaksin dua tidak ngefek kalian 
payudarku nyut nyut temenku juga kata 
anjing ini sakit sangat mana kepala pening 
neg 
1393 notyorqueen JADI SEBENERNYA FUNGSI VAKSIN APA?!!! jadi sebenernya fungsi vaksin apa neg 
1394 iizzst 
Terkadang ssekedar pembahasan vaksin 
pun, bisa memecah pertemanan bahkan 
persahabatan :) 
terkadang ssekedar bahas vaksin bisa 






Maka, jika ada keluhan terkait pekerjaan, 
sambatlah dengan yang sevisi (tidak pro 
vaksin) sesungguhnya jika sharing dengan 
yang pro, akan menambah emosi 
ada keluh kait kerja sambat visi tidak pro 
vaksin sungguh sharing pro tambah emosi 
neg 
1396 kookiekrim 
mmm tp temenku APD lengkap blm jaman2 
varian baru masuk aja bisa kena kok dan 
sudah vaksin. hmmmm 
https://t.co/VDfcQp1cuK 
mmm temenku apd lengkap belum zaman 




@dr_koko28 Jadi bener ya dok, vaksinasi 
tdk menghentikan virus @dirgarambe 
@LsOwien @GiaPratamaMD @GundiDr 
jadi benar dok vaksinasi tidak henti virus neg 
1398 ndarac 
Aku jadi generasi anti vaksin. Lah dari 
jaman corona covid berita dimana mana. 
Dah ku block beritanya Skrg virusnya mau 
dimasukin ke badan gak mau lah 
aku jadi generasi anti vaksin zaman corona 
covid berita mana mana sudah aku block 




Ini apa ya kira2 maksudnya? apa benar 
sekarang sedang terjadi pembunuhan 
massal hampir diseluruh dunia.dengan 
memberikan vaksin Yg sangat amat 
dipaksakan?tidak bisakah pemerintah2 
diseluruh dunia menolak vaksin utk 
rakyatnya?seandainya Ibu S.Fadilah.S 
Masih menjabat menkes,covid gk ada diINA 
https://t.co/mx41fNbjGM 
ini apa kira maksud apa benar sekarang 
sedang jadi bunuh massal hampir seluruh 
dunia beri vaksin sangat banget paksa tidak 
bisa perintah seluruh dunia tolak vaksin 
rakyat andai ibu fadilah masih jabat menkes 
covid tidak ada ina 
neg 
1400 jeffrikaharsyah 
;@andreyade @moxxeee Takut sinovac gua 
malah  
takut sinovac aku neg 
1401 skylarics 
temen gw ngajakin vaksin dari kemaren tpi 
chatnya baru gw bles aduh lah pantek, ayah 
knp ak slr ke temen rl ???? 
temen aku ngajakin vaksin kemaren tapi 




Dapat jatah sinovac, efek sampingnya 
beneran laperan  




Yaampun gue abis vaksin bawaannya laper 
mulu  
yaampun aku habis vaksin bawa laper mulu neg 





Ya Allah kerasa efek vaksin sama jalan 
ngiterin Mangga Dua seharian kemaren tapi 
kerjaan masih banyak mau nangis 
rasa efek vaksin jalan ngiterin mangga dua 
hari kemaren tapi kerja masih banyak mau 
nangis 
neg 
1406 DeaKaban Vaksin = Demam + Ngilu  vaksin demam ngilu neg 
1407 yusuflakaseng 
Ini sikap @psi_id , sikap partai lain gimana? 
Bagaimana merasionalisasi pembelian 
alutsista dengan jumlah anggaran yg 
bombastis dari utang luar negeri di tengah 
pandemi? Melawan pandemi dengan beli 
vaksin yg lebih dari cukup bukan beli 
alutsista. Layakah Prabowo jadi Capres? 
https://t.co/uNJVaCKD3G 
ini sikap sikap partai lain bagaiman 
bagaimana rasionalisasi beli alutsista 
jumlah anggar bombastis utang luar negeri 
tengah pandemi lawan pandemi beli vaksin 




Kemarin dibilang katanya efek vaksin tuh 
ada yg ngantuk, laper, capek, bahkan 
pingsan. Sekitar sejam setelah kelar 
observasi vaksinasi, gw berasa banget 
ngantuk, jadinya setelah makan beard papa 
sama ayam gw tidur sekitar 2 jam 
kemarin bilang kata efek vaksin ada 
ngantuk laper capek pingsan sekitar jam 
kelar observasi vaksinasi aku rasa sangat 
ngantuk jadi makan beard papa ayam aku 





Kemarin abis vaksin AstraZeneca dosis 
pertama, Tangan yg disuntik rasanya msh 
pegel sama kepala jadi agak berat ya 
rasanya. Yg udah pd vaksin gitu jg ga si 
efeknya? 
kemarin habis vaksin astrazeneca dosis 
pertama tangan suntik rasa masih pegal 




Astaga, udah tidur cepet masih aja 
ngantuk. Efek vaksin kali ya,  




Btw bekas suntikan vaksin aku masi agak 
sakit ye 
btw bekas suntik vaksin aku mas agak sakit neg 
1412 YourLieInJuly27 
Kemarin baru selesai vaksin pertama, terus 
efeknya mules terus  




tuhkan, guru ajalo ada yg ga taat aku 
pernah liat video guru kegep ngumpul kyk 
di ruang guru gitu ngobrol2 trs masker e 
dilepas like wtf percuma divaksin lek ga 
taat pls dikira kalo udah dapet vaksin 
langsung kebal gt 
tuhkan guru ajalo ada tidak taat aku pernah 
lihat video guru kegep ngumpul ruang guru 
bicara terus masker lepas suka wtf percuma 
vaksin lek tidak taat pls kira sudah dapat 






@wuyif4n Oh iya, emang gue doang yg 
ngantuk ma laper. Tapi vaksin ke dua 
lengan gue sakit seharian. 
iya emang aku doang ngantuk laper tapi 
vaksin dua lengan aku sakit hari 
neg 
1415 arepzs 
RT @edryfaizal: Menteri Agama tweet video 
yang sebahagian isi ucapannya 
mencetuskan ragu terhadap vaksin Sinovac 
dari China. Baguslah... 
menteri agama tweet video isi ucap cetus 
ragu hadap vaksin sinovac china bagus 
neg 
1416 Kagayaku96 
@wuyif4n Baru tau lu vaksin pertama 
demam. Ya allah. 
baru tahu kamu vaksin pertama demam neg 
1417 assyourwishhh 
Demi tuhan tangan kiri ku kebas kali 
setelah vaksin  
tuhan tangan kiri aku kebas kali vaksin neg 
1418 v3ranelly_vera 
@haikal_aminnn @FerinsFJ Jd krn vaksin 
ya.. Bukan karena dana haji blm di bayar 
kan? 
jadi vaksin bukan dana haji belum bayar neg 
1419 MasSyammil 
Vaksin itu hak bukan kewajiban. Iya. Kami 
tahu. Kalian sudah terlanjur banyak beli 
vaksin. Shg butuh banyak org utk rela 
divaksin. Tapi ga gitu caranya. 
#KemanainDanaHajinya 
https://t.co/YGmn7F38Xg 
vaksin hak bukan wajib iya kami tahu kalian 
sudah lanjur banyak beli vaksin shg butuh 
banyak orang rela vaksin tapi tidak cara 
neg 
1420 juventini_89 
RT @LsOwien: Saya Tidak mau 
berbantah2an dengan pendukung Vaksin!! 
Yg bersikeras bahwa Vaksin aman Sudah 
pasti Pedagang Vaksin 
saya tidak mau bantah dukung vaksin 




bukannya ngantuk malah makin melek 
padahal besok mau vaksin kedua :( 




Ok 14 jam stelah vaksin ... bener2 ngantuk 
padahal td sore jam 6 sore bru bangun tdr 
oke jam stelah vaksin benar ngantuk sore 
jam sore baru bangun tidur 
neg 
1423 MumtazLuth 
Vaksin berharap biar lancar, Malah di 
banned berangkat haji 
vaksin harap lancar banned berangkat haji neg 
1424 tatatrst 
Habis vaksin, terbitlah menggigil. Duh 
berarti yang dirasa bayi setelah imunisasi 
tuh begini ya 




hentikan pembunuhan rakyat lewat vaksin 
kalian !!!! https://t.co/GldoLDmue7 
henti bunuh rakyat lewat vaksin kalian neg 





Masa gua disuruh vaksin mana wajibb buat 
perusahaan aduh anjink orang sehat 
disuruh vaksin-vaksin segala 
masa aku suruh vaksin mana wajibb buat 




Perasaan susah banget cari info soal vaksin 
di Bandung. Apa aku aja yg ga update? 
asa susah sangat cari info soal vaksin 
bandung apa aku saja tidak update 
neg 
1429 rocksaltnchse 
Drama vaksin hari ini sungguh melelahkan 
:) benar benar Riau belum siap manajemen 
vaksinasi nya :) apa emng selalu begini ya… 
drama vaksin hari ini sungguh lelah benar 
benar riau belum siap manajemen vaksinasi 
nya apa emng selalu begini 
neg 
1430 _rizkyfadil_ 
Sinovac, rasanya pegel beberapa jam abis 
itu kembali seperti biasa menjalani hidup 
yang kerad https://t.co/YvI7hFMPn9 
sinovac rasa pegal beberapa jam habis 
kembali biasa jalan hidup rad 
neg 
1431 _najasmine 
Vaksin pertama meriang sekarang yg ke 2 
pusing  
vaksin pertama meriang sekarang pusing neg 
1432 shu_shoppinggu 
Masih off sampai minggu yaa, habis vaksin 
tepar banget :'D 




ga ngerti lg dah gw jd males ngapa2in 
jadinya gara2 masalah vaksin ini... kenapa 
sih hrs diributin.... y kalo ud ada pakai aja 
sumber daya yg udh ada.... dahlah anggep 
aja gw ga ngerti jalan pikiran emak. gw dah 
bilang gw gpp pake sinovac loh. ni kan 
jdnya nunggu lama lagi 
tidak ngerti sudah aku jadi malas ngapa 
jadi masalah vaksin ini kenapa harus 
diributin ada pakai saja sumber daya sudah 
ada dah anggep saja aku tidak ngerti jalan 
pikir emak aku sudah bilang aku tidak apa 
pakai sinovac loh jdnya nunggu lama 
neg 
1434 Ahmadaaan Tolong lah saya gamau vaksin kalo astra tolong saya tidak mau vaksin astra neg 
1435 nawaitesnotna 
Anjing lah ketakutan karena jarum suntik 
jadi bergeser ke ketakutan kalo dapet 
vaksin racikan bapak itu  
anjing takut jarum suntik jadi geser takut 
dapat vaksin racik bapak 
neg 
1436 bbannasun 
Tmn² pada baru vaksin, jadi keinget waktu 
awal² vaksin, vaksin pertama aman demam 
dikit+keringet dingin aja, vaksin kedua 
dahsyat bgt efeknya sampe turun kurleb 
3kg. Ujung²nya apa? Disuntik pant*t gue 
pake vitamin+obat lambung. 
tmn baru vaksin jadi keinget waktu awal 
vaksin vaksin pertama aman demam sedikit 
keringet dingin saja vaksin dua dahsyat 
sangat efek turun kurleb ujung nya apa 
suntik pant aku pakai vitamin obat lambung 
neg 
1437 Ndahndra 
Sinovac Vs AstraZeneca keduanya memiliki 
efek samping berbeda tapi mempunyai 
tujuan yang sama yaitu bikin depresu diri !  
sinovac astrazeneca dua milik efek samping 
beda tapi punya tuju yaitu bikin depresu diri 
neg 






Kenapa vaksin negriku sebercanda ini? 
https://t.co/HRlfKFwtM3 
kenapa vaksin negriku sebercanda ini neg 
1440 in_sigriswil 
Wkwkwk gw habis vaksin kemarin udah kek 
yg parno banget krn pusing ga sembuh 
selama 2 hari 
wkwkwk aku habis vaksin kemarin sudah 




Ada yg sama ga sih, abis vaksin badannya 
brasa pegel semua  




Gausah ada yang tes swab gausah vaksin 
corona ga ada udeh 
tidak usah ada tes swab tidak usah vaksin 
corona tidak ada udeh 
neg 
1443 Arauni_Mf 
Gamau vaksin kedua kalo efeknya nyakitin 
gini :( 
tidak mau vaksin dua efek nyakitin begini neg 
1444 salfaaas 
abs vaksin knp badan w mlh jd gaenak ya 
pdhl sblmnya enak2 ajaaa 
abs vaksin kenapa badan mlh jadi gaenak 
sblmnya enak saja 
neg 
1445 liahikmatul 
abis vaksin pusing2 cantik,lgsg jalan2, 
pulangnya di mobil pusing parah mau 
muntah.nyampe rumah rebahan solat 
langsung tidur. malemnya linu sebadan2 
minum parset mendingan.besoknya demam 
37.4 badan ngilu semua selimutan seharian 
2x minum parset alhamdulillah besoknya 
sehat lagi https://t.co/le4CJ0ZEb6 
habis vaksin pusing cantik lgsg jalan pulang 
mobil pusing parah mau muntah nyampe 
rumah rebah solat langsung tidur malam 
linu badan minum parset mending besok 
demam badan ngilu semua limut hari 
minum parset alhamdulillah besok sehat 
neg 
1446 saustiram8 
elit politik disenayan mendadak jadi tukang 
endorsment vaksin ini.Tiba2 kasus covid 
meledak kembali dengan virus varian delta 
yg katanya lebih menular. = $$$ 
https://t.co/j8DGdKeDxd 
elit politik disenayan dadak jadi tukang 
endorsment vaksin ini tiba kasus covid 




Sinovac dipakai karena ada oknum oknum 
yg diuntungkan coba @kumparan dan 
@tempodotco telusuri ???? 




Jadi ini vaksin dibikin sm beliau dkk?? 
Bukan sm tenaga medis/sp. Farmasi yg tau 
obat2an? Wew semakin gak mau vaksin 
https://t.co/11KH3120Qm 
jadi ini vaksin bikin beliau dkk bukan 
tenaga medis farmasi tahu obat wew makin 
tidak mau vaksin 
neg 
1449 scoupstattus 
bangsat gua meriang anjir gatau gara gara 
vaksin apa sebong. 
bangsat aku meriang anjing tidak tahu 






Ribet bgt mau vaksin doang udh pake 
ngatur strategi nyerang penjajah 
susah sangat mau vaksin doang sudah 
pakai ngatur strategi nyerang jajah 
neg 
1451 cielharrland 
Kalau ada yang klaim vaksin memberi 
kekebalan sepuluh tahun, jangan dipercaya. 
Pandemi baru juga setahun. 
ada klaim vaksin beri kebal puluh tahun 
jangan percaya pandemi baru juga tahun 
neg 
1452 milzjan 
Gila sih tumbang semua banyak bgt yang 
positif padahal udah pada vaksin tapi 
kerjaan semakin banyak  
gila tumbang semua banyak sangat positif 
sudah vaksin tapi kerja makin banyak 
neg 
1453 Fikri_Hdayt 
Masa tetangga aku abis di vaksin malah 
gabisa jalan 




gini amat efek samping vaksin astrazeneca, 
badan meriang demam pegel lemes lidah 
pait pusing banget banget?? 
begini banget efek samping vaksin 
astrazeneca badan meriang demam pegal 
lemas lidah pait pusing sangat sangat 
neg 
1455 kikiting_ 
Rezim laknat, gapunya sertifikat dan ga 
vaksin bakal dipersulit klo mau ngelakuin 
apa” 
rezim laknat gapunya sertifikat tidak vaksin 
bakal sulit mau ngelakuin apa 
neg 
1456 jillieggukie abis vaksin badan sakit semua dah habis vaksin badan sakit semua sudah neg 
1457 dadangpantene 
Emang kalo gamau vaksin knp dah, ga jelas 
bgt ni kantor 
emang tidak mau vaksin kenapa sudah 
tidak jelas sangat kantor 
neg 
1458 natunatasha_d 
Kaki lagi bengkak karena jatuh kesandung 
kemarin, hari ini vaksin AZ rasanya engga 
enak banget lemes pegel ngantuk laper, 
semoga ga demam 
kaki bengkak jatuh kesandung kemarin hari 
ini vaksin rasa tidak enak sangat lemas 
pegal ngantuk laper moga tidak demam 
neg 
1459 adveniashelphi 
Inih yg bikin males vaksin ngadepin pasca 
vaksinnya?? https://t.co/wE5D63K9ds 




Saya kira vaksin ini bakal efektif, ternyata 
tidak, yang perlu di vaksin itu nalarmu.  
saya kira vaksin ini bakal efektif nyata tidak 
perlu vaksin nalar 
neg 
1461 Dedymillton07 
Gua astrazeneca sumpah lemas, panas, 
bengkak, kaku tangan dan beberapa tubuh 
lainnya,pusing,lesu banyak efek dari astra 
zeneca kalo bisa mending gak di vaksin gua 
setan emang ini vaksin...udah tau bukan 
virus asli covid9 melainkan virus hasil 
rekayasa genetika kenapa indonesia mau 
aku astrazeneca sumpah lemas panas 
bengkak kaku tangan beberapa tubuh lain 
pusing lesu banyak efek astra zeneca bisa 
mending tidak vaksin aku setan emang ini 
vaksin sudah tahu bukan virus asli covid 







Gue engga pernah mau divaksin tapi 
dipaksa vaksin karna kebutuhan dokumen 
dll. Katanya kebebasan dalam vaksin tapi 
keperluan dokumen wajib vaksin, gimana 
sih ngentot!!! 
aku tidak pernah mau vaksin tapi paksa 
vaksin butuh dokumen dll kata bebas vaksin 




Sebenarnya, Semua itu data statistik, 
tinggal hitung, berapa yang meninggal 
belum tervacsin Sinovac dan berapa yang 
meninggal setelah tervacsin. Terus terang 
aku ngeri divaksin Sinovac ataupun yg lain, 
masalahnya, aku ada riwayat gak cocok 
obat, badan bengkak sulit nafas. 
benar semua data statistik tinggal hitung 
berapa tinggal belum tervacsin sinovac 
berapa tinggal tervacsin terus terang aku 
ngeri vaksin sinovac lain masalah aku ada 




Vaksin udah dari kemaren ... Efeknya paling 
parah pas tengah malem anjirr panas 
dingin... Sampe sekarang masih berasa 
pusing :( 
vaksin sudah kemaren efek paling parah 
pas tengah malem anjirr panas dingin 
sekarang masih rasa pusing 
neg 
1465 musthofarief 
Hal yang membuat gue males untuk di 
vaksin ialah mager keluar siang soalnye 
panas 
hal buat aku malas vaksin ialah mager 
keluar siang soalnye panas 
neg 
1466 yourdarl 
Sebuah paksaan halus untuk vaksin. 
https://t.co/9K2NHj5lHS 
buah paksa halus vaksin neg 
1467 miftasasayu 
ada temen gw vaksin, malemnya sampe 
detik ini tepar gabisa ngapa2in kesakitan. 
udah bener gw ga vaksin, daripada gue 
sakit lebih parah. 
ada temen aku vaksin malam detik ini tepar 
tidak bisa ngapa sakit sudah benar aku 
tidak vaksin aku sakit parah 
neg 
1468 mhdjns 
orang orang udah pada vaksin kedua aja 
aku satupun belum positif thinking aj 
mungkin pemerintah mau aku mati di era 
ini 
orang orang sudah vaksin dua saja aku satu 
belum positif thinking saja mungkin 
perintah mau aku mati era ini 
neg 
1469 muliadian 
Usai nonton berita orang meninggal gara 
gara vaksin Covid-19 jadi takut buat vaksin  
usai nonton berita orang tinggal vaksin 
covid jadi takut buat vaksin 
neg 
1470 AnnisaShafiyya 
sudah gak mau vaksin lagi, bukannya 
tambah sehat malah 2 hari gabangun dari 
tempat tidur 
sudah tidak mau vaksin bukan tambah 






Ini seriusan? Seribet ini urusan mau vaksin 
aja? Kenapa ga online sih. Jamannya udah 
online loh. Ga sekalian tar suruh isi daftar 
riwayat hidup, keterangan bebas narkoba, 
dll? Mau vaksin apa ngurus SKCK? 
https://t.co/jgwIMwP4oq 
ini serius seribet ini urus mau vaksin saja 
kenapa tidak online jam sudah online loh 
tidak kali tar suruh isi daftar riwayat hidup 




Mari berdiskusi. Kasus covid yang melonjak 
di Indonesia ini disebabkan oleh 
ketidakefektif-an Vaksin atau hanya 
sekedar politik belaka? 
diskusi kasus covid lonjak indonesia ini 




Aaaaaaa warga dki jakarta udh haruss 
dianjurkan vaksin paling lambat bulan 
depan, ttapi gueee takut Gue bukan takut 
sama jarum nya, gejala nya ituloh gue gak 
bisa bgt nahan pusing:( 
aaaaaaa warga dki jakarta sudah haruss 
anjur vaksin paling lambat bulan depan 
ttapi guee takut aku bukan takut jarum nya 




Keknya emang yg pnya priviledge aja yg 
bisa dapat vaksin di bamdung, pemerintah 
daerah asli ga pnya solusi selain buka tutup 
jalan, uda di fase stressfull cari info vaksin, 
kalian pikir dengan menahan vaksin adalah 
prestasi? @PemkotBandung 
emang pnya priviledge saja bisa dapat 
vaksin bamdung perintah daerah asli tidak 
pnya solusi selain buka tutup jalan sudah 
fase stressfull cari info vaksin kalian pikir 
tahan vaksin adalah prestasi 
neg 
1475 antoboleng_ 
Kasian orang Jakarta mau vaksin aja ribet 
banget 




pengen vaksin tapi takut tapi pengen tapi 
takut 
ingin vaksin tapi takut tapi ingin tapi takut neg 
1477 Diiorama12 
Gila antri vaksin dari jam 7 sampai 
sekarang belum disuntik 
gila antri vaksin jam sekarang belum suntik neg 
1478 kazuhayam 
Ya Allah kapan giliran gua divaksin dah ini 
daerah gua mah dah tau banyak kasus tapi 
gk ada kabar vaksin ;)) Gemes banget anjri 
pen jadi bupati 
kapan gilir aku vaksin sudah ini daerah aku 
mah sudah tahu banyak kasus tapi tidak 
ada kabar vaksin gemes sangat anjri ingin 
jadi bupati 
neg 
1479 vanillaextrax takut banget di vaksin. takut sangat vaksin neg 
1480 alvinrio_1501 
Pantesan vaksin jadi kewajiban yang di 
gelontorkan negara segitu banyaknya KIPI 
sampe meninggal yang nanggung nyawa 
gimana yaa Santunan sampe berpuluhan 
pantesan vaksin jadi wajib gelontor negara 
segitu banyak kipi tinggal nanggung nyawa 






juta ga bakal bisa balikin itu nyawa 
https://t.co/kGC8aLhghQ 
1481 arianstories 
Si vaksin Astra ini emang punya efek 
samping lumayan berat ya? Laki gua abis 
vaksin udah 2 hari demam ampe alerginya 
kambuh. 
vaksin astra ini emang punya efek samping 
lumayan berat laki aku habis vaksin sudah 
hari demam ampe alergi kambuh 
neg 
1482 brimok 
sodara gue abis vaksin corona terus koma, 
sekarang meninggal ?? 




Kalo gini beneran takut ama vaksin az dah 
keknya 
begini benar takut vaksin sudah neg 
1484 dpsdio Abis vaksin malah demam gini Ya Allah habis vaksin demam begini neg 
1485 izzal_txt 
Padahal di vidio aslinya pak terawan 
memperagakan tahap2 pembuatan vaksin, 
dan saya mengapresiasi hal tersebut 
sebagai langkah edukasi yg cukup 
mumpuni. Meskipun, yah, dibalik semua itu 
saya masih skeptis dg vaksin nusantara 
hehehe https://t.co/qgr15XUXsa 
vidio asli bapak awan agak tahap buat 
vaksin saya apresiasi hal sebut langkah 
edukasi cukup mumpuni meski balik semua 
saya masih skeptis vaksin nusantara 
hehehe 
neg 
1486 egaasatrio Abis vaksin meriangnya ngeri banget habis vaksin riang ngeri sangat neg 




Semalem tuh efek vaksin di gua beneran 
parah bgt. Demam tinggi tapi kedinginan, 
badan ngilu semua, pusing, gabisa tidur 
dan isi kepala gua cuman comfort character 
gua berubah jd orang paling bajingan yg 
bikin kepala gua makin sakit sialan 
semalem efek vaksin aku benar parah 
sangat demam tinggi tapi dingin badan 
ngilu semua pusing tidak bisa tidur isi 
kepala aku cuman comfort character aku 
ubah jadi orang paling bajing bikin kepala 
aku makin sakit sial 
neg 
1489 ukegalak 
pantesan, malemnya abis vaksin malah 
meriang sampe pusing 
https://t.co/Xu3LdG1sJ4 
pantesan malam habis vaksin meriang 
pusing 
neg 
1490 DewaEP Mau daftar vaksin aja susah bener mau daftar vaksin saja susah benar neg 
1491 irvvansyah 
Buat orang2 yang ga pernah belajar dari 
pengalaman mending gausah vaksin 
(sinovac) https://t.co/v63XEYNC4E 
buat orang tidak pernah ajar alam mending 






Sebel banget ngasih tau jadwal vaksin 
dadakan banget elah gimana dong ?? 
sebel sangat ngasih tahu jadwal vaksin 
dadak sangat elah bagaiman 
neg 
1493 FathinLina 
Ga ikut di vaksin tapi kok aku ikut parno 
juga wkwk 




Udah banyak yg di vaksin kok yg positif 
covid makin banyak juga  




Siapa yg mau percaya vaksin bapak, waktu 
awal aja nganggap remeh covid 
https://t.co/FhxRrwbyHz 
siapa mau percaya vaksin bapak waktu 
awal saja nganggap remeh covid 
neg 
1496 Rubyekkaa 
Yang udh vaksin aja masih bisa kena covid 
loh, heran dahhhh 




Dapet jadwal vaksin di RS ternyata 
dapetnya vaksin Astrazeneca, auto gak jadi 
vaksin 
dapat jadwal vaksin nyata dapetnya vaksin 
astrazeneca auto tidak jadi vaksin 
neg 
1498 chatyjw 
gitu aja pas vaksin astra yg pertama bikin 
badan sakit semua, padahal di threadnya di 
blg virus lemah(?) https://t.co/DJrRXdO3Ls 
saja pas vaksin astra pertama bikin badan 
sakit semua threadnya bilang virus lemah 
neg 
1499 babbymimoo 
gila vaksin kedua bgt bikin mual karna sakit 
bgt tangan pegel kyk memikul beban 
keluarga 
gila vaksin dua sangat bikin mual sakit 





Pinter banget nih orang orang. Biar 
semuanya bisa kena vaksin. Berita covid 
dibungkus sengeri ngerinya. Hufttt.. 
pinter sangat ini orang orang mua bisa kena 
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